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Első rész.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Beve zet é s,
1. §. A község.
Hogy édes hazánk földjét: hegyeit, völgyeit, lapályait,
folyóit, tavait, gyógyforrásait; városait, falvait, pusztáit;
terményeit és lakosait lassan - lassan megismerhessük:
kezdjük a megismerkedést itt evutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhelylyel, melyb azon
szent ézélból sereglettünk össze, hogy igen sok szépet,
jót és basznosat tanuljunk. E hely: a tamoda .
Közel a tanodához áll egy, magas tornyú szerit épület,
melybe a hivek időnkint összejőnek, hogy az oltáron be-
tuutatott szent mise-aldozaton s egyéb vallási ájtatossá-
gokon jelenlevén, buzgó ének- vagy imáikkal a felséges
Uristent dicsőitsék , a vett.jókért neki hálákat adjanak s
tőle uj jótéteményeket kérjenek. E szent épület: az isten-
háza , - a templom.
A templom közelében áll a plébánia , - a helység
lelkipásztorának lakása. Hol külön vá ros- vagy [a luluiz«
nincs,. ott a biró- vagy jegyző lakásán végeztetneki a köz-
ügyek.
Több helyütt községi maqtá» is van, hová a bőtermő
években el-eltesznek valamit istenáldásából, hogy szük-
ség idején legyen mit elővenni. - Vajha minden község
iparkodnék mielébb közmagtárt építtetnil
Jobbra és balra, fel- és lefelé többnyire Kettős sor-
ban utczákat képeznek a lakósok házaiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ezek mögött
vannak a háziállatok számára készitett istállók, ólak, to-
váhbá a félszerek, pajták s egyéb gazdasági epületek.
Az épületek mögött élő sövénynyel körülvett kertek
vonulnak, melyek a lakósság beltelkeit teszik, ezeken túl
pedig a kültelkek terülnek el, ugymint: a szántóföldek, rétek
(kaszálók), szőlőhegyek vagy szőlőskertek, erdők s legelők,
melyek együttvéve a helység határát teszik. .
1*
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A helység közelében találunk egy, árkokkal körülke-
ritett szent helyet, melynek közepén a megváltás szent
keresztje áll, körülötte pedig a földbe szúrt apró kereszt-
fák mögött sírhalmok domborulnak , melyek rideg hantjai
alatt őseink, rokonaink, szülőink, testvéreink, szóval halott-
jaink nyugnsznak. - E hely: avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtemető. - E szent helyet
tiszteletben keU tartanunk már csak azért is, mert kegye-
lettel illik lennünk rokonaink itt nyugvó porai iránt; és
valahányszor itt járunk, lehetetlen meg nem emlékeznünk,
hogy egykor mi is itt fogjuk átaludni a feltámadás hajna-
láig tartó csendes álmunkat.
Egy másik ily, sánczokkal körülvett helyiség a tano-
dához tartozó fr ; r ,iskola , hol az iskolás gyermekek annak
idején a faültetés, ápolás és nemesítés, szóval a gyümölcs-
tenyésztés hasznos és élvezetes mesterségében oktattatnak
s gyakoroltatnak .. Ide annak idején szorgalmasan kell jár-
nunk és minden kártevéstől ovakodnunk.
A külső telkekben az egyes gazdák tulajdonai keskeny
mesgyék által vannak jelölve, az egész határ pedig a szom-
széd helységek határaitól szélesebb mesgyék- sitt-ott
fel hányt határdombokkal van elkülönitve.
Mindezek igy összevéve képezik a mi falunkat, ..... '
falvat (vagy városunkat várost).
2. §.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI}'ájékozás a szabadban.
Mielőtt ismerkedésünkben tovább haladnánk, hogy
magunkat kellőleg tájékozni tudjuk,tanuljuk meg a módot,
melylyel a különböző ,tájakat könnyen kijelölhetjűk.
Napkeltekor kimenvén a szabad ég alá, ugy állok
meg, hogy jobb kezem a fölkelő nap irányába essék: ekkor
előttem lesz: éjszak; hátam mögött: del; jobbfelül: ke-
let; és balfelül: nyuga t.
A~ éjszak és kelet közé eső táj: éjszak-keletnek; a dél
és kelet közé eső táj: del-keletnelo; a dél és nyugat közé
eső táj: déknyuga tnak; az 'éjszak és nyugat közé eső taj :.
éjszak-nyuga tnak neveztetik.
3. §. A vármegye.
Ha körültekintünk helységünk határain, azt látjuk,
hogy minden táj felől hasonló módon rendezett helységek-
kel van ez körülvéve. - E helységek közt vannak kiseb-
bek s nagyobbak; az egészen kicsiny helyek pusztáknak
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hivatnak; oly nagyobb helyek, melyekben az év bizonyos
napjain országos vásárok tartatnak,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmezövá rosoknak ne-
veztetnek ; vannak városok, melyek a királytól bizonyos
jogokkal ruháztattak fel s ezek szabad kirá lyi vá rosoknak
hivatnak.
Több ily puszta, falu, város együtt egy vá rmegyétké-
pez. Azon hely, melyben a vármegyeház van, honnét a fö-
tisztviselők azt kormányozzák, a vármegye székhelye. A
vármegyét a szomszéd vármegyéktöl szélesebb mesgyék
és nagyobb határdombok választ jak el. - A mi várme-
gyénk: .... és székhelye: .... város. A vármegyék
kiterjedésökhez képest több vagy kevesebb szolgabirói já -
rá sra osztatnak föl, például a mi községünk a .. " szol-
gabírói járásba tartozik.
4. §. Országos kerület.
Több vármegye együttvéve egy (J r szágos kerületel
tesz. - Az országos kerületeket többnyire valamely folyó
vagy hegysor választja el egymástól. - Ily kerületek ha-
zánkban a dunáninneni - és dunántúli, tiszáninneni - és
tiszántúli, melyekhez legujabban a királyhágóntúli kerület
járult, mely ezelőtt Erdélyország név alatt társországot
képezett, de az 1865j8-ki országgyülésen oly szorosan
egyesült az anyaországgal, hogy leghelyesebben annak 5-ik
kerületét képezi.
~ 5. §. Társországok. •
Oly szomssédországok, melyek egymással társas vi-
szonyban vannak, társországoknak hivatnak. Ily társas vi-
szonyban van Magyarország Horvét-, Szlavon- és Dalmát-
országokkal.
6. §. Szomszéd-országok és birodalmak.
Akármely irányban menjünk hazánk és társországai
határain túl, mindenütt ilyen, vagy ehhez hasonló módon
rendezett országokat vagy birodalmakat találunk, melye-
ket többnyire folyók, vagy álló-vizek, vagy hegyek válasz-
tanak el egymástól.
7. §. Földrészek.
Több, ilykép rendezett ország s birodlllom együtt egy
jöldrészt tesz. - Osak öt földrész van az egész földön, s
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ezeket igen nagy vizek vagyis vilégtengerek, vagy roppant
nagy hegyek különitik el egymástól.
Mind az öt földrész együttvéve egy tekeidomú göm-
bölyű testet képez, melyet földgömbnek nevezünk. E föld-
gömbön első tekintetre vizet és száraz földet találunk.
8. §.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA vizek elnevezései.
A földgömb fölületét borító igen nagy vizek:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoceán k-
nak neveztetnek. - Ot ily oceán van, ugymint : .
Éjszaki jeges oceán, déli jeges oceán, nagy csendes
oeeán, atlanti oceán, indiai oceán.
Az oceánoknál kisebb, de mindazonáltal roppant ki-
terjedősű vizek: tengereknek neveztetnek. - Ilyenek pél-
dáúl hazánk határán: az Adr ia .
A tengereknél is kisebb állóvizek: ta uakna le hivat-
nak. - Ilyen hazánkban a Balaton .
. Még a tavaknal is vannak kisebb állóvizek, melyek,
- ha állandók, moceá roknak ; ha pedig csak eső-, vagy
hóléből összegyülvén. rövid időn kiszáradnak: pocsolyák-
nak hivatnak.
Ha a földbe nagyobb mélységre lyukat ásunk, viz fa-
kad fel, s az ilyen: kútviznek mondatik, mely legnagyobb
részt az emberek- s házi állatoknak italul szolgál. .
Némelyhelyeken aföldből viz bugyog ki.mely for rá s-
nak neveztetik.- Vannak: hideg-, meleg-, édes-, sós-,
savanyú- különféle ásványos viz-források, mely utóbbiak
gyógyitalúl, s hathatós gyógyerejöknél fogva fürdőkű]
használtatnak.
Ha a források vizének semmi gát ellent nem áll: -
árkot mosva maguknak, addig folynak, míg valamely ten-
gerbe nem érnek, az ily vizek: folyóvizeknek mondatnak.
Oly nagy folyóvíz, mely forrásától kezdve a tengerig
megtartja nevét: folyamnak hivatik. - Ilyen például ha-
zánkban: e Duna , Oly folyóvíz, mely valamely folyammal.
vagy nagyobb folyóval egyesül: folyó nevet visel. Ilyenek
példáúl hazánkban: a Tisza , Vág, Dráva stb.
Ha a folyóviz nagyonkeskenyés sekély: pa taknak;-
ha pedig még ennél is kisebb: csermelynek mondatik.
A záporozás- vagy hóolvadáskor a magasabb he-
lyekről lezuhanó viz: zuha tagnak neveztetik.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, 'O ]V folyóviz, nielynek árkát emberek ásták: csa tor -
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nána lczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhivatik. "Ilyenek hazánk n a Béqa - és .Eerencz-.
csa tornák.
Az árok, melyben a folyóviz halad: medernek hivatik,
s a két széle melletti föld: pa r tnak; még pedig ha arcz-
czal a viz folyásával egy irányba állok: jobbkéz felül-
a jobb-, s balkézfelül- a balpart esik.
9. §.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA száraz-fóldek elnevezései.
Nagy kiterjedésben összefüggő földdarabok: Száraz-
földet vagy földrészt tesznek. - Öt ily földrész van, ugy-
mint: Európ a , Aeeia .Afr ika , Amer ika , Ausztra lia , ahárom
első: ó világnak, a két utóbbi: uj világnak is ne-
veztetik.
Minden földrész birodalmakat s országokat foglal
magában.
Minket a földrészek közől leginkáb b érdekel Europa :
mert ebben van az osztrák-magyar birodalom és szeretett
drága hazánk: Magyarország, a magyar szent korona alá
tartozó Horvát-, Szlavon- és Dalmátország, a határőrvidék
s a finmei tengermellék.
A föld, mely minden kiemelkedés nélkül mint egy
sík lap terül el: ronaeáqna lc mondatik.- Ilyen hazánkban
az alföldi rónaság.
A vidék, melyen a földnek kiemelkedései vannak:
hegyes vidéknek hivatik.
A földnek nagyon magas kiemelkedései: hegyeknek
mondatnak.
. Ha a hegyek, mint a láncz-szemek egymásba fűződ-
nek: hegylánczot képeznek. -Ilyenek példáúl hazánkban
a Kárpá tok s Vér tes ek hegylánczai. •
A hegyeknél alacsonyabb kiemelkedések: ha lmok-
nak, - a halmoknal is alacsonyabbak: domboknak nevez-
tetnek.
. A' hegyek teteje: CBUCB vagy orom; - jl,Z oldala:
hegyolda l; - az alja pedig hegy láb nevet visel.
A hegyek közt elnyuló keskeny lapos.föld : völgynek
neveztetik.
Néhol a tengerből kisebb nagyobb területű földek
emelkednek ki, melyek minden oldalról vízzel vannak ke-
rítve, az ily földek: sziqeteknek neveztetnek. .
.V~nnak a tengerbe. benyuló földek, melyek három
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oldalról vízzel vannak körülvéve,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" é s csák egy ~oldalon
függnek össze a szárazfölddel, ezek:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjélszigetek.
:Nemcsak a tenger, hanema folyóvizek is bekeritenek
néhol kisebb-nagyobb földdarabot minden oldalról, azazihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
képeznek seiqeteket. - Ilyenek hazánkban a Duna' által
képezett Osa lóköz,.Szent-E.ndre, Oeepel stb.
A földek, melyeket három oldalról folyóviz vesz kö-
rül, közökruk mondatnak. -Ilyenek hazánkban: a Mura -
köz, Bodrogköz.
A tenger melletti földek: tengermellékeknek mon-
datnak. - Ilyen hazánkban: a fiumei tengermellék.
A tavak- és folyók mellett fekvő földek ugyanazon
folyók stavak neveitél kölcsönözik neveiket. Igy van ha-
zánkban: Dunavidék, Tiszavidék, Ba la tonvidék stb.
10. §. A térkép.
A térkép vagy az egész földgömböt, vagy egy-egy
földrészt, vagy egyes birodalmat, vagy országot, vagy
vármegyét, vagy egyes helységet terjeszt lerajzolva-kép-
ben - szemeink elé,
Ha példáúl valaki a mi községünket a benne lev6
házakkal, földekkel, szőlőkkel, stb. egy papirra jegyesen
lerajzolná, e rajzolatot a mi községűnk térképének nevez-
nők. Aki egy egész vármegye községe it rajzolná egymás
mellé, az a vármegye térképét készitené, és igy tovább az
orszég, birodalom és egész földrész térképeit.
Hogy a térképeken -könnyen eligazodhassunk, szük-
séges annak vonalait, pontjait, s egyes jegyeit ismernünk.
A térkép szélén vastágabb szakadozott vonalkákban
körülkanyarodó görbe vonal, mely zöld, piros vagy kék
fesiékekkel is át van huzva, az ország határait szegi be.
Atérkép belsejében vékonyabb, szakadozott vonal-
kákban kanyargó, szintén befestett vonalok a vármegyék
széleit határolják.
A simán kanyargó fekete görbe vonalök a folyóvize-
ket jegyzik; minél vastagabbak ezen kígyózó fekete vona-
lok, annál nagyobb folyóvizetjelölnek.·
Az egymás mellett haladó síma, fekete vonalpár :t:
gőzkocsi járására szolgáló vasutakat jelöli. Némely térké-
pen hasonló, de csak egyes sima vonallal a postautak is
meg vannak jegyezve.
Az árnyéKolást képező. vékony, sür ú hajhuzások he - . >
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gyeket s begylanczokat jelölnek, minél sötétebbek az igy
festett árnyak, annál magasabb hegyet jelentenek.
A határok közé szoritott árnyaló hajhuzások tavat
jelölnek ; hasonló a tengerek jegye, csakhogy sokkal
nagyobb.
A térképen avarosok és helységek neveit látjuk fel-
irva; de a hely fekvését a nevek melletti pontok jelölik. -
A nagy 'pontok királyi varosokat, a kisebbek mezővéroso-
kat, a legkisebbek falukat jelölnek.
Hol a pont helyett csillag van, az azt jelenti, hogy
ott var létezik.
Hol a pont mellett kis dézsa, (sajtár) van rajzolva, az
azt jelenti, hagyott gyógyfürdő létezik.
Némely térképen a póstaállomások. is meg vannak
jegyezve a pont mellé rajzolt póstatrombitával.
ll. §.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATájékozás a térképen.
Ha valamely térképet magam elé teritek, vagy 'a
falra függesztett térkép előtt megállok : ekkép tájékozom
magamat: a térkép felső részén:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéjszak; - alul: del; -
jobbfelül : kelet; - s balfelül: nyuga t van. Éjszak és kelet
közt:éjszakkelet; dél és kelet közt: délkelet; éjszak és nyu-
gat között: éj.szak-nyuga t; dél és nyugat közt : délnyuga t
leend.
12. §. A fóld térképe.
Ha valaki két nagy kört csinál, egyet jobbról, mási-
kat balról egymás mellé, azután a jobbfelül levő körhe -
. .a térképről szóló pontban előadott módon - belerajzolja
fölül éjszaki részébe az éjszaki jegestengert szigeteivel; -
éjszak-nyugatra az atlanti oceán egy részét, ezen belúl
Europát ; Európa ala a földközi tengert, ez alá Afrikát,
Afrika ala a csendes oceánt s legalúl a déli jeges tengert;
azutan éjszak-keletre a jeges tenger ala Ázsiát, ettől ke-
letre a csendes oceán nagy részét számtalan szigeteivel,
délre pedig Ausztráliát : -a balfelül levő nagy körbe pe-
dig éj~zakról a jeges tenger alá Amerika éjszaki részét,
azaz Ejszak-Amerikát; s ez alá a déli részt,· vagyis Dél-
Amerikát, mind a kettőt keletről az atlanti, nyugatról pe-
dig a csendes oceán közé : ugy két képben maga előtt
fogja látni az egész föld térképét.
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A világ alatt értjük az eget, földet, s mindent, ami
vagyon. A világtér azon végtelen nagy ür, melyben az égi
testek: Nap, Hold, Föld s a Csillagok Istentől megszabott
utjokban szabadon mozognak.- Oly helyen, melyen kilá-
tásunkat emelkedett tárgyak nem gátolják, ugymint : nagy
rónákon vagy tengeren, a földfölület a szemlélőnek ugy'
mutatkozik, mint kerek sik, fölötte pedig a nagy kiterje-
d é s ű -ü re s tekének 1átszóvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAégbolt za t, melyböl egyszerre fe-
lénél többet sohasem látunk, s melynek épen közepén
véli magát minden néző. - Azonban, midőn égboltozatról
szölunk, nem kell gondolnunk, mintha az égen valahol ha-
tár léteznék, melynél ilz előttünk tárvalevő mérhetlen tér
véget érne, s ne képzéljük azon kékséget, mely bennünket
nappal környez, valami szilárd testnek vagy égboltnak ;
mert e kékség csak a földet körülvevő levegő szine, mely,
habár vékony légrétegnél fel nem tünik is, láthatová lesz
vastag rétegben épen ugy, mint a csekély mennyiségű viz,
példáúl: egy üvegbe töltött tenger- vagy tóviz szintelennek
látszik, míg nagy tömegben kékes- vagy zöldesnek bizo-
nyul be.
Nappal a Nap tünik szemünkbe a kék égbolton, éjjel
a Hold s nagyszámíí tündöklő Csillagok látszanak rajta és
pedig annál nagyobb számmal, minél sötétebb - tiszta
lég mellett - az éj ;CBAt+ : mert t. i. szemünk ekkor a gyön-
gébb fényt is felfogja.- Néha még különczködö üstökösök
is mutatkoznak. Mindezek általános névvel égites.elcnelc
neveztetnek. Földünk is égitest.
A csillagok szabálytalanul elszórva látszanak az égen.
Némelyek nem változtatják egymás-iránti helyzetöket>
ezek állócsillagok vagy Napok; mások megváltoztatják
helyzetöket, ezek a bolyg6k, a holdak és az Ilstökösök.
Az állócsillagokat már a régiek bizonyos csoportok ra.
osztották s az ily csoportokat többnyire hősök, állatok
vagy egyéb tárgyak neveivel nevezték.
A Nappal viszonyban álló némely bolygok az ö hol-
daikkal együtt egy naprendszert alkotnak: .
A mi Napunk rendszerébe 8 bolygó tartozik, melyek.
a Naptól való távolaik szerént következők: Merkur, legkö-
zelebb járaNaphoz;azutánkövetkezik: Venus; a harmadik:
a Föld egy holdjával;4~ik: a Mars j ő-ik: Jupiter 4,
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holddal; a 6-ik:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Saturn hármas g yűrüv el és 8 hold-
dal; a 7-ik Urán 4 holddal; a 8-ik: Neptun 1 holddal.
Ily, vagy ehhez hasonló naprendszerrel birnak a többi
állőcaillagok vagy napok is. Es mind e megszámlálhat-
lan égitestek egyeteme képezi az Isten alkotta szép s nagy
világot.
14. §. A föld.
A föld bolygó csillag. - Alakja: gömbölyű, - teke-
idomú, - Mozgása kétféle: minden 24 óra alatt megfor-
dul tengelye körül, igy származik a nappal és éjjel; s min-
den év alatt egy igen nagy körutat végez be a nap körül
és ez által jő létre a négy évszak.
A földgömb fölületének két harmadrészét viz borit ja
és csak egy harmadrésze szárazföld~
15. §. A légkör.
A földet, - mint a diót zöld héja, -lég veszi körül.
A lég átlátszó s azért nem láthatjuk, hanem csak érezzük.
'A léget ki lehet helyéből hajtani, össze lehet szoritani és ki
lehet terjeszteni, mert folyékonyésruganyos test; könnyebb
a viznél, de mégis van bizonyos súlya, melylyel a föld fö-
lületére nehezkedik; a föld közelében legsürübb és legsu-
lyosabb, fölebb-fölebb a föld fölületétől mindig ritkább és
könnyebb. A hegyek tetején ritkább és könnyebb lég van,
mint a völgyekben .
. A gőz, köd, eső, jégeső, égiháború, mindvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlégtünemé-
nyek. A lég mozgása - folyása - szélnek neveztetik,
amint nagyobb erővel rohan, viha r vagy orkán nevet
nyer'A magasban levő ritkább léget nem melegitik fel a
nap sugarai annyira, mint az alant levő sürűbbet; azért
nem olvad el a hó arnagas hegyek tetején még akkor sem,
midőn alant már rég eltünt.
16. s A hőmérsék.
A meleg vagy -hő nem mindig és nem mindenütt
egyenlő mennyiségű, Tapasztaljuk, hogy ugyanazon év-
szakban és ugyanazon helyütt is melegebb van nappal,
mint éjjel; melegebb csendes időben, mint széllel; stb.
A hő ezen különböző mennyiségét hör r iérBéknék nevezzük.
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17. §.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉgalj vagy klima .
. A légnek négy fö légmérséklete van, ugymint: meleg,
hideg, száraz és nedves, malyekből ezen négy összetétel
származik: száraz-meleg, nedves-meleg, száraz-hideg és
nedves-hideg. A légnek e változó hőmérsékleti állapotai
alatt értjük azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéqa ljt vagy klímá t.
18. s. Látkör.
Ha a lapályos' sík vidéken megállunk s körülnézünk,
ugy látjuk, mintha messze távolban az égbolt a földet érné
s körülöttünk egy igen nagy kört képezne, melynek mi a
középpontján állunk; e kör neveztetik lá tkiJ 'l'nek.
19. §. Mesterséges földgömb. (Glóbus).
A föld tehát nem oly sík terület, milyennek azt a 12.
·§-ban leirt föld-térkép mutatja, hanem gömbölyű, teke-
idomú. - Ha a föld térképét egy nagy tekére ráboritjuk,
és pedig' a jobb felől levő kört jobboldaléra, a balfelölit
pedig bal oldalára: előttünk fog állani a föld alakját is
elétüntető mesterséges földgömb vagy globus.
E földgömbön következő lényeges részeket kell meg-
ismernünk: .
1-ször: Éjszaki pontján bele vanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ú r v a egy hosszú
tü, mely a középpontján keresztül megy s kijő a déli pont-
ján; e tü körül ugy forgatható a gömb, mint a kerék ten-
gelye körül, s azért a föld tengelyének neveztetik. A ten-
gely éjszaki vége éjsza lci sa rkma le és déli vége déli sa rknak
hivatik. .
2-szor: Az éjszaki és déli sarkok között épen a gömb
közepén látunk egy körvonalat, mely - mint abroncs a
hordot '- épen a közepén öleli körül a földgömböt : ez
egyenlitönek neveztetik. - Ha az egyenlitő mentében két-
felé vágnók a gömböt, két félgömb lenne belőle, a felső
az éjszaki, az alsó pedig a déli félgömb. - Minden kör
360 fokra osztatik fel; e fokok az egyenlitön meg is van-
nak jegyezve.
3-szor: Az egyenlitő fölött és alatt látunk épen oly
irányú kisebb köröket, melyek - szintén mint abronesok
- ölelik át a földgömböt. Ezek egyenközü kÖ'l'öknek ne-
veztetnek. Minden pontban képzelhetünk ily egyenközút;
-sz egyenközú körök közől legfontosabbak : a két tlr itö és
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avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkét sa rkkör , u ymint: a ráktér itó és az éjszaki sa rkkör
az éjszaki félgömbön; a baktér itö és a déli sa rkkör a déli
félgömbön. .
4-szer: Látunk a földgömbön szamos oly nagy kört
is, melyek'az éjszaki és déli sarkon átmenvén, az egyen-
Iitőt két ellenkező pontban keresztül metszik. Ezek dél-
kiJ röknek hivatnak. Délkört is képzelhetünk minden pon-
ton; ámde legfontosabb az első délkör , mely Ferró szigetén
megy át; az első délkör képviselésére van rendelve ezen
rézkör is, melyen szintén fel van jegyezve 360 fok. -
Ha a földgömböt az első délkör mentében szétmetszenők,
két félgömböt nyernénk, jobbfelül a keleti- s balfelül .a.
nyuga ti jélgömböt; ha e két félgömböt lelapitanók, előt-
tünk feküdnék a föld fönebb leirt térképe két nagy
körben,
5-ször: Látunk a földgömbön még egy nagy kört,
mely az egyenlítöt két ellenkező pontban rézsutosan
metszi. E kör anaputja . - Ezt pedig ugy kell érteni,
hogy amint a föld a nap körül forog, ha a napnak füg-
gölegesen rátüzött sugara mindenütt nyomot hagyna maga
után, - ugy mint a kréta a táblán, - akkor egy év alatt
ezt a körvonalat sütné rá; - e közben azonban tengelye
körül is sebesen forog a földgömb s igya, két téritő között
egy széles övet képez, mely for ró jöldövnek mondatik. Ide
függölegesen hatnak a napsugarak, azért itt mindig forró
nyár van, itt uralkodik a. forró hőmérsék vagy klima.
A forró földövőn fekszenek: Afrika legnagyobb része,
_ Ázsia déli része, Ausztrália éjszaki fele és Dél-Amerika
nagy része.
A téritő-körökön túl jó darabra rézsutosan hatnak a.
napsugarak, mi által mind a ráktéritötöl az éjszaki sark-
körig, mind a baktéritőtől a déli sarkkörig egy-egy uj öv
képződik -, melyek mér sékelt jöldöveknek mondatnak.
Itt a négy évszak szeréut változó hőmérsék vagy klima
uralkodik.. .
Az éjszaki félgömb mérsékelt övében, fekszenek:
majd egé~z Europa, .Afrika éjszaki csucsa, Azsia éjszald
része és Ejszak-Amerika legnagyobb darabja.
A déli mérsékelt övben pedig: Afrika déli csucsa,
Ausztrália déli felerésze és Dél-Amerika déli csucsa.
A sarkkörökön túl a sarkokig mind éjszak mind dél
felé nagyon fekmentesen és csak aligjutnak ela napsuga-
rak, mi által itt is egy-egy öv képződik t. i. az éjszaki- és
déli hideg földövek. E két földövőn mindig hideg tél van,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hideg hömérsék vagy klima uralkodik. ,
./ Az éjszaki hideg övben Európa, Azsia és Amerika;
legéjszakibb részein túl az éjszaki jeges tenger terjed. .
A déli hideg övben a déli jeges tenger néhány szige-
tén kivül nincsen száraz föld.
6-szor: A naputján látjuk aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12 égi jegyet ily rendben:
Kos, Bika, Kettős, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Bö-
göly, (Skorpio) Nyilas, Bak, Kanna, Halak.
A kosjegyet itt találjuk, hol a naputja az egyenlitöt
átmetszi. - Márczius 20-kán lép a nap a kosjegybe, -
ami annyit tesz, hogy a föld napkörüli pályájának azon
pontjára jut, melyben a napból jövő függőleges sugár
egyenesen az egyenlitő ezen pontjára tüz, - miközben
azonban tengelye körül is naponkint egyet fordulván a
földgömb, természetes, hogy ezen függőleges sugár egy
nap alatt az egész egyenlitőt körülfutja .. - Ekkor a nap-
sugarak mind az éjszaki, mind a déli félgömbre egyenlően
hatnak, s azért a nappal egyenlő az éjjel; az éjszaki fél-
gömb mérsékelt övén kezdődik a tavasz; a déli félgömb
mérsékelt övén kezdődik az ősz.
Mindennap fölebb-fölebb halad a nap az őutján az
éjszaki félgömbre, egy hónapra, ápril 22-kén a bikajegybe
. ér, tehát közeledik az éjszaki félgömb mérsékelt öve Jelé,
miért is itt mindinkább hosszabbodnak a napok, rövi-
dülnek az éjek, mindinkább tavaszudik ; míg a déli fél-
gömb mérsékelt övén ellenkező történik. - Ismét egy
hónap mulva, május 21-kén a kettősök jegyébe ér El.
nap s a változások még mindig ugy folytattatnak, mint
. előbb. - Rá egy hóra, vagyis junius 21-kén belép
a nap a rákjegybe, mely ott van, hol a nap utja a rák-
téritőt érinti. Ekkor legközelebb van az éjszaki félgömb
mérsékelt övéhez , s azért itt leghosszabb a nappal és
legrövidebb az éj, ekkor e földövőn a nyár kezdete van;
ellenben a, déli félgömb mérsékelt övétől ekkor legtá-
volabb van a nap, tehát itt legrövidebb a nappal és
leghosszab b az éj, itt a tél kezdete van.
A téritőn túl nem emelkedik a nap, hanem letér az
egyenlítő felé s egy hónap mulva, julius 22-kén az
oroszlánjegybe ér. Amint látjuk, az ejszaki félgömb mér-
sékelt övétől mind tovább-tovább távozik sa, déli fél-
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gömb mérsékelt öve felé folyvást közelit s azért most az
éjszakin rövidülnek 3s nappalok, a délin hosszabodnak;
az éjszakin befelé megyünk az őszbe, a délin kifelé jőnek
'a tavaszba. '
Hasonló változásokat idézve elé halad a nap tovább-
tovább; augusztus 23-kán ér a szüz jegyébe, és szeptem-
ber 23-kán a mérlegbe , mely ismét ott van, hol a naputja
az egyenlitöt átmetszi, ekko}; ismétvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnapéjegyen van; a
déli félgömbön kezdődik a tavasz, az éjszakin az ősz.
Ismét átlép a nap a déli félgömbre s hasonló változá-
sokat eléidézve halad; - október 23-kán a bögöly, -
november 22-kén a nyilas jegyén át, deczember 21-kén
abakjegybe ér, mely ott van, hol a naputja a naptéritöt
érinti. Ekkor a déli félgömb mérsékelt övén leghosszabb
a nappal, legrövidebb az éj, itt nyár kezdete van; ellen-
ben az éjszaki félgömb mérsékelt övén megfordítva.
A téritőn túl itt sem megy a nap, hanem letér ismét
az egyenlitö felé; január 20-kán a kanna-február 24-kén
a halak jegyén át, márczius 20-kán ismét a kosjegybe
lép. S igy egyszer ~örülfutotta a fö1d napkörüli pál!~ját,
nn alatt eltelt egy ev. A földgömbnek ezen nagy utjaban
hűséges utitársa aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHold, mely azonban nem karöltve jár
vele, hanem egy nagy körben körülkeringi. E kör a Hold
2nílyája, melyet öegy év alatt 12-szer fut körül, s emel-
. lett a földdel együtt a napkörüli pályát ia. megteszi.
Azon hat hónap alatt, míg a nap az éjszaki fél-
gömbön halad, az éjszaki félgömb hideg övén folyvást a
láthatáron borong a nap arcza, s igy ott folyvást nappal
van, ellenben a déli félgömb hideg övében ezen hat hóaap
alatt nem látható a nap arcza, itt folyvást éj van.
Megfordítva történik ez azon hat hónap alatt, míg a
nap a déli félgömbön halad.
A földgömböt a nap világit ja meg,s igy természe-
tesen csak azon oldala lehet világos, mely a nap felé
van forditva ; ámde tengelye körül forogván, mindig
más és más része fordul a nap felé. A nap felé forditott
oldalán nappal van, a naptól elforditott oldalán éj.
A Holdat is a Nap világit ja meg, s igy ennek is csak
az az oldala világos, mely a Nap felé van forditva. Ebből
könnyen megérthetjük a Hold fényváltozatait. Ugyanis:
Midőn a' Hold pályájának azon pontjára jut, hogy a Föld
és Nap közé esik, ekkor sötét felerészét forditja a Föld
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Jvilágos felerésze felé s igya FöldrőlihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Holdból misem
../látható; ekkor vanvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAholdujulá s. Már egy-nap mulva is ki-
ér a Hóld ezen helyzetből, és 3: következő napnyugtakor
már vékony sarló alakú darabja megvilágitva látszik. Kö-
rülbelül egy 'hét alatt oly irányba jut, hogy megvilágitott
felerészének fele - tehát az egész Holdnak egy negyede
van a Föld felé fordítva; ekkor egy nagy :) alakú darabja
látszik, ekkor van az első 'llegyed; - ismét egy hét mulva
oly helyzetbe jut, hogy egész megvilágitott .felerészét a
Föld felé forditja, ekkor van holdtölte; a harmadik hétben
már ismét oly helyre jut, hogy megvilágitott felének csak
fele látszik a Földröl, még pedig most egy kitöltött nagy
C alakban; ekkor van az utósó negyed; a negyedik héten
oda jut, ahonnét elinditottuk, t. i. az ujság pontjára; s ez
alatt eltelik egy holdnap, vagyis hónap.
. Megtörténik , hogy épen akkor, midőn a Hold megvi-
lágitott oldalát forditja a Föld felé; oly közel jő a Pöld-
höz, hogy ennek árnyéka ráesik: ekkor holdfogya tkozá s
van. Valamint az is megtörténik, hogy a Nap és Föld kö-
zött valamelyik bolygó ugy megy keresztül, hogy felénk
forditott sötét oldalával a Napnak egy darabját elboritja:
ekkor napfogyatkozás látható.
A földgömb tengelye körül forogván, a nap függő-
leges sugara naponkint minden délkört kétszer két- két
ellenkező pontban átmetsz. Azon pillanatban, melyben e
sugar valamely délkört átmetsz, mindazon helyeken,
melyek ezen délkör megvilágitott felerészén feküsznek,
dél van, s mindazon helyeken, melyek ezen délkör tulsó
felerészén feküsznek, éjfél van.
'. A földgömb ugyan gömbölyű, ámde mégis a tudósok
..'bizonyitésa szerént kissé hosszukás, azaz a két sark körül
..össze van nyomódva: a földgömbnek bal kéztől jobbfelé
terjed a hossza, és alulról fölfelé a szélessége .. A hosszu-
ságqt elkezdjük számitani az első délkörtől, - jobbfelé a
keleti - és balfelé a nyugati hosszuság terjed; a hosszu-
ság fokai az egyeulitőn számlálhatók meg. -- A szélessé-
get kezdjük az egyenlitönél; fölfelé az éjszaki, s lefelé a
déli szélesség t,erjed; a szélesség fokai arézdélkörön szám-
lálhatók meg.
Ha valamely helyről azt akarjuk megtudni , hogy a
hosszuság és szélesség hányadik fokán fekszik, követke-
zőkép járunk el: Az illető helyet a rézdélkör alá fordítjuk,
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s megnézzük, vajjon az egyenlitőnek hányadik foka került
igyarézdélkör alá: ez adja az illető hely hosszusági fo-
kát: azután megnézzük, vajjonZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 , rézdélkörnek hányadik
foka alatt áll az illető hely, s ez adja ugyanannak széles-
ségi fokát.
20. §. A növények és állatok elterjedése a
földgömbön.
A mindenható Teremtő a földgömböt növényekkel ru-
házta és ékesítette fel, és az állatok millióival népesitette
be. A különböző földövek szeréut más-más alakú és szinű
növények diszitik a földet. - A forró földöv tartomanyai-
ban, - kivéve az igen magas hegyeket, -legkülönbözőb1.J,
legpompásabb és legnagyobb növények diszlenek: a sok-
féle pálmafák, a kenyérfa, majomkenyérfa vagy baobab,
banánfa, czukornád, a legszebb mű- és festöfák, a külön-
böző fűszerek és déli gyümölcsök itt teremnek. - A mér-
sékelt földövek tartományaiban legnevezetesebb növények:
a 'gabnafélék, szőlő- és gyümölcsfák, bükk-, tölgy- és fe-
nyüfák, a len és kender. - A hideg földövek tartományai-
ban gabonát és gyümölcsöt nem lehet termeszteni, aszalas-
fák helyét törpe bokrok foglalják el, végre ezek is
eltűnnek, és csak silány gyep, mohok és zuzmók mutat- fCBA'1 '" / .
koznak a hótól és jégtől ment helyeken. 1Ol{(k?
A szárazföldi állatok is nagyon különböznek az egyes
földrészek és földövek szeréut. A forró f~ldövön a le~~-i-Ó-k--'
gyobb, legveszedelmesebb s egyszersmmd a le ~~ c j)~ '
állatok vannak, mint: az elefánt, orrszarvú, viziló ~ sz- C
lán, tigris, sokféle majom, igen nagy és mérges ~yók,~ .,.,
krokodil , gyönyörű madarak és pillangók. A E\fllékel~.f' C·
földövek tartományaiban a leghasznosabb háziál ~ ~ IV Y V \" ~ ~ ~ ~ - -
legszebben éneklő madarak vannak. A hideg föld »'V,O ' .
a háziállatok közől csak az iramszarvas és kuty~ t,~•.~•••-__
tatik, ámde van igen sok, becses prémet szolg~;lt~tóva~;,,
a jégmezőket csak a jegesmedvék, fehér rókaK~ és nyulak\.
népesitik. valamint a fókák és rozmárok, me'lyek j,o'bnJÍra - < ~
a tengerben élnek. --.l. . .If- '~ ;/' 't ,;vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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21. §. Az emberi nem. '~;,_-,(jt'i; t.:5\,,,,~i
Az ember, habár testére nézve az állatok kÖZ{laftozik;
is, kiemelkedik e sorból esze és halhatlan lelke á;tal. Az
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ember majd az egész földkerekségen mindenütt képes meg-
élni; mert esze és szabad akarata által ő levén a föld ura,
a hasznos növényeket és állatokat gondosan termeszti s
tenyészti, az ártalmasokat pedig kipusztitja; a természet
és időjárás mostohaságai ellen magát megóvandó, ruhát s
házat készit magának. Mégis a föld különböző vidékei sze-
rént különböznek az emberek testalkatra, börszinre és lelki,
testi műveltségre, valamint nyelv-, szokás- és vallásra
nézve is.
A nevezetesebb emberfajok l-ször: AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkaukazi fa j, fe-
hér börű; e fajhqz tartozó népek Európát, Afrika éjszaki
tartományait és Azsia nagy részét népesitik meg, mi is e
fajhoz tartozunk. - 2-szor: A mongol fa j, apró, ferdén álló
szemekkel és sárgás szinű bőrrel; efajhoz tartozó emberek
Azsia középső, éjszak-keleti és keleti országaiban élnek.
3-szor: A n~qerek vastag ajkú, göndör gyapjas hajú és fe-
kete bőrű emberek; leginkább Afrika közép tartományai-
ban a forró földövőn élnek. 4-szer: Az amer ika i fa j, mely-
héz Amerika ös lakói tartoznak, ezek hasonlitanak a mon-
gol fajhoz, csakhogy bőrszinök nem sárgás, hanem rézvö-
rös. 5-ször: Végre az ausztra lia i fa jú emberek részint a
mongol, részint a fekete néger fajuakhoz hasonlitanak.
Ázsia legdélibb részében és Ausztráliában laknak.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M á s O d í k ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArés z.
A magyar állam földrajza.
1. §. Bevezetés.
Ha a földgömbról egy darabot, példáúl azt, melyen
Magyarország társországaival fekszik, - kivágnánk, azu-
tán ezen kivágott darabot szépen kilapitsnók és kellőkép
megnagyobbitanök: előttünk feküdnéle a magyar állam
részletes térképe, vagyis mindazon országoké, melyek a
magyar szent korona alá tartoznak.
Az ilyen térképen a határokat, folyókat.hegyeket, ál-
lóvizeket, városokat, falukat, vasutakat stb. jelölő vonalo-
katés pontokat már ismerjük; csak ezen, balról jobbra és
alulról fölfelé menő sima iveket nem ismertük eddig, most
azonban könnyű lesz kitalálnunk, hogy a balról jobbra
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menők nem egyebek, mint az egyenközú körök darabjai,
- az alulról fölfelé menők nem egyebek, mint a délkörök
darabjai; - az egyenközüek végeire irt számok a széles-
ségi fokok at, ~ a délköriek végeire irt számok pedig a
hosszuség fokait jelölik.
2. §.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA magyar szent korona alá tartozó
országok.
A magyar szent korona alá következő országok tar-
toznak:
l-ször: Magyarország.
2-szor: A fiumei tengermellék dél-nyugaton az adriai
tenger mellett.
3-szor: Horvát,- Szlavon- és Dalmátország a katonai
határőrvidékkel délen.
3. §. A magyar szent korona alá tartozó koro-
naországok határai.
Ha a magyar szent korona alá tartozó országok tér-
képét magam elé teritem, ngy talalom. hogy e földrészt
következö határos országok veszik körül: .
Ejszakról: Gácsországj éjszak-keletrőlt Bukovinaj ke-
letről: Moldvaország ; dél-keletről: Oláhország; délről:
Szerb- és Bosnyákorszák; dél-nyugatról: az adriai tenger:
nyugatról Krajna, Karinthia, Stájerország és az ausztriai
nagyherczegség; éjszak -nyugatról: Morvaországés Szilézia.
I. Fej ezet.
Magyarország.
1. §. Magyarország felosztása.
A szoros értelemben vett Magyarország két főfolyó-
vize a Duna és Tisza által 4 kerületre osztatik, .u. m.
dunaninneni, dunántúli, tiszáninneni és tiszántulikerületre,
melyekhez járul még a kiralyhéaóntuli kerület, vagyis Er-
dély.
E főkerületek [ismét több apróbb kerületeket. vár-
megyéket vagy székeket foglalnak magukban.
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A)! dunáninneni kerület.
1. §. A kerület vármegyéi és ezek székhelyei "),
A dunáninneni kerület nevezete alatt hazánk azon.
részét értjük, mely a Duna mentében többnyire ennek bal-
partján terül el. E kerületben 13 vármegye van, melyek az
éjszaknyugati határon kezdve, ily rendben következnek:
1. Pozsony vármegye, székhelye: Pozsony. 2. Nyitra,
-vármegye, székhelyei Nyitra. 3. Trencsén vármegye, szék-
helye: Trencsén. 4. Arva vármegye, székhelye: Alsó-Ku-
bin. 5. Turócz vármegye, székhelye: Turócz-Szt-Márton.
6. Liptó vármegye, székhelye: Liptó-Szt-Miklós. 7. ZÓ-
1yom vármegye, székhelye: Beszterczebánya. 8. Bars vár-
megye, székhelye: Aranyosmaróth. 9. Hont vármegye,
székhelye: Ipolyság. 10. Esztergom vármegye, székhelye;
Esztergom. ll. Nógrád vármegye, székhelye: Balassa-
Gyarmat. 12. Pest- Pilis-Solt egyesitett vármegye, szék-
helye: Pest. 13. Bács- Bodrog egyesitett vármegye, szék-
helye: Zombor. '- E kerületben van még Pest-Pilis-Solt
vármegye területén a Kis-Kunság.
2. §. A dunáninneni kerület folyói.
,E kerület fő-folyamai. a.) AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADuna , mely a badeni
nagy herczegségben ered és Németországon, Ausztrián ke-
resztül nyugaton Dévénnél jő Magyarországba és keleti
irányba foly V áczig, hol megfordítja irányát és délfelé tart
Vukovárig. Innét ismét délkelet felé foly és Orsovánál
elhagyja hazánkat és azután a fekete tengerbe ömlik.
A dunáninneni kerületet dél és dél-nyugat felől bal-
partjával csaknem mindenütt szegélyzi. - E folyam, -
mint hazánk legnagyobb folyama, egyszersmind legfonto--
sabb vizen való közlekedési ut gyanánt szolgál, mely ha-
zánkat a külfölddel összeköti; ugyanis hullámain gőzha-
jók - s egyéb kisebb nagyobb hajókon és talpakon utazó
személyek, legkülönnemübb kereskedelmi czikkek s ter-
mények szál1ittatnak a fekete tengertől hazánkon keresz-
tül egész felső Ausztriáig s vissza.
b.) A Vág, mely Liptó vármegyében a Kárpátokban
két külön forrás ból --:- Fehér- és Fekete-Vág - ered, sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I *) S~ékhely alatt azon heiyet értjük, hol a vármegye gyül é-
s e i t tartj a. -
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Liptó, Árva, Trencsén és Nyitra vármegyéket sebes folyás-
sal keresztül vágva, Komáromnál szakad a Dunába.
E sebes folyó épületfa, deszka, réz, vas és egyéb he-
g-yi terményeknek talpakon való szállitasára igen alkal-
mas; - halakban is igen gazdag, melyekböl kitünnek a
pisztrángok.
c.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANyitra folyó, Nyitra vármegye hegyeiben ered s e
vármegyét keresztül folyván, szintén Komáromnál szakad
a Dunába. - E folyócska szállitasokra nem alkalmas; de
halbőségéról nevezetes.
d.) Garan, Gömör vármegye hegyeiben ered vén, Zó-
lyoni és Bars megyéken át Párkánynál Esztergom mellett
a Dunába foly. - E folyó szintén alkalmas a hegyi ter-
mények szállítására.
e.) Ipoly, Nógrád vármegye hegyeiből ered, s Nógrád
és Hont vármegyéken át nem messze Esztergomtói a
Dunába foly. Szállításokra nem alkalmas.
3. §.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA dunáninneni kerület hegyei és lapályaí.
A dunáninneni kerület legnagyobb részét a Kárpátok
ágai boritják; legnagyobbak ezek közt: Tá tra , F á ira ,
Mútra . - Osak Bács-Bodrog és Pest-Pilis-Solt várme-
gyék képeznek terjedelmesebb rónaságot; ezeken kivül
vannak sík-földek a folyók völgyein. milyenek a Vág-,
Nyitra-, Garau- s Ipolyvölgy.
4. §. A dunáninneni kerület termékenysége.
E kerület rónáin, s különösen a folyók völgyein min-
dennemű gabna terem; a kerület déli részében a hegyek
lábai is igen jó és bő bortermők; de az éjszaki zord hegyes
vidékeken alig terem silány zab-, pohánka- és burgonya-
nál egyéb. Azonban, mit a természet egyben meg-tagadott,
kipótoltamásban, mert itt az erdőkben az épület- és tüzelő-
fán kivül gazdag és igen jó barom-legelők is vannak, me-
lyeken nagyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z á m ú tejelő barmok tartatnak, ngy, hogy az
itteni lakosok a hires liptai túró val és sajttal sikeres ke-
reskedést üznek; mások faedények készitésével s azokkal
való kereskedéssei foglalkoznak; innét vándorolnak szét
az országban az üveges- és drótostotok is; azon kivül itt
vannak a hegyek gyomrában a gazdag arany-, ezüst-,-.réz-,
ón- és vasbényák, melyekben, valamint az itt nagy szám-
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mal levő huták-, hámorok- és gyárakban sok munkas em-
ber keresi, élelmét.
5. §.. A dunáninneni kerület lakosai nyelv-, val-
lás- és foglalkozásra nézve.
E kerület lakosainak legnagyobbrésze magyar. Eze-
ken kivül az éjszaki részben tótok, délen - Bácsmegyé-
ben - szerbek, s elszórtan a kerületben németajkú hon-
polgárok is laknak. - Vallásra nézve: rom. katholikusok,
helvét- és ágoiltai hitvallású protestánsok, görög-keleti
vallásuak és izraeliták. - Foglalkozásra nézve: a hegyes.
éjszaki rész lakói baromtenyésztés-, erdészet- és bányá-
szattai foglalkoznak; a közép- és déli részeken jó siker-
rel üzetik a földművelés is; gyár-, kézrrtűipar- és kereske-
delem folyvást emelkedésnek örvend.
6. §. A dunáninneni kerület jelesb helyei s egyéb
nevezetességei.
E kerütleben van hazánk fővárosa,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABudapest, mely
az ország szivét képezi. - Habár e két sz. kir. város mind-o
egyike külön városi hatósággal bir, mégis legszokottabban
összekapcsolva Magyarország ikerfövárosának tartatik. a.}
Pest a Duna balpartján terül el; nevezetességei: Az or-
szágház (most ideiglenes), a magyar tudós társaság nagy- _
szerü palotája, a nemzeti muzeum, a nemzeti szinház, a
tudományok egyeteme, a vakok intézete, több tudományos.
intézet, fő-, közép- és altanodák; továbbá az állatkert,
gyárak és nagyban űzöttkereskedés. végre az iker-főváros
disze, a Pestet Budával összekötő világhirü lánczhid. -
Pesthez közel van Gödöllő, pompás királyi kastél~lyal
és párkkal, hol a felséges királyi család, különösen a királyné
fenséges gyermekeivel évenkint több hetet tölt. Ezen, ne-
mesvadakban bővelkedő erdőkkel koszorúzott nagy és
szép uradalmat amagyar nemzet ajándékozta felséges apos-
toli királyának, a magyar nemzet és a király s osztrák
császár kormánya közt a kormányzási forma tekintetéből
19 éven át folytatott nézet-különbség szerenesés kiegyez-
tetése, s ennek következtében 1867. jun. 8-án történt ko-
ronázás örök emlékére. Azóta foylvást szépül e vidék, s
ha Isten a magyarnak kedvez, méltó vetélytársa lesz a
'Bécs melletti Schönbrunnak. b.) Buda a Duna jobb part-
ján; nevezetességei: a vár, mely egy, bástyákkal körülvett
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h~gytetőt foglal el. E várban szémos köz- és magán-épület
között legkitűnőbb a királyi palota. A város nagyobb része
ahegyaljdn terül el; e város egyik részéből a másikba a
várhegy alatt alagut vezet; legnevezetesebbek itt aszámos
meleg fürdők.melyek gyógyerejökröl híresek. Buda mellett
van délről a sz. Gellért-hegy, mely nevét sz. Gellért püs-
pöktől nyerte, kit a lázangó pogányok e hegyről a Dunába
vetettek; jelenleg erős várács foglalja el a hegy csucsát;
nyugatról emelkedik a Svábhegy, kies nyári lakokkal
diszitve és szintén erős varaescsal megvédve; ez alatt te-
rül el a budai, jeles vörös bort termő szőlőhegy. Budahoz
közel fekszikvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÓ-Buda , szintén a Duna jobb partján,
melynek legfőbb nevezetessége a szamos géppel dolgozó,
euröpahirű nagyszeru gőzhajógyár.
Budapestről a Dunabalpartján fölféle haladva, talál-
juk még Pest vármegyében Vácz városát, melynek neveze-
tességei: a székesegyház, a püspöki lak, a siketnémák in-
tézete s egy nagyszeru fegyenczház; Váez vidékén is jó
bortermő hegyek vannak. - Fölebb a jobb parton érjük
Esztergom városát, mely Magyarország főpapja, az eszter-
gomi primás székhelye; legnevezetesebb itt a gyönyö ru
basilika.
Fölebb haladva nem találunk e parton több nevezetes
helyet, csak Pozsonyt, Pozsony vármegye székvárosát: itt
tartattak 1848-ig az országgyülések; sitt koronáztattak
meg a királyok.
Ezután haladjunk éjszak felé, itt találjuk nem nagy
távolban a: Vág jobb oldalán Nagyszomba t városát; ter-
mékeny rónaságon fekszik e csinos város, melyet már a
régiek sok templomáról kis Rómának neveztek. - Fölebb
haladva érjük Trencsén városát, a Vág balpartján; itt
láthatók még a hires Trencséni Máté sziklavárának romjai.
Közel ide van a gyógyfürdöről hires Teplicz,
ANyitra völgyén találjukNyitra vármegye székhelyet,
Nyitrá t, mely püspöki székéről nevezetes; továbbá Pöstyén,
Ba jm6cz városokat, melyek meleg fürdőikről hiresek.
A Garan völgyén érjük Bars vármegyében Lévá t. Lé-
va vára hajdan a bányavárosok erős védelmeűl ssolgalt.
Ugyanezen vármegyében van Szklen6, Vichsie. látogatott
fürdőhelysk, gyógyereju ásványvizekkel. - Fölebb érjük
Zólyom vármegye székhelyét. Bcszterczebányá t, püspöki
székkel; és ugyan e vármegyéhen Szliá cs fürdőhelyet.
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Az Ipoly völgyén találjuk Hont vármegye székhelyét,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jpolysá ,qot,s ugyane vármegyében Füzes-Gya rma t ésKos-
pa llag jó dohánytermésről országszerte hires helységeket.
Fölebb Nógrád vármegye szekhelyét, Ba la ssa -Gya r -
ma tot; .még fölebb Losoncz városát, mely kereskedéséröl,
-és közel hozzáGácsot, mely váráról és jeles posztógyá-
ráról nevezetes.
Pest- Pilis-Solt vármegye keleti részében nevezetes
városok még: Kecskemét, Nagy-Kőrös, Ozeqléd; Abony; a
Kis-Kunségban Félegyháza , Ha la e, Ma jsa ; mely városok
mind a magyar alföld sikságán vannak, s mindennemű
gabnatermesztés- és marhatenyésztésről nevezetes ek.
Pestról a Duna balpartján dél felé haladva, találjuk
még Pest vármegyében Ka locsá t, érseki székkel; Bács-
Bodrogban Ba já t; a Ferencz-csatorna mellett Zombor t,
Szent-Tamást s ezektől keletre a népes és gazdag Szabad-
ká t; ettől délreaDuna balpartján Ujvidéket,melyet aszern-
közt álló Pétervá radda l hajóhid köt össze. Újvidék is gaz-
dag kereskedő város, kereskedést leginkább Törökország-
gal úz,
Végre e kerületben vannak a bdnya-varosok, melyek
bányáiból mindennemű nemes és hasznos fémek ásatnak;
legnevezetes~ bbek ezen városok közől: Selmec'z-bánya ,
Hont vármegyében, bányászati iskolájával; és Kör 'möcz-
bánva , Bars varmegyében, pénzverő intézetével.
E kerületben három nevezetes sziget is van: Pozsony
alatt a Duna két ágra szakad, melyek 'Komaromnél ismét
egyesülnek, s képezik a Nagy-Osalóköz szigetet; Vácznál
képezi szintén a Duna két ága Szent-Endre szigetét; Bu-
da és Pest között a Margit-szigetet és Pest alatt Osepelt.
Az ország fölvirágzására legnagyobb befolyással bir-
nakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt i - gyors és olcsó közlekedési eszközök; e tekintetben
legnagyobb fontosségú - a jó országu tak és hajózható
folyókon kivül - két nagyszerű találmány, ugyminta vas-
pályák és a villany - tá virdák : mindkettőnek középpontja
hazánkban Budapest. ,
a.) A vaspályák mindig több és több irányban ágaz-
nak szét, l-szőr: Az éjszaki pá lya Pestról V áez, Esztergom-
Nána, Ersekujvár, Tornócz s több nevezetesb állomás on át
Bécsig. 2-szor: Egy fiok-pá lya vezet Pozsonytól Szerit-
György-, Bazin- és Nagy-Szombaton át .Szeredig , azon
különbséggel,hogy itt a kocsikat nem gőzgép, hanem 10-
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vak vonják. 3-szor: Hasonló lóvaspalya van Pest ésUjpest
között. 4-szer:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA déli pá lya Pestról Alberti-, Ozegléd-,
Nagy-Körös-, Kecskemét- és Félegyhazéu át tovább.
5-ször: A déli pályából a czeglédi állomás on vá.lik el az
ugynevezett tisza i uona l; melyOzeglédtől AbonyésSzolnok
felé halad.
b.) A távirda sodronyai nemcsak a vasutak és folyók
mentében, hanern több országuton is fel vannak állit va, s
minden jelentékenyeb b várost összekötnek a fővárossal, s
ez ~ltal egész Europa, sőt a tengeralatti huzalok által a
tengeren túl levő Amerikának minden nevezetesbvárosával
ugy, bogy minden európai vagy amerikai nevezetesb vá-
rosból néhány rövid percz alatt hirt, tudósitást vehetünk s
ugyanoda hirt, tudósitást adhatunk.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ll) ! dunálltuli kerület.
7. §. A vármegyék székhelyeikkel.
A dunántuli kerület a Duna jobb partján terül el, és
II vármegyét foglal magában, melyek következök :
1. Moson Tármegye, székhelye: Magyar-Óvár. 2. Sop-
ron vármegye, székhelye: Sopron. 3. Vas vármegye, szék-
helye: Szombathely. 4. Zala vármegye, székhelye: Zala-
Egerszeg. 5. Somogy vármegye, székhelye: Kaposvár. 6.
Baranya vármegye, székhelye: Pécs. 7. Tolna vármegye,
székhelye: Szegzárd. 8. Fehér vármegye, székhelye: Szé-
kes-Fehérvár. 9.Veszprém vármegye, székhelye: Veszprém.
10. Győr vármegye, székhelye: Győr. ll. Komárom vár-
megye, székhelye: Rév-Komárom.
8. §. A dunántuli kerület folyói és tavai.
E kerület főfolyama szintén:
l-ször: A Duna , mely e kerületet jobb partjával
szegélyzi. .
2-ször: A Dráva , mely e kerületet balpartjával dél
felől övezi; e folyó a Stájerországból jövő Murával egye-
sülvén, hajózbatóvá lesz s Eszék alatt szakad a Dunába.
3-szor: A La jtha , mely e kerületet nyugat felőlvé-
lasztja el Stájerországtól és Ausztriától, Magyar-Ovár
mellett szakad a Dunába. E folyótól származik a Magyar-
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Osztrák birodalomnak a Lajtán-inneni s Lajtan-tuli részre
. való föl osztása. .
De e kerület belsejében is vannak kisebb folyócskak,
milyenek:
4-szer: ARába,mely Vasvármegyén átfolyvén, Gyór-
várrnegyében avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMarcZ'a l-folyócskáva l egyesül, és Győr
városa mellett a Dunába ömlik.
5-ször: A Rábcsa , szintén Győrnél folyik a Dunába.
6-szor: A Sá rvit, mely Fehér vármegyén keresztül
folyvan, miután a Somogy vármegyéből jövő Kapost, ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I
Balaton tavából jövő Siót magába fogadta, Tolna várme-
gyében Mözsnél a Dunába ömlik.
7-szer: Za la ; mely Zala-vármegyét átfolyván, Hid-
végnél a Balatonba szakad ..
E kerületben egy nevezetes tó is van, ugymint:
A Ba la ton, mely három vármegyében terül el:.
Veszprém, Somogy és Zala vármegyében. E tavon kisebb
hajók-és dereglyéken kivül a Kisfaludy nevű gőzhajó is.
jár, utasokat szállitva a parton levő jelesb helyekre. Ne-
vezetes e tó halbőségéról is, melyek közől a balatoni fo-
gas kitünő.
E kerületben volt a Fer tő-tó is, mely két vármegyé-
ben ter ült el, t. i. Sopron- és Mosonban; e tö azonban már
annyira kiszáradt, hogy egykori helyén most népesedő
gyarmat emelkedik gazdag szántóföldek- és rétekkel; e .
gyarmatnak már virágzó iskolája is van.
9. §.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA dunántuli kerület hegyei és völgyei.
E kerületben Mosoa, Sopron és Vas vármegyékbe
benyúlnak a nór i havasok végei.- A vér tesek hegyláncza
pedig Komárom, Esztergom, (dunántuli részében) és Fehér
vármegyék ben ágazik el; ezeken kivül kisebb hegycsopor-
tozatok vannak minden vármegyében, igy különösen Ba-
ranyábanaMecsek, melynek legmagasabb csucsa a Zengő;
a roppant kiterjedésű Bakony-erdő pedig Veszprém és Zala
vármegyékben fekszik, . .
De vannak itt még, pedig nemcsak a folyók és tavak
körül, hanem egyebütt is igen szép lapályok, ugy, hogy
azt mondhatjuk, hogya dunantuli kerületben minden vár-
megyének ",annak hegyei és lapályai.
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10. S. A dunántuli kerület termékenysége.
A dunantuli kerületben már több sík-föld van, mínt
a dunaninneniben, és azért termékenysége is nagyobb
amazénál; ugyanis itt a síkföldeken mindennemű legjobb
minöségű gabna terem; azonfelül nagy bőségben vannak
erdői, melyek vadakkal, tüzelő- és épület-fával ellátják
a lakosokat, a dunántuli hegyek lábai és a kisebb hal-
mok csaknem kivétel nélkül jó bort termők.
ll. §. A dunántulí kerület lakói nyelv-, vallás- és
foglalkozásra nézve.
A dunantuli kerület lakosai többnyire magyatok. A
kerület nyugati részében nagy számú németek, déli részé-
ben horvátok laknak; sőt a kerület belsejében is szamos
német és szerb község van. - Vallásra nézve: romai ka-
tholikusok, görög-keletiek, ágostai és helvét hitvallású
protestánsok és izraeliták. Foglalkozásra nézve: e kerü-
letben a közgazdaság minden ága sikerrel műveltetik
gyár, kézműipar és kereskedelem itt is virágzik.
12. §. A dunántuli kerület jelesb helyei és egyéb
nevezetességei.
Hogy e kerület nevezetesb helyeit feltaláljuk, itt is
leginkább a vizek partjait kell szemügyre vennünk.
l-ször: A Duna jobb partján lefelé haladva, találjuk
e nagy folyam egyik kisebb, - Mosoni-Duna nevu ágánálvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Moson városát, mely gabnakereskedéséről hires; alább a
Lajta torkolatanél van Mosony vármegye székhelye: Ma-
gya r -Ová r , gazdasági tanodaval. Alább aRába torkolata-
nál érjük Győr vármegye székhelyét, Györ t, püspöki
székkel és szintén jelentékeny kereskedésseI; közel ide
van Pannonha lma , melyen a szent benedekrendiek régi
gazdag apátsága áll, melyet még Géza fejedelem alapitott,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I na szent István szervezett és dusan megajándékozott; a
halom alján van Szent-Már ton mezőváros. - Alább a csa-
lóközi sziget végső csucsahan találjuk Komáromot az or-
szág legerősebb erődjével, szintén Komárom vármegyében
van még a Duna e partján Almás falu vörösmárvány-bá-
nyákkal, s mindjárt mellette Neszmély, hires fehér borral;
közel ide Ta ta mezőváros számos tóval és meleg forrással,
melyek nagy számú hires malmot hajtanak; a tatai csapók
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. jeles szürposztót készitenek. - Alább kissé távolabb a
Dunától találjukvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF ehérvá r t püspöki székkel, mely város
arról is nevezetes, hogy hajdan az ország fővárosa volt, a
királyok itt koroznáztattak meg, itt laktak és többen kö-
zőlök itt is temettettek el. - Azután érjük Tolna várme-
gyében Duna -Földvá r , 8zegzá rd, P ak« és Tolna városo-
kat, melyek mind termékeny határral birnak. Szegzárd-
nak hires, vörös bort termő szőlőhegyei is vannak.CBAF a d -
d o n jó dohány terem. - Végre a Duna jobbpartján érjük
Baranya vármegyében Mohácsot, mely város térsége a
régi magyar dicsőség temetőjének is mondatik, amenuyi-
ben 152.6-ben aug. 29-kén e térségena 27.000-re menő
magyar sereg a törökök által szétveretett; 22.000-enelvesz-
tek, köztök II. Lajos király is, és a gyászos veszteség után
az ország nagy része török iga alá került, mely alól csak
másfél száz év után szabadult ki.
Most el kell távoznunk a Dunától, hogy e kerület
belsejében is feltaláljuk a nevezetesb helyeket: közel Mo-
Mcshoz érjük Baranya vármegye székhelyét. Pécs szab.
kir. várost, gyönyörű vidéken, a Mecsekhegy lábánál;. püs-
pöki székkel; a Mecsek oldala jó és bö bortermö; Pécs
határában kimerithetlen kőszénbányák vannak, melyek
közől a legjelesebbek a duna-gőzhajózási társulat tulaj-
donai. Tovább találjuk Somogy vármegye szélén Szigetvá r t,
régi várral; e vár környékén is nemes vértől ázott hanto-
kat forgat a földmives ekéje: ugyanis 1566-ban szept.
7-én itt ontotta 600 bajnok-társával hős vérét a dicső
Zr inyi Mi/elós, példát hagyva az utódoknak, mint kell a
hazáért meghalni!
.. Fölebb érjük Kaposvá r t, Somogy vármegye székbe-
Iyét: e vármegyében nevezetes még Somogyvá r , mely lak-
helye volt Kupa pogány vezérnek, ki szent István ellen
föllépett.
2-szor: A Balaton-vidéken találjuk kissé távolabb a
tótól Veszprémet, püspöki székkel; a Bakony közepén
Zirczet, a magyarhoni cistereitak apátságával; a Balaton
partján pedig Zala vármegyében Keszthelyt, gazdasági
tanodával, hol kisebb mezei gazdaságok kezelésére mezei
gazdák fiai is gyakorlatilag oktattatnak ; Badacsony és
Somló boraikról; Tihany kolostoráról nevezetes; Ba la ton-
Fured pedig Magyarország leglátogatottabb fürdőhelye.
Meg kell említenünk még, - ha-bár távul esnek a Bala-
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tontól, - Zala vármegye székhelyét,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZa la -Egerszeget és
Nagy-K aniseá t, mely hires kereskedő város.
3-szor: A Fertő vidékén szintén az egykori tótól
meglehetős távolban van Vas vármegye székhelye, Bzom-
ba thely püspöki székkel; ugyancsak Vas vármegyében
Kőszeg, mely szabad királyi város leginkább 1532-ben
lett nevezetes, midőn a 'város hős parancsnoka, Jur ieics
~iklós csekély számú örseregével 24 napig fentartotta
Szoliman török császárnak 300.000 emberből álló s Bécs
ellen indult seregét, melyet végre nagy veszteséggel a vá-
ros alól eltakarodni kényszeritett. - Fölebb találjuk Sop-
ron vármegye székhelyét. Sopront, melynek határában
gazdag kőszénbénya van. - V égre a volt Fertő partján
van Buszt, a legkisebb szabad királyi város; hires aszu-
boraról.
E kerülethez is tartoznak dunai szigetek; ugymint
l-ször: A Nagy-Osalóköz azon része, hol Komárom van; -
2-szor: A Kis-Osalóköz, mely Győr vármegyéhez tartozik.
3-szor: Margitta-sziget Mohács mellett Baranya várme-
gyében. - Van e kerületben egy félsziget is, t. i. a Mura
és Dráva által képezett Muraköz, hol legjelentékenyebb
város Osáktornya , a dicső Zrinyi család sirboltjával.
E kerületben következő vaspályavonalok vannak:
1.) A délnyuga ti pá lya , melynek kiindnlási pontja Buda
és megy Fehérváron át a Balaton hosszában Nagy-Kanizsá-
nak, s Zala vármegye déli részén át Pragerhofnál egye-
sül a Bécsból Olaszországba menö vonallal. 2.) E pályából
a fehérvári álloméson kiválik egy vonal, mely megy Mór,
Kisbér, Uj-Szöny, Győr és Moson nevezetesb állomásokon.
át, Parndorfnal elhagyja az országot, és Bruknál egyesül
ez is a Bécsből Olaszországba menö vonallal. 3.) Nagy-
Kaniszánál kiválik az ugynevezett kamizea i vona l s megy
Zala-Egerszeg-, Szombathely- és Sopronnak; ez is egye-
sül ugyanazon bécsi vonallal. 4.) Egy rövid vonal Baranya
vármegyében Pécs, Villány és Mohacs közt, mely a pécsi
kőszénbényékat, köti össze a mohacsi gözhajó-állomással.
5.) A péce-borce-lcaniesa i pálya, mely Pécsról Sziget-
várnak megy a Dravaig , Barcstói Somogy vármegyén át
és Kottorinál egyesül a kanizsai vonallal. .
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13. §. A vármegyék székhelyeikkel.
A tiszáninneni kerület a Tisza jobb partján terül el,
-és van 10 vármegyéje, u. m.: 1. Heves vármegye, szék-
helye: Eger. 2. Borsod vármegye, székhelye: Miskolez,
3. Gömör vármegye, székhelye; Pelsőcz , (gyüléseit Ri-
maszombaton tartja.) 4. Szepes vármegye, székhelye:
Lőcse. 5. Torna vármegye, székhelye: Torna. 6. Sáros
vármegye, székhelye: Eperjes. 7. Abauj vármegye, szék-
helye: Kassa. 8. Zemplén vármegye, székhelye: Sátor-
Alja-Ujhely. 9. Ung vármegye, székhelye: Ungvár. 10.
Bereg vármegye, székhelye: Beregszász, (gyüléseit azon-
ban néha Munkácson tartja. - E kerületben van még
Heves vármegye területén a Jászság és a Nagy-Kunság.
14. §. A tiszáninneni kerület folyói.
E kerület folyói :
1. AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATi za , mely a Kárpátokban ered, és e kerületet
dél felőljobb partjával szegélyzi; e folyó gőzha józá sra is
alkalmas.
2. A Bodrogh,_mely a Sáros, Zemplén, Ung és Bereg
vármegyékböl jövő Laborcza, Latorcza s több apró folyócs-
kából egyesül és Tokajnál a Tiszaba szakad.
3. Hernád, mely Szepes vármegyében ered, és Torna,
Abauj vármegyéken keresztül folyván, Ónód mellett egye-
sül a Gömör vármegyéből jövő Sa jóva l s a Tiszába ömlik.CBA
4 . Zagyva , a Mátra hegyekből Heves vármegyében
ered és Szolnoknál a Tiszába foly.
15. §. A tíszánínneníkerület hegyei és lapályai.
E kerületet épen ugy mint a dunáninnenit, legnagyobb
részt a Kárpátok ágai boritjak. Terjedelmesb rónakat
csak a kerület déli részén, a Tisza jobb partján találunk,
de fölebb is vannak kisebb kiterjedésú sík-földek, kűlö-
nösen a folyók völgyein.
16. §. A tiszáninneni kerület termékenysége.
E kerület hegyes részéről épen azt mondhatjuk, mit
a dunáninneni kerülettől mondottunk: fa,- és legelőbőségen
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kivül itt is vannak a hegyek gyomrában mindennemű ne-
mes és hasznos fémek; a délibb hegyek oldalai pedig
igen jő bortermők. ezek közt van a hires Hegyalja, Tokaj
körül, melynek borai világhirüek. A rónaságokon pedig
- különösen a Tisza mentén, - mindennemű gabna
terem.
17.§. A tiszáninneni kerület lakosai nyelv-, val-
lás- és foglalkozásra nézve.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A tiszánínneni kerületben is legáltalánosabb a magyar
nyelv; de vannak az éjszaki részen tótok, az éjszak-keletiri
ruthenek s románok. Vallásra nézve: római katholikusok,
'helvét és ágostai hitvallásuak, óhitüek , görög keletiek
és zsidók. Foglalkozásra nézve: az éjszaki és éjszakkeleti
hegyekben abaromtenyésztés , erdészet és bányászat
üzetik: e kerület déli része képezi az alföldi rónaságot,
hol a földművelés és baromtenyésztés kiváló an virágzik;
gyér-, kézműipar és kereskedés is szépen gyarapodik.
18.§. A tiszáninneni kerület jelesb helyei és
egyéb nevezetességei.
1. ször: A Tisza folyásával befelé haladva, első ne-
vezetes város, melyet a jobb parton találunk:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAToka},
Zemplén vármegyében a Bodroghnak a Tiszába ömlésé-
uél, főkép megemlitendő itt a világhirű bort termő Hegy-
alja, mely a város mellett huzódik Ta rcza l ; Mád,
Tá llya mezővárosok felé; a hegyaljai borok közől a mádi
'legédesebb, a tarczali a borok fejedelmének neveztetik;
- alább Heves vármegye szélén érjük Szolnokoi, termé-
keny rónaságon, - nevezetes e városban' a nagyszeru
kősóraktar, hová Mármarosból a Tiszén szállitott só hor-
datik. - Szolnoktól a Zagyva folyó mellett fölfelé a
Jászságon áthaladva, találjuk Gyöngyö8 városát; mely
borterméséról és élénk kereskedéséről nevezetes; ismét
a vármegye keleti szélén van Eger , érseki székkel;
-nemcsak jó vörös boraról hires e város, hanem arról is,
hogya dicső DoM István vezérlete alatt az egri polgárok
és nők oly vitézül védték magukat a roppant török sereg
ellen, hogy mai napig is fenmaradt a vitezekról azt mon-
dani: "Kivivta az egri nevet" - E ,vármegyében vannak
Verpelet. és Döbr lJ jó dobénytermő helységek', és Heves,
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hol az országszerte hires hevesi görögdinnyék teremnek.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pa rádhires fürdőhely, s borral hasznaltatni szokott kelle-
metlen szagú; de igen egészséges ásványvizzel. - Végre
Heves vármegye területén a Jászságban főhely: Já szberény
és a Nagy-Kunságban: Karczag.
2-szor: Tokajtói a Bodrogh völgyén fölfelé haladva
érjük még Zemplén vármegyében Sá rospa takot , igen
régi református föiskolával; fölebb Sá tora lja - Ujhelyt,
Zemplén vármegye székhelyét; - azután a Latorcza völ-
gyén Beregh vármegyében Munkácsot. E város nevét
onnét vette, hogy őseink bejövetelökkor itt pihentek
meg először a sok munka után, az akkori szekas szerént
árkokkal és szekerekkel körülvett táborban; van itt jeles
vár is, melyet Zrinyi Ilona 3 évig védett, de azután be-
vétetvén a vár, a hősnő gyermekeivel együtt Bécsbe ki-
sértetett. .
Ung kis folyócska partján találjuk Ung vármegye
székhelyét, Ungvá r t. Itt székel a munkácsi g. kath. egy-
házmegye főpásztora.
. 3-szor: A Sajó-völgyén fölfelé haladva találjuk
Onodot, közel ide van a hires mohi-i puszta, hol a taM-
rok IV. Béla seregét tönkre tették, és az országot azután
tüzzel vassal pusztitották; fölebb érjük a Sajó jobb part-
ján Miskolczot, Borsod vármegye székhelyét. - .Innét,
kisebb folyócskák vezethetnek át Gömör vármegyébe,
hol a már emlitett székhelyen kivül Rosnyót találjuk
püspöki székkel; és Aggtelek falut, melyet Baradla nevu
barlangja tesz nevezetessé. E barlang mérföldekre terjed,
és benne különböző üregekben csepkö-alakzatok láthatók;
e vármegyében van Murány vára is, melyet Széehi
György özvegye, a hires Széchi Mária oly erélylyel védel-
mezett, míg végre az ostromló Vesselényi nádor azt
csellel be nem vette. - Áttérhetünk most a kis Torna
vármegyébe, hol a székhelyen kivül nem találunk neve-
zetesbet, mint Szilicze falut, melynek közelében van Led-
nicze barlang, mely arról nevezetes, hogy benne a viz
télen enyhe, nyáron pedig megfagy.
,4-szer: A Hernád völgyén érjük Abauj vármegye
székhelyet, Kassá t, mely e kerület legnagyobbszerű vá-
rosa, püspöki székkel; e vármegyében van Nagy-Ida
melyet Perényi Ferencz vezetése alatt a hires nagyidai
czigányok erélyesen védelmeztek a kiküldött császári
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tábornok ellen. Fölebb érjük Sáros vármegye székhelyét,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Eper jest, ez is az ország legcsinosabb városai közé tar-
tozik, görög-katholikus püspöki székkel. Végre innét
átnézhetünk Szepes vármegyébe, hol Lőcse székvároson
kivül találjuk Késmárkot a Tátra közelében; s innét nem
mcssze van a hires tá tra -kiesdi fürdőhely vizgyógyinté-
zettel.
E kerületben is van egy nagy félsziget, t. i. az ugyne-
vezett Bodroghköz, melyet a Tisza és Bodrogh képez.
E kerületben az ugynevezett tiszai vaspálya-vonal
Szolnok alatt átvág a tiszantuli kerületbe, mint ezt a kö-
vetkező kerületben le fogjuk irni, de Tokajnál ismét vissza
kerül és halad Miskolczig, melyet Hatvannal egy külön
pálya köt össze.' Miskolcznál éjszak felé tart s átszeli
hosszában Abauj vármegyét egész Kassáig. *)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D) A .tiszántuli kerület,
19. §. A vármegyék székhelyeikkel.
E kerületben, mely a Tisza bal partján fekszik, 16
vármegye van, melyek az éjszakkeleti határtól kezdve ily
rendben következnek: 1. Mármaros vármegye, székhelye:
Mármaros-Sziget. 2. Ugocsa vármegye, székhelye: Nagy-
Szőlős. 3. Szatmár vármegye, székhelye: Nagy-Károly.
4. Szabolcs vármegye, székhelye: Nagy-Kálló. 5. Bihar
vármegye, székhelye: Nagy-Várad. 6. Békés vármegye,
székhelye: Gyula. 7. Osongrád vármegye, székhelye:
Szegvár, (de gyüléseit .néha Szegeden vagy Hódmező-
Vásárhelyen is tartja). 8. Osanád vármegye, székhelye:
Makó. 9. Arad vármegye, székhelye: Arad. 10. Zaránd
vármegye, székhelye: Kőrösbánya, ll. Kraszna vármegye,
székhelye: Szilágy-Somlyó. 12. Közép-Szolnok vármegye,
székhelye: Zilah. 13. Kővárvidéke, székhelye: Magy.-.
Berkesz, (gyüléseit néha Nagy - Somkuton tartja). 14.
Krassó vármegye, székhelye: Lugos. 15. Temes vármegye,
székhelye: Temesvár. 16. Torontál vármegye, székhelye:
*) Az ujabban épült, vagy ezután é.pítendő vas pályák min-
denütt a térképbe könnyen beirhatók ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI t tankönyvben pótolhatók.
Különösen az illetö helységhez közel esőket legnagyobb pontosággal
kell ismertetni.
3
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Nagy-Becskerek. - E kerületben van még a Hajdukerü-
let is a 6 hajduvárossal részint Szabolcs, részint Bihar
vármegye területén.
20. §.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tiszántuli kerület folyói.
E kerület folyói:
1. AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATisza , ely a kerület éjszak-keleti szélén a
mármarosi Kárpátokban ered, e vármegyén át foly, s a
kerületet éjszak és nyugat felől csaknem mindenütt bal
partjával szegélyzi.
2. A Ssamos, mely Erdélyból jön és Szatmár várme-
gyén átfolyván, a Tiszával egyesül.
3. A három Kőrös, Fehér-, Fekete- és a Sebes-Kő-
rös, mind a három Erdélyból jön és Békés vármegyében
egyesülnek s az egyesült Kőrös Osongrádnál a Tiszába
ömlik. .
4. A Maros szintén Erdélyböl jön s Arad és Osongrád
vármegyéket jobb partjával dél felől, a 3 bánsági -
Krassó, Temes és Torontál várniegyéket pedig bal part-
jával éjszak felől beszegvén. Szegednél a Tiszába szakad;
e folyón Aradig kis gőzhajók is járnak.
5. A Béqa , mely Temesvártól az ugynevezett Béga-
csatorna által vezettetik a Tiszába.
6. A Temes, mely Erdély hegyeiből ered, és a Bán-
ságon átfolyván, a határőrvidéken a Dunába szakad.
2]. §. A tiszántuli kerület hegyei és lapályai.
E kerület éjszaki részét, különösen Mármaros várme-
gyét szintén a Kárpátok boritják; a Kárpátok ágát teszi
a kiralyhagói hegyláncz is, mely e kerületet kelet felől
Erdélytöl . elválasztja, a kerület belsejébe is mélyebben
beágazván; azonban mégis e kerület képezi legnagyobb
részét a hires alföldi síkságnak, ugyanis a közép tisza-
vidéken roppant terjedelmű térségen nem lát a szem hegyet.
22. §. A tiszántuli kerület termékenysége.
E kerület hegyein is gazdag legelö- és fa-bőség van,
a Királyhágó -hegyléncz alacsonyabb ágai pedig jó bor-
termők, a hegyek gyomraból itt is arany, ezüst és több
nemű hasznos fém ásatik; de leginkább megemlitendők itt
a mármaros-vármegyei kimerithetlen sóbányák. E kerület-
ben van a legjobb minőségű súlyos és sok buza terméséről
0- 35vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.s.:
'hires Bánság, de a Tisza vidéke is bővelkedik minden-
nemű gabnában, - e rónaságnak kerti borai nem tartlia-
tók hosszabb ideig, ám elég jók; a szölöskertekben gyü-
mölcs is terem; a nagy alföldi rónaságon tenyésztetnek a
legszebb szarvasmarhák, lovak s juhok; - csak fahiány-
ban szenved, melyet tüzelőűl szalmával és trágyából ké-
szitett tőzekkel pótolnak a lakosok.
:23.§. A tiszántuli kerület lakosai nyelv-, vallas-
és foglalkozásra nézve.
E kerületben is túlnyomó számmal vannak a magya-
Tok; de ezeken kivül német-, szerb- és roman-ajkú hon-
polgárok is nagy számmal lakják e kerületet. Vallásra
nézve: róm.- és görög-katholikusok, görög-keletiek, pro-
testánsok és izraeliták. Foglalkozásra nézve: e kerület éj-
szaki része a magyar alföld folytatása, déli része pedig a
termékenységéröl még hiresebb temesi Bánság, miért is itt
legnagyobb virágzásban van a földművelés; emelkedik év-
ről évre a gyár-, kézműipar és kereskedelem iso
24. §. A tiszántuli kerület jelesb helyei és
nevezetességei.
l-ször: A Tisza mentén találjuk Mármaros vármegye
székhelyét. Mármaros-Sziget városát nagy sóraktárakkal,
hová a vidéken ásott só szokott gyüjtetni; még a várme-
gyében nevezetes Rónaszék és Akna -Suha tag falvak, Ma-
gyarorszdg leggazdagabb sóbányáival, és Úkörmező falu,
hol az ugynevezett mármarosi gyémánt találtatik.-Alább
érjük Ugocsa vármegye székhelyét, Nagy-Szőlőst, mely-
nek tiszai halászata jövedelmea. - Szatmár és Szabolcs
vármegyéknek csak éjszaki határát szegélyzi a Tisza, hol
jelentékenyebb helyet nem találunk; azután átvág Heves
vármegyén, s ismét Osongrád varmegyét vágja ketté, hol
partjain Osongrád, Szentee, Hódmező- V ásá rhply és végre
Szeged nevezetes városok vannak, melyek mind termékeny
rónaságon fekszenek, s gazdag gabonatermelésröl és mar-
ha-tenyésztésről hiresek, Szeged pedig hazánk nagyobb-
szerú városai közé is tartozik; - országszerte hires a sze-
gedi szappan. - Megemlitendő még Csongréd vármegyé-
ben Pussta ezer , hol, régi templom romjai jelölik a helyet,
hol a honalapító Arpád az első nemzetgyülést tartotta,
melyen a magyar alkotmány alapczikkei keletkeztek.
3*
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Alább Torontál vármegye. nyugati határán foly továbbZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA$ .
Tisza, hol a bal parton érjükvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATő ők- vagy Uj-Becse vá-
rost, mely az egész országban legnevezetesb gabnakeres-
kedést üz,
2-szor: A Szamos völgyén fölfelé haladva találjuk
Szatmár vármegyében Sza tmá r-Németit, püspöki székkele
e vármegyében megemlitendö még a vármegye székhelye.
Nagy-Ká roly, mely város élénk kereskedést üz, - és,
Nagy-Bánya , melynek közelében arany- és ezüst-bányák
vannak.
Ezután a Szamossal Közép-Szolnok vármegye és Kö-
várvidéke közt megyünk el, amabban Zsibó várost találjuk
jeles ló- és selyem-tenyésztéssel; emebben pedig Kapnik-:
Bányá t, melynek hegyeiből arany és ezüst ásatik.
3-szor: Osongrádtól a Kőrös mellett fölfelé haladva,
találjuk Kún-Sz.-J i1á r tont, mely a Nagy-Kunsághoz tarto-
.zik ; azutdu Békés vármegyében Sza rva st, termékeny
vidékkel; jóval fölebb van a Sebes- ésFehér-Kőrös össze-· ·
folyása; ez utóbbi partján tovább haladva érjük Békés
városát, mely szintén gazdag határral bir, s különösen
méh- és juhtenyésztése nevezetes; itt foly össze a Fekete-
Körös a Fehérrel; de mi tovább is csak ez utóbbi partjain
haladjunk, és elérjük Békés vármegye székhelyét. Gyula .
városát. Ezután Arad vármegyébe megyünk át a Fehér -
Kőrő/'sel, s bár szamos termékeny határú helységet érünk
partjain, csak Boroe-Jené városnál állunk meg, melynek
határán az 1849-iki világosi fegyverletételker az oroszok
táboroztak; végre bevezet a Fehér-Kőrös Zaránd várme-
gyébe, hol partján találjuk Kőrős-Bányá t arany- és ezüst-
bányákkal.
Elhagytuk a Fekete- és Sebes-Köröst; - a Fekete-
Körösön fölfelé menve, Bihar megye déli részébe jutunk.
sitt találjuk Sa rkadot méhtenyésztésseI és dinnye-terme-
Iéssel; fölebb kissé távolabb a parttól Nagy-Sza lontá t
hires sertés-tenyésztés- és kereskedéssel; s e vármegye
legdélibb részén Rézbánya várost ón-, vas- és réz-ba-
nyákkal.-A Sebes-Körös partjain pedig Bihar vármegye
közepén hatolunk át, s körülbelül a közepén érjük Nagy-
Vá radot, Bihar vármegye székhelyét róm. és görög kath.
püspöki székkel. E város is Magyarország nagyobbszerü
városai közé tartozik; kevés távolságra a várostól meleg
fürdö is van; régente több magyar királynak kedvelt tar-
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ltózkodási helye volt, s néhányan itt nyugszanak elte-
znetve, mint: Szent László, II. István,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. Endre stb. -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
:S most el kell hagynunk a folyócskát, 'hogy e nagy vár-
megye folyó nélküli éjszaki részében is fölkeressük néhány
jelességét, milyenCBAS e e n t-J o b b ; e városban őriztetett haj-
dan a magyarok legbecsesb szent ereklyéje, tudnillik :
-Bzént István jobbkeze, melytöl nevét vette a város, -
jelenleg e szent ereklye Budán őriztetik. Az alig 200 év
előtti pénzviszonyra szép világot vet azon okmány, mely
szeréut 1688-ban Bihar vármegye itt tartván tisztujitó-
;gyülését, a megválasztott tisztviselők fizetését is megha-
tározta, még pedig a háborúk által okozott drágaságot
tekintetbe véve, a szolgabiró évi fizetése 80, az esküdteke
pedig 12 rénes forintban állapittaték meg.-Fölebb érjükvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Diószeg és Székelyhid városokat, ezek mellett huzódik a
jó bortermésról hires érmelléki hegy. - Még jobban
.éjszaknak találjuk nagy Debreczeti városát, a reformatu-
soknak itt vannak főiskoláik, a lakosok földművelés mel-
'lett a marhatenyésztést is nagyban üzik , jelesek az itteni
lovak, de legnagyo bb kereskedést mégis a sertésekkel
üznek, - A város mellett terül el a homokos síkságon
roppánt erdeje. Ezután átmegyünk Szabolcsba, hol Nagy-
Ká lló székvároson kivül találjuk : Nyiregyházá t, Nyir -
Bá tor t és Nádudva r t, melyek mind termékeny határral
'biró földművelő helységek. - Mária -Pócs kegyelemhely,
hová bucsujárások tartatnak.
4-szer: Szegedtöl a Maros folyásá val szemközt a par-
tokon haladva, éljük Osanád vármegye székhelyét, Makót;
.azután Uj-Csanádot, tovább Nagy-Lak városát, melynek
lakói marhatenyésztés- és sertés-hizlalás sal üzérkednek.
--o Fölebb találjuk Arad vármegye székhelyét, Ó-Aradot,
mely Magyarország legcsinos b városai közé tartozik, a
várossal szemközt a Maros másik partján van az aradi vár;
még tovább Radná t, mely hires kegyelemhely; ide közel
vau Világos, régi, romban heverő várral; e várba záratta
hajdan a dicső Mátyás király nagy bátyját, Szilágyi Mi-
hályt, -- de hű szakacsa által kiszabadittatyán, kibékült
oa királylyal; - 1849-ben ide gyült össze a szétriasztott
honvéd-sereg maradványa, fegyverét az orosz kezébe 1e-
teendő. - Megemlitendő még Ménes, falu, mely nek aszu-
bora némelyek szerént a hegyaljaival vetélkedik.
5-ször: A Béga vizén fölfelé halad va, érjük Torontál
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vármegye székhelyét.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy-Becskereket; ettől éjszakra,
szintén igen termékeny határon van Nagy-Kikinda , juh- és
selyemtenyésztésről ismeretes; tovább menve, aBéga part-
ján találjuk 'I'emes-varmegye székhelyét. Temesvá r t erős
várral, e város a csanádi rom. kath. és a temesvári görög:
keleti püspök székhelye, s Magyarország legesinosb váro-
sai közé tartozik. Ugyane vármegye déli részén van Ve1'-
secz, görög keleti püspöki székkel, hires selyemtenyész-
tés- és bortermelésröl. - Temesvártól a Temes vize part-
jain mehetünk át Krassó vármegyébe, és a folyó két part-
ján találjuk amegye székhelyét, Luqost, görög kath. püs-
pöki székkel; végre e vármegye déli részén van Oraoicza :
ezüst-, réz- és vas-hányákkal.
E kerületben több vaspályavonal van. l-ezör: Az ugyne-
vezett tisza i vona l, melyet az elöbbeni kerületben Szolnokig:
vezettünk: Szolnok alatt átvág a Tiszán s megy Török-
Szent-Miklósnak, innét a Nagy-Kunságban Kis-Ujszállás-
és Karczagnak, azután Szabolcsban Püspök-Ladanynak,
a Hajdu-kerületben Szoboszlónak, innét Biharban Debre-
csennek. s innét éjszak felé Szabolcsba vág át, s megy
Nyiregyházának, Tokajnak, honnét folytatását az előbbeniZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r , kerületben leirtuk. - 2-szor: A dél-keleti pályát a dunán-
inneni kerületben vezettük egész Félegyházáig: most foly-
tassuk tovább: Félegyházától átvág e vonalOsongrád
vármegyébe Szegednek, azután TorontálbaNagy-Kikindá-
nak, innét Temesbe Temesvárnak, innét dél felé Versecz-
nek, s Versecz alatt átmegy a bánsági határőrvidékre s
megy Fehértemplomnak egész a báziási gazdag köszén-
telepekig; - egy mellékága Fehér-templom fölött átvág:
Krassó vármegyébe Oraviczának. 3-szor: Atiszai vonalból
Szolnok és Török-Szent-Miklós közt kiszakad egy mel-
lékág, s megy Békésben Osanádnak egész Aradig; innét
a Maros partján Radnának stb. 4-szer: A tiszai vonalból
Püspök-Ladénynal is kiszakad egy mellék-ág s megy Bi-
har közepén Nagy-Váradig s tovább.
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E) A királyhágóntuli kerület, vagyis
Erdély.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
25. §. Erdély felosztása.
Erdély három területre van osztva, ugymint : Magya-
rok, Székelyek és Szászok földére.
I.) A magyar föld áll 8 vármegyéből és 2 vidékből,
melyek az éjszak-nyugati határon kezdve következő rend-
ben jőnek: 1. Belsó-Szolnok vármegye, székhelye: Dézs.
2. Doboka vármegye, székhelye: Szék. 3. Kolos vármegye,
székhelye: Kolosvár . 4. Torda vármegye, székhelye: Torda.
5. Küküllő vármegye, székhelye: Dicső-Sz.-Márton. 6.
Alsó-Fehér vármegye, székhelye: Nagy-Enyed. 7. Felső-
Fehér vármegye, (mely a szász és székely földön szétszórt
apró részekből áll,) székhelye: Erzsébetvéros. 8. Hunyad
vármegye, székhelye: Déva. - Ide tartozik délen Fogaras
vidéke, meIy gyiíléseit Fogarasen tartja; és éjszakon Na-
szód, mely ezelőtt határ-őrvidék volt, de most polgári
hatóság alatt áll.
n. A székely föld 5 székre osztatik, melyek délkele-
ten kezdve, igy következnek: 1. Háromszék; székhelye:
Kézdi- Vásárhely. 2. Osikszék, székhelye: Csík-Szereda.
3. Udvarhelyszék, székhelye: Udvarhely. 4. Marosszék,
székhelye: Maros-Vásárhely. 5. Aranyosszék, (mely a ma-
gyar föld területén fekszik,) székhelye: Felvincz.
In. A szász föld 8 székből és két vidékből áll, me-
lyek délnyugaton kezdve, ily rendben következnek. 1.Szász-
városi székvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Br flos.) 2. Szász-se esi szék (Szasz-sebes.) 3.
Szebeni szék (Hermanstadt.) 4. Ujegyházi szék (Lesch-
kirch) 5. Medgyesi szék (Mediasch.) ,6. Nagy-sinki szék,
(Gross-Schenk.) 7. Köhalmi szék (Reps.) 8. Segesvári
szék (Schássburg.) Ide tartozik délkeleten Brassó vidé-
ke, vagyis a Bárczaság, (Kronstadt.) és éjszakon Beszter-
eze vidéke (Bisztritz.)
26. §. Erdély folyói.
E szép országrész nevezetesb folyamai a következők:
1. A Nagy-Szamos, mely az éjszakkeleti Kárpátok-
ból ered és délnyugati irányban foly; Dézsnél magába
. fogadja aKis-Szamost, mely a Királyhágó-hegyben két
•
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külön - egy hideg és egy meleg forrásból eredvén. nyu-
gat felől éjszakkelet felé Kolos és Doboka vármegyén ke-
resztül folyván, Dézsnél egyesül a Nagy-Szamossal s in-
nét éjszak-nyugat felé folytatván utját, Nagy-Bányánál át-
megy Szatmár vármegyébe.- E folyó nagyobbacska, mel-
lékfolyója még a balparton Bisztritz folyó, mely Beszter-
cze vidékén átfolyván, a Nagy-Szamosba ömlik.
2. AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMaros, ely Osikszék éjszaki részén a tarkői
hegyekből ered, s délnyugati irányban folyván, az ország-
részt éjszak-keletről dél-nyugat felé hasitván, Krassó és
Arad vármegyék közt megy át a tiszántuli kerületbe. -
Erdély ezen legnagyobb fő-folyójának nevezetesb mellék-
folyói a balparton Kis- és Nagy-Küküllő, melyekBalázs-
falvánál egyesülnek, és az egyesült Küküllő Károly-Fehér-
vár fölött ömlik a Marosba ; a jobb parton pedig Aranyos
folyó, mely Marosujvár fölött ömlik bele. ,
3. Olt vagy Aluta , mely szintén Osikszékben a tarköi
hegyekből ered, s előbb dél felé Háromszéken átfolyván,
ismét éjszak-nyugat felé a Bárczaságnak jó darabon hatá-
rát képezi; majd átfoly Fogaras-vidék éjszaki csuesán s
azután a Szász-földet dél felől szegélyzi, végre a Szeben-
szék déli részén kimegy Oláhországba s ezen át a Dunába.
27. §.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAErdély hegyei és lapályai.
Ezen szép országrészt minden oldalról a Kárpátok
veszik körül, sőt ugyanezek ágai belsejét is boritják ; (a
magyar alföldisk Erdélyt görbe országnak nevezik hegy-
és völgyei miatt.) legmagasabbak a Hargita hegyek a szé-
kelyek földjén és a há tezeqi hegyek dél-nyugaton Hunyad
vármegyében: lapályt itt hiába keresünk, csak a folyók
mentébsn vannak itt-ott elég széles völgyek; abelterületen,
különösenDoboka ésKolos vármegyékben van az ugyneve-
zett "Mezőség,« mely nem mondható lapálynak , mert
inkább apróbb halmokkal borított fensik.
28. §. Erdély terményei. ,
Ez országrész hegyekkel van borítva, igen természetes
tehát, hogy hegyi terményei a legjelentékenyebbek. .
Erdély aranybányai gazdagok, de kivált ezüst-hányál
Európában leggazdagabbaknak tartatnak, ezenkivül mm-
dennemű fém, és nagy mennyiségií só ása tik itt a hegyek
gyomréból; a rengeteg erdőkben nagy mennyiségű v~datZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•
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{hajdan bölényeket is.) köztük medvéket és zergéket is
találni; buja legelőin a marhatenyésztés is sikerrel üzetik,
különösen jó hirben állanak a gyors és kitartó erdélyi lo-
vak és birkák; a kisebb hegyek oldalain jó ,bor terem, a,z
apróbb halmok ésvölgyek pedig jó széntöföldékűl szolgál-
nak; terem itt mindennemű gabona, de kiválóan termesz-
tetik a kukoricza.
29. §. Erdély lakosai nyelv-, vallas- és foglalko-
zásra nézve.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i
Erdély legrégibb lakói a keleti határon a Székely-
földön a székelyek, kik a nagy hunbirodalom szétbomlása
után ide menekült hunok utódainak tartatnak, - beszé-
dök külön nyelvjárású magyar; - legnagyobb része Er-
délynek a Magyarföld, hol a lakosok tulnyomó száma ro-
mán; - végre délen a Szaszföldön. laknak a száznémet
nyelvet beszélő szászok, vannak mégezországrészbennagy
s z a m ú román községek; - Szamos-Ujvárt és vidékén ör-
mények laknak; - szétszórva a városok- és községekben
vannak izraeliták., Vallásra nézve pedig a székelyek és
magyarok római katholikusok, ágostai, helvét hitvallásuak
és unitárusok ; a szászok agostai vallásnak, a románok
részint katholikus, részint keleti szertartású görögök. Or-
-mények örményszertartésú katholikusok.
Foglalkoz~flra nézve a köznép itt is földmüvelést és
marhatenyésztest űz, nagyban tenyésztik a hegyekben a
kecskéket s a hoszszú, de goromba gyapjus magyar juho-
kat, - a hegyek lakói bánya-munkák- és favág~son ki-
vül vadkan- és medve-vadászatot is üznek ; - a közép-
osztály különféle mesterségeket folytat, - hiresek a sza-
szok között a faggyu-gyertyaöntők, - a kereskedést leg-
inkább az örmények kezelik. - Az uri osztály itt is ré-
sr-int hivataloskodik, részint gazdálkodik.
30. §. Erdély jelesb helyei és egyéb neveze-
tességei.
l-ször: A Szamos vidékén: Az éjszakkeleti határról
a Nagy-Szamos folyásán jöve, találjukvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANaezédot, mely
város ezelőtt székhelye volt egy oláh határörezrednek: de
most polgári hatóság alá tartozik; alább Belsö-Szolnok
vármegyében találjuk Dézet; hol a két Szamos összefoly;
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e város környékénvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkülönösenDé.zs-Aknán igen gazdag só-
telepek vannak.- Innét a Kis-Szamos folyásával szem-
közt haladva, találjuk még e vármegyében Szamos-Ujvá r t
görög-kath. püspökséggel, s többnyire örmény lakosokkal
- várában államfoglyok őriztettek, Doboka vármegyében:
találjuk közel a Kis-Szamos jobb partjához Szék várost.
e vármegye székhelyét; továbbBonczhidá t, a Bánfi grófok
szép angol kert jével és hires ménesévelZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj - áttérve Kolos
vármegyébe, e folyó partján találjuk Erdély fővárosát
Kolosvá r t, me1y a magyar haza legszebb városai közé
tartozik, gyárai közt leginkább a poszt6gyár hires, régi
vára tengeri csigák kövületéből alakult kopár sziklán áll .
. - Végre a Kis-Szamos partján találjuk Gyula várost, régi
várromokkal; éjszakkeleten a Nagy-Szamos mellék-folyó-
jának, Bisztriczának partján találjuk Besztercze vidék fö-
helyét, Beszterczét, mely kőfallal keritett jelentékeny
szász város.
2-szor: A Maros vidéken: Osikszék-Gyergy6 völgyé-
ben, közel a Maros eredetéhez találjuk Gyergyó-Sz.-Mik-
lost, me1y város lakói faeszközök készítésével és fakeres-
kedéssel foglalkoznak; Torda vármegye csuesán találjuk
Teplicza falut vasbányákkal és meleg fürdőkkel: alább
Marosszékben Maros- Vásá rhelyt, me1y város Erdély 1eg-
csinosabb városai közé tartozik j alább találjuk Aranyos-
székben Felvinczet, és még alább Alsó-Fehérvár várme-
'gyében Nagy-Enyedet; Ká roly- vagy Gfjula fehervá r t, az
erdélyi püspök székhelyet, vára a Kirá1yhágon túl legerő-
sebb erődnek tartatik. Végre e folyó mellett találjuk Hu-
nyad vármegye székhelyét. Déuá i, csinos megyehazzal; e
vármegyében megemlítendő még Va jda -Hunyad vasgyá-
rakkal és banyahivatallal. - A Maros balparti mellékfo-
lyöjának, a Küküllőnek folyásával szemközt haladva talál-
juk a Kis- és Nagy-Küküllő összefolyásánál Ba lá sefa loot
görög-kath. érseki székkel ; fölebb a Szászföldön érjük
Medgyest, Ebésfa lvá t, Segesvá r t; végre a székelyföldön
Székely-Keresztur t s Udva rhelyt. - Az Aranyos folyó
mellett találjuk Tordá t, s6bányákkal.
3-szor: Az Olt vidékén, a Székelyföldön Három-szék-
ben találjuk az Olt mellett Kézdi- VáEá rhelyet és Ssepsi-
Szent-G'I{örgyöt; alább a Bárezaságban kissé távolabb a
folyótól Bra ssót, mely város Erdélyben legnagyobb és
kereskedelmi szempontból legnevezetesebb j - azután Fo:'
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garas vidékénvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFoga ra st; s végre a szebeni székben szin;'"
tén távolabb a folyó jobb -partjától Nagy-Szebent, mely
Erdély legszebb városa. '
Erdélyben is épülnek már a vaspálya-vonalak, ugy--
mint: a tiszai vonalból vezettünk egy ágat Aradonat Rad-
náig, innét megy Soborsinuak, aztán Hunyad vármegye éj-
szaki részén be Erdélybe Dévanak, Százvárosnak Al-
vinczig.
Egy másik ág pedig Nagy - Yáradtó] Kolosvárig
vezet.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. Fej ezet.
A magyar Tengervidék és a magyar sz.
korona alá tartozó, Társországok.
1. §. Magyar tengervidék
Az adriai-tenger ,.Quarnero« nevet viselö öblénél a
magyar haza délnyugati csucsa alkotja a magyar tenger-
vidéket, mely közvetlen Magyarországhoz tartozik, és tör-
vény szeréut a királyi kormányszék igazgatása alatt áll,
melynek elnöke, a kormányzó, az országgyülésen a főren-
dek között f~lal helyet.
A magyar Tengervidék három kerületre van osztva:
1. Fiumei kerület, föhelye: Fiume, csinos tengerparti vá-
ros, tengerészeti tanodával, több gyárral és élénk keres-
kedéssel; 2. Bukkari-kerület: föhelye: Bukkan és 'Porto-
Re; 3. Kincstári kerület, föhelye: Növi. Mindezek szaba-
dalmas tengerparti városok, melyeknek olasz lakosai élénk
kereskedéstüznek tengeri halakkal és déli gyümölcsökkel.
2. §. Horvát-Szlavonország.
A magyar állam eme két régi tartománya a Dráva és
Száva folyók közt fekszik. - Zágrábban belügyeik ren-
dezése végett országgyüléssel bírnak, - azonban az egye-
,temes állami ügyek elintézésére a magyar országgyülésre
küldenek követeket. - A közigazgatás élén áll a bán, -
mint a királyi helytartó, - törvényes összeköttetésben a
ID3,gy3,rkormánynyel.
,Horvátország' három inegyére van felosztva : 1. Zág-
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"!}"ábvármegye, székhelye: Zágráb. 2. Varasd . vármegye,
.székhelye : Varasd. 3. Kőrös vármegye, székhelye: Kőrös,
Szlavonország szintén három vármegyére osztatik: 1.
Verőcze vármegye, székhelye: Eszék. 2. Szerém vármegye,
..székhelye: Vukovár. 3. Pozsega vármegye: székhelye: PO-
:zsega.
3. §.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHorvát-Szlavonország folyói.
1. AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADráva , mely Horvát- és Slavonországot éjszak
felől jobb partj ával szegélyzi egész Szerém vármegyéig, e
vármegyét pedig a Duna szegi be éjszak felől.
2. A Száva , mely Horvátországban Zágráb vármegyén
keresztül folyván, átmegy a katonai határőrvidékbe.
3. ACBAK u lp a , mely a magyar tengervidéket éjszak fe-
lől, Horvátországot pedig dél felől beszegvén, SziszeknélZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a Szávába foly.
4. Szlavonországban megemlítendő még a Száva két
jelentékeny mellékfolyója: u. m. llla va és Orlyava ,.
4. §. Horvát-Szlavonország hegyei és lapályai.
Horvátország. területe inkább hegyes. Nevezetesb
hegysoruk itt a Maczel,Ivana sicza és Ka lnik hegyek; leg-
jelentékenyebb lapály pedig Turopolya -mezö Zágráb vár-
megye déli részében. -;- Szlavonország már kevésbbé he-
gyes, Szerém vármegyében a Duna mentén vannak a Ved-
nik hegyekésaF ruska -Gora hegyláncz; pozrega vármegye
is meglehetősen hegyekkel boritott ; de Verőeze várme-
gyének különösen Dráva mellé ke terjedelmes síkság.
5. §. Horvát-Szlavonország termékenysége.
Horvátország hegyeiben réz, vas és kéntaláltatík, a
rengeteg erdők fa- és vadak bőségén kivül jó legelőkűl
szolgálnak. Különösen üzetik itt a sertések makkoltatása;
az apró hegyek bortermők, de kiemelendő e tekintetben
Szerém vármegyében a hires szerémi bortermő F ruska -
Gora hegyláncz. A laposabb földeken mindennemű gabna
terem, hires a szerémi gyümölcs is.
6. §. Horvát-Szlavonország lakosai nyelv-, vallas-
és foglalkozásra nézve.
Horvát-Szlavonország lakosai általán véve horvátok,
elszórva azonban a,nép, között is, de mégink~bb.aközép
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és uri osztályban vannak magyarok és németek, - Val-
lásra nézve többnyire rom. katholikusok és görög-keletiek.
Foglalkozásra nézve a hegyes vidékek népe erdei munká-
val és baromtenyésztéssei foglalkozik; a közép és uri osz-
tály foglalkozása itt is ugyanaz, ami a magyarországi
kerületekben.
7. §.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHorvát-Szlavonország jelesb helyeiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s
egyéb nevezetességei.
L-ször : A Dráva mellett találjuk HorvátországbanvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vara sdot, Varasd vármegye székhelyét. hires szőlőmüve-
léssei és selyemtenyésztéssel; = : alább Kőrös vármegyé-
ben, meglehetősen távul a folyótól van Kapr incza : régi
szabad királyi város várral; - Szlavonországban pedig 3 "
Dráva partján találjuk Eszéket, Veréeze vármegye szék-
helyét erős várral; Eszéktél délre Diakouá r t találjuk püs-
pöki székkel, délkeletre pedig a Duna partján haladva,
érjük Vuková 'l't Szerem vármegye székhelyét.
2-szor: Közel a Szávához találjuk Horvátországban
Zág'l'á bot, mely e két ország fővárosa.
tB-szor: a, Kulpa mellett találjuk Zágráb vármegye:
déli részén Ká 'l'olyvá 'l'ost erős várral; alább a Kulpának a,
Szávába szakadásánál Seiezeket. hol egykor jeles római
város volt. '
4-szer: Pozsega vármegyében közel az Orlyava vi-
zéhez találjuk Pozsega városát jeles bor- és dohány-ter-
meléssel; közel az Illavahoz Da 'l'uvá 'l't ásványos vizzei 80
nem messze innen Lipnik falut, hires iblany-tartalmű für-
dőkkel.
A Bécsból Triestbe vivő vaspályából a Száva mellett
visz egy pálya be Horvátországba Zágrábig, - innét át a
Száván, hol két felé oszlik, s egyik a turopolyai völgyön
visz délkeletnek Sziszekig; a másik dél-nyugat felé Ká-
rolyvárosig. Egy harmadik pedig Zákánytól a Dráván it
Zágrábig. - Ezen kivül készülöben van egy pálya Eszék-
töl Pozsegán át Sziszekig.
8. §. A katonai Határőrvidék.
A magyar sz, korona alá tartozó tartományok déli
részén az adriai tengertől kelet felé a Száva, és alább, a
Duna jobb partján egész Erdély széleig szegélyzö szalag
gyanánt huzódik a katonai határőrvidék, melynek lakosai
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örökös katonák voltak s részben még most is azok; de a
katonai szolgálatokon kivül, - melyek leginkább a hatá-
rok őrzésére vonatkoznak, - saját tüzhelyöknél családi
életet élnek s földmüvelést űznek.
E határőrvidék két tábornokságra u. m. horvát-szlá-
von-országi és szerb-bánsági tábornokságra, s mindenik
tábornokság őrezredekre volt és van feloszt va.
1. A horvát-szlavon-országi tábornokságban 10 6r-
ezred van, melyek az adriai tengertől kezdve ily rendben
következnek: 1. AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlikka i ezred, székhelye: Gospich. 2.
Ottocsányi ezred, székhelye: Ottocsaz. 3. Ogulini ezred,
székhelye: Ogulin. 4. Szluini ezred, székhelye: Károlyvá-
ros. 5. Gradiska i ezred, székhelye: Nagy-Gradiska. 6. A
báni első ezred, székhelye: Glina. 7. A báni második
ezred, székhelye: Pettrinia. 8. A szent-pyörgyi ezred,
székhelye: Belevár. 9. A körösi ezred, székhelye szintén
Belovár. 10. A bródi ezred, székhelye: Vinkovcze.
2. A szerb-bánsági tábornokságban 5 ezred van:
1. P étervá radi ezred, székhelye: Mitrovicza. 2. Titeli
zászlóalj, székhelye: Titel. 3. A német-báná ti ezred, szék-
helye: Péncsoza. 4. Az illyr -báná ti ezred, székhelye: Fe-
hértemplom. 5. Az oláh-báná ti ezred, székhelye: Karan-
sebes.
Legujabb törvényeink szeréut a katonai határőrvidék
felszabadittatik az örökös katonáskodás terhe alól és ré-
szenkint lassan-lassan az egész polgári hatóság kormánya
alá helyeztetik.
9. S. Dalmátország.
Az adriai tenger keleti partj án nyulik el hosszan ezen,
szláv és olasz ajkú lakosoktóllakott kis ország, - a part-
hoz közeleső több sziget is hozzá tartozik; nevezetesebb
városai: Zá ra , Spa la to, Raguza és!Ka tta ro, melyek mind
tengeri kereskedéasel foglalkoznak.
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ITr. Fej ezet.
A külfüld.
1. §. Az osztrák állam.
A külföldön legközelebb érdekel bennünket az osz-
trák állam, minthogy ez állam örökös császára egy sze-
mélyben egyszersmind Magyarország örökös apostoli
királya is s az osztrák - magyar össz-birodalom többi
.alkotmányos tartományai a birodalmat érdeklő ügyekben
a magyar állammal közösen intézkednek.
Az osztrák állam tartomanyai szép hazankat délnyu-
gaton, nyugaton, éjszak-nyugaton, éjszakon és éjszak-ke-
leten veszik körül.
E tartományok közől ránk nézve legjelentékenyebbvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ausztr ia , mely tőlünk éjszak-nyugatra esik; itt van a
birodalom fővárosa: Becs; ide hazánkból a Dunán kivül
még e\jutbatunk az éjszaki vaspalyan, vagy a dél-nyugati
pályának fehérvár-, szőny-, győr-mosonyi agan. - Innét
éjszakra van Csehország, melynek fővárosa P rága ; ettől
keletre Morvaország, Brünn fővarossal ; azután osztrak
Slesia , melynek fővárosa Troppau ; azután Gácsország,
Lemberq fővárossal, (e három utóbbi mar hazánktél éj-
szakra esik, különösen Gacsorezag, túl a Kárpatokou),
- ettől dél-keletre esik Bukovina , Ceer -nouicz fővá-
rossal.
Ausztriától dél felé esnek: Sa lzburg, hasonnevú va-
rossal, azután Stá jerország, melynek fővárosa Gracs ;
ezalatt van Kar inthia , fővárosa Klagenfur t; ezalatt Kra jna ,
fővárosa Leibach.; ~ ezután következik a birodalmi ten-
gervidék vagyis Isztr ia , mely görcz-gradiska i fejedelmi-
tett grófságra, isztr ia i őrgrófságra és Tr ieset szabad vá-
rosra oszlik: végre Krajna- és Karinthiától nyugatra esik
Tirol, Insbruk fővárossal.
2. §. Az osztrák állam tartományainak nevezete-
sebb folyói és állóvizei.
1. A Duna , mely az osztrák államnak is főfolyama,
az ausztriai főherczegséget hosszában hasitja; legnagyobb
mellékfolyója az Inn, mely Tirolból jő, egy darabon Ba-
jorországba vág at, míg fölebb Ausztria éjszakkeleti b:atá-
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rát szegélyzi; megemlitendő azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEns is, me y e főherczeg-
séget Alsó- és Felső-Ausztriára osztja.
2. Elba , mely Osehország hegyeiből ered; ennek leg-
nagyobb mellékfolyója a Moldva .
3. AVieztula , melyGácsországon foly keresztül; mel-
lékfolyói közől megemlitendő a Szan és Duna jece
4. ADniszter , mely szintén Gácsországon foly ke-
resztül.
5. Az Eos, mely a tiroli hegyekben ered sehegyes
ország déli részén keresztül foly. - Van ezeken kivül
több apró folyó is, melyek nem hajózhatók.
Az állóvizek közől megemlitendö a GrmmdentóAusz-
triában; a Vörhtó Karinthiában; a czirkniczi Krajnában;
Boden és Gárda , amaz Tirol éjszakkeleti s emez délkeleti
határán.
3. §.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz osztrák-állam tartományainak hegyei és
lapályai.
Az osztrák -állam tartomanyai nagy részt igen hegye-
sek; legtöbb és legnagyobb hegyek vannak Tirolban, me-
lyet egészen a havasok boritanak ; a havasok ágai átnyul-
nak Salzburg, Stájer, Ausztri~, Karinthia és Krajna hatá-
raiba is. Osehországban az Erezhegyek vannak; Morva-,
Slézia-, és Gácsországban pedig, valamint Bukovinában is
a Kárpátok nyulnak szét. Nagyobb síkságok csak Gácsor-
szág éjszaki részében, Morvaország- és Alsó-Ausztriában
vannak, ezeken kivülafolyók mentében többnyire keskeny
termékeny völgyek huzónuak.
4. §. Az osztrák-állam tartományainak terme-
kenysége.
Alsó-Ausztriában, Morvaországban, Sléziában, Cseh-
országban, Stajer- és Gácsországban, jó termő vidékek
vannak; míg ellenben Isztriábans aTengermelléken, Kraj-
nában s a magas hegyekkel megrakott többi tartományban
is sok helyütt sziklás és havas vidékek vannak, melyeken
alig termeszthető valami. - Az égalj az egyes tartományok
szeréut nagyon különböző s eszerént változnak a termé-
nyek is; a déli tartományokban czitrom, narancs, füge,
olaj s egyéb déli gyümölcsök diszlenek, a magasabb éjszaki
vidékeken ellenben csak burgonya és zab terem. - Az
osztrák állam területén jó bor csak Alsó-Ausztriában és ,
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Stájerban, közönséges itt-ott Osehországban is terem; a
többi tartomanyckban alma-bort készitenek; általán véve
bort, buzát, kukoriczát, dohányt kevesebbet, de rozsot,
árpát, zabot és czukdr-répát többet termesztenek mint
nálunk.
A baromtenyésztés is jobb lábon áll náluk, mint Ma-
gyarországban, különösen a szarvasmarhatenyésztés s a
tehenészet.
A bányász at szépen virágzik: Osehország érczhe-
gyeiböl ezüst, ólom és kőszén ásatik ; Morvaország és
Slézia is szelgaltat jó köszenet; Stájerországban van a
legjobb minőségü vas; Gacsországban kimerithetlen 80-
bányák, ugyanitt köolaj és horgany is van.
A kereskedés és műipar legvirágzóbbOsehországban,
Sléziában, Morvaországban és Alsó-Ausztriában. Az ipar
nevezetesb ágai a posztó, vászon, porczelán, üveg, répa-
czukor és vasáruk gyártása. - A birodalmi fővárosban
selyem-, pamut-, bőr- ésmindennemű diszárukat késsitenek.
- A hegyes vidékek lakói vadászat és baromtenyésztés
. mellett fakereskedéssel és faeszközök gyártás ával foglal-
koznak.
5. §.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUtazás a térképen.
Mintán drága hazánkat társországaival és a szövet-
séges osztrák-állam tartomanyaival együtt elég bőven
megismertük, hogyavén Europa többi birodalmaits aföld-
gömb többi részét is némikép tanulmányozhassuk: legjobb
lesz utra kelnünk s a földet beutaznunk.
Kiknek sok pénzök és idejök van, sok élvezetet, bő
tapasztalást és hasznos ismereteket szerezhetnek maguk-
nak utazás által, s mindez korunkban - mióta a folyók,
nagy tavak és tengerek hullámait gőzhajók hasítják s a
vaspályákon a szélrózsa minden irányában gözkocsik ro-
bognak - nem is olyan igen sok időbe, mint inkább sok
pénzbe kerül. .r\mde nekünk egy részt sok pénzünk nincs,
más részt a földgömb beutazására mégis csak több idő
kivantatik, mint mennyivel mi rendelkezhetüuk, - mert
bizony sok tanórát kellene elmulasztanunk, ezt pedig a
törvények szigoruan tiltják. - Azonban segitünk e bajo-
kon is; ingyen jegyekkel fogunk utazni, ujjunkkal és gon-
dolatunkkal követve a zuhogó gőzhajókat és száguldó göz-
kocsikat; mi által azon elönyt is nyerjük, hogy még ezek-
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nél is gyorsabban halad hátunk, mert a legmagasabb hegye-
ken is egy könnyű ujj-mozditással atteszszük magunkat;
az állomásokon pedig tetszésünk szeréut időzhe tün k, nem
kell magunkat az 5 és 10 percznyi tartózkodáshoz
kötnünk, azután ott tartunk állomást, ahol kedvünk vagy
érdekünk k ivánja, sőt oldalagos kirándulásokat is tehe-
tünk. .
Szálljunk tehát gőzösre Pestnél s menjünk fel a
Duna folyásával szemközt.
Jó darabon egészen ismert tájakon röpit bennünket
a hajó,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVCBAá c z fölött a jobb parton szemünkbe tünnek a haj-
dan oly hires Visegrádvá r romjai. Elgondoljuk, milyen le-
hetett e vár, midőn Salamon király annak tornyába volt
bezárva, mely meredek sziklán egészen a Duna fölött áll,
mely most is nevéről neveztetik Salamon tornyának; mi-
lyen volt, midőn benne Robert Károly dicsö királyunk la-
kott, s itt eszünkbe jut azon véres jelenet, midőn Zách Fe-
licián a leányán elkövetett gyalázatért a királynét akarta
agyon vágni; de csak a kardja elé tartott jobb kezéről vá-
gott le négy ujjat; meg is lakolt érte, kivégez te tett család-
jával és rokonival együtt harmadiziglen; milyen lehetett e
vár a dicső Nagy Lajos alatt, kinek itt oly fényes udvara
volt, hogy Europa akkori fejedelmei közől egy sem verse-
nyezhetett vele fényben, pompában!
E közben a hajó tovább röpül velünk, Esztergom alatt
a nagyszerű bazilikát (templom) bámuljuk még, Komá-
romná l a világhirű erősség falánál, gondoljuk meg, hogy
e vár még ellenségtől soha be nem vétetett s oly erős,
hogy az ostromló ellenségnek bátran csak fityet hány.
Dévénnél átmegyünk az osztrák-magyar birodalom
másik felébe.
Mindjárt a határon éljük Ha imburqot, hol hires do-
hánygyár van; fölebb Schvecha tot, hol a legnagyobbszerű
s leghiresebb sörház van; ezután eljutunk Becsbe. Itt már
ki szállunk a hajó ból, hogy a székváros nevezetességeit
megtekintsük: megnézzük a császári varpalotát, a roppant
magas tornyú Szent-István templomot, elmegyünk a Bel-
vedorbe s megbámuljuk a kép-, szobZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 1 '- s egyéb műkin-
cseket. melyek itt összegyüjtettek; benézünk az arzenálba
vagyis fegyvergyárba; ezután kirándulunk a közel fekvő
Schönbrunnba, melynek gyönyörű parkjában és császári
palotájában a császári család épen oly szivesen mulat,
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anint hazánkban Gödöllőn a királyi család. Van itt szép
~állatgyüjtemény és gazdag füvészkert is.
Most menjünk ki avasuti indóházhoz, honnét külön-
bözö irányokba tetszésünk szeréut folytathatjuk utazá-
.sunkat.
Először is utazzuk be éjszakot.
Pályánk nem messze, Bécs mellett két ágra osz-
lik: ha jobbra mennénk,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOlmücsbe jutnánk, hol erős
várat találnánk; bal ágán pedig Morvaország fővaro-
.sába, Brűrmbe érünk, hol megnézvén a hires posztógyára-
.kat és raktárakat, folytat juk utunkat s' átmegyünk Csehor -
.száqba . Ezen jól művelt s iparüző ország fővárosában,
P rágában megtekintjük a Moldva folyón átvezető szép hi-
-dat, melyről hajdan Venczel király nepomuki szent Jánost
.a folyóba dobatta azért, mert a királyné gyónását nem
árulá el, kinek testét azután a viz fölött tündöklő csillagok
jelölték meg; a buzgó kath. hivek 'mai napig is vizek fölé
állitják e dicső szent szobrát s ünnepe táján összegyülnek
.esten kint a szobor körül s ájtatos ének- és imákban kérik
.az Istent, hogy szent János közbenjárása által tökélyes
fpenitencziatartásra vezérelje a bűnösöket.
Prágától előbb a Moldva, azután' az Elba partján
halad pályánk. Elhagyjuk a birodalom határát, átmegyünk
-az éjszaki uémet szövetség hez tartozó Szá szországba . Itt
<éljükZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl l , műkincsekhen gazdag Drezda városát az Elba két
partján. fölebb Poroszorszag fövárosába, Ber linbe jutunk.
Innét a közeleső Elbafolyón hajózzunk fel H,'mbw'gba ,mely
.szabad város, itt van az európai szárazföld leghiresebb
kikötője, ugyanis innét indulnak a hajók a keleti, éjszaki
-és az atlanti tengerre. Mi az éjszaki tengeren utazzunk:
Először is Dániá t éljük, mely ország egy félsziget- és
több szigetból áll, fővárosa: Koppenháqa , Most behajó-
zunk a Ska fJerak öböl be, s ki szállunk Krieztiania városá-
ban a skandinávia i félszigetre. E nagy félsziget két or-
.szágból áll u. m. Svédhon- és Norvégiából, mindkettőnek
,egy közös királya van. Norvégia fővárosa Krisztiania , ahol
kiszálltunk. Svédhon fővárosa pedig Stockholm. E fél-
.szíget éjszaki része nagyon zord és hideg, - nem hiába
a hideg földövőn fekszik, - ha ide elmennénk, legfölebb
,azt tapasztalnók, hogy biz ott nagyon hideg van és nagy
.a szegénység, a lakosok egyetlen gazdasága az iramszar-
vas, ez táplálja őket tejével és húsával, ez ruházza bőrével
4*
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és ez húzza szánkójukat, melylyel villámsebesen fut; maga
az állat pedig csak mohával él , melyet a hó alól kapar
ki. - Krisztianiánál ismét fölülünk hajónkra és a Kattegat
(macska-utcza) szoroson át Dánia szigetei közt, két, még:
szerosabb tengerre jutunk, neveik:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy- és Kre-Seand.
Evezzünk a Kis-Szundon át és beleérünk a keleti tengerbe,
itt egyenesen hajózhatunk be a Finn-öbölbe s kiszállhatunk
Sz.-P éte1'vá rott, a terjedelmes Orosz-biroda lom fővárosá-
ban; hajdani fővárosa J lfoszkva , az ország közepén fekszik,
A nagy Oroszország többnyire síkságból áll, nyugati és
déli része, különösen a krimiai félsziget igen termékeny,
de éjszaki része zord és terméketlen; itt csak az ólom--
és kénkő-bányákat művelik a szánandó állapotú fegyen--
czek és száműzöttek, Innét az Ural-hegveken kellene át-
mennünk; hogy Azsiába jussunk. -- Áz~iában az európai.
hatalmak közől az oroszok, angolok, francziák és belgak
'" birnak területeket ; ezeken kivül ropparit kiterjedésű bi-
rodalmak vannak itt; legnevezetesebb a chi nai Peking és
Nanking hires városokkal. A chinaiak nagyon elzárkóztak
az emberiség elől. Szomszédjaik voltak a mi őseink is,
és épen ezen oldalról épit ettek 300 mértföldnyi 'kőfalat,
csakhogy a hunok .betörései ellen megóvják magukat,
idegennek nem volt szabad az országba menni, most már
azonban keresztény téritök is működnek ott, hirdetvén
Krisztus tanitását, s nagy előmenetelt tesznek, különösen
az által, hogya kitett apró gyermekeket megvásárolják
s azután keresztény hitben fölnevelik.
Azonban indnljunk vissza.
Szent-Pétervárróllemegyünk Varsóba , me ly az egy-
kori hires és vitéz Lengyelország fővárosa volt, most az
orosz járom alatt nyög. .
Innét Gác~országba jövünk, megnézzük a hires vie-
liczkai sóbányákat, melyek egyikében legujabban vigyázat-
lan ásás következtében oly bö forrás fakadt, hogy csak
nagyon fáradságos és költséges szivattyúzás által lehetett
a bányát megmenteni.
Ujjunkkal utazván, oly utakon is haladhatunk, melye-
ken sem gőzhajó vsem gözkocsi nem járhat: menjünk a
Kárpátok tetején már csak. azért is, hogy drága hazánkba,
melyet oly rég elhagytunk, legalább bepillantsunk, ugy
sem jöhetünk még haza, ismét Bécsbe kell mennünk; hogy
onnét második utunkat nyugat- és dél felé megkezdhessük.
A Dunán fölmegyünk egész Lirrczig; itt gőzkocsira
vűlünk, átrobogunkvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa jorországba s kiszállunk a főváros-
ban, Mii,nchenben.
Bajorország termékeny föld, sok árpát s komlót
'termeszt - hires is a bajor sör, - München műkincsek-
ben gazdag város.
Foly tat juk utunkat s átvágunk a würtembergi király-
ságba, hol Stuttga r t a főváros. E királyságot szorgalmas
sváb nép lakja.
Innét hamar elérjük a Rajna folyót. E folyó vidéke
a porosz királysághoz tartozik s jo boraról hires.
A Rajnán bejutunk Hollandiába , ez az ország mélyeb-
ben fekszik mint a tenger tükre, s azért a tenger hullámai
-ellen töltések által van védve; a Rajna foly ja keresztül,
mely itt több ágra oszlik. Hires a hollandi héring-halassat.
Fó-vá rosa :Amsterdam, mely cserfa-oszlopokon áll s több
-csatorna által metszetik.
Dél felé eljutunk Belgiumba , hol Bruesel a főváros,
:mely csipkéiről hires. A belga nép fél-német és fél-franczia,
de művelt és jeles tudós férfiakat bir.
Innét a keskeny (Kalé-csatorna nevu) tengerszoroson
áthajózunk Naou-Br ita svniábo. .. - Nagy-Britannia három
-országból all: Anglia-,Skóthon-és Irhonból,mind a hármat
két nagy és több apró sziget képezi. Anglia fővárosa
London a Temse folyó partján, a folyó alatt alagut vezet
áto Londonban több mint három millió ember részint palo-
tákban, részint gunyhókban lakik. A várost a tengerről
párolgó süru köd és a nagyszámú gyárak kéményeiböl
szétterülő fekete kőszénfüst borit ja.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<
Az angol hidegvérű, kevésbeszédű, szereti a becsüle-
iességet, de még jobban erszényét.
Skóthon fővárosa Edinburg, Irhoné Dublin .
Angliától éjszakra látunk egy füsttel födött nagy
-szigetet, ez Dániahoz tartozó Island, hol a Hekla -hegy
tüzet hány, a Geyser pedig meleg vizet.-Nagy-Britanniá-
ból áthajózunk az atlanti tengeren azon nagy és szép y j-
Iágrészbe, melyet Kolumbus Kristóf 1492-ik évben fedezett
föl, azaz: Amer ikába . Amerika Ejszak- és Dél-Amerikára
oszlik; az éjszakibanleghatalmasabb a szövetséges álla-
mok köztársasága; a déliben a braziliai császárság. Vannak
itt az oroszok-, angolok-, franeziák-, belgák-, hollandok-
és dánoknak is kisebb nagyobb kiterjedésű birtokaile -
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Az ifju Amerika müveltség- és tudományra nézve mármár
túlszárnyalja a vén Európát.
Amerikaból azon uton jövünk vissza, melyen Kolum-
bus először oda hajózott s kikötünkvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPor tugá lliában, hol
meleg van és még télen is minden zöld. Fővárosa Lissa -
bon, a tenger partján; hires az oportoi bor.
Mellette kelet felé van Spanyolhon, ahol diszlik a
narancs, czitrom, gesztenye, füge ésolaj.-Fővárosa Mad-
r id, az ország közepén. Itt most nagy zavarok vannak, ki-
rálynéjokat elüzték s azóta folyton tart a zavar, egy rész.
uj királyt akar, más részt köztársaság mellett harczol.
Spanyolhon déli csuesán van Gibraltar. az angolok
erős vára; innét könnyű volna áthajózni .Afrikaba, mert
itt a tenger csak 2 mértföldnyi széles, azonban még majd.
alkalmasabb ponton is átmehetünk, azért most inkább éj--
szak-kelet felé a pirénéi hegyeken mászszunk át, hogy
eljussunk F rancziaországba .
Francziaországban sok gyümölcs, olaj és hires borok
teremnek,akeleti határ szélén foly a Ra jna , belsejében pe-"
dig a Sza jna -, Loir - (Loár) és Rhone-folyók. Fővárosa.
Pá r is, a világ egyik legszebb városa a Szajna két partján ..
Marseilleben nagy kereskedést találunk. Lyon pedig:'
a legszebb selyemkendőket késziti.
A frariozia művelt, finom társalkodó, beszédes, élénk,
szives, nagylelkű és igen jó katona.
Most átmegyünk Sva jczba , hol a hegyek csucsak
legmagasabbak Európában, mindig hó- és jéggel vannak
födve.
Ha felkapaszkodunk a magas hegyormokra: halljuk a.
pásztorok furulyáját, látjuk a sok szép tehenet a kövér ré-
teken. legelészni, látjuk a sok és nagy tó csillamló vizét
a messze téreken; megborzadunk az előttünk tátongó mély--
ségektől.
A svajczi köstársaség 22 szövetséges kantonta van.
felosztva, nevezetesb helyei: Bern, Genf, Bázel, Zur iclr .
és Lruczer -n:
Isten veled vadregényes Svajcz!
Atmegyünk az osztrak allamhostartozö Tirolba, me-
lyet már ugyis ismerünk; innét pedig Tr ·iestbe. Triestböl
könnyen haza jöhetnénk gőzkocsin akár Bécs akár Nagy-
Kanizsa felé; az első uton atmennénk Krajnán, Karinthián,
Stájerországon és Alsó-áusstrién a hires szemeringi vaeu-:
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ton, hol a pálya a magas hegyoldalon kanyarog; a máso-
dikon pedig édes hazánk dunantuli részét a Balaton men-
tén utaznők be: ámde még nem jöhetűnk haza, több or-
szágot, sőt egész földrészeket kell még bejárnunk.
Triesztnél tehát, mely a legnagyo bb tengeri kereskedő
város a birodalomban,- hajóra ülünk s: áthajózunkvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ola szhonba . .
Olaszhon, mely nem rég több herczegség- és király-
ságból állott, most 1,Egyesitett Olasz-királyság" neve alatt
egy fejedelemnek hódol, - kivévén a pápai államot. '
Az olasz heves véru, hirtelen ind ulatú és hajlandó a
gyilkolásra. Olaszhon a zenének hazája - de fájdalom!
annál ritkább ott a bájos madárzene, mert az olaszok az
éneklő madarakat ispusztitják és fölemésztik. Abőkezű ter-
mészet nagyon kedvezett Olaszhonnak: narancs, czitrom
s mindenféle déli gyümölcs itt bőven terem. ~ .
Legelőször Velenceebe érünk. Hajdan .hatalmas és
gazdag város volt, melyröl a történet azt mondja, hogy az
Atilla elől futott olaszok alapitották. Az egész város eger-
fa-oszlopokon a tengeren áll. ~ lakosság s az utazók csol-
nakokon, melyek gondoláknak neveztetnek, szoktak járni.
Szép benne a hires Marktér. - Nevezetességei köié tar-
toznak szép nagy palotai s a hires szent-Márk templom.
Velerreze városa s az egész tartomány nem rég az ausz-
triai birodalomhoz tartozott,. most az egyesitett olasz ki-
rálysághoz.
Velenczéből gőzkocsin utazhatunk Milanóba , mely a
nem rég szintén Ausztriahoz tartozott Lombardia fővárosa,
most ez is az egyesitett olaszkirálysághoz tartozik. Mila-
nóban sok pompás palotán és egyéb nevezetességeken ki-
vül megnézzük a hires székesegyházat, melynek külsejét
I ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA106 hegyes torony és 4500 hegyes kőszobor ékesiti.
. Milanóból nyugat felé Tur inba érünk; innét látjuk
Europa legmagasabb hegyét, melynek neve Montblank.
Délfelé Genua, Parma és Modena volt herezegségeken át
eljutunk Toskanába, melynek fővárosa: F lorencz; az Arnó
folyó mellett. Ez most az egyesitett olasz királyság feje-
delmének székhelye. Florencz műkincsekben gazdag város,
hiresek és drágák a florenesi szalmakalapok. .
Florenczből dél felé Eiuornúbo. jutunk, mely jeles
kereskedő város a tyrrheni tenger partján. Ha itt hajóra
ülünk es dél-kelet felé evezünk, látjuk jobbra Korzilca
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1szigetét, mely Francziaországhoz tartozik és 1. Napoleon
születéshelye; balra pedig Elba-ssigetet, ugyanezen Na-
poleon első foghelyét. Korzika mellett délre látunk egy
nagyobb szigetet, melynek nevevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASsá dinia :
Civita-Vechiánál, mely a pápai birodalomhoz tarto-
zik, kiszállunk és elmegyünk a birodalom fővárosába,
Rómába , mely teljes joggal világvárosnak. vagyis a váro-
sok királynéjának neveztetik; mert régente császárai
uralkodtak az egész akkori ismert földön, később pedig
egész a legujabb időkig a római pápa kormányozza lelki-
ekben az egész kereszténységet.
Azon helyen, hol régente a kegyetlen Neró császár
abban. gyönyörködött, ha vadállatok a keresztényeket
szétszaggatták és marczangolták; most Szent-P éter tem-
ploma , Angelo műve, és a Va tikán, a papa szokott laka
emelkedik, és a nép a szent atya áldását veszi.
Szent Péter temploma nagyszerüségét és szépségét
leirni lehetetlen, csak annyit lehet mondani, hogy legna-
gyobb templom a világon és az egész kereszténység csuda-
temploma. A roppant nagyságú kup olya vagy gömbölyte-
teje, mely a főoltár fölött. mint az ég boltozat ja, emelke-
dik és minden régi épitészet csudáit fölülmulja, a raj ta
levő diadalmas kereszttel 8 1 ölnyi magas, és igy sokkal
magasabb, mint a bécsi Sze-István templomának tornya, ,
mely 70, és a milanói torony, mely 57 ölnyi magas. Alig
hihető, mégsem túl vitt állítás, hogy 80 ezer ember bele-
fér. Epitése több mint 100 millió forintba került, föntar-
tása pedig évenkint 60 ezer forintot kiván.
A vatikánt nem palotának, hanem inkább városnak
lehetne mondani. A régiségek és mindenféle gyűjtemé-.
nyek benne fölötte számosak.
A sok nevezetesség közől Rómában megemlítendő
még a világhirű Koloszszeurn (szinház) romja, melyben 100
ezer nézőnél többnek volt helye; továbbá a sircsarnokok,
- földalatti sirboltok, - hol az első keresztények ide-
jéből való vértanúk vannak eltemetve, e sircsarnokok oly
tömkeleget képeznek, hogy belőle az idegen vezető nélkül
ki nem talál. E föld alatti utczákban kápolnák is talál-
tatnak.
A nagyheti ajtatosságot és ünnepélyeket] emberkéz
híven leirni nem képes. Sok ugyan a kiváncsi nép, mely
e hétre kül- és még más vallású országokból is Rómába
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tódul, de még több az ájtatos. A leggazdagabb herezegasz-
-szonyok a legszegényebb koldusok oldala mellett seregen-
kint zarándokolnak Szent-Péter templomába, hogy az apos-
tol fejedelem sirj a előtt térdelve ajtatos imájokat vé-
:gezzék.
Innen tovább dél felé balra látjukvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANápolyországot és
jobbra Szicilia szigetét, mely kettő kevés idő előtt még
önálló királyságot képezett; s most szintén az egységes
olasz királysághoz tartozik. Nápoly városa egész Olasz-
országban a legnagyobb. Amilyen szép és kellemes a
város környéke, szintoly nagy félelem fogja el lakosai keb-
lét, ha a tőle nem messze emelkedő Vezuv belseje megnyi-
lik és torkolatján tűz és füst ömlik ki a vidékre, init kö-
-zönségesen földrengés is szokott követni. Más nagy kel-
lemetlenség ezen országban a sok zsivány. Szicilia szige-
tén szintén túzokádó hegyet találunk, melynek neve Aetna ,
(olvasd Etna) fővárosa pedig Pa lermá , gyöngyürú szép
környékkel. "
Sok sziget közt és mellett eljutunk Görögországba ,
melynek fővárosa Aiheue, egyszersmind a király székvá-
rosa, hol a világhitű Athene fénykoraból lehet még nyo-
mokat látni.
A görög ravasz, haszonleső, nem igen munkás ésmég
-szüleje, gyermeke és testvére iránt is bizalmatlan; de bú
megválasztott barátja iránt, kiért nem csak vagyonát, de
életét is föláldozza. A mértékletesség- éá józanságban
jeles, előtte a részegség" vétke ismeretlen.
Görögországból áthajózunk Afr ikába , itt érjük leg-
közelebb azt a nevezetes pontot, hol eddig két világrész
t. i. Azsia és Afrika a szuezi föld szoros által volt össze-
kötve, s két nagy tenger egymástól elválasztva; most e
földszoros átv!Ígatott s igy csatorna köti össze a földközi
tengert a vörös tengerrel, mely az indiai nagy oceán öble.
A vörös tenger éjszaki és nyugati part szélein a
francziák afrikai birtokai vannak, hol jeles városok- Ale-
mandr ia és Ka iró a Nilus folyó torkolatánál.
Afrikának csak tengermelléki környülete nevezetesebb,
'belseje sivár pusztaság. Osak egyes merész: lelkű utazók
járják be néha, ezek is a vadnépek és vérengző állatok
közt tömérdek veszélynek vannak kitéve, - Hazánkfía,
~4fagya~'-Lá8zló is emerész utazók közé tartozott, kinek a
szerencse annyira kedvezett, hogy t> bihéi vad fejedelem
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leányát nőűl nyerte. De még itt sem feledbette el édes.
hazáját s igen érdekes leirásokat küldött haza. Sajnos>
hogy e jeles férfiú meghalt.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr
A vörös tenger keleti részén már Ázsia terül el; még
pedig közvetlenül a parton Sziria, belebb a nagy arábiai
puszta.
r ! vörös tengertől éjszak-keletre érjük, Szirii\,t s Kis-
Azsiát; ez azon föld, melyet egykor édes Udvözitőnk lép-
teivel, elhullatott verejtékével és kiontott drága vérével
megszentelt.
Ejszak felé tartva elérjük a fekete tengert, hajóra,
szállunk és átevezünk Konstantinápolyba , mely Törökor-
szág fővárosa. Itt sok mozsolát (apró szőlőt) lehet enni,
mert a török, mivel bort nem iszik, megaszalja a szőlőt.
Konstantinápolyról azt mondják, a világon legszebb
fekvése és környéke van, de ez csak akkor áll, ha Azsi-
aból nézzük meg. Evégettát kell mennünk a tengerszoroson
Skuta r iba ; mely ámbár Azsiában fekszik, mégis oly közel
van, hogy Konstantinápoly külvárosának neveztetik.
Ha fényes mecsetei-, pompás palotai- és gyöngyörü
környékeire nézve Törökország első városa, ugy piszokra.
nézve, mely utczáiban uralkodik, első Európában; mert a.
török minden szemetet, csontot és dögöt az utczára hány,
hol a gazdátlan kutyák, melyek éjjel-nappal az utczákon
tanyáznak, azzal mulatnak és .idejöket töltik.
Konstantinápolyban találjuk Jusztinián görög császár-
alt al az 560. évben épített hires szép Zsótíatemplomot,
melybe II. Mohamed török szultán 1453-ki május 29-én"
miután a várost elfoglalta, és igy a görög császárságnak
véget vetett, diadalmasan benyomult, és lóháton a főoltár-
hoz vágtatvén, saját kezével a rajta levő feszületet széttörte-
mondván: }>üsakegy az Isten és Mahomed a prófétája!-
Azóta török mecset. -
A város hataran lathatnank rabszolga-vásárt is, ha.
mint keresztények nem irtóznánk tőle.
A török ámbár sokat mozsdik és fürdik, mégis pisz-
kos. Adraga pipákra sokat tart és fordit. Kevélyen, sőt.
megvetőleg néz más nemzetekre éshitüekre, mert gyermek
korában is tanitja már vallása, hogy minden más hitűeket
meg kell vetni és gyülölni.
Valamikor egész Europa, sőt az egész föld rettegett
kegyetlen hatalmától. Pusztitó és rabló vágyat különösen
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érezte a vele szornszéd magyar nemzet; de most beteg em--
bernek tartják, és sokan akarják orvosolni. Ki fogja meg~
gyógyítani, azt az Isten tudja.
Most be szállunk a gőzhajóba, kimegyünk a fekete ten-
gerre, befordulunk a Duna torkolatjaba, és Bolgár-, Oláh-
s Szerbország közt hajózván - melyek a Törökbirodalom-
hoz tartoznak - Zimonyba érünk, hol a külföldtől bucsur
véve, s innét tovább evezvén, édes hazánk fóvárcsához;
Buda-Pesthez érünk, hol ki szállván, azt mondjuk: "Dicsér--
tessék a Jézus Krisztus!
6. §.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALátogatás a szent földön.
Hitbuzgó keresztények a föld minden részéről zarán-
40kolnak folyvást Azsia azon vidékére, melyet az édes.
Udvözitő élettörténete megezentelt.
Midőn a földgömbön tett utazásunk alkalmával a.
szuesi csatornátél Azsia dél-nyugati szélén haza felé, jöt-
tünk, egy irányban mi is átvágtuk e szent vidéket. Amde
bennünket, keresztény katholikus ifjakat.. kik a bibliai\
szent történelemben is sokszor halljuk a szent föld váro-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
sait, vizeit, hegyeit stb. emlittetni; sokkal inkább érdekel
az, semhogy tüzetesebb megszemlélésre még egi utat tenni
restelenénk ; annyival is inkább, mert habár valósággal
nem mehetünk a jámbor zarándokok társaságában, miután
ez utat is itt a térképen teszszük meg: csatlakozhatunk
hozzájok szellemileg s mi sem akadályoz bennünket, hogy
az egyes helyek szépségei és szent emlékei ugyan aZOIl
érzelmeket ne keltsék sziveinkben. melyek felinditása vé-
gett a keresztények száz meg száz mértföldnyiről zarándo-
kolnak oda.
A dunai gőzösön lejutunk a fekete tengerig, hol már
vastag,füstgomolyokat eregetve vár ránk a tengeri gőzös,.
mely Azsia azon vidékére szállítja utasait, melyet a ke-
resztények áhitattal szent földnek neveznek.
A fekete tengert nem sokára elhagyva és Konstan-
ti n ápo 1y, a török birodalom fővárosa mellett el- a ha--
sonnevű szoroson át, kij utunk a Dardanellákba és in-
nen ismét az Ar c h ip e.el agu s b a (olv. Arcbipelagus) vagy
más néven a szigettengerre. Es most hadd szelje a hajó
gyorsan a hullámokat, ugyis kevés változatosságot nyuj-
tanak, azért szóljunk addig utazásunk czéljáról, Palaesti-
náról (olv. Palesztina.)
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Feldobog szivünk e névnek hangoztatására, melyet
Isten csudái nak és határtalan szerétetének szinhelyévé
választott. Ide küldé Isten egyetlen szeretett fiát, hogy em-
beri testet öltve, minket az örök haláltól megváltson és e
"nagy munkáját megkezdendö, itt született, folytatandó
itt szeretett és szenvedett s bevégzendö a kereszten, itt
halt meg. E szent földről sugárzott szét a keresztény
lilit áldó világossága az egész földön.
Hajdan Kanaánnak, Iz r a e l f'ö l djéu e.k, Zsidó-
-országnak nevezték, és mivel Isten Abrahámnak s utó-
-dainak igérte, az igéret földjéuek is mondatik. Ké-
sőbb rómaiak elfoglalván a tartományt, azt a délnyn-
~aton lakó Philisteusoktól (olv. Filiszteusok) Palae-
-st iu án ak nevezték és ebből származott mai Palaestina
neve is. - A különböző időkben az ország belső fel-
osztása is különbözö volt. Igy Józsue Isten parancsára
.J áko b tizenkét utóda szeréut tizenkét részre osztá.
Roboam alatt keletkezett Juda és Izrael országa és
a babyloni fogság alatt és után az ország a jordan-
inneni és tuli részekre osztatott Judaea (olv. Judea),
Samaria (olv. Szamaria), Galilaea (olv. Galilea),
Per ae a (olv. Perea) vagy Galaad tartományokkal. Sok
viszontagság után végre a törökök- hatalmába került,
melyböl kiszabaditani akarván, az európai keresztények
milliói kardot ragadva és keresztet tűzve mellökre, mint
»keresztesek« küzdöttek a szent föld visszafoglalásaért.
Itt látjuk Cy p r us szigetét, melyen II. Endre ma-
"gyal' király vitéz kereszteseit rendezte s hadi tervét
lkészi,té; amott pedig már a szent föld partjai tünedeznek
elő. Ejszaki határán emelkedik ahatalmasLi b anon és An-
tilibanon Phöenicia (olv. Fenicia) és míg keletről és dél-
ról a szyriai s arabiai sivatagok környezik, addig nyu-
:gati sziklás partjait a földközi tenger mossa. Kiterje-
dése mintegyCBA4 q O O intöld s lakosainak száma körül-
belül 600.000. Eghajlata átalán mérsékelt, kellemes és
-egészséges. Csak két évszakot ismernek, ugymint az
ápril havától októberig tartó nyarat és a telet. A min-
dig derült égen ritkán mutatkoznak felhők, csak a hideg
~.ieken át hulló harmat nedvesiti a tikkadó földet.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ u n iu s
elején kezdődik az aratás: a tél pedig csak több heti
esózésból áll; ritkán havazik és ez is a sikon hamar el-
olvad. - E, hajdan oly dicső és áldott ország, mely hat
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milliónyi népet táplált, mainapság igen szegény és ter-
méketlen.
De ime tengeri utunkat már bevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis végeztü é
J oppe városánál partra szállva, emlékezzünk meg a val-
lásos buzgalom vezette jámbor hivők ezreiröl, kik messze
hazájokat odahagyva, szintén itt lépnek partra. Ezekhez.
akarunk lélekben csatlakozni és utunkban ama nevezete-
sebb helyeket fölkeresni, melyeken Megváltónk nyilatko-
zott. Mily kimondhatlan öröm szállhat ja meg a zárandokok
·keblét e magasztos pillanatban, midőn a hosszú és vesze-
delmes tengeri ut után végre a szent földre léphetnek!
Jo p p e városában szállt Jónás látnek hajóra, midőn az'
Ur elől távozni akart. Itt kötöttek ki Salamon czédrusfái.
Itt költé fel halottaból sz. Péter Ta bi tha asszonyt.
Utunkat folytatva ott a hegyalján szemléljük Liddát,
hol sz. Péter meggyógyitá az öreg Aeneast,(olv. Eneást.)
Nem messze innen volt Emmaus (olv. Emmausz,) hová a
'halcttdbél dicsőségesen feltámadott Üdvözitő husvét hét-
főjén két tanítványával kiment. Az elpusztult Emmaus
helyén most Kul oni eh nevü falucska ál]. Túl a hegyen a
tenger hosszában terül el Zefala viranyos síkja a Philisz-
teusok városaival le Gázáig; itt mivelé Sámson hős tetteit;
itt verte le egy szamár álkapcsával az 1000 filiszteust, itt
tépte szét az oroszlánykölyket. E vidéken sujtá le a kis
Dávid anagy Goliáthot.-Tovább haladva balra fekszik
Rama vagy Ramaich, melynek barátságos zárdája ari-
mathiai Józsefre emlékeztet, ki itt lakott; és valamivel
fölebb volt Gi b eon, hol Józsue az Amorhiták ellen.
ekkép imádkozott: Es te nap állj meg és ne mozdulj Gibeon
fölött.
De ime 'amott tünik fel már a föld legszentebb városa,
Jeruzsálem! Bús tekintete mennyi szent emléket költ fel
lelkünkben! E városban szeretett tartózkodni a Megváltó
és feláldozó szereteteért lakosai keresztre fesziték! Itt vér-
zettek el az első vértanúk , itt várták be az apostolok az,
igért Szentlelket és elszéledve az egész világnak hirdették
az igaz hit igéit.
A város négy halmon terül el és a keletre fekvő Mó-
riáhon készült Ábrahám Izsák fiát feláldozni; Sa larn o u
is ott emelé fényes templomát az Urnak, melynek helyét
jelenleg a nagy Omármecset foglalja el. A déli Sionhalmon
emelkedett Dávid palotája, melytől nem mesze csörgede-
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zett Siloa forrása, melynek vizével Jézus parancsára sze-
meit nedvesité a vakon született. Az éjszakra fekvő Akra
és Be zet h a halmok elsején Antiochus palotája
tündöklött.
A város mind fekvésére, mind épületeiré nézve tete-
:mesen megváltozott a hajdani Jeruzsálemhez képest oly
annyira, hogyaKálváriahegy, mely azelőtt a városon
kivül volt, ma benne emelkedik. Hajdan 10 kapu védé és
diszité Jeruzsálemet, míg ma csak 7 kapun át közlekedik
mintegy 18,000 lakosa; pedig hajdan 120,000-et számlált.
A mai Jeruzsálem Dávid és Salamon fényes városának
<csak árnya.
Es most töredelmes szivvel s hő imát rebegve vonul-
junk fel a föld legszentebb helyére, a Kalváriahegyre. Itt
.azon helyen, hol Krisztus Urunk fölfeszittetett, emelkedik
.a szent sír temploma, mely kereszt-alakban épitve
125 lépés hosszú, 70 lépés széles és magában, foglalja
mindazon helyeket, melyek Krisztus Urunk fölfeszítése s dí-
-csőséges föltámadása történetében nevezetesek. Dél felől e
legszentebb hajlékba belépve, balra fekvőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 ' hosszú, 6 '
. zéles, 91 / . / magas, fehér s barna márványnyal kirakott kő-
kápolna födi a szent sírt. E kapoina fényét ötvennél
több pompás ezüstlampa szünteleni világa még inkább
-emeli s itt naponkint reggeli két órától déli tizenkét óráig
ugyanazon kövön.melyen a Megváltószent teste nyugodott,
.szent misék mondatnak, - Imankat végezve szálljunk a
jobbra levő lépcsőkön 'alá szent Ilona kápolnájába,
megnézendők a helyet, melyen a szt. keresztet fedezték
föl; és utunkat tizennyolcz lépcsőn föl folytatva, eljutunk
azon megszentelt helyre, hol édes Megváltónk értünk a
keresztfán meghalt. Itt még ma is mutatják azon szikla-
repedést.mely az Üdvözitö halálával beállt földindulas al-
kalmaval keletkezett és jelenleg ezüstlemezzel van befog-
lalva. E szent helyeken kivül ezen templomban még a
koptok, görög-keletiek és görögök is birnak külön ka-
polnákkal.
A szt. várostól délre fekvő része az országnak nem
nyujt elmélkedésünknek annyi tárgyat, azért R a he 1 sirja
mellett el- csak a közel fekvő Bet 1e hem be akarunk rán-
dulni. Oly vidoran néz le a termékeny vidékre, és zárdaja
már a távolból üdvözli a vándort. E vidéken legelteté Da-
vid juhait; itt szedte Ruth a buzakalászokat és itt hozák
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meg az angyalok a pásztoroknak amaz örömhírt, hogy eljött
a Megváltó, ki született istálóban. A helyen, hol Jézus
született, ismét szt. Ilona emeltetett pompás templomot a
»Világ Megváltója» tiszteletére. Ugyanott szeniléljük az
aprószentek, szt. Jeromos és szt. Paula barlangjait is.
Betlehemtél nyugatról délfelé vonul Jud a hegysége.
Ezen lépdelt át Mária, midőn az angyal üdvözlete után
Erzsébet rokonához sietett. E hegységben volt He b ron
is, Abrahám őstemetkezési helye, e vidékről hozák Józsue
kémei a nagy szőlőfürtöt. Judahegység keleti hosszában
és a holt tenger közt terül Juda pusztasága
Eng addZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi , Zif és M a on részleteivel ; ide rejtőzött
Dávid, midőn Saul által üldöztetett. A holt tenger, máskép
s ós tenger, 20 óra járásnyi hosszú és' 4 órányi széles tó.
Vize sűrű, sós, sőt néha forró is, melyben semmi élő lény
meg nem élhet. Partjai kopárak s kihaltak; a szem néhány
törpe cserjén kivül mitsem lát e kiégett vidéken. E helyen
virágzott hajdan Siddim (olv. Sziddim) völgye Sodoma
és Go m or ha, Bala, Adama és Seboim (olv, Szeboim)
gonosz városaival, melyeket Isten haragja tüzzel s kénnél
pusztitott el a föld ssinéről,
Es most térjünk vissza Jeruzsálembe, hogy bucsút
véve a szent várostól és szentebb helyeitöl, nem azon
uton jőjünk vissza, melyen odamentünk, hanem éjszakra
kerülve ránk nézve még több nevezetes helylyel találkoz-
zunk. A városbólkilépvén, elhagyatott vidéke csak fokozza
a válás okozta szomorú hangulatunkat. Ott látjuk J oz s afá t
völgyét, hol a zsidók az utósó itéletet várták, mi pedig
előbb Oec1ron patakon át az olajfák hegyére lépde-
lünk, hol Krisztus menybemenetelének tiszteletére
templom építtetett; onnan szeniléljük azután a délre fekvő
Bethaniát (most El Azarich nevu szegényes falucska),
hová Jézus Mária, Martha és Lázá r testvérekhez
kedvesen betért és az utóbbit a sirból feltámasztá. És
most haladjunk J e r i c h ó felé. Male, Ad um im helység
még ma is azon helyre emlékeztet, hol a könyörületes
szamaritánus a rablók által megsebesitett utast ápolá. A
hajdan oly szép s kellemes palmaligeteiről hires város-
nak ma már csak neve van fön s helyét Ric h a c h
nevu, szintén romban heverő falu jelöli. Midőn J ó-
zs u e trombitáit harsogtatá, Jerichó falai leomlottak;
_ ugyancsak itt adá vissza a Megváltó több vaknak szeme-
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világát is. Jenehótól balra Bethaven sivatagan hatolunk
át, hol Isten rendeletére az erdőből előtörő két medve szét-
szaggatá azon istentelen gyermekeket, kik Elizeus pró-
fétát kopasznak csúfolák. Innen nem messze emelkedik
Quarantania hegysége is, melyen a gonosz szellem,
Krisztus Urunkat megkisérté és ugyancsak annak pusztá-
jában negyven nap-éjjel böjtölt az Ur. Amott látjuk már
a Jordán fol Y ó t , melyen Jószue száraz lábbal át-
kelve, annak medréböl vett 12 kőből az Urnak oltárt emelt
Galgalánál. Innét nem messze van azon hely is, hol
szt. János a Megváltót megkeresztelvén, mondá: "Ime az.
Isten báránya, ki elveszi a világ bűneit," A Jordánon túl
levő Gal aad hegyes s kevésbbé ismert tartományára is
vessünk egy pillantást. Déli részén a holt tenger mellett
huzódik el A ba rim hegysége, melynek Nebó nevü csu-
cséröl mutatá meg az Ur Mózesnek az igéret töldét.
A Mezopotámiából visszatérő Jákob Phanuelnél (olv. Fa-
nuel) küzködött az angyallal és So eco th (olv. Sokkoth)
városánál borult bátyja nyakába. Még fölebb a Jordán men-
. tében látjuk Pe II á t. Jeruzsálem ostromlása alatt itt ke-
resének menedéket az üldözött keresztények. Fön a Ti b e-
riás tavánál van Bethsaida Juliás kies városa és szt ..
Péter születéshelye, pol Krisztus Urunk a kenyérrel való
csudáját eszközlé. Es éjszakon vala Caesarea Phil i P í
(olv. Ozezarea Filippi) vagy Paneas, hol az Ur kevéssel
szinváltozása előtt megjelent tanítványainak és Péter
kérdé: »Es te kinek tartasz engem ? « és mondá neki: »Te
pedig Péter vagy, azaz: szikla és rád épitem én az én anya
szentegyházamat. e
Oaesareától fölfelé éjszakori emelkedik az ezer lábnyi
Hermon, a hatalmas és hóval boritott Libanon és An-
t il ib an on hegysorok egy végága, melynek magaslatai
szolgáltaták Salamon templomához az- izmos czédrusokat.
Az Antilibanon egyik barlangjában ered aJ ordán és
dúsnövényzetű partjai közt a 3 mföld hosszú és 1 mföld
széles Genezareth tavába vagy a galilaei (olv. gali-
lei) tengerbe foly. E tó és környéke látta a Megváltó legna-
gyobb csudáit. Itt vonta ki Sirnon az Ur parancsára hallal.
túltöltött hálóját; itt parancsolt Jézus a viharnak s hullá-
moknak; e tenger hullámain lépdélt fönen az Udvözitő!
Genezareth halászaiból választá az Ur első tanitványait
és ugyancsak itt tette szt. Pétert az egyház látható fejévé.
E tó közelében emelkedik any ol c z b oI dog s ághegye is.
-~ A Tiberiás jobb partján terült el Galilaea tartománya
le a Karmel hegyeig és föl a Libanonig. Ott a Tiberiás
éjezaknyugati részén megnézzük az Ur városát, Kafar-
na um ot, hol oly sok embert megáldott s szeretettel okta-
tott. Itt gyógyitá meg az alázatos főtiszt szolgáját; itt tá-
masztá fel holtaból Jairus leányát és adá vissza egészsé-
gét. Nem messze nyugatra van Bethel, hol a bujdosó Jákob
az égi létrán szemléléazatya Istent s hol később hosszabb
ideig tartatott a frigyszekrény, deJ ero boam alatt ar any-
borjut is imádott.a nép. Nem messze van Ohorozaim is,
erre, t. i. Ohorozaimra és Bethzaidára, - tuivel daczára a
látott sok csudanak még sem hajoltak meg szent tanítása
előtt, - mondá ki az Ur rettentő itéletét, mely betéljesed-CBAL
vén, a hajdan virágzó városok helyeit ma csak romok és
pusztulás jelölik ..
Es mielőtt azUrnak e kedvesvidékétő l elbucsuznánk,
vessünk még egy pillantást Tarichaeára, (olv. Taricheá)
hol a Jordán Genezáreth tavából kilépve, hasonnevű völ-
gyön siet keresztül és mintegy húsz mértföldnyi ut után
a holt tengerbe ömlik.
Nazarethben szép templom és zárda jelöli a helyet,
melyen az angyal Máriát üdvözlő. Innen éjszakra fekszik
Kána, hol Jézus a menyegzőn első csudéját mivelé; és
délre Naim látta az Ur azon csudáját, midőn a siránkozó
anya egyetlen fiát feltámasztá. A T ábor hegye, hol Krisz-
tus urunk sziuvdltozasa történt, s mely hegyihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. Endre ma-
gyar kereszteseinek vitézségét látta és Gilboa között,
hol Saul a néptől választott első király kardjába dőlt, a
Jordántól ki a Karmel hegységig terül el Ezdrelon völ-
gye. Itt esett el J óziás, Nechao egyiptomi király ellen
vivott csatában; itt küzdött a keresztesek vitéz serege a
szent földért. A csaknem az ország közepétől ki a tengerig
elnyúló Kármel hegység Isten nagy hatalmára emlékeztet,
ki Acha b idején a 3Z esztendei szárazság után az itt tar-
tózkodó Illés próféta imájára jóltevő esőt küldött a kiszá-
radt országra. A Kármelen átkelve Dothain mellett
elhaladva, hol Józsefet testvérei eladtak, keressük fel Sa-
mariát (olv, Szamaria) hasonnevu városával, melynek
közelében levő Jákobkutnál oktatá a Megváltó a város-
ból jövőket. Míg Bethulia vára Judith és Holofernes tör-
ténetére emlékeztet, addig Sziche?lnél Gar iz im és Ebal
5
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hegyek arról .nevezetesek, hogy az elsőn J ó zs u e a népet
m:egáldá, a másikon pedig megátkozá.
Ott a tengerparton ne felejtsük ki Oaesareá t, hol sz.
Péter Kornelius kapitányt s innen nem mcssze Gázát,
hol Fülöp a ]fandac-zei, kírálynö komornikját megkeresz-
telé. U g y a n c s a k "itt szt.Pélepostol két évi fogsagban szen-
vedett. E s Ipost haladjunk fölfelé a tenger partján elvonuló
Sáron (olv: Száron) kies völgyében, míg a K~tniel fokát
megkerülve Kizon folyóhoz érünk. Ezen viz partján öleté
le Illés Baal papjait. Es végül elértünk Pto loma is vagy
Akko vérosába, melynek lakói legelőbb fogadák be az igaz
hit tanait. E városnál szálltak partra a magyar keresztes
vitézek s innen nyomultak Jeruzsálem felé. Mily magasztos
öntudat szállja meg keblünket azon tudatra, hogy az imént
beutaz ott szent földért a magyar kardja is vivott.
De ime fönnen lengnek már a ránk várakozó hajó vi-
torlái! Még egy "Isten hozzád" e szeretett ország minden
szent helyeinek! Indul a hajó; gyorsan: szeli a tenger zöl-
deshabjait s vidérnan haladva mindiükabb közelebb hoz
az édes magyar hazához.
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A z ó k o r i n é p e k rövíd t ö r t é n e t e .
1. §. A z em b e r i n em e r e d e t e .
Isten, miután végtelen bölcsesége szeréut a világot
hat nap alatt megteremtette. volna, utoljára Ádám- és
Evában az első emberpárt teremtette, kiktől az egész
emberi nem eredetét vette, amiért is őket első szüleinknek
nevezzük.
2. §. Á d ám é s É v a tö r t é n e t e .
Első szüleinket Isten egy gyönyörű kertbe, az ugyne-
vezett paradicsomba helyezte, és áldásának bőségével
elhalmozta. Nem kellett nekik semmit dolgozniok, és a
föld mégis mindent, amit csak szemök-szájuk kivánt, meg-
termett számukra, urai voltak az egész földnek és minden
teremtett állatnak, betegség vagy más szenvedés soha
nem nyugtalanitotta őket: mely boldog állapotban mind-
addig megmaradtak, míg Isten egyetlen parancsát, t. i.
hogy a tiltott fa gyümölcséből ne egyenek, meg nem
szegték.
Amint azonban az ördög csábitásának engedve, Isten
, e parancsát áthágták, az ő boldogságuk is véget ért. A
'paradicsomból rögtön kiüzettek, élebnöket véres verejték-
kel a föld gyomraból kelle keresniök, és az élet minden
nyomorainak és szenvedéseinek alá lőnek vetve, nemcsak
ők, hanem bennök mint törzsszülőkben az egész emberi
nem, mi mindnyájan, kik az eredeti bünnel ennek minden
következményeit is átörököltük. Az irgalmas Isten mégis
oly vigasztalással üzte ki első szüleinket a paradicsomból,
hogy annak idején fog küldeni egy Megváltót, ki a csabitó
5*
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ördög hatalmát megtöri, és az emberi nemet a bűntől meg-
szabaditja.
3. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA z em b e r i n em s z a p o r o d á s a é s a v iz ö z ö n .
Ádám maradékai, az emberek idő folytán igen elsza-
porod tak a földön, de egyszersmind mindig romlottab bak
és gonoszabbak is lettek, mert megfeledkeztek az egy igaz
Istenről és az ő szent törvényeiről. Amiért is Isten a világ
teremtése után körülbelül másfél ezer év mulva oly sok
vizzei árasztotta el a földet, hogy annak magassága még a
legmagasabb hegyeket is jóval felülmulta, ugy, hogy az
emberek mind egytől egyig elvesztek benne, csak az isten-
félő Noé feleségével, Szem, Cham és Jafet fiaival és ezek
feleségeivel menekültek meg a bárkában, melyet Isten pa-
•rancsára készítettek.' .
Az emberek második törzs atyái tehát Noé és családja
voltak, kiktől a mostani népek milliói származtak.
4 . § . A b á b e l i t o r o n y é p i t é s é s aa'emberí n em
e ls z é ly e d é s e .
N('(!' utódai a vízözön után ismét benépesuák a földet,
ugy, hnpy egy helyen együtt többé már nem maradhattak.
Mielőtt a: ouban egymástól elváltak volna, előbb nevöket
egy oly magas torony által akarták megörökíteni, melynek
csucsa egész az egekig érjen. Hozzá is fogtak a munkához
Sennaar síkságán. De miután tervök csupa emberi büszke-
ségből, bűnből eredett, Isten annak keresztülvitelét meg-
hiusitá, mert a munkások nyelvét ugy megzavarta, hogy
azok egymást megérteni képesek nem voltak és igy a
munkát abban hagyni kénytelenittettek.
-Most akik egymás nyelvét megérthették, egymáshoz
csatlakoztak, a világ különféle részeire elszélyedtek, és
egyes népek törzsatyáivá lettek.
5. §. A z ó k o r legnevezetesebb n é p e i .
Az ókor legnevezetesebb népei voltak: az izraeliták.
indusok, chinaiak, babyloniaiak, assyrok (olv. aszszirok),
perzsák, phoeniciaiak (olv. fenicziaiak), egyptomiak, gö-
rögök és rómaiak.
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6. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA z iz r a e l i t á k .
Izrael népe ősatyja Abrahám volt, kit Isten Kánaán
földjére hivott. Nevöket Ábrahám egyik unokéjától Jakob-
tóI nyerték, kit a szent irás szavai szeréut Izraelnek is
hivtak.
Az izrael-nép nemcsak az ókor egyik legnevezetesebb,
de Istennek kűlönösen választott népe is volt. Miután
ugyanis a világ minden népei Teremtőjöktől, az egy igaz
Istentől eltértek és bálványimádásra vetemedtek,Isten ugy
akarta, hogy legyen mégis egy nép, mely az egy igaz
Istenben való hitet megőrizze, és azon igéretét, melyet a
küldendő megváltóról már Adámnak a paradicsomban tett,
mindvégig emlékezetében tartsa. E népül Isten Abraham
ivadékait, Izrael nemzetségét választotta, és a paradicsom-
ban tett igéretét Abrahámnál még azzal toldotta meg, hogy
épen azONMLKJIHGFEDCBAö ivadékaból fog a megigért Messiás, vagyisMeg-
váltó születni.
Ábrahám unokájának, Jákobnak 12 fia volt, kik kö-
zől Józsefet többi testvére halálosan gyülölvén, azt rab-
szolga gyanánt eladtak és mint ilyen Egyiptomba került,
hol azonban Isten különös gondviselése folytán csakhamar
a király után első emberré lett. Eközben Kánaánban nagy
éhség kezdett uralkodni, melyrőlJózsef értesülvén, atyját és
testvéreit Egyiptomba magához vette, hol nemzetségök 215
évig élt, és annyira elszaporodott, hogy az egyiptomiak
már félni kezdtek tőlök, amiért is őket minden módon ül-
dözték. Isten az ő választott népe számára támasztott egy
szabadítót Mózesben, ki Izrael fiait Egyiptomból ki, és az
igéret földére Kánaánba, melyet ma Palesztinanak neve-
zünk, ismét visszavezette.
Ezen időtől fogva az izraeliták majd birák, majd ki-
rályok, majd próféták vezetése alatt mint külön nép fen-
tartották magukat mindaddig, míg az idők teljében az igért
Messiás meg nem született.
7. §. A z indus ok.
Az indusok Ázsiának déli részén az Indus és Ganges
folyó között laktak, kik a többi pogány népekkel együtt
az egy igaz Istentől elpártolván, bálványimádásra vete-
medtek. Sok ezer istenök közőla legfőbbetONMLKJIHGFEDCBAB r a m á - n a k
nevezték, ki ar. ö mcse-beszédjök szeréut az embereket
-<;
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négy osztályba, u. m. a papok, harczosok, földmivelők és
szolgák osztályába teremtette, ugy, hogya fiu atyja osztá-
lyát soha él nem hagyhatja. Az emberek e négy, osztdlyán
kivül volt még az indusoknál egy ötödik is, a legalsóbb.
melyet a páriák osztályának neveztek és tagjai a leigázott
népek polgáraiból állottak, kik mint elátkozott emberek a
hegyek között vadul voltak kénytelenek élni.
Az indusok megtérítésében nagy buzgalmat fejtett ki
más hét szerzetes társával, xaveri sz. Ferencz már a 16-dik
században, kit is azért az indusok apostolának nevezünk;
mindazonáltal az ország nagy többsége még ma is a po-
gány vallásnak hódol; és nagy részt az angolok uralma
alatt áll.
9. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB a b y lo n ia k , a s s y r o k (olv. aszszirok) é s
médok. '
Ázsiának nyugati részét az,Ókorban csaknem egészen
a babylon-, assyr- és méd-rokonnéptörzsek foglalák el,
.melyek eleintén együtt éltek, később azonban a médek
elscakadván.unaguknak külön királyt választottak.
8. s. A c h in a ia k .
A chinaiak az indusok országa fölött Ázsiának köze-
pétöl annak egész keleti részét bírják, kik, hogy magukat
a barbárok beütései ellen biztosithassák, országukat egy,
300 mértföldnyire terjedő óriási fallal a szomszéd orszá-
goktól elzárták, fejedelmöket a menny fiának, országukat
mennyei birodalomnak, vallásukat pedig Buddhától budd-
haismusnak nevezik. Nevezetesek voltak a selyemtenyész-
tésben, földmivelésben, hajózasban, porczellán és festékek
készítésében. A könyvsajtót , harangöntést , löport és
ágyukat is sokkal hamarább találták föl, mint az euró-
paiak; csak hogy mindig az eredeti tökéletlenségben hagy-
ták, mivel az idegenektől mitsem akartak tanulni.
Ohinéban is nagy' érdemeket szereztek maguknak a
Jézus-társaságbeli hittéritők, kik a Ifi-ik században több
. százezerre menő chinait a kath. egyház kebelébe téritettek.
habár maguk a hittéritők többnyire vértanui halállal mul-
tak ki.
Ujabb időben a mennyei császárnak az európaiak szá-
mára öt kikötöt kellett megnyitnia, melyeken át a közle-
kedés most szabadon történik.
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Az assyr-babyloni nép az 6világ legnevezetesebb és
lílgp.at1l<lPlq,f:l~PPnépei 'voltjj,k:,,l;tk,\i!lföJddelélénk bréske-
dést üztek,. melyben Babylo~ONMLKJIHGFEDCBAJ~N}nive fővarosok legin-
kaRP ~u-glJ.t!3k. A szomszéd, O])~~~g9-kátmind, ~dófizetöikk~
tet~ék, és ,különösen az izraelitákat két izben is nehéz
fogs~g:fja'hurczoltak. Időve] azonban az assyr-babylonok
dicsősége is eltünt, és maradékaik most idegen" uralom
alatt elhagyatott nyomorult viskókban laknak.
~ 10. ,§. A phoenícíaíak. (olv, fenicziaiak).
A phoeniciaiak Ázsiának egészen nyugati határán az ,
izraeliták országa fölött a tengerparton laktak. E ma-
roknyi kis nép kereskedése által összeköttetésben volt
ugyszólván az egész világgal, melynek különféle helyein
gyarmatokat alapítottak, Legnevezetesebb gyarmatuk
Afrika éjsz,aki részén Oiuthago (olv, 'Kártágó) volt, me-
Iyet Didó királynő alapitótt, A phoeniciaiak találták fel
a hajót, kocsit, bíbort, üveget és ai irás jeles mesterségét
is, mi ált~l nevöket mind a jélen napig megörökítették.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l l . § . A z e g y p to m ia J r .
Az egyptomiak haz~ját Afrika éjszakkeleti hatarán a
Nilus folyam mentében a vörös 'tenger partján tal~lj~k, kik
a bálvényimádés undokságaban számos pogány népet felül-
multak, minthógyOföistenűl niindig egy Apis-nak nevezett
'ökröt,' más í~tene"kűlpedig kútyát, macskát, 'sőt még víz-
kersót is imadtl;tk-~ Fejedelmeiket királyoknak, később
Pharaóknak nevezték. Halottaik iránt :t(agJ" k~g;ye}e~tel
'yise~~e~tek,azokat különfél~ ~rága il1at,s~erékke~~e1?~l.zsa-
moztak:, és az, elrodthadas ellen szazattokra biztositot-
tak. Az igy bebalzsamozott holttestek mumlák-nak .néyez-
tettek.
, I
l
~zfie!?fJlto~i.~k tt~l~l~;~~föl a ~aJ>iros~.é:~,készitették
az e ~?:. ~91A:y~~z:p.a:
, 1 2 . §. A p e r z s á k .ONMLKJIHGFEDCBA
. , " . y ~ ~ A d T } : .
, A pew;~~~, tuielőtt íl:yil.~gtgh~~~Y!p~nl1-I1Ytit, s~ere.z:t~.k
voln~ glJrglAkIl%k,~ m~~9k l~ig~zqt~J.~~P:fi~~t9t~q}tak, ki-
ket ~?,ó:!\!W,I},9yru~ ~evú y~~~rQk é~.kMql:t~kiF41y~~ :fora
l~g-qa~.l}!!J!l-f3ap'b.Ilép8vé em~lt;m,~r.t ~ M~9r 1~~~üI!Ös s -
-zérö]; >~h\ottnePJ~sí},khQgy lI\~gukat kIsz~[)í\dl,tO~t~1c~~m~-
-
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dok igája alól, hanem ezeket az assyr- babylonokkal együtt
meghódították és csakhamar egész Nyugat-Azsiának, Egyp-
tomnak és Europa egy részének is uraivalettek.
Győzelmi dicsöségökben elbizakodva, a vitéz és harcz-
, edzett görögöket is óriási hadseregekkel támadták meg"
de ezek által mindannyiszor keményen visszaverettek, míg
végre Nagy Sándor a macedoniak kiralya, mint a görögök
fővezére, a perzsák hatalmát megtörte.
13. §. A 'görögök.
A görög, vagy ősi nevénONMLKJIHGFEDCBAh e l le n nemzet, mely mind tu-
domány, mind művészet tekintetében az ókor legkitűnőbb
népe volt, lakhelyeűl Európa délkeleti félszigetét, a mosta-
ni Görögországot választotta, míg egyes rokon-törzsei a.
szomszéd szigeteken és egyebütt elszórva laktak, kiket
azonban bölcs törvényhozcik intézkedései foly tan , külö-
nösen fényes nemzeti ünnepeik és játékaik által igen
ügyesen tudtak magukhoz fűzni. '
Az egyes néptörzsek a két főváros, A ih e n e és S p a r t a
körül csoportosultak, de a szükség idején mégis mindkét
fél egy',nemzet-testté tömörült össze.
Őskqri történetökben legnevezetesebb a háború, me-
lyet Kis-Azsia egyik városa Trója ellen viseltek; miután
10 évig hasztalan ostromolták volna a várost, csellel vet-
ték azt be és egészen földig leromboltak. A trójaiak több-
nyire felkonczoltattak,ONMLKJIHGFEDCBAm íg egy csekély részök futásban
keresett menedéket, kik közől a királyi család egyik tagja
Aeneas (oly. Eneás) fiával együtt Itáliába vetődött, hol
a későbbi rómaiak ősatyjává lett.
Utóbb kemény háborut kellett viselniök az ázsiai
perzsák ellen is, kik őket több izben százezerekre menő
hadsereggel támadták meg, de kiketők mindannyiszor csú-
fosan visszavonulni kényszeritettek.
Nagy maradt a görögök hatalma mindaddig, míg a
két főváros hozzátartozóikkal együtt egymással egyenet-
lenkedni nem kezdtek; mihez hozzá járulván a roppant
erkölcstelenség, melybe sülyedtek, nem volt nehéz a szom-
széd Macedónia fejedelmének Fülöpnek őket meghóditani,
kinek fia Nagy Sándor magát a perzsák ellen a görögök
fővezéreűl kikiáltatván, győztes seregével átcsapott Azsiá-
ba, és annak egész nyugati részét az Indus folyóig meg-
hódította. E hadjárat után Sándor nem sokára meghalt és
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világbirodalma felbomolván, Görögországgal együtt a pár-
tosok által több részre -daraboltatott.
,
] 4. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA r ó m a ia k .
Trója városa elpusztittatása után a királyi ház egyik
sarjadélea Aeneas, (olv. Eneás) Arkadius nev ú fiával, Eu-
rópa déli részébe, Itáliába jött és a Tiberis folyó partján
megtelepedett. A rómaiak e férfiutói vették eredetöket,
kinek egyik későunokája Romulus ugyancsak a Tiberis
partján várost épített, mely az ő nevéről Róménaknevez-
tetett.
A rómaiak a tudományok és művészetek minden ágá-
ban a görögök méltó versenytársai voltak, kik mindket-
ten egykori nagyságukat műveikben örökitették.
A rómaiak fölött eleintén királyok uralkodtak, később
e kormányformát köztársaságivá alakitottak.
AONMLKJIHGFEDCBAp u n i háboruk nevezete alatt három izben véres
háborut viseltek a carthagóiakkal, mely Oarthágó tökélyes
lerombolásával végződött. Egyebütt is a hadi szerencse
anynyira kedvezett a rómaiaknak, hogy Nagy Sándor halála
után csak hamar ők lettek a világ uraivá, és hatalmukat
mind a három ismert földrészre kiterjesztették.
Míg azonban a rómaiak seregei a világ különféle ré-
szeiben fényes gyözelmeket arattak, addig magában Rómá-
ban nagy erkölcsi romlottság és polgárháboruk uralked-
tak,mi a köztársasági kormanyfonna megbuktatását vonta
maga után, és' helyébe a h á r m a s o k uralkodása követ-
kezett, kik közől a legügyesebb és leghatalmasabb Julius
Caesar (olv. Ozézár) volt.
A rómaiak Kr. urunk születése előtt 3lévvel Octavi-
anust, (Oktavianuszt) a hármasok egyikét Augusztus név
alatt császárrá kiáltották, ki hosszú uralkodása alatt a ró-
maiak hatalmát és dicsőségét tetőpontjára emelte. Ó alatta'
s..zületett a világ Megváltója J é zu s K r i s z tu s , a mi édes
Udvözitőnk és vallásunk; isteni alapítója,
Augusztus halála után következtek azon kegyetlen
császárok, mint: Néró, Diocletian (Diokleczián) stb, kik az
ártatlan keresztényeket tűzzel-vassal gyilkolták és pusztí-
tották; míg végre Kr. urunk sz. után 306-ik évben Nagy
Konstantin lépett a császári trónra, ki maga is megkeresz-
telkedvén, a keresztények számára egy békésebb jövő
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alapját vetette meg.ONMLKJIHGFEDCBAÖ alatta tartatott az első egyetemes
zsinat is Niceában, melyen mar 318 püspök volt jelen ..
Nagy Konstantin halala előtt székhelyét Rómából bi-
rodalma egyik mésik városába Byzanczba tette at, mely
mai napig is az ö nevéről Konstantinépolynak neveztetik
és a mostani 'I'örökorszég fővárosa. - .
Nagy Theodosius (olv. Theodoziusz) a nagy római
birodalmat két fia kedveért két részre, nyugati és keleti
birodalomra osztotta, ami által a felbomlasnak magvat is
elvetette, llgy, hogy a nyugati római birodalom mar az 5-ik
században Romulus Augusztulus alatt a mindinkabb emel-
kedő német királyok jogara ala került; míg a keleti biro-
dalom 977éyvel tovább tartotta fönn magát, amikor
1453-ban az Azsiából Európába rontó törökök -'által ez is
meghódittatott.
A római birodalom hanyatlásával veszik kezdetőket
ama nagyszeru népvándorlások, melyek egészen uj népeket
tüntetnek fel a történet lapjain, míg másokat a nemzetek
sorából végkép kitörültek, Ezen időre, a népvandorlésok
idejére esik a mi őseink föllépése is, és vessi kezdetét a
ma~arok története.' ' . ,
B)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e .
B e v e z e t é s .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. §. A h a z a i t ö r t é n e t f o g a lm a .
A hazai történet nevezete alatt azon események fog-
. lalatát. értjük, melyek a nemzet életére irányadólag befoly-
tak, és jó-s balezerencséjét előttünk feltüntetik.
4 hazai történet eszeréut elénk adja mindazon vi-
szcntagsagokat, melyeken a nemzet keresztül ment, meg-
ismerteti azon nevezetes férfiakat, kik az események elő-
ádézéséné! és fejlesztésénél mint ténye zök szerepeltek, és
kitünteti különös en, hogya jó Isten keze az egész nemze-
tek fölött is működik épen ugy, mint egyes emberek fölött.
2. §. A h a z a i t ö r t é n e t f o n t o s s á g a .
A hazai történet ismerete minden jóravaló honpolgárra
nésve nemcsak hasznos, hanem szükséges is egyszersmind.
Az embernek mint honpolgárnak egyik legfontosabb
rendeltetése az öntudatos haladás kitűzött czélja felé, mely-
'ben öt leginkább elősegíti a történtek alapos ismerete.
Ha tudjuk ugyanis, mi történt több száz év óta ele-
inkkel, könnyen tájékozhatjuk magunkat a jelenben, és
mintegy előre betekinthetünk a jövőbe, hazai történetünk
kalanzűl szelgel utainkon, melyeken határozott biztosség-
gal járhatunk; míg ellenben annak ismerete nélkül hason-
lók vagyunk azon vakandhoz, mely a föld gyomrában ide s
tova jár és minden lépten nyomon veszélyre talál.
Lelkesülten ésjó kedvvel kell tehát nekünk magya-
roknak is történetünk tanulásához fognunk, hogy látva a
történteket, szeretni tanuljuk hazánkat és tisztelni szent
vallásunkat, mely áldásával halmozta el nemzetünket.
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3. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA magyárok történetének f e lo s z t á s a .
Könnyebb áttekintés végett a magyarok történetét
korszakok szerént öt részre osztjuk, ugymint :
Az 1. korszak tart őseink legelső bejövetelétől kezdve
egész a magyarok végleges megtelepedéseig, vagyis Krisz-
tus Urunk születése után 370.. évtől egész 88 í-ig. E kor-
szakot a magyarok ős kerának nevezzük.
A II. korszak tart a magyarok végleges megtelepedé-
sétől vagyis a 884. évtől egész szent István király koráig,
Krisztus Urunk születése után 1000-ik évig. E korszakot
az Árpád családból származott vezérek korának nevezzük.
A Ill. korszak szent István királytól kezdve Venczel
királyig, vagyis Krisztus Uruuk születése után 1000-dik
évtől egész az 130 l. évig tart, melyet az árpádházi kirá-
lyok korának nevezünk.
.A IV. kerszak Venczel királytól kezdve egész II. La-·
jos király haláláig, vagyis a mohácsi nagy vészig tart,
Krisztus Urunk születése után 1301 - 1526. E korszakot
a vegyes házakból származott királyok kerénak nevezzük.
Az V. korszak II. Lajos király halálától a mohacsi
nagy vésztél kezdve egész 1. Ferencz József királyunkig,
vagyis a jelen napig tart, t. i. Krisztus Urunk után 1526-
tól. E korszak ot a Habsburg-házból származott királyok
korának nevezzük.
r. K o r s z a k .
A m a g y a r o k ő s k o r a .
(370 - 884).
1. §. A m a g y a r o k e r e d e t e .
A régi nemzeti hagyományok és mondák szerént őse-
ink Jáfettől, Noe egyik fiátol származtak, kinekONMLKJIHGFEDCBAH u n yo r
és M a g ya r nevu maradékai igen elszaporodvan, .Ázsia bel-
sejében telepedtek meg, honnan évezredek mulva a tör-
ténetirók megegyező állítása szerént Krisztus UrunkONMLKJIHGFEDCBAs z ü -
Ietése után a 370-dik év körül a hunok neve és Balambér
, vezérlete alatt legelőször költöztek át Európába és foglal-
ták el a helyet, melyet most mi lakunk és édes hazánknak
nevezünk.
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2. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA t i l la , a h u n o k kírálya.
Balambér után a hunok legnevezetesebbONMLKJIHGFEDCBAve zé r e A t i l l a
volt, ki meg nem elégedvén az országgal, melyet ősei el-
foglaltak, az egész világot meg akarta hódítani, és azért
embereivel a szomszéd tartományokat mind bejárta, elfog-
lalta és oly pusztitasokat vitt véghez, hogy a népek öt
Isten ostorának elnevezték és már csak neve hallatára is
megfutamodának.
Atilla rémületes hadjáratának, midőn egyenesen Ró-
mának tartott volna, Nagy sz. Leo papa vetett véget, ki
elragadó ékesszólásával arra birta a rettenthetlen vezért,
hogy a világ fővárosát, Rómát és ebben a müvészet és tu-
domány hazáját megkimélje és utját abba hagyja.
Haza érkezvén, a nemzet által királylyá kiáltatott
ki és nagy birodalma keleti részét Buda nevu öcscse
kormanyara bizta; ö pedig nyugaton uj haditervekről
gondolkodott, melyek kivitelében azonban a halál meggá-
tolta öt. Mert Krisztus Urunk után 454-dik évben, épen
menyegzöje éjszakáján a sok hevitö ital következtében
orravére eleredt, és álmából föl nem ébredvén. meg-
fuladt,
3. §. A h u n b ir o d a lo m fe lo s z lá s a . -
Atilla halála után fiai E l lá k , D e n q e s i c e és l r n á k az
osztozáson megegyezni nem tudván, egymás ellen keltek
harczra, és miután erejöket kölcsönösen már csaknem
fölemésztették, a szomszéd rómaiak és góthok által megtá-
madtattak, szétverettek és 470 körül uj birodalmukból
kiüzettek.
E nagy vereség után a hunok egy része visszavándo-
-l'Olt régi hazájába Azsiába, másik része pedig Erdély ma-
-gas hegyei közé vonult, hol utódaik a s zé k e lp nevezet alatt
mai nap is ismeretesek.
4. §. A v a r ő s e in k r ő l .
Száz év mult el a hunok kiüzetése ~után, "rnidőn
őseink 570 körül K l~ a g a n vezérökkel az a va r o k neve alatt
másod izben elfoglalták a mostani Magyarorszégot, honnan
pusztitasaikkal körülbelül kétszáz esztendeig zaklatták a
szomszéd németeket és görögöket, míg végre Nagy Károly,
.a frankok hatalmas királya által a Rába mellett kegyetle-
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nül megverettek és teljesen szétszórattak; mely vereségnek
az lett a szomorú következménye, hogy öseink 800 körüli
másod izben is kénytelenek voltak itt hagyni uj hazájo-
kat, melyből kiüzetvén, régi ázsiai hazájuk szomszédságá-
ban, Oroszország délkeleti részén telepedtek meg, és
ugyanott körülbelül 80 év.g laktak. .
n. Korszak.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z á r p á d h á z i v e z é r e k k o r a .
(884 - 1000).
1. s A magyarok bejövetele.
Az elűzött hun és avar ősök közől találkoztak töb-
ben, kik honn maradt ázsiai testvéreiknek megvitték a hirt, ,
hogy ők mily gyönyörű és termékeny országot foglaltak
el Európában, de amelyet végleges en megtartani képesek
nem voltak.
E hir feltüzelte az ázsiai testvéreket, összebeszéltek,
és a magyarok neve alatt 884,-ben harmadszor is utnak
indultak, hogy a földet, melyről ősapaik annyi sok szépet
és jót beszéltek, még egyszer hatalmukba keritsék.
2. §. Á lm o s és Árpád-vezérek.
(884 - 907).
. A magyaroknak, midőn utra keltek, hét vezérök volt,
u. m. Álmos, Előd, Kúnd, Ond, Tas, Huba és Töhötöm.
Hogy azonban egyetértésben ésnagyobb sikerrel har-
czolhassanak, az uj ország határánál a hét vezér közől
Almost fővezérnek választották, fejedelmöknek nevezték,
ésmind neki, mind utódainak örök hűséget és engedel-
mességet esküdtek.
• 'Álmos már igen öreg ember levén, helyét a fejede-
lemségben csak hamar bölcs és vitéz fia Árpád foglalta.
el, kit a többi vezér az ősi nemzeti szokás szeréut paízson
fölemelt, és mint megválasztott fejedelmet a nép között kö-
rülhordott. . .
Azután:a nemzet főpapja egy edényt hozott elő.melybe
a vezérek kissé felhasitett karjaikból az egység és hűség
jeléűl vért eresztettek és megesküdtek, hogy míg Alpád
- 7.9-
nemzetsége él, mindig abból legyen a nemzet fejedelme.
Arpád is megesküvék, hogy a nemzet' ügyeit mindig a többi
vezérek megegyestével fogja intézni.
3. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA m a g y a r o k le g e l s ő 'ö r s z á g g y ü lé s e .
Árpád bátor és harezra termett .népével 889- ben át-
lépte aKárpátokat és Munkács tájánONMLKJIHGFEDCBAIImai Magyarországba
érkezett, hol 40 napi megpihenés után csakhamar a- hon-
foglalas nehéz inunlCájához fogott.
Hét-nyolcz é'v mulva az itt lakó morvákat, tótokat,
oláhokat, bolgárokat és németeket mind meghóditotta, és
miután az egész ország urává lett, a Tisza vidékénONMLKJIHGFEDCBAP u s z ta -
s ze r e n nagy nemzeti gyülést tartott, melyen a vezérekkel
és nemzetségek főnökeivel tanácskozván, a nemzet ügyei-
nek mikénti igazgatását különösen meghatározta, ,uj tör-
vényeket alkotott, birákat rendelt, kik a népnek igazságot.
szolgáltatnának, szóval: Arpád az országot nemcsak el-
foglalta, hanem bölcs intézkedései által egyszersmind meg
is alapította, innen mondjukjmég ma is: Arpád a hon-
alapító. .
4. §." Z d lt á n é s T a k s o n y f e j e d e lm e k .
(907 - 972.)
Arpádnak907 -ben történt halála után fia Zoltán,
ezután pedig 947-ben ennek fia Taksony ült a magyar fe-
jedelmi trónon. Mindkét fejedelem bátor' és harczkedvelő
levén, csaknem egész életöket rabló kalandozásokkal töl-
tötték, vitéz seregeikkel még. Francziaország déli részét
is bejárták, és mindenünnen gazdag zsákmányokkal tértek
visszahazájokba; míg végre a szomszéd németek kitanul-
ván badskozasi fortélyukat, őket Augsburg mellett ke-
gyetlenül még nem vették, ugy, hogy az egész hadseregből
alig jutott hazá hét ember, kiket gyávaságuk miatt, mert
megfutottak, az itthon levők m a g ya r k á kn a k neveztek el,
orraikat és füleiket levágták és utódaikkal együtt rabszel-
gaságra kárhoztatták.
5. §. G é z a f e j e d e lem .
(972 -·997.)
. Taksony után 972-ben' fia Géza lett a magyarok fe-
jedelme, ki látván, hogya szüntelen harczok és kalandesd-
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sok mennyire kevesbitik és gyöngitik népét, elhatározta
magában, hogy a pogány magyarokat a szelidebb erköl-
esőkhöz szoktatja, mit biztosan egyedül a ker. kath. vallás
felvételétől remélhetett. Ugyanazért nemcsak megengedte,
hogy országában a ker. kath. vallást mindenki szabadon
gyakorolhassa, hanem jó példával akarván előre menni,
Adalbert prágai püspök által mind magát, mind egész
családját meg is kereszteltette, és fia Vajk számára, ki a
sz. keresztségben István nevet kapott, feleségűl Gizellában,
Henrik bajor herczeg leányában, keresztény nőt 'hozott.
6. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI s t v á n f e j e d e lem .
(997 - 1000.)
Géza, amint fiát megházasitotta,nemsokára meghalt,
és már 997-ben István lett a fejedelem, kit Adalbert prágai
püspök egészen a ker. kath. hitben nevelt.
István mint fejedelem szent lelkesedéssel és nagy
erélylyel fogott a munkához, melyet boldogult atyja meg-
kezdett, t. i. a ker. kath. hit átültetéséhez Magyarországba.
Alattvalóinak szigorú parancsolatot adott, hogy a pogány
vallást elhagyva, mindenki a ker. kath. vallásra térjen.
Kupa somogyi vezért, ki e rendelet miatt István ellen fel-
lázadt, seregével együtt tönkre tette. Ó maga is körüljárt
az országban, és személyes en hirdette az Isten igéit, segit-
ségűl Olasz- és Németországból papokat hítt be az országba,
Esstergamban érsekséget éa az ország különféle helyein
tiz püspökséget alapított, iskolákat és szerzetes-házakat épi-
'tett stb. -
Miután látta, hogy buzgó fáradozásait az isteni Gond-
viselés szép eredménynyel koszoruzta, követséget küldött
Rómába II. Szilvesster pápához, hogy fogadná be a meg-
tért magyar nemzetet is a ker. kath. egyházba, erösitené
meg az általa alapitott uj püspökségeket s egyéb intézke-
déseit, és küldene neki koronát, melylyel más keresztény
fejedelemnek módja szerént megkoronáztatnék.
- A pápa nagy örömmel fogadta István követségét, és
nemcsak intézkedéseit megerősitette, s a magyar nemzetet
a kath. egyház kebelébe fogadta, hanem kivánsága szeréut
koronát s azon felül még egy kettős keresztet is küldött
neki annak jeléűl, hogy őt a pápa Magyarország valóságos
-apastoláúl ismeri el. Ez azon korona, melylyel királyaink
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még most is koronáztatnak, és innen van az apostoli czim,
melyetkirályaink mai napig használnak, ésamelynek alap-
ján püspököket és más egyháznagyokat neveznek.
'7. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV is s z a p i l la n t á s a k é t e l s ő k o r s z a k r a .
Ha öseink két első kerszakán röviden végig tekintünk,
llgy találjuk. hogy azok főjellemvonása a harcziasság volt,
melynél fogva az egyszer elfoglalt országban nyugodtan
nem maradhattak, hanem folytonos csatározás által nyug-
talanitották a szomszéd tartományokat, mit ezek nehezen
viselvén, csak kedvező pillanatra vártak, hogy rajtok bo-
szut álljanak, és őket mint békétlen és veszélyes szom-
szédokat országuktél távulüzzék.
A magyarokra is, kik tökélyeserr őseik nyomdokain
jártak, hasonló sors várakozik vala, ha az Isten atyáskodó
gondviselése nem eszközli, hogy a magyar nemzet a ker.
kath. hitre térjen, E hit volt ugyanis az, mely isteni ereje
által magyar őseinket a vad harcziasságból kivetkeztette;
e hit volt az, mely szelidséget parancsoló erkölcsi tör-
vényei által a magyarokat is sze1idebb életmódhoz szok-
tatta ; a kath. hit volt az, mely a magyarokkal amüvésze-
tet és tudományt megkedveltette, és ezen sok oldalú üdvös
befolyása által a magyar hazának oly biztos alapját vetette
meg, melyen a nemzet többi rokonfajtél elszigetelt helyze-
tében is már 900 év viszontagságaival megküzdeni képes
volt, és a magyar névnek a világ előtt elismerést és dicső-
séget szerzett. .
Örvendjünk azért lelkünkben, hogy nn is ugyanazon
hitet valljuk, ugyanazon vallas 'Polgárai vagyunk, mely
nemzeti fenállásunk alapítója és ápoló dajkája volt. Ad-
junk hálát miudenelőtt a jóságos Istennek, hogy felvilágosító
kegyelme által őseinket a kath. hit befogadására alkalma-
sokká tette. A legőszintebb tiszteletben és ragaszkodásban
iparkodjunk leróni hálaadónkat a szeatséges római papa
iránt is, kinek egyik elődje nemzetünket a nagy ker. kath.
család egyik tagjává avatta, és arany koronával megaján-
dékozta; azon római papa irant, kinek elődei a magyarnakONMLKJIHGFEDCBAI
mindig hű pártolói és a szomszéd népek hatalmaskodasai '
ellenében bátor védelmezői volt k. .
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Az árpá~llázi k ir á ly o k kora,
(l00 ~ 1301) .
. ~ 1. §. S z . I s t v á n k ir á ly .
(100 - 1038).
Szent István amint a Szilveszter pápa által küldött
koronát kezéhez vette, azzal magát Krisztus Urunk szüle-
tése után 100o-ik esztendőben Esztergomban a.zonnalmeg-
koronáztatta és lett a magyarok első királyává,
Mint király is főtörekvését a ker. kath. hit terjeszté-
sére irányozta, a püspöki székvárosokban és más helysé-
gekben templomokat emelt. Pannonhalmán, Pécsváradon.
Bakonybélben és másutt kolostorokat épitett, és azokat
téritő szerzetesekkel népesitette meg. Il. Gyulát, erdélyi
vezért és rokonát, nemkülönben ennek szövetségesét Keán
bolgár fejedelmet, és később Áehtum vezért is, kik sz.
István nemes törekvései miatt ellene föllázadtak, egymás-
után legyőzte.
A hitterjesztésen kivül nagy gondot forditott sz. Ist-
ván alattvalóinak polgári állapotára is, lviután e tekin-
tetben még kevés rend volt az országban. O tehát ország-
gyülést tartott, a haza alkotmányát a többi művelt nem-
zetek alkotmánya szeréut módositotta, Erdélyt szerosabban
Magyarországhoz csatolta és vaj dák által kormányoztatta,
az alattvalók jogait éskötelességeit pontosan meghatározta,
királyi ud várában maga mellé nádoriapant és országbirót
nevezett, az országot vármegyébe osztotta s ezek élére
főispánokat rendelt, szóval : országát a legbölcsebb törvé-
nyekkel ellátta. .
_ Sz. István alatt szép virágzásnak is indult az ország.
üreg napjaiban azonban nagy aggodalmai voltak amiatt,
ki lesz majd az ő halála után a királyságban utóda. Egyet-
len fia, a szentéletű Imre herezeg ifju korában még ö
előtte meghalt. Az árpádházi vezérekben nem bizott, mert
ezek még' mindig a pogányság felé hajoltak. Ezen aggodal-
mai között neje Gizella es huga, Otto velénezei herezeg
szintén Gizella nevű. özvegye arra bírták öt, hogy utód-
jáúl hugának fiát, Pétert nevezze ki.
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Pétert azonban mint idegent az ország nagyjai közől
többen királyukúl elismerni nem akarták, és azért boszuból
.sz. István élete ellen titkon összeesküdtek. De az Isten
nem hagyta gonoszul elveszni az érdemteljes szent királyt;
mert a czinkos, kinek őt meg kellett volna ölnie, midőn
-éjszaka a király ágyához közeledett, ennek álomban fen-
hangon mondott ama szavaira: "ha Isten velünk, ki elle-
.nünk" ijedtében remegő kezéből a tőrt kiejtette, térdre
.esett és a zörejre fölébredt királytól bocsánatot kért,
.melyet meg is nyert.
Ezen eset után nem sokára 1038-ban Nagy-Boldog-
asszony napján, kinek az országot pártfogásaba ajánlotta,
meghalt és Székesfehérvárott nagy pompával eltemettetett.
Jobb keze, mely a szegényeknek annyi alamizsnát osztoga-
tott és annyi áldást terjesztett az országra, századokon át
.századokra nem porladott el, hanem épen maradt és Budán
a királyi palota kápolnájában mainapiglan legdrágább
-ereklyeúl őriztetik, és évenkint egyszer sz. István király
,ünnepén fényes körmenettel körülhordoztatik. Halála után
45 évre (1083-ban) a kath. egyház által Imre fiával együtt
.a szentek sorába igtattatott.
2. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP é t e r és A b a S a m u k ir á ly o k .
(l038 - 1046).
Habár sz. István az ellene szőtt összeesküvés után
.azonnal megváltoztatta előbbi szándékát Péterre vonat-
kozólag, halála után özvegy nejének Gizellának sikerült
mégis Pétert a trónra emelni, melyet azonban ez három év-
nél tovább nem tarthatott meg.ONMLKJIHGFEDCBAÓ ugyanis amint az ország
kormányát átvette, azonnal olaszokat és németeket hitt
lneg udvarába, a magasabb tisztségeket mindezeknek osz-
togatta, sőt az egész országot is az ó kezökre akarta játszani,
alattvalóival, sót legnagyobb jótevőjével Gizellaval is igen
kegyetlenül bánt, amit látván a magyarok, fölkeltek ellene
-és őt a királyi méltóságtól megfosztván, I04l-ben az or-
,szágból kiüzték.
A magyarok Péter után sz. István nővérének, Sarol-
tának férjét, Aba Samut ültették a királyi székbe, ki
amily kegyes volt a köznép iránt, ép oly kegyetlen volt az
ország nagyjai-iránt, kik közől egy alkalommal Osanádon
-egyszerrenegyven,et kivégeztetett. A megrettent urak közől
6*
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most többen Henrik német császárhoz, kinél Péter tartóz-
kodott, folyamodtak, hogy ültetné ismét Pétert a királyi
trónba, ami Aba Samu megveretése és megöletése után
1044 ben meg is történt. .
Péter azonban. előbbi szerenesétlenségén sem akart
okulni, hanem bizva a német császár pártfogásába, még-
zsarnokabb módon kezdett uralkodni és magát az országot
is a német császárnak áruba bocsátotta, mit a szabadsá-
gára mindig büszke magyar megtudván, Pétert 1046-bau
elfogta, szemevilágától megfosztotta és börtönbe vetette,
honnan csak a halál által nyert szabadulást.
,
3. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE n d r e k ir á ly .
(1046 - 1061).
Péter bebörtönöztetése után a magyarok az árpád-
véri Endre herczeget hitták meg királyuknak Oroszország-
ból, hova az ellene kimért cselszövényele miatt menekülni
volt kénytelen.
Alig lépte át Endre az ország határát, már is egy nagy
népsokaság azon követeléssel ment eléje, hogy a pogány
vallást ismét állítsa vissza. Mintán ö a felszólitásra semmi
választ nem adott, a lázadók e hallgatást beleegyezésnek
vevén, rögtön el kezdték a templomokat rombolni, a pa-
pokat és püspököket gyilkolni, mely alkalommal szent
Gellért csanádi püspök is, épen midőn Endre koronéztatá-
sára indult, utjaban Budán egy magas hegyről, mely mai
nap is sz. Gellért-hegynek neveztetik, letaszittatván, vér-
tanui halállal mult ki.
Endre megkoronáztatása után látván, hogy az orszég
Iakóinak nagy többsége még mindig hű maradt a ker.
kath. valláshoz, azonnal szigorú parancsolatot adott, ha-
lálbüntetés alatt hagyván meg mindenkinek, hogy ismét a
kath. vallásra térjenek vissza és a lerombolt templomokat
épitsek föl. E szigorú rendszabály következtében abelbéke
ismét helyreállt.
Nem kevésbbé volt Endre szerenesés Henrik császár-
ral viselt külháborujában is, kit öcscse a hős Béla kétszer
kegyetlenül megvervén, az országból kitakarodni kény-
szeritett. .
E hábomt azonban néhányONMLKJIHGFEDCBAé v mulva belviszályok
váltottak fel, melyekre Endre maga adott okot. O ugyanis,
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midőn öcscsét, Bélát Henrik ellenében segitségúl az or-
szágba hivta, halála esetében neki igérte a magyar király-
ságot, mely igéretét később, miután Salamon nevű fia
született, nemcsak hogy beváltani nem akarta, hanem Bé-
lát üldözni is kezdte, mire ez fegyvert fogott, bátyját, a ki-
rályt legyőzte és futásra kényszeritette, miközben Endre
lováról leesvén, agyongázoltatott; fia, Salamon pedig Heu-
rik császárhoz menekült.
4. §. r.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB é la , S a la m o n és G é z a k ir á ly o k .
(1061 - 1077).
Béla, kit vitézsége miatt a magyarok igen szerettek,
Endre halála után megkoronáztatváu, nagy buzgalommal
kezdte helyreállitani a rendet, mely a hosszú háborgások
alatt az ország minden részében megbomlott. O alatta
lázadtak fel utoljára a pogány magyarok maradékai és
kivánták aONMLKJIHGFEDCBApogán y vallás visszaállítását. De Béla a lázadó-
kat keményen megfékezte és a pogányság utáni vágY!1k'-
dasnak a magyarökban mindenkorra véget vetett. Epen
midőn Henrik Js a trónkövetelő Salamon ellenében hábo-
rura készült, a magyarok nagy bánatára 1063-ban meg-
halt, három fiat hagyván maga után, u. m. Gézát, Lászlót
és Lambertet, kik a béke kedveért önkényt engedték át a
királyi széket Salamonnak, és csak az ország harmadrészét
kötötték ki maguknak a vezéri czimmel.
Salamon csak 12 éves volt, midőn 1063-ban a királyi
széket elfoglalta. Míg unokabátyjaival békés viszonyban
élt, addig az ő segedelelmökkel diadalmaskodott is minden
külső ellenségen, külöuösen fényes győzelmet nyert a gö-
rögökön Belgrád mellett s ezen várost hatalmába keritette.
Mivel Géza vezér Belgrád ostromáuál emberségesen bánt
a meggyőzött görög haddal, Dukász Mihály görög császár
egy arany koronát küldött neki ajandékúl, mely később
az ország koronájához ragasztatván, ennek alsó részét
képezi. - Salamon később rosslelkű tanácsadókra hallgat-
ván, unokabátyjait gyanusitani kezdte- és őket meggyilkol-
tatni szándékozott, mirő l ezek jóeleve értesülvén, talpra
álltak, Salamont Mogyoródnál egy véres ütközetben meg-
vették ugy, hogy ez csak nagy bajjal menekülhetett sógo-
rához, Henrik német császárhoz.
A szelidlelkű Géza László öcscsének és az ország
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nagyjainak sürgetéseire 1074- ben megkoronáztatta ugyan
magát, de mert Salamon a kiralysagról lemondani egy-
általán nem akart, nehogy polgárháboruba keverje az or-
szágot, a királyi széket önkényt át akarta engedni Sala-
monnak. lVIidón azonban Salamonnal ez iránt egyezkedni
kezdett, 1077. év tavaszán hirtelen meghalálozott, Kálmán
és Almos fiakat hagyván maga után.
5. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . S z e n t L á s z ló k ir á ly .
(1077 - 1095).
A magyarok Géza halála után sem akarták az állha-
tatlan Salamont visszafogadni királyukúl, hanem Géza,
öcscsét, a közkedvességű hős László vezért emelték a,
trónra, ki szent István után a magyar nemzet legkitűnőbb
királya lett.
Laszló, amint a nyugtalan Salamont többszöri meg-
veretes után végvisszavonuldara kényszerítette, a magyar
birodalmat Ilona nevu nővére közbenjárásara, ki Zvoinimir
horvát fejedelemnek volt felesége, ennek halála után
Horvátországgal nagyobbitotta, a szomszéd kunokat, kik
az ország' határait gyakran pusztitották, kemény csaták
után legyőzte, közőlök több ezerre menő foglyot ejtett,
kiket a mai Jászságban telepitett meg és a kath. vallásra.
téritett.
Már ezen háboruk közben is, de kivált miután azokat
bevégezte, fejedelmi főgondját népe jólétének előmozditá-
sára fordította, többször bejárta személyesen az országot
és kutatta a hibákat és a nép bajait, melyeken azonnal a.
legnagyobb buzgalommal iparkodott segiteni. Kölönösen
a nép között elharapódzott bűnök ellen szigorú törvénye-
ket és kemény büntetéseket szabott; az igazság kiszolgál-
tatásat s a nép igazgatását jobb rendbe hozta; a földmü-
velést, kézmüveket és kereskedést lehetőleg előmozdi-
totta. Szóval: sz. Lászlo király a magyar nemzet valódi
atyja s apostola volt, ki nem csak növés ére és testi szép-
ségére, hanem lelki tulajdonaira nézve is kora legnagyobb
és legelső embere volt.
Elisment jó hire messze túl az ország határain. Német-
ország herczegei a császári koronával kinálták meg, melyet
azon ban ő már csak azért sem akart elfogadni, hogyannál
. több gondot fordithasson saját hazájára.l 095- ben, midőn
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Európa keresztény fejedelmei a szent földnek és Krisztus
urunk sirjának viszafoglalasara a pogány arabok ellen'
egy általános nagy keresztes háborut határoztak, sz.
Lászlót választották meg fő-hadvezérökűl. E megtisztelte-
tést örömmel fogadta ugyan a vitéz szeritéletű király, mia-
latt azonban a hadi készületek tétettek, László még ugyan-
azon évben megszünt élni és Nagyváradon, hol püspöksé-
get is alapított, eltemettetett; hű népe, a magyar nemzet
által három évig zene és tánz megszüntével gyászoltatott.
Férfi örökösei nem levén, a korona Géza fiaira maradt.
6. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK á lm á n k ir á ly .
(1095 - 1114).
Szent Lázló halála után Kálmán, Gejza idősebb fla,
lépett a kormányra, kit a nép a tudományok s könyvek
szeretete miatt könyves Kálmánnak nevezett. Kálmán sok
jót müvelt az országban, különösen a még mindig idestova-
vándorolást kedvelő népet állandó lakások építéséhes
szoktatta, A rakonczátlankodó keresztes hadakat megfé- .....
kezte , a fellázadt horvátokat engedelmességre kényszeri-
tette és a magyar birodalmat még Dalmácziával nagyobbi--
totta.
Élete vége felé azonban mégis egy nagy hibát köve-
tett el, midőn a rosz tanácsadók biztatására sajt\,t testvé-
rének Álmosnak és öt éves fiának Bélának szemeit kiszu-
ratta és őket börtönbe vettette azért, nehogy halála után
ezek az ő fia és örököse István kezéből a koronát kiragad-
jáko E kegyetlen tette által nagy lelkismereti furdaláso-
kat okozott magának, ami által a különben is gyöngélkedő
király még, betegebbe lön és az 1114. év elején meghalt.
7. §. I I . I s t v á n , I I . B é la és I I . G é z a k ir á ly o k .
(1114 - 1161).
II. István (1114-1131) csak tizenhárom éves gyer-
mek volt, midőn atyja halála után megkoronáztatott. Habo-
rut viselt a velenezeiekkel, csehekkel. osztrákokkal és 01 '0 -
szokkal. Az isteni Gondviseléstől igen szép tulajdonokkal,
eleven, nagyratörő lélekkel volt ugyan felruházva; de ne-
velése elhanyagoltatván, szilaj, indulatos és kicsapongó
király lett, mit leginkább azon bevándorlott kunok barát-
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.ságának lehet tulajdonítani, kiket István Kis- Kunságban-
megtelepitett. Feslett élete halálát mindinkább siettette,
ugy, hogy már 30 éves korában meghalt. Halálos ágyán
értesülvén, hogy az Arpádház egy ivadéka, Almos fia, a
megvakitott Béla a pécsváradi kelostorban még él, nagyon
megörült és utódjáúl őt nevezte ki.
1131-ben II. Béla Ca vak) lépett a trónra, kinek ol-
dala mellett lelkes neje Ilona, a szerb fejedelem leánya
kormányozta az országot, ki 1132-ben Aradra országgyü-
Iést hirdetvén, négy gyermekével együtt megjelent és a
királyi tr6n s férje mellett foglalt állást. Amint az ország
nagyjai együtt voltak, Ilona két gyermekét karjaira vevén,
oly szivindit6 szavakkal panaszolta el a mellette ülő vak
férje szomoní állapotát, hogy az országnagyok boszura
gyuladyán, hatvannyolcz nemest, mint a király vakságá-
nak okozóit, rögtön a hely szinén lemészároltak, másokat
meg javaiktol megfosztván, családjaikkal együtt száműz-
tek. Vak Béla alatt Magyarország Boszniával gyarapodott
és Kálmán második nejének törvénytelen fia Borics ellen
inditott háboruja szerencsésen kiégyenlittetett, Ilona ha-
lála után Béla vaksága miatti szomoruságban nagy borital-
nak adta magát és nem sokára 1141- ben meghalt, három
fiat hagyván maga után, Gézát, Lászlót és Istvánt.
II. Béla halála után fia Gejza lett a magyarok királya,
ki a Szepességben és Erdély puszta vidékein szamos
német és szász gyarmatokat telepített meg, melyek külö-
nösen a bányászatot müvelték, a földmívelést és mester-
ségeket nagyban előmozdították és erős városokat építet-
tek, melyekONMLKJIHGFEDCBAs za b a d k i r á ly i v á r o s o kn a k neveztettek. II.
Géza országlatát nagy részben háborúk és lázadások fog-
lalták el. Mánuel görög császár, ki hatalmát Magyarorszégra
is szerette volna kiterjeszteni, Géza ellen föllázadt test-
véreit, László és István vezéreket pártfogása alá vette, ésONMLKJIHGFEDCBA
11Z országot ezek által nyugtalanitotta, míg Géza által le
nem győzettek és az országból ki nem üzettek. Géza
1161-ben 32 éves korában meghalván, kiskorú fiára, Ist-
vánra hagyta az országot.
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8 §. ill. István, II. László ésONMLKJIHGFEDCBAN . István királyok.
(1161-1173.)
Alig értesült Mánuel II. Géza haláláról es fiának Ill.
Istvánnak megkoronáztatásáró 1, az udvará ban tartózkodó
István es László vezérek kiséretében tüstént az országba
jött, es a készületlen magyarokat arra kényszeritette. hogy
Ill. Istvánt mellőzve, László vezért ültessék a királyi szék-
be. De ez csak fél évig uralkodott; s halála után testvére, IV.
István foglalta el Mánuel segedelmével a királyi széket,
kit azonban görögös azokasai miatt a magyarok csakha-
mar meggyülöltek, és azért mindnyájan ismét Ill. István
törvényes király mellé állottak és a bitorlót kikergették,
ki is azután nem sokára megszüut élni.
Mánuel ezután barátságot szinlelve, békét kökött Ill.
Istvánnal; sőt még öcscsét, Béla vezért is magával vitte
Konstántinápolyba, azt igérven , hogy miután neki fígyer-
rneke nincsen, Bélát leányával összeházasitja s örökösévé
nevezi, ami azonban csak ravasz cselfogás volt, hogy t. i.
Bela neve ben Szlavon-és Dalmátországot annál könnyeb-
ben elfoglalhassa, mert később fia születvén, sem az örök-
séget, sem leányát nem adta Belának. Ill. István, ki meg
alig volt 24 éves, ezután hirtelen meghalt, mint némelyek
rnondják , méreg által, melyet hihetőleg Mánuel adatott
neki, hogy a már megunt Bélát ültethesse a királyi székbe.
9.§. ill. Béla, Imre, és László királyok.
(1173-1205.)
Ill. Bela, II. Géza fia Ill. István halála után Mánuel
segitségével tüstént az országba jött, és két évi küzdelern
után megkoronáztatta magát. Béla egyike lőn legügyesebb,
legbölcsebb királyainknak. Az országot rendbe hozta, és
mindazt, mit Görögországban jónak s hasznosnak tapasz-
talt, nálunk is meghonositotta; igy például ő rendelte el
először, hogyafolyamodások, panaszok s egyéb országos
és törvényes ügyek irásba foglaltassanak, es az itéletek is
leirva adassanak ki, mivégre ud vari kancelláriát állított
fel. Háborúiban is szerenesés volt, é s Dalmátországot
visszaszerezte, Galicziát és Lodomeriát meghóditotta. - 1.
László király az ö uralkodása alatt igtattatott a ezentek
sorába 1192-ben.
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JlIT. Béla halála után 1195-ben fia,ONMLKJIHGFEDCBAIm r e következett,
kinek kilencz évi országlás!1 alatt öcscse Endre folytonos
nyugtalanságokat okozott, aki nem elégedvén meg' az ál-
tala elfoglalt Dalmát-országgal, a magyar királyság után
vágyódott, mely czélját hogy könnyebben elérhesse, a.
magyar nemesek legnagyobb részét a maga pártjára édes-
gette, és bátyja a király ellen nyilt háboruban tört ki.
Már szernközt, csatarendben állának az ellenséges hadak,
mindőn a iuegvesztegetett nemesség nagy része hűtlenül
elhagyván királyát, Endre táborába szökött, ekkor Imre
elvetvén fegyvereit és csupán egy veszszőt véve kezébe.
csodálatra méltó bátorsággal minden kiséret nélkül egy
maga ment ~ít öcscse ellenséges táborába, és harsány han-
gon kiáltá: "Majd meglátom, ki merészli szentségtörő ke-
zeit fölemelni ura, fölkent királya ellen !" Mire Endre ka-
tonái meglepetve, önmaguk csináltak utat a királynak,
ugy, hogy ez egészen zavartalanul jutott el öcscse sáto-
ráig , kit kézen fogva a táborból kivezetett és Kene vá-
rába záratott. Imre most békét nyert ugyan, de életének
vége is nem sokára elközeledett, mit ő előre érezvén, ntód-
jául három éves kiskorú fiát Ill. L á s z ló t nevezte és melléje
az ország kormányzójáúl öcscsét Endrét rendelte, kiben a
régi kiralykodasi vágy csakhamar ismét felébredt és Lász-
lót megbuktatni akarta, amitLászló anyja észrevevén, fiával
együtt Bécsbe futott, hogy az osztrák fejedelem segitsé-
gével Endrét megboszulják; de a háborut a kis Lászlónak
fél év mulva bekövetkezett halála meggátolta.
10 §. II.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE n d r e k ir á ly .
1206-1235.)
Amily nyugtalan, háborgó volt Endre vezér korábau,
oly hanyag s gyönge-lelkű lett, midőn elnyerte az annyira.
ohajtott királyi méltóságot. Az ország kormányzását csak-
nem egészen nejére Gertrudra bizta, ki a magyarokat nem
szeretvén, a legelső hivatalokra külföldieket , különösen
németeket alkalmazott, amiért is a magyar főurak ellene
összeesküdtek, és míg a király Halicabau járt, addig ezek
Bánk bán vezetése alatt a királyi palotába berohantak,
-Gertrudot meggyilkolták és rokonait megszalasztották, kik
közől a királyné testvére nagy összeg pénzzel menekült
el az országból. Endre megbüntette ugyitn a fővétkeseket,
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de azért a zavargás ok még tovább tartottak. 1217-ben
keresztes-hadat vezetett Palaesztinába, hol azonban több,
dicsőséggel mint haszonnal harczolt. E hadjáratábannyerte.
maga és utódai számára aONMLKJIHGFEDCBA, j e r u zs á l e m i k i r á ly " czimét,
melyet királyaink mai nap is használnak.
Amint e hadjáratából hazatért, az országot a legna-
gyobb zavarban találta. A királyi jószágok többnyire ha-
talmas főurak által voltak elfoglalva, vagy izraelitáknak
és izmaelitáknak adattak ki haszonbérbe, kik aztán a sze-
gény népet annyira zaklatták, hogy sokan még gyerme-
keiket is eladták, vagy zsarolóik vallására tértek, csak-
hogy sorsukon könnyitsenek, a főnemesség nyakig el levén
adósodva, szintén az izraeliták zsebébe jutott, a nép pedig'
a legnagyobb inségben szenvedett. Endre a bajokon segi-
tendő 1222-ben országgyülést hirdetett és a nemesség-
erélyes föllépése folytán kiadta ama hires okl evelet, mely
a rajta függő arany pecsértről " a r a n y b u l l á " - n a k nevez-
tetik, és a nemességnek oly szabadalmakat biztositott..
hogy ez még fegyveresen is ellentállhatott a királynak,
ha őket javaik- és kiváltságaikban megsértené. De még ezen.
ünnepélyes oklevéllel sem volt képes Endre sem az alatt-
valók szivét megnyerni, sem az ország felbomlott ügyeit.
rendezni, ugy, hogy Endrét a halál 1235-ben előbb utol-
érte, mint mielőtt a zavarok véget értek volna. Sz. Er-
zsébet, ki még 4 éves korában Lajos thüringiai herezeg-
nek elj egyeztetett, Endre leánya volt, kiben, mint
védszentünkben, a magyar nemzet Isten előtt egyik hatal-
mas pártfogóját tiszteli.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l l . § . IV . B é la k ir á ly .
(1234 - 1270).
IV. Béla, II. Endre fia, kit a nemzet örömmel üd-
vözölt a királyi trónon, amint kezébe vette az ország-
kormányát, legott a legnagyobb erélylyel fogott a rend
s a királyi tekintély helyreállitásához, a bajok főokozóit.
szigoruan megbüntette, az elpazarolt királyi javakat visz-
szafoglalta , az ellenszegülő nemesek féktelenségét ke-
ményen megtorolta; amiért is az uri rend mind saját.
maga, mind az ország legnagyobb kárára pár év mulva
iszonyuan megboszulta magát a királyon.
Midőn ugyanis 1241-}:len a tatárok berontottak ha-
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zankba, Béla hasztalan hordoztatta körül a véres kardot
az országban, hogyanemességet fölkelésre buzditsa,
mert a nemesség nagy része vétkes közönynyel felelvén
"Menjen most a király és védje magát a tatár ellen"
otthon maradt, ugy, hogy Béla csak nagy nehezen szed-
betett össze valami 65000 embert a tatárok több százezerre
menő serege ellen. Sajó mellett a Mohi pusztán találkozott
a két ellenséges had. Az ütközet azonban, mint előre gon-
dolni lehetett, oly szerencsétlenül ütött ki a magyarokra,
hogy seregök egészen megsemmisíttetett, maga a király is
csak a legnagyobb veszedelem között szabadulhatott ki az
üldözők elől és futásban keresett menedéket. Béla először
a szomszéd osztrák fejedelemhez, Fridrikhez menekült,
kiben a vendégszerető háziur helyett rablójára talált, ki
Bt a magával vitt királyi kincsektől és még három vár me-
gyétől megfosztván, odább küldötte , míg végre Dalmá-
cziában huzta meg magát.
A tatárok most minden ellenállás nélkül vad csorda-
ként járták össze az egész országot, tűzzel-vassal pusztit-
ván mindent, mit értek. A városokat és falvakat felgyuj-
tották, az embereket, még az ártatlan gyermekeket és
asszonyokat sem véve ki, baromi módon lemészárolták,
és ez iszonyú pusztítás két álló évig tartott, ugy, hogy mi-
dőn Béla a tatárok kivonulása után visszatért, szép virág- '
zásuak indult hazája helyett egy nagy temetőt, rengeteg
pusztaságot talált, melyben az egykori csinos városokat
most csak füstös romok jelölék. és a termékeny szántó-
földeket az aranykalászok helyett bozótok és a meggyil-
kolt magyarok hült tetemei födék, melyeket az ország uj
lakosai, a farkasok és más ragadozó állatok még felfalni
képesek nem voltak.
Az erőslelkű Béla az ország ily szomorú állapota da-
czára sem csüggedett , hanem Istenbe vetett bizalommal
és kitartó buzgósággal a munkához fogott, melyre ked-
ves leánya,ONMLKJIHGFEDCBAszü z sz. Margit a nevéről nevezett szigeten
buzgó imával könyörögte le Isten bő áldását. Mindenek
előtt azon honfiakat hívta elő, kik rengeteg erdőségekben
és barlangokban a tatárok öldöklő fegyereit kikerülték,
és hogy éhen el ne veszszenek, számukra a szomszéd tar-
tományokból gabouat és marhákat hozatott. Hazánk kies
vidékeit külföldiekkel gyarmatositotta meg, a lerombolt
várakat és városokat ujra felépitette, sőt azok számát még
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szaporította is, ugy, hogy rövid néhány é~ mulva az or-
szág ismét virágzásnak indult. Azért, ha Arpadet joggal
neveztük hazánk megalapitójának, ngy, ken, hogy IV. Bé-
lát második honalapitónak tiszteljük.
Béla Fridriknek sem maradt adósa, kitöl az erőszak-
kal elvett három vármegyét visszafoglalta, melyekhez még
Stirlát csatolta. Az ütközet alkalmával Fridrik maga is a.
csatatéren maradt.
Hasonló szerencsével harczolt a bolgárok ellen is, kik
az ország széleit folytonosan pusztitották, őket fia István
által megverte, és tartományuk nagy részét Magyarország-
hoz kapcsolta. E győzelem után nem sokára életének 64-ik
évében 1270-ben meghalt, a kormányt fiára, V. Istvánra.
hagyván.
12. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV . I s t v á n , IV . (K u n - ) L á s z ló é s IH . E n d r e
k ir á ly o k .
(l27ü - 1301).
V. István rövid két évi uralkodása alatt folytonosan
Ottokár cseh királylyal háboruskodott, míg 1272-ben egy
mértékletlen lovaglés miatt hirtelen meghalt, és utána fia
IV. Lásdó következett, kit a kunokkal való nagy barát-
kozása miatt Kun-Lászlónak is neveznek. Az ő idejére
esik am a vilaghirű fontos esemény, midőn a' német biro-
dalmi fejedelmek hosszú háborgás után 1273-banONMLKJIHGFEDCBAI tu -
d o l fo t , a birtokaira nézve szegény, de erélyes és nemes-
lelkű habsburgi grófot császárrá választották. E választás-
ban a fejedelmek leghatalmashika, Ottokár cseh király, ki
maga szeretett volna császárra lenni, sehogy sem akart
beleegyezni, és a hűségi esküt Rudolftól megtagadta, minek
következtében háborura került a dolog. Rudolf IV. Laszló
magyar királyt hívta meg segítségre, kivel Ottokárt
127ö- ban Stillfried mellett megtámadta. A harcz heves és
sokáig kétséges vala, míg végre László Ottokár legvité-
zebb csapatait futásra kényszeritette, s két kun vitéz
magát Ottokárt is megölte. Rudolf ezután Ausztriát, Sti-
riát, Karaután és Krajna tartományokat saját családja
számára foglalván el, a magyarok segedelmével megalapi-
totta hatalmát a Habsburg fejedelmi háznak, melynek
ivadékai 1527 -től fogva hazánkat is mind maig kormá-
nyozzak.
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László nem, sokára a legkicsapongóbb életet kezdte
<élni a kunok társaságában, amiért az országban nagy za-
vargás támadt, melyet sikerült ugyan neki egypárszor el-
nyomni, sőt a zavart felhasználó és be-betörő tatárokat is
két véres csatában legyőzte, de élete megjavitására nem
gondolt, míg végre három kun által orozva meggyilkolta-
tott 1290-ben. .
Kun Lászlónak gyermekei nem levén, még csak
..egy férfi volt életben Arpád nemzetségéből: Ill. Endre,
István hezczegnek, IV. Béla száműzött testvérének fia, kit
még László visszahivott az országba s Tótország vezérévé
nevezett. Endre országlása zavarral és pártoskodással vala
teljes, és ez volt oka, hogy azon üdvös törvényeket, melye-
ket az ország javára hozott" II évi uralkodása alatt sem
volt képes foganatositani. Epen midőn a lázadókat, kik
leghatalmasabbvetélytársát, Róbert Károlyt, a szicziliai
király fiát Zágrábban magyar királynak már meg is koro-
názták, keményen megfenyiteni készült, készületei közben
1301- ben hirtelen meghalt, és benne az Arpádház utósó
férfiivadéka sirba szállt.
IV. Korszak.ONMLKJIHGFEDCBA
, (1 vegyesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh á z a k b ó l származott k ir á ly o k
kora).
(1301 - 1526).
1. §. Ven~zel,attó és Róbert Károly királyok.
• (1301 - 1342).
Ill. Endre halála után a királyválasztés joga ismét a
nemzetre esvén, a szomszéd fejedelmek azArpádházzal kö-
tött közelebbi vagy távulabbi rokonságuk alapján mind-
nyájan igényt tartottak a magyar királyságra. Az ország-
ban mégis csak két nagy párt alakult, melyek egyike Ró-
bert Károlyt, kit mint kora legkitűnőbb fejedelmét a római
papa is nagyon ajánlott, hozta be az országba és másod-
szor is megkoronáztatta, másika pedig Osák Máté, a ha-
talmas trencsényi gróf vezérlete alatt Venczel cseh kiralyt
választotta meg királylyá. Venczel vonakedvén az ajánla-
tot elfogadni, hason nevu 12 éves fiával kinálta meg a
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partot, kit ez el is fogadott és Veucselt Székesfehérvárott
megkoronázta. Az apa azonban féltvén kiskorú fiat a pár-
tok boszújától, ezt a korouával együtt csakhamar vissza-
vitte Prágába, mire Osák Mdte partja Ottó, Bajorország
királyahoz fordult, ki megszerezvén Venczeltől a koronát,
1305- ben megkoronáztatta magát, és hogy a magyarok
szeretetét annál könnyebben megnyerhesse, Apor erdélyi
vajda leányát nőűl kérte, mely czéból, midön az ország
jelvényeível együtt Erdélybe ntazott volna.Apor őt elfogta,
a korona és az ország egyéb jelvényei kiadására kénysze-
ritette és Gyulafehérvárott bezárta. Amint e fogságból egy
év mulva kiszabadult, haza sietetett Bajorországba, hol
nem sokára meg is halt.
Most a magyar nemesség nagyobb része belátván,
iniszeréut a folytonos pártoskodás utó b b is végiuségre
juttatja az országot, Rákos mezején országgyülést tartott,
é" a római pápa személyét képviselő Gentilis bibornok ta-
uécaára Robert Károlyt magyar királyúl egyhangulag elis-
merte, ki egy ujdon készült koronával azonnal és most már
harmadszor, miután pedig Apor a következő évben a szent
koronát visszaadta, ezzel 1309-ben negyedszer is megko-
runáztatott.
Nagy köszönettel tartozik a magyar nemzet a római
pápának az adott jó tanácsért; mert Róbert Károlyban va-
Jóban fejedelmeink egyik legkitünőbbikét üdvözöljük, ki a
folytonos pártviszály folytán ínségre jutott hazánkat a
legszebb virágzásnak inditotta.
A még mindig nyugtalankodó Csák Mátét RozgonynálZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J : 3 1 1 - ben megverte, Velenczével Dalmátországért háborut
viselt. Az életét fenyegető nagy veszélyt, mely Zach Feli-
cián főnemes és később Bazarád Mihály havasalföldi vajda
részéről fenyegette, szerencsésen kikerülte.
Károly már háborúi közben is, de különösen a béké-
ben legnagyobb gondját a nemzet jólétének elómozditására
és az ország felvinigoztatására forditotta. Kűlönösen elö-
segitette az ipart és kereskedést, ö volt az első, ki nálunk
aranypénzt veretett, hadi játékokat rendezett, fényes czi-
mereket osztogatott, Visegrádon pompás királyi palotát
emelt. A kormányzásban igen nagy bölcseséget tanusitott,
ininek folytán a szomszéd fejedelmek is hozzájöttek tanács-
ért. A fejedelmek e bizalmát Károly mindig ügyesen fel
tudta használni saját családja hatalmának emelésére. Igy
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szerezte meg Lajos fia számára a lengyel koronát, Endre
számára pedig a nápolyi királyság örökségét. Meghalt
1342-ik esztendőben.
2. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(N a g y ) L a jo s k ir á ly .
(1342 - 1382).
Róbert Károly halála után idősebb fia, Lajos foglalta.
el a magyar trónt, kit a mag'yar történelem méltán nevez
»nagy«-nak, mert ö csakugyan minden tekintetben jeles
és nagy király volt, ki 40 évi dicső országlása által még
addig nem ismert jólétre és hatalomra emelte az országot.
Háborúiban atyjánál sokkal szerencsésebb volt. Bár-
hova fordult seregével, mindenünnen a győzelem koszoru-
javal tért vissza hazájába.
A nápolyiakkal, mert szeretett öcscsét, Endrét orozva
meggyilkolták, kétszer viselt háborut, és aczinkosokat ke-
ményen megbüntette. Midőn Nápolyba másodszor vezetné
hadát, vitézségének és nemes szivének kitünő jelét adá;
vitézségének, mert Aversa város ostrománál ö volt a leg-
első, ki a vár falára felmászott, holott ekkor egy nyil
által már megsebesíttetett; bámulatos nemesszivüségét pe-
dig még inkább akkor tüntette ki, midön egyik, Szere-
day nevű közvitézét hősi elszántsággal és életveszély kö-
zött a Negró folyóból kiszabaditotta. Lajos e hadjáratai-,
nak még ma is birjukemlékét a »bakator-« (baccad'oroj-
féle szölőben, melyet a katonák ez alkalommal hoztak
magukkal Magyarországba.
Moldva fejedelme alattvalóival együtt Lajos hatalma
előtt önkényt meghódolt, Galicziát, Lodomeriát és Bolgár-
országot meghódította, Dalmácziát a velenczeiektől vissza-
fogla1ta,Lengyelországot atyjával kötött szerződés alapján
Kázmér lengyel király halála után' szintén hatalmába ke-
ritette. ugy, hogy Nagy Lajos alatt a magyar birodalom
határai három: a fekete, balti és adriai tengerig terjedtek.
Amilyen nagy volt Lajos külhatalmának terjesztésé-
ben, ép oly nagynak kell őt neveznünk az ország jólétének
és felvirágzásánakelőmozditásában is. Hogy a nemzet mű-
veltségét, mint az igazi jólét és boldogság előföltételét. a
lehetőségig emelhesse,az ország különféle helyein iskolákat
épitett és szerveztetett. Ezek közől legnevezetese bb volt a
pécsi akademia, mely a tanárok jelességére és a tanulők
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3. S. I. Mária, II. (Kis) Károly és Zsigmond
királyok.
(1382 - 1437) .ONMLKJIHGFEDCBA
•4- magyatok adott szavukat beváltották, és Lajos ha-
lála után 12 éves leányát Máriát királylyá koronázták. A
lengyelek azonban nemMáriát, hanem hugát Hedviget emel-
ték a királyi székbe, kit később Ulászló, litván fejedelem-
melházasitottak össze. A kormányt a magyarok, míg Mária
felnő, Lajos király özvegyére. Erzsébetre bizták, ki Garay
Miklós nádor tanácsa folytán mindjárt kormányzása elején
néhány nyugtalan urat hivatalaiktél megfosztott, amiért,
ezek magukban boszut forralván, fellázadtak és a bosnyá
kiralylyal szövetkezvén, Kis Károly, nápolyi királyt hittak
meg a magyar trónra, és Székesfehérvárott meg is koro- . "
názták. Kis Károly királysága azonban csak 39 napig tar-
, tott. Erzsébet ugyanis egy alkalommal Károlyt barátságos
szin alatt magához hivatván, egy levelet adott át neki,
raely Zsigmondtól, Mária férjétől érkezett; midőn Károly a
levelet gondolatokba merülve olvasá, az előre kifőzött terv
, szeréut egy rejtekhelyből előugrik Forgách Balázs és Er-
zsébet e biztató szavai között: "Vágd Forgách, vágd, tied
,leszen Ghymes és Gács", kardjával koponysjat ketté hasi-
totta, mely sebe következtében pár nap"mulva Visegréd
várában, hová foglyúl vitetett, meghalt. "
Károly hivei ezen iszonyú tett hallatára Horvátország-
7
nagy számára nézve avilághirú párizsi egyetemmel ver-
senyezett. .Hogy alattvalóinak állapotáról személyesen
meggyöződhessék, gyakran beutazta álruhában az orszá-'
got, mindenütt és mindenről kérdezősködött, es ahol bajt
, talált, azt azonnal megorvosolta. A kézmüveket és keres-
kedést még. atyjánál is nagyobb, virágzásra emelte, honi
áruczikkeinket a messze külfölddel megismertette. Ó tette
át a királyi lakhelyet Visegrádról Budára, hol fényes pa-
lotát emelt, melyben szám os ifju nemes neveltetett.
Miután férfi örökös hiányában a magyar birodalom
trónját mind a magyar, mind a,lengyel nemességnél kiskorű
leánya Mária. Zsigmond fejedelem, később német császár
jegyese számára biztositotta volna, dicsteljes életét alatt-
valóinak legnagyobb szomoniságéra 1382-ben bevégezte.
Halélát a nemzet sokáig gyászolta.
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, .ban ·nyilt láza,~ástatöttek ki, melyet a királynők szép
.m ódj ával akarván 'lecsillapitani,Garay és Forgách kisé-
retében személyes en jelentek meg a hely szinén. Devara-
kozésukban igen esslódtak. Mert a felbőszült lázadók Di-
akovár mellett azonnal megrohanták őket, Garayt és For-
gáchot kegyetlenül felkonczolták, a királynöket pedig-
,Novigrád várábá zárták, hol Erzsébetet leánya szeme láttára
meggyilkolták. . .
Az ország rendei látván most, hogy Mária, ha kis za-
-badul is, az országot ennyi zavar közt nem képes kormá-
nyozni, Zsigmondot, Mária férjét királylyá választották"
'ki' nejéta fogságból kiszabaditván, vele egész 1395-ig-
együtt uralkodott. Máriának ezen évben történt halála után
'megkezdődött azon nyugtalanságok hosszú sora, melyek
Zsigmond kormányát jellemzik.' Ó azt hitte, hogya zavar-
gásokat kegyetlenség által legkönnyebben megszüntetheti,
amiért a főnemesek közől többet, kik a lázadás gyanujá-
val voltak terhelve, minden kihallgatás nélkül kivégezte-
tett. Másrészt, hogy a nemzet figyelmet másfelé terelje,
hadatvezetotta törökök ellen.kikaső uralkodésa alatt lép-
. ték- át először Europa határát. Itt is szerencsétlenül járt,
"seregével együtt megveretett és csak futás által menthette
meg életét. ,,' ,.
, " Haza jövén, előbbi kegyetlenségeit ismét folytatta.
, Ekkor végeztette ki Kont Istvánt 32 társával. Mit már a
mérséklettebb urak is .megrestelvén, Zsigmondot saját ki-
rályi lakában elfogták, és előbb Visegrádon, utóbb Sik-
lóson Garay várában elzárták, honnan 18 hét mulva csak
'akkor bocsátották ki, midőn esküvel megigérte, hogy el-
záróin boszút nem álland .
.Hasonló nyugtalanságok zaklatták Zsigmondot Né-
metországban is, melynek ő császára volt. Különösen nagy
bajt okoztak neki Husz János eretnek követői Osehország-
ban, az ugynevezett husziták, kik pusztitva barangolék be
Németorszagot és Magyarország éjszaki részét. Elete vége
felé 1436-ban sikerült neki ugyan a huszitakat némileg
lecsendesiteni; de a békét nem sokáig élvezhette, mert
1437~ben, miután a magyar nemesség részérölleánya,Er-
zsébet es veje, Albert osztrák hereeeg számára a magyar
trónt biztosította volna, meghalt.
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4. §. Albert és I. Ulászló kírályok.:
(1438 - 1444).
Albert, Zsigmond király veje, ki a magyatok meg-
egyezésével német császárrá is megválasztatott, csak két
évig uralkodott, és épen, midőn a törökök ellen, kik Er-
délyben iszonyu pusztitasokat vittek véghez, és mintegy
70 ezer embert már foglyúl is ejtettek, készült volna,
- '1439-ben meghalt.
Albert halála után két pártra szakadt az ország, az
. egyik az özvegyen maradt Erzsébet utánszülött fiát Lász-
lót választotta és koronázta meg királynak, kivel azonban
édes anyja Fridrik császárhoz menekült, miután az ország
. nagyobb része Ulászló lengyel királyt hozta be az országba-
és kiralyúl választotta.· -
Mig Erzsébet különösen Giskra, a kegyetlen cseh ve-
zér által nyugtalanitotta az ország éjszaki részét, addig a
török Moldvát és Havasalföldet foglalta el. Erzsébetnek
hirtelen közbejött halála folytán azonban Ulászló éjszak-
ról békét nyervén, hadát a pusztító török ellen küldötte,
kita közönséges szegény nemesi családból származott; de
vitéz tettei következtében méltán nagynak nevezhető
Hunyady János először Erdélyben Szeben mellett, később
Vaskapunál 15 ezer emberrel 80 ezer ellenében oly ke-
gyetlenül elvert, hogy az kénytelen volt békéért könyö-
rögni, melyet a király, noha a pápának és a többi európai
fejedelmeknek ünnepélyesen megigérte, hogya törökkel
békére nem lép, meg is kötött.
De a béke nem tartott sokáig, mert a király előbbi
fogadására megemlékezvén, 1444-ben Hunyady vezérlete
alatt álló 20 ezer emberrel Várna mellett megrohanta a.
törökök százezernyi seregét. A győzelem már-már a ma-
, gyarok részén volt, és Hunyady a török had két szárnyát
, futásnak iramitotta, midőn a király, kit Hunyady még ütkö-
zet előtt biztos helyre állított, Hunyady irigyeinek bizta-
tása folytán, hogya kivivandott dicsőségben neki is legyen
része, oda hagyta előbbi biztos helyét és az ellenség legsű-
. rübb csoportjai közé vágtatott, hol a török jancsárok által
vivás közben megöletett és feje levágatván, egy hosszú póz-
. nan körülhordoztatott, melyet a magyar sereg észrevevén,
- futásnak eredt, és a-győzelem babérait a törökök -vadcsa-
7*
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patainak engedte áto Hunyady is csak nagy bajjal térhetett
vissza hazájába.
5. §. Hunyady János kormányzó és V. László
király. .
(1445'---:' 1457).ONMLKJIHGFEDCBA
. .
A várnai szerencsétlen ütközet után az ország rendei
Hunyady Jánost, mint a nemzet legérdemesebb és legkitü-
nőbb fiát majdnem királyi hatalommal kormányzóvá nevez-
ték addig, míg a már régebben megkoronázott királyt,
V. Lászlót, Albert és Erzsébet fiát, Fridrik császár kezei-
böl kiszabaditaniok sikerül,
Hunyady. amint az előbb. elpártolt moldva, oléh és
szerb fejedelmeket ismét engedelmességre kényszerítette,
aeonnal a török ellen fordult, hogy a várnai vereséget meg-
boszulja. Azonban, m íg Hunyady csak 24 ezer embert tu-
dott kiállítani, addig Murad szultán 150 ezer emberrel jött
a magyar sereg elé, és azért nem csoda, hogy Hunyadynak
ll; Rigómezőn vivott két napi véres harcz után, melyben a
törökök mintegy 34 ezer embert vesztették, nagy rendet-
lenségben hátrálni a kellett. Amint Hunyady ez alkalommal
egészen ismeretlen utakon fegyvertelenül egymaga bolyon-
gsna, két szerb rabló által megtámadtatott és minden ék-
szerétöl kifosztatott. Hunyady azonban észrevevén. hogya
jó madarak az aranyléncson megosztozni nem tudnak és
egymásba kapnak, hirtelen kírántja az egyik rabló kardját .
és azzal az egyiket földre teriti, a másikat pedig megfuta- -
mitja.
Hunyady nagy ügygyel-bajjal hazaérkezvén. látta,
hogy irígyeinek száma az ország nagyai között mindinkább
. szaporodik, akik boszujok által nem annyira neki, mint
inkább az általa hőn szeretett hazának ártanak, amiért V.
László királyt Fridrik kezeiből fegyveres erővel kiszaba-
. ditván , a kormáuyzói tisztségről 1452- ben önkényt
lemondott.
V. László még alig volt 12 éves, rnidőn gonosz-lelkű
rokonának, Oilley Ulriknak mint nevelőjének kiséreteben
az országba jött. Ezen ármányos férfiu a legfőbb kormány-
zói hatalomra vágyván, míg egyrészről a gyermekkirályt
erős szeszes italok altaliparkodott kormányra alkalmat-
lanné tenni, addig másrészről Garay Lészló nádorral egyet-
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értve, a nemzet legünnepeltebb emberének Hunyady János-
nak élete ellen összeesküdött, miről ez eleve értesülvén,
Cilleyt, ki már negyven orgyilkossal lesben állt, emberei
által bekerittette , de neki a király iránti tiszteletből
. nagylelküleg megkegyelmezett.' -
E közben Mohamed török szultánONMLKJIHGFEDCBA1453-ban Konstan-
tinapolyt, a görög birodalom fővárosát elfoglalván, 200
ezernyi haddal ind ult meg Magyarország ellen. E hir hal-
latára szörnyű rémülés terjedt el az országban, csak a go-
nosz Oi11ey örült, remélvén, hogy ezuttal Hunyady nem
fogja a halál veszedelmét kikerülni, és miután barátjainak
meghagyta, hogy vitézeikkel Hunyadyt ne segitsék, a Ki-
rálylyal együtt Bécsbe szökött.
. Habár Hunyady hazája megmentésére minden lehetőt
elkövetett is, az ország a főnemesek nag'y részvétlensége
tuiatt mégis elveszett volna, ha Isten Hunyady oldala melléONMLKJIHGFEDCBA
K a p i s z t r á n János szerzetesben egy vedangyalt nem küld,
Kapisztrán Janos ugyanis csakhamar bejárván az ország
jelentékeny részét, lelkes szónoklata által rövid idő alatt
mintegy 60 ezer embert gyüjtött, kik jobbára csak kasza-,
vasvilla-, csákány- és buzogánynyal fölfegyverkezve Hu-
nyady és Kapisztrán vezérlete alatt siettek le Nándorfehér-
vár alá, melyet Hunyady idősebbb fia, László és sógora
Szilágyi a török ellenében hösileg védelmeztek. Kapisztrán
most zászló helyett egy hosszú keresztet vevén kezébe, a
magyar vitézekkel együtt folytonosan J é zu s s z . n e vé t ki-
áltozta, mire Hunyady emberei oly erővel támadták meg
a várat ostromló török tábort, hogy Mohamed szultán
50 ezer ember veszteséggel, meg is sebesitve, seregestül
futasnak eredt és táborát minden kincseivel s fegyvereivel
a magyaroknak hagyta martalékul.
Hunyady a törökön vivott eme fényes győzelme után
lázba esvén, 20 nap mnlva, életének ,1)6. évében barátja
Kapisztrán János karjai közt Zimonyban meghalt, és benne
Magyarország és egész Európa egyik legerősebb védbás-
tyája a török ellen romba dölt. Nevezetes és vallásosságát
igen szép szinben tünteti fel a nagy férfiúnak, hogy utósó
óráit érezvén, nem engedte az Ur szent testét lakásába
hozatni, hanem önmagát vitette ágyastul együtt a tem-
plomba és ugy áldozott meg mondván: "Nem vagyok mél-
tó, hogy az ur hajlékomba jöjjön, hanem én kivánok ö hozzá.
járulni. " .
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A nándorfehérvári gyozelem hirére va király Budára: .
jöttés Oilleyvel együtt Nándorféhérvárra ment, hogya,
véres ütközet helyét megszemlélje. Itt a gonosz-lelkiíOilley,
ki csupa irigységből az egész Hunyady család ellen véres
boszút esküdött, a vár kapitány ával Hunyady Lászlóval
szóvitába elegyedett és dühében kardjával neki vágott,
mire László barátjai előugorván, Oilleyt felkonczolták.
Habár a kiraly Hunyady László özvegy édes anyja
kérésére esküvel megigérte, hogy Oilley meggyilkoltatá-
saért Lászlón boszut nem álland, őt mégis, különösen Ga-
ray nádor unszolása folytán Budán elfogatta, és mint 24
éves reményteljes ifjut lenyakaztatta, öcscsét pedig Má-
tyást először Bécsbe, onnan meg Prágába .magéval vitte
fogságba és Podjebrád csehországi kormányzó őrizetére
bizta: Isten azonban az esküszegést nem hagyta sokáig
büntetés nélkül, mert Laszló király egy év mulva épen
azon napon" melyen a Hunyadyaknak bocsánatot esküdött,
17 éves korában hirtelen halállal meghalt 1457- ben.ONMLKJIHGFEDCBA
..
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6.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ .1 . M á ty á s k ir á ly .
(1458 - 1490).
Amint az ország rendei V. Lészlö király halálát
hírűl vették, ' azonnal királyválasztó-gyülésre jöttek össze
Pesten, hova Szilágyi is 40 ezer emberrel beállított" és
vitézeit a csikorgó hidegben részint a befagyott Duna
jegén, részint az utczákon helyezte el. Midőn a rendek az ,
ország tanács-termében a királyválasztásra nézve egymás-
sal megegyezni nem tudtak, Szilágyi emberei a dermesztő
hidegben türelmöket vesztve, egyszerre felkiáltának: "Elj',m
Mátyás király!" mely kiáltás az egész seregtél s a városi
néptől többször ismételtetvén. .behatott a tanécsterembe,
hol különben is Garay pártján kivül a nemesség nagy
többsége szintén a nagy Hunyady fiát, a 15 éves Mátyást
óhajtotta Jirályáúl, és azért nagy lelkesedés közt meg is
választotta, öt éveg kormányzóúl nagybátyját, Szilégyit .
rendelvén melléje, kit azonban a koraérettségií ifjukirály
folytonos és kiméletlen ,dorgálásai tuiatt még öt évig sem
tü rt meg maga mellett, sőt őt a királyi parancs iránt tanusí-
tott engedetlensége miatt Világos várába el is záratta, hon-
nan kiszabadulván, erdélyi vajdává és azalvidék főka-
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pitányává lettés mint ilyen egy' véres ütközetbonatörö-.
köktől elfogatván, Konstantinépolyban lefejeztetett.
A Hunyady-ház régi ellenségei látván Mátyás ssigorű,
igazságszeretetét, melyet még saját nagybátyja iránt is ta-
nusitott, megfélemlettek ésFridrik császárhoz szegődtek,
kit Németujhelytt magyar királynak meg is koronáztak.
Mátyás azonnal sereget küldött a lázadók és a császár el-
len, és rajtok fényes diadalt aratván,minda koronát, mind
az elfoglalt városokat visszaszerezte, a megtérő pártütők-
nek pedig nagylelküleg megbocsátott.
Miután a törököket is, kik az ország határait folyto-
nosan nyugtalanitották és pusztitották, kegyetlenül elverte
és tőlök Boszniát visszafoglalta volna, nagy diadalmenet
között tért vissza Budára és 1464-ben országgyülést hir-
detett Székesfehérvárra, melyen magát a nemzet általános
örvendezése között megkoronáztatta. Később hosszú hébo-
ruba keveredett Podjebrád cseh királylyal, ki mint.huszita
érzelmű a katholikusokat üldözte. Több ütközet után Má-
tyás Morvát, Sléziát és Lusiczát elfoglalván, magát cseh
királylyá megkoronáztatta, és mind eme tartományokat
mind a cseh király czimét meg is tartotta, míg magát
Osehországot Podjebrád utódjának, Ulászlónak birtokában
hagyta.
E közben a törökök ismét két nagy sereggel támad-
ták meg az országot, melyeknek egyike Zalába, másika
Erdélybe nyomult előre. Az elsőt maga Mátyás tette tönk-
re, a másikat pedig Báthori István vajda és a molnár .Ie-
gényböl lett főispán Kinizsy Pál semmisitette megKenyér-
mezőn, mely utóbbi fényes győzelem alkalmával nagy ál-
domás készittetett, melyben török holttetemek szolgáltak
asztalokúl, és Kinizsy jó kedvében egy holt törököt fogai
közt tartva, táncz olta el a toborzót.
Mátyásnak utósóháborúja volt a folytonosan nyugta-
talankodó Fridrik császárral, kit azonban vitéz hadával
csakhamar legyőzött, és ] 486-ban Bécset és az egész osz-
trák tartományt elfoglalta, hatalmából többé ki sem bo-
csátottaés a béke föltételeűl 700 ezer aranyat követelt.
Mielőtt azonban a béke végleg megköttetett volna, Mátyás -
1490 elején Bécsbenélete 47.. évében hirtelen meghalt.
. Amily,.rettenetes vezér volt Mátyás a háboruban a
külföld előtt, ép oly kedvelt és szeretett fejedelem s atya ,
volt saját ,nemzete~ 11lat~yaJóielőtt. Amit valöban.rneg i..~
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érdemelt. Nemvolt keblében égőbb vágy, mint alattvalói- .'
nak boldogitisa. Törekvései többnyire mint ide irányul-
tak. Majd mint egyszeru deák, majd mint vadász nem
egyszer személyesen bejárta az országotONMLKJIHGFEDCBAé s a legszegé-
nyebb családokat meglátogatta, hogy kitudja, van-e és mi
baj az országban. Az igazságot minden személyválogatás
nélkül urnak é s szegénynek egyenlő szigorral osztogatta.
Innen maradt meg még maigian is a közmondás: ;,M6ghalt
Mátyás, oda az igazság!" A tudományok iránti szeretetéről
legfényesebb tanubizonyságot tesz világhírű könyvtára,
mely mintegy 50 ezer könyvből állott; és amelynek szapo-
ritésara és irók jutalmazására évenkint ~3 ezer aranyat
költött. Udvarában legkedveltebb vendégei a nagyhirü tu-
dósok voltak. Budán könyvnyomdát állitott és ugyanott
4, O ezer tanuló számára egy óriási intézetet szándékozott
épittetni, melyben azonban kors halálameggátolta. Ó hozta.
be először a rendes katonáskodást a rettenthetlenONMLKJIHGFEDCBAfe k e te
s e r e g felállitásával stb. Szóval Mátyás minden tekintetben
oly kitünö fejedelem volt, hogy benne a nemzet kora leg.,.
nagyobb fejedelmét siratja és gyászolja.
7. §. ll. U lá s z ló é s II. L a jo s k ir á ly o k .
(1490 - 1526).
Mátyás király halálával a magyar nemzet szereccséje
is századokra sírba szállt. A főnemesek megunván Mátyás
szigorusagat, oly királyt kerestek, kiuek üstökét - Bá-
thori, erdélyi vajda szavai szeréut - markukban tarthas-
sák. Zápolya István tanácsa folytán találtak is ilyent
Ulászló cseh királyban, kinek főjellemvonása a tunyaság
és gondatlanság volt, bármit mondottak vagyajánlottak
neki, rnindenre csak azt válaszolta: dobzse, a za z . jól van,
innen DobzseLászlónak is nevezték őt, Ez kellett az uralomra
vágyé főuraknak. Nein sokat törödtek ők azzal, hogy a szom-
széd fejedelmek minden részről nyirbálták az ország hatá-
rait, főtörekvésök oda iranyult, hogy csak mágukat gaz-
dagitsék, és azért a szegény népet kényökkedvök szeréut .
zsarolták, sőt még a királyi jövedelmeket is büntetlenül
lefoglalták, ugy, hogy Ulászló még saját udvarát sem volt'
képes illendően ellátni. Rövid .idő mulva a lehető legszá-
nandóbb állapotra jutott az o~szág és nemzet, mely néhány
évelőtt Mátyás alatt fénykorát é1te. .
Az általénos uyomomsághos járult még, 'hogy 1. Sze- ,
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lim török szultán is vad s pusztitó csoportjaivalmindtöbb-
ször berontott az országba. Ily körülmények között a fe-
nyegető veszély könnyebb elhárítása végett Bakács Tamás'
esztergomi érsek a pogány török ellen keresztes hadat ren-
dezett.ONMLKJIHGFEDCBAD ó zs a György fővezér zászlaja alá nagy számmal'
gyülekezett különösen a jobbágyság, me ly az urak zs ar-
nokoskodásai elől menekülni ohajtván, a tavaszi munkát
is abbanhagyta. Miután pedig az urak jobbágyaikat bün-
tetések által akarták volna a honmaradásra kényszeriteni,
ezek felbőszűlve, a " ku r u c zo k " nevezete alatt a török he-
lyett az urak ellen fordítottak fegyvereiket, és Dózsát ki-
rályukká ki kiáltván, a nemesség ellen irtó hábomt kezdet-
tek, az urakat, kiket csak készre kerithettek, iszonyú ke-
gyetlenséggel felkonczolták, lakaikat s jószágaikat feldul-
ták s felégették. Már négy hónapig dühöngtek. midőn Zá-
polya János erdélyi vajdának sikerült őket Temesvár mel-
lett szétverni. Akiket elfogatott, mind karóba von atta,
vagy kerékben törette meg, Dózsa vezért pedig tüzes vas-
trónba ültetvén, izzó koronát tétetett fejére, s ekkor néhány
czinkostársát ráküldötte, hogy belőle elégitsék ki éhsé-
göket.
Ulászló mindezek daczára azután is megmaradt henye
röstségében, mígnem pár év mulva 15I6-ban a halál vé-
get vetett életének.
Utána 10 éves kiskorú fia, IL Lajos lett királylyá, ki
mellé három gyámONMLKJIHGFEDCBAé s korrnányzó rendeltetett, Nagyobb
zavarban még Soha sem volt Magyarország, mint 10 évi
országlása alatt. A viszálykodó urak a kormányzók paran-
csait megvetvén, még féktelenebbül üzték kicsapongásai-
kat, még büntetlenebbül sértették meg a törvényeket,
mint Ulászló alatt. A király tekintélye végkép elveszett,
kincstára kiraboltatott, jövedelmei annyira elpazaroltattak,
hogy néha jó csizrnája sem volt. A bajok orvoslása végett
tartottak ugyan országgyüléseket, de azok rendeleteiré senki
sem ügyelt.
Ily zavarban és rendetlenségben volt az ország, mi-
dőn II. Szulejmán török császár 152~. év tavaszán 300
ezer emberrel és 300 ágyu val megindult Magyarország el- '
len. Az ország kulcsát, Nándorfehérvárt már elfoglalta, E
hir hallatára Lajos a külfejedelmeknél segedelemért kö-
nyörgött. Kérését azonban senki sem hallgatta meg. Hasz-
talan hordatta körül a véres kardot is az országban, a ne-
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messég közönynyel vette a dolgot. A zavar mértetőfokát
<érte el, midőn védangyalként megjelentONMLKJIHGFEDCBAB o r g io ,a pápa
követe, kijelentvén ,hogy Ó Szentsége 50 ezer aranyat
küldött, és igérte, hogy nem sokára ujabb segedelmét
küldend. E pénzen tüstént hadakat szedtek. Alkalmasabb
vezérek hiányában Tomory Pál kalocsai érsek és Zápolya
.Janos erdélyi vajda neveztettek fővezérekké. A király,
hogy példát mutasson, maga is megindult egy kis sereggel,
mely Tomoryval csatlakozva, mintegy 25 ezerre szaporo-
-dott, Eközben Szulejman is átlépvén Eszéknél a Drávát,
mindinkább közelebb tartott az ország szive felé, és Mo-
hácsnál az ellenséges seregek tábort ütöttek. Zápolya 40
ezernyi seregével Aradnál késedelmezett, Frangepán sem
érkezett meg 15 ezer emherével. Tehát az óriási török
tábor előtt a királyés Tomory csak 25 ezer emberrel
állott. A harcz-szomjas és erejében túlbizakodott nemesség
még sem akart várni, vagy visszavonulni. hanem aug.
28-án harezra készült. Másnap reggel Tomory mint villám-
förgeteg rohant a török előhadra és ezt megfutamitván,
egész a táborig űzte. Ekkor a törökök cselt vetnek, több.
helyütt a magyaroknak a rohanásra rést nyitnak és hátuk
mögé kerülvén, a 300 ágyut egyszerre rájuk sütötték, mi- .
által, az egész magyar sereget ugy szólván elseperték.
Rövid másfélórai harczban 7 püspök, 28 zászlós ur, 500
főbb nemes és 22 ezer vitéz, köztük a pécsi főiskola
300 tanulója is halva maradt a harcztéren. Maga a király
is futásban keresvén menedéket, midőn a Oselye patakján
:átugratni akart, kifáradt lovával együtt hanyat esvén, a
~cs~aMt. ,
A győztesSzulejman most mindent elpusztitva haladt
előre egész Budáig, ott a Dunán hidat veretvén. átkelt és
iszonyú rombolások és kegyetlenkedések között indult
vissza felé. Mintegy 100 ezer lakost rablanezen hurczolt el
magával az országból.
Uraságát azonban majdnem 200 éven át megtartotta a
tönkre jutott Magyarország fölött. . .
Igy lett a költő szavai szeréut : "Nemzeti nagy létünk
nagy temetője Mohács!" A gyásznap emlékét Király József
pécsi püspök alapitványa folytán li. csatatér helyén emelt
kápolnában évenkint aug. 29-én fényes isteni tisztelettel
üli meg a nemzet. ' 1 '
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V . K o r s z a k .
A H a b s b u r g - h á z b ó l s z á rm a z o t t k ir á ly o k
k o r a .
(1526- -.)
1. §. Z á p o ly a J á n o s é s I . F e r d in á n d k ir á ly o k .
(1526- 1564).
A szerencsétlen mohácsi csata után Zápolya János
ahelyett, hogy az ország védelméről gondoskodott volna,
minden igyekezetét a már régóta ohajtott királyi méltóság
elnyerésére fordította, amely czélja a gazdag és hatalmas,
főurnak, ki 72 várnak és városnak volt ura, sikerült is. A-
nemesség egy része Zapolyát magyar királynak megválasz-
totta és a kezéhez kerített koronával Székesfehérvárott
megkoronázta. ,
A másik rész Báthory István nádorispán vezérlete
alatt Ferdinand osztrák herczeget, II. Lajos király özve- ,
,gyének testvérét és II. Ulászló leányának férjét kiáltotta ki
királynak, ki hejövén az országba, az utjaban levő városo-
kat, magát Budát is birtokába vette és a koronát is meg-
.szerezvén, ezzel magát Székesfehérvárott szintén megkoro-
náztatta, Zápolyát pedig Lengyelországba futni kényte-
Ienitette. .
Zápolya megfeledkezve hazája és nemzete iránti köte-
lességeiröl, hogy rút nagyravágyását kielégithesse, most a
'magyar legnagyobb ellenségéhez, Szulejman török szul-
tánhoz fordult segítségért, ki a kérésnek legnagyo bb öröm-
mel engedett és roppant seregével iszonyú pusztitasok
között Magyarországon keresztül egész Bécsig nyomult
előre, melyet három hétig sikertelenül ostromolván, vissza-,
tért Budára, és ezt a koronával együtt nagy áldozatok árán
Zápolyának átadta; maga pedig visszatért Törökországba.
Ferdinand ekkor békére szerette volna birni Szulej-
mant és 100 ezer aranyat igért neki évi adóúl, ha Zápolyát
nem segiti. A szultán azonban azon ok miatt, hogy Ferdi-
nánd az ó visszavonulása után Budát ostromoltatui meré-
szelte, a béke helyett ismét 300 ezernyi hadat küldött
szegény, hazánk pusztitasára. Most is, mint azelőtt"gyuj-
tott ésrombolt a török mindenfelé, de a csekély erősségű,
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Kőszeg várát, melyet a hős Jurisics Miklós 700 vitézzel
élet-halálra védelmezett, nem volt képes bevenni, honnan
Stájerország felé megszégyenülve kellett visszavonulnia.
Látván Ferdinánd, hogy a törökkel nem boldogul,
Zápolyával kezdett alkudozni, kivel 1538-ban Nagyvára-
don békét is kötött oly föltétel alatt, hogy mindenik ural-
kodjék az ország azon részén, melyet elfoglalt, a királyí
czímet mind a ketten viseljék, de János halála után, habár
fia maradna is, az egész ország Ferdinándé legyen.
A béke helyreállvan. Zápolya Izabellát, a lengyel ki-
rály leányát nőűl vette, kitől 1540-ben János Zsigmond
nevu fia született. A fiu születését még ugyanazon évben
az apa halála követte, ki oly végrendeletettel huny ta be
szemeit, hogy az országot Ferdinandnak át ne adják, ha-
nem a török segedelmével fiának tartsák meg.
Ugy is történt. Mert amint Ferdinand kikötött jogai
védelmére föllépett és Budát ostromolni kezdte, Zápolyáék .
azonnal Szulejmanhoz fordultak, ki csakhamar meg is ér-
kezett Buda alá, de most már nem oly czéból, hogy Iza-
bella és fia részére, hanem saját számára foglalja el, míg-
Zápolyáéknak Erdélyt és az ország tiszantuli részét en-
gedte át, addig Budát, Esztergomot, Fehérvárt több más:
dunántúli várossal együtt maga számára tartotta meg.'
Ii erdinánd minden erölködését eredménytelennek ta-
pasztalván, 30 ezer arany' évi adófizetés mellett Szulej-
manual békét kötött; másrészről Frater György nagyvá-
radi püspök és a kis Zápolya gyámja által Izabellát is si-
került rábirnia, hogy illendő váltságdijért a koronát és
Erdélyt neki átengedje. .
De alig értesült ez egyezségról Szulejman, azonnal több
százezernyi seregével az országba rontott, és Temesvart és
Drégelyvárát a magyar sereg hősies védelme és elszántsága
daczára elfoglalván, egész Egervárig nyomult előre, melyet
a rettenthetlen várkapitányDobóIstván 1800 vitézzel a 150
ezernyi törökhad ellenében dicsően megvédelmezett.
Ferdinand csak ugy nyerhetett Szulejmantól békét,
hogy Erdélyt ismét Izabella János fiának kellett átenged-
nie, a törőknek pedig évenkint 30 ezer arany adót fizetnie.
E békét azonban, mely 1562- beli nyolcz évre köttetett,
Ferdinand nem sokáig élvezhette, mert miután Miksa fiát
kiralylyévalesztatta és megkorondstatta, 1564-ikONMLKJIHGFEDCBA6V nya-
rán megszünt élni.
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" .Ugyanezen időben, midőn a magyar püspökök nagyob-
bára Mohácsnál elestek, az egyház pásztorok nélkül, a rend
felbomolva, a nemzet pártokra szakadva ésa török untalan
zaklatása folytán a hon romlásnak indult volt, kezdett a
protestantizmus hazánkban terjedni és a nemzet hitbeli
, egysége megtörni.
2. §. M~sa ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR u d o l f királyok.
(1564 - 1608).
Alig lépett Miksa a trónra, mindjárt háboruba keye-
.redett II. Zápolyával, ki a királyi czirnről Iemondani sem-
.mi áron sem akart. Zápolya szorultságában ujra Szulejman
török szulténhoz folyamodott segítségért, ki, noha, már 67
, éves volt, mégis az 1566-ik év nyarán maga vezette 200
.ezernyi seregét Magyarország ellen, különösen azért, hogy
, .Szigetvár parancsnokát, a hős Zrinyi Miklóst, ki már az-
~lött igen sokszor megszégyenítette a pusztitó török csa-
patokat, személyesen megboszulhassa. V árakozásában
azonban csalódott, mert habár 300 ágyuvallődöztette is a
kisded várat, Zrínyit sem fenyegetéseivel, sem kecsegte-
tésével, különösen egész Horvátország odaigérésével sem
tudta a vár kulesainak átadására birni, ugy, hogy egy
egész hónapi kemény, de eredmény nélküli ostrom után
Szulejmant mérgében és szégyenében a guta előbb
megütötte, mintsem hogya várat elfoglalhatta volna, amit
azonban a török pásák, nehogy a sereget elrémitsék, nagy
titokban tartottak.
Végre szeptember 5-kén, sikerült a törököknek egy
tüzakna által a föbástyát fölvettetni és az egész várat
lángba borítani. Látván ekkor a hős Zrinyi, hogya romo-
kat megtartani lehetetlen, kilépett a vár udvarára, hová a
még fönmaradt 600 vitézt is összehivatá, és őket a hősi-
'halálra buzditá. A nehéz pánczél helyett legdíszesebb ru-
:háját öltötte magára, nyakába aranylánczot, zsebébe 100
darab aranyat tett, "hogy, ugymond, aki levetkőztet, ne
rnondja, hogy semmit sem talált rajtam." Végül elővevén
':atyjától öröklött kardját, a vár kapuját szeprember 7-kén
megnyittatta és egy, vasdarabokkal töltött ágy tit süttetott
. ~l,. melynek füstje között, mint villám rohant ki bajaokai-
val az előnyomuló törökre. és térsaivalegyütt mindaddig
'~ivótta legnagyobb elszántsággal, .míg' egy'golyó?t a
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földre nem terité. Ily hősi védelem után nem csoda, ha.
Szigetvár bevétele a töröknek mintegy 30 ezer emberbe
került.
Miksa Szulejman halála után ennek fiával 8 évre bé-
két kötvén, II. Zápolya is, nem levén kire támaszkodnia,
szintén hajlandó volt vele kiegyezni, miközben nem sokára
meghalt. Helyébe az erdélyi rend ek somlyai Báthory Ist-
vánt kiáltották ki fejedelemmé, kit később a lengyelek is
királyukká választottak, mit Miksa megirigyelvén,
ellene háborura készült, de készülődése között 1576-ban
meghalt, a magyar királyságot Rudolf fiára hagyván. .
Rudolf, ki mindjárt országlata elején a törökkel sietett
megujitani a békét, egyike volt leggondatlanabb fejedel-
meinknek. Rendesen az országon kivül, Prágában lakott és
csillagvizsgálással és óracsinalassal foglalkozott, szinte
restelte, ha valaki előtte az ország dolgairól hozakedott
elő. A roszlelkü urak és különösen a várak őrizetére be-
hozott idegen katonák használva a király gondatlanságát,
valóságos rablókká lettek az országban, kik a gyöngéb be-
ket törökmódra nyomták és pusztitották.
A török is megszegvén a békét, három izben is be-
rontott az országba és mindenütt vad tetteinek szomorű
emlékeit hagyta. Habár a szerencse, különösen azóta,
mióta Báthory Zsigmond Erdély ifju fejedelme is megun-
ván a török igát, Rudolfhoz szegődött, igen változó volt
és a keresztény vezérek több győzelmi babért nyertek;
mindazonéltal a folytonos haboruskodas a nemzet nyo-
morait naponkint óriási mérvben növelte.
Erdélyben, melyet Báthőry Zsigmond ismételve áten-
gedett Rudolfnak, hasonlók voltak a körülmények .
. Ehhez járultak még a vallási viszálkodások, melyeket
Lutter és Kalvin követői nagyban előmozditottak,
A kedélyek ily sokféle zaklatatások folytán felinge-
reltetvén. a nemesség között 1604- ben lázadás ütött ki és
a török segedelmevel Bocskay István fejedelemmé válasz-
tatott: mire a megijedt Rudolf 1606-ban Bécsben békét
'kötött és a protestánsoknak szabad vallásgyakorlatot
engedett. .
A bécsi békekötés után két évre Mátyás főherczeg, a
király testvére a magyarokkal, osztrák okkal és morvékkal
szövetkezve, Rudolfot haddal megtámadta és a koronáról
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lemondani 'kényszerítette. E lemondás után még négy' esz~
. tendeig élt és 1612-ben halt meg.
3. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . M á ty á s , I I . , I I l . és IV . F e r d in á n d
k ir á ly o k .
(1608 -: 1667).
. , Mátyás kezéhez vevén Rudolftól a koronát, azzal ma-
gát 1608-ban Pozsonyban megkoronáztatta. Alatta a pro-
testánsok pártoltátva a külföldi fejedelmektől, hazánkban
is mind nagyobb és nagyobb befolyást kezdtek gyakorolni,
minek egyik világos tanuságáúl szolgál, hogy Illéshazy
Istvánban és Thurzó Györgyben egymásután két prote-
stáns neveztetett ki az ország legelső méltóságára, a nádor-
ispánságra. Hogy ekkor Máriaországában a kath. vallást
nagyobb veszély nem' érte, jelentékeny részben a lángbuz-
galmú és nagy tudományú Pázmány Péter esztergomi ér-
seknek kell köszönnünk, ki kitünő szónoklatai és iratai
által számos főrangú pretestans családot téri tett vissza a
kath. egyház keblébe.
Mátyás, Báthory Gábor erdélyi fejedelem ellen vivott
szerencsétlen harcz után Bethlen Gáborral békét kötvén,
miután 1618-ban unokaöcscse, Ferdinánd főberezeg szá-
mára biztositotta 'volna a koronát, rákövetkező évben meg-
halt, épen akkor, midőn Osehországban a protestensok ál-
tal támasztott vérengző vallási háború kezdetét vette, mely
azután egész Németországot 30 évig sanyargatta és innen
30 éves háborunak is neveztetik.
ll.ONMLKJIHGFEDCBAF e r d in á n d a kath. vallas iránti szent lelkesedéssel
: lépvén a kormányra, ez által a mindinkább elhatalmaskodó
protestánsok haragját annyira magára vonta, hogy ellene-
nyil); háboruban törtek ki, és a jámbor lelkületű királyt
már saját várában kezdték ostromolni. Midőn a veszélYj
legfőbb fokát érte el, Ferdinánd Istenbe vetett rendíthetled
bizalommal imába mélyedve veté magát térdeire az Ud
vözitő keresztje előtt és az égtől esdett segedelmet, ho
mint látszék, emberi erő nem segithetett. Es ime egészen
váratlanul megjelenik egyik vitéz kapitánya és erős csa-
patjával a fejedelmi lakot az ostrom alól fölszabaditja.
. Habár Ferdinand személye most biztositva volt, de
trónját még mindig nagy veszély fenyegette. Ejszakról
ugyanis Osehországban a vallásujitók által támasztott for-
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'radalom ótONMLKJIHGFEDCBAIt kiráJyságMl rnegfosztván, Fridrik rajnai feje-
-delmet választotta királyává. Nyugatról ~ és sok bajt
okozott neki a kegyetlen harmincz éves háboru, mely-
nek élén a svédek hatalmas királya, Gusztáv Adolf állott.
Keletről Bethlen Gábor erdélyi fejedelem a lázadók által
királylyá választatván, a csehek- és németekkel szövet-
ségbe állott, kiktől havonkint 40 ezer tallérnyi segélypénzt
nyert, sőt még a töröktől is gyámolítva, három izben tört
be Magyarországba. Ferdinándnak sikerült ugyan Bethlen
Gáborral békét kötni, melyet a fejedelemségben utódja
Rákóczi György sem háborgatott, de urielőtt a vallási há-
borút Németországban lecsendesithette volna, meghalt
1637 -ben és utána hasonnevű fia következett.
lll.ONMLKJIHGFEDCBAF e r d in á n d 20 éves uralkodását csaknem folytonos
háboruskodással töltötte. A harmincz éves háboru még
javában folyt, a törökök is gyakran berontották és rabolva
pusztitvs már néhány várat is elfoglaltak. Rákóczy György
erdélyi fejedelem, ki a.protesténe lázadók által Kassa mel-
lett Magyarország fejedelmévé kiáltatott ki, a svédek és
német protestáns fejedelmek által biztatva és segélyezve,
a vallási szabadság örve alatt szintén fegyvert fogott ellene
és őt 1645-OOn a linczi béke megkötésére kényszerítette,
mely szeréut a protestánsoknak mindenütt szabadság
. adatott vallásukat gyakorolni s templomokat épiteni.
A Iinczi békekötés utá. három évre 1648-ban a har-
mincz éves háboru is véget ért a vesztfaliai békekötés
által. Következő évben a pozsonyi orszéggyülésen utód-
jáúl első szülött fiát, IV. Ferdinándot megválasztatta és
megkoronáztatta, ki azonban még atyja előtt meghalálozván,
a magyarok Ferdinánd második fiát, Lipótot választották
és koronázták királyukká. Ill. Ferdinand ezután nem so-
kára meghalt 1667-ben.
4. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL ip ó t király.
(1667 - 1705).
Lipót mindjárt országlása elso éveiben háboruba ke-
veredett a törökkel. Miután ugyanis Lipót Kemény János
erdélyi fejedelmet pártfogása alá vette, ezt a török az er-
délyi ügyekbe való illetéktelen beavatkozás nak és a békes-
ség megszegésének nyilvánitván, roppant haddal rontott be
Magyarors,zágba és azt egész föl a Karpátokig irgahnatl~~1l1
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. pusztitotta. A hazatérőket Zrinyi Miklós, a szigeti hös
unokája, ki mint hadvezér és író egyaránt nevezetes volt,
útközben egypárszor jól elverte. Amiért a török boszura
gyulvan, haragjában ujra betört az országba, de Szent-
Gotthardnál Montekukuli vezér által kegyetlenül vissza-
veretett, ugy, hogy az ütközetben 16 ezer emberét és ágyui
nagy részét elvesztette. Daczára efényes gyözelemnek a Vas-
várott kötött béke feltételei még is a törököknek ked-
veztek, mert e békeszerződés szeréut azon kivül, hogy az
fc ujabban elfoglalt várak mind a török hatalmában megha-
gyattak, Lipót király meg 200 ezer forint értékű ajándék
küldésére is kötelezte magát.
Részint e csúfos békekötés, részint az ország váraiba
küldött német katonák zsaroldsai miatt, hozzájárulvan a
protestánsok folytonos panaszai is , Vesselényi nádor,
Zrinyi Péter, Rákóczy, Frangepán és Nádasdy Ferencz
többed magukkal a királyi kormány ellen összeesküdtek,
mely összeesküvés fölfedeztetvén, annak vezetöi életökkel
lakoltak, különösen Nádasdi Bécsben, Zrinyi és Frangepán
pedig Németujhelyben 167I-ben lefejeztettek.' .
A király oldala mellett levő roszakaratű német tanács-
adók ahelyett, hogy ez összeesküvésből okultak volna, in-
kább rávették a különben jólelkű és népét szetető fejedel-
met, hogy többrendbeli alkotmányellenes rendeleteket
bocsásson ki. A püspökök írtak ugyan többször a királyhoz
felvilágositó és könyörgö leveleket, de ezeket a tanácsosok
vagy elsikkasztották, vagy minden sikerőktől megfosz-
tottak. A külföldi tábornokok, kik a már itt-ott nyilvánuló
lázongások elfojtására az országba küldettek, a polgárokat
a legkisebb gyanu miatt is csoportosan karóba huzatták,
kerék be törették. elevenen megnyuzatták.
Ily szomorú körülmények között a magyarok törne-
gestül futottak ki majd Erdélybe, majd Törökországba, és
később összeszedvén magukat és a francziatól is gyámo-
litva, 'I'ökölyi Imre vezérlete alatt betörtek az országba,
és egész Morva- és Síéziáig nagy pusztitásokat vittek
véghez.
Lipót belátván most, hogy roselelkű tanácsadói mily
'bajt szereztek neki, és mennyi nyomort arasztottak az or·
szagra, azokat magától elbocsátotta és 1681-benPozsonyba
országgyülést hirdetett, melyen az ország alkotmányát
visszaállította, a bajokat a lehetőségig orvosolni igérte és
8
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. a hűségre visszatérő lázadóknak kegyelmet és bűnfeledést
igért.
De mindez már nem használt Tökölyinek, ki időköz-
ben a török segedelmét is biztositotta magának. A török
ez alkalommal egész erejével rontott be az országba, és
maga előtt mindent rombolva és pusztítva Bécsig haladt
. előre, hol azonban szerencsecsillaga letünt. Szobieszky
János vitéz lengyel király ugyanis, kivel Lipót a török
ellen szövetséget kötött és Lotharingi Károly főherczeg
Bécs alatt oly kegyetlenül elvérték a győzelmeiben elbiza-
kodott törököt, hogy Kara Musztafa , a fővezér, mintegy
60 ezer emberét és egész táborát elvesztvén, futásban volt
kénytelen menekülést keresni. E veszteség miatt Musztafa
a szultán által megöletett, Tökölyi pedig mint a háboru
okozója Konstantinápolyba fogságra vitetett.
Ezen elhatározó ütközet óta Lipót seregeinek folyto-
nosan kedvezett a szerencse. Károly főberezeg a várakat
egymásután foglalta el a töröktől. 1686-ban Budát, mely
a török rabigát már 145 év óta kénytelen volt tür!1i, ke-
mény ostrom után bevette, a következő évben pedig Mo-
hácsnál, hol 161 évelőtt a magyar sereg királyával együtt
elveszett, a török tábort ugy szolván egészen tönkre tette.
E fényes győzelmek Lipót hatalmát mind Magyországra,
mind Erdélyre nézve megalapitották, és az országot a tö-
rök iga alól nagyrészt felszabaditották.ONMLKJIHGFEDCBA
A király most 1687-ben Pozsonyba országgyülést hi-
vott egybe oly czélból, hogya magyar rendeket felkérje,
miszerént az ő nemzetségében a királyi méltóság örökös
legyen, vagyis, hogy utódai ezután ne választassanak, ha-
nem a király halála után annak legidős b fia minden válasz-
ÜlS nélkül megkoronáztassék; mibe a magyar ok készséggel
beleegyeztek és törvényben kimondták, hogy Lipót utódai
ezután örökös magyar királyok legyenek, és idősb fiát, 1.
Józsefet, választás nélkül megkoronázták .
.A török háboru ezalatt mindig szerencsésen folyt, ugy,
hogy Miksa fővezér a háborut már török földre tette át,
amiért a szultán haragra gyul va 1697- ben maga vezetett
egy roppánt sereget az országba, melyet azonban Eugen
herezeg Zenta mellet tökélycsen szétvert.E szerencsétlen
ütközet után a szultán maga kérte a békét, mely Karlevi-
ezon 25 évre meg is köttetett oly föltétel alatt, hogya te-
mesi bánságot kivéve, az egész ország Erdélylyel együtt
Lipóté legyen. .
A karloviczi béke után a király német tanácsadói
israét ugy kezdték tekinteni Magyarországot, mint melyet
Lipót, a német császár, fegyverrel meghódított, és azért
nem tekintve alkotmányos szabadságait, a törvényellenes
rendeletekkel egymás után zaklatták a népet, a nemzeti
tisztviselők helyett idegeneket hoztak be az országba, kik
a népet fosztogatták, zsarolták. Amit a nép nem tűrhetvén.
II. Rákóczy Ferencz vezérlete alatt fellázadt, Lipót sere-
geit megverte és rövid idő mulva az ország nagyobb ré-
szét elfoglalta.
Lipót, ki épen ez időtájban a francziákkal is háborut
viselt, több izben békét akart kötni a lázadókkal és kije-
lentette, hogy az ország sérelmei az ö tudtán kivül történ-
tek és kész azokat megorvosolni. Mielött azonban békekö-
tési tervei sikerültek volna, a halál 1705-ben kiragadta öt
az élők sorából.
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5. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI . J ó z s e f é s m. K á r o ly k ir á ly o k .
(1705 - 1740).
1. József nemes szivű, engedékeny fejedelem levén,
mindjárt kormányra lépteker szelídség által ügyekezett
lecsillapitani a polgári háborut , és békét ajánlott, mire
azonban Rákóczy párthivei, különösen fővezére, Beresényi,
ki nélkül Rákoczy semmit sem tehetett, ráállani nem
akartak, hanem Ónodon gyülést tartván, a franczia király
sürgetéseire az osztrák fejedelmi ház Magyarországban
való uralkodásának nyilván ellentmoncltak, és Rákóczyt
Magyarország kormányzójának kikiáltották.
József az ónodi gyülés hirét vevén, 1708-ban Pozonyba
hívta össze a hűségben megmaradt magyar rendeket, hogy
az ország sérelmeit orvosolhassa. Az üléseket azonban
félbe kellett szakasztani a lázadók miatt, kik mintegy 22
ezeren egyenesen Pozsonynak tartottak. A király vezérei
Trencsény táján utjokat állották és seregöket ugy szélylyel
verték, hogy maga Bercsényi, a fővezér, is csak nagy bajjal
menekülhetett; mely ütközetnek az lett az eredménye, hogy
a királyiak a banyavárosokat és Erdélyt majdnem egészen
visszafoglaltak.
József most az országgyülést békében folytathatta, azONMLKJIHGFEDCBA
. . s *
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ország sérelmeit orvosolta és a megtérő lázadóknakONMLKJIHGFEDCBAbün -
bocsánatot hirdetett.
Rákóczy még egyszer megpróbálta a szerencsét, de a.
királyi hadak által serege Nógrád megyében ismét levere-
tett, a megmaradtak pedig Lengyelországba voltak kény-
telenek menekülni. Párthivei közől pedig a józanabbak
belátvén, hogy a királyi hadak kal ugy sem mérkőzhetnek,
Károlyi Sándor ajánlata folytán 1711- ben Szatmártt békét
kötöttek a királylyal, melyben ez az ország szabadságát
és a protestánsok óhajait ujolag biztositotta és a felkelők-
nek általános bünbocsánatot adott. E békét a király már
nem élte meg, mert még ugyanazon évapr.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 7 -én meg-
halt. Rákóczy pedig többi párthiveivel előbb Párizsba,
.onnét Törökországba menekült, hol Rodostóban 1735-ben
be is végezte viszontagságteljes elerét.
1. Józsefnek gyermekei nem levén, testvére, Ill.Károly,
lett a királyságban utódja, ki a szathmári békekötést meg-
erősirvén. több más hasznos törvényt hozott, különösen ö .
rendelte el, hogy az ország védelmére a hadköteles ne-
mességen kivül állandó katonaság is tartassék, melynek
élelmezésére a nemnemesek adót fizessenek.
Károly mint szövetségese a velenczeieknek, háboruba
keveredett a törökkel, kinek több mint 200 ezernyI serege
Nándorfehérvár mellett Eugen herczeg és Pálffy János fő-
vezérek áltál tönkre tétetvén, 25 évre béke köttetett, mely-
nek föltételei szeréut Károly a temesi Bansagen ésNándor-
fehérváron kivül meg Bosnyát s Szerbországot és a Havas-
alföld egy részét is visszakapta.
Károlynak fiugyermekei nem levén, most fögóndját
odaforditctta, hogy az ő halála után utódja és országainak
orököse idősebb leánya, Mária Terézia, lehessen. Miután
erre nézve már a külföldi fejedelmek beleegyezését magá-
uak biztositotta volna, a magyarokkal is 1722-ben ország-
gyűlést tartván, ünnepélyes szerződést kötött, melyet
,.Pragmatica Sanctio" - nak nevezünk. E szerzödés értel-
mében egyrészröl a magyar rendek készséggel beleegyez-
tek, hogy a magyar királyság öröklési joga a Habsburgbss
lcényágara is atruháztassék, másrészről a kiraly maga és
utódjai nevében ünnepélyesen megigérte, hogy a magyar
alkotmányt és az ország önállóságát tiszteletben tartja.
Néhány év mulva Károly mint az orosz szövetségose
még egyszer háb OT ub fl· keveredett a törökkel, mely azouban
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3 királyra nézve igen szerencsétlenül ütött ki, mert ez
alkolommal Nándorfehérvárt az aldunai tartományok kal
együtt a töröknek volt kénytelen átengedni. Károly ezután
egy évre 1740- ben meghalt, és benne a Habsburg-ház
utósó férfiága sírba szállt.
6. §. Mária Terézia királynő.
(l740 - 1780).
Habár a külföldi fejedelmek előbb mind beleegyeztek
abba, hogy Mária Terézia legyen a kormányzásban atyjá-
nak utóda és országainak örököse, Károly halála után
mégis fél Európa felkelt az ifju királynő ellen, és. őt a po-
rosz, franczia, bajor, szász, spanyol és szárdiniei.fejedelmek
-egyszerre különféle oldalról támadták meg, hogy birodal-
mát egymás között feloszszák.
Ily körülmények között Mária· Terézia mindenkitől
elhagyatva, midőn az ellenséges hadak mar-már saját szék-
városa, Bécs, kapuja előtt állottak, hogy ingadozó trónját
végkép megdöntsék, egyetlen és utósó támaszához, fl. vitéz
és nagylelkü magyar nemzet hűségéhez, folyamodott.
Pozsonyban országgyülést hirdetett és kis csecsemőjét kar-
ján tartván, az összegyült magyar rendekhez igy szólott:
"Birodalmunkat minden részről veszedelem kömyezi, mit
fl, hű magyarok előtt tovább el nem titkolhátunk. Veszély-
ben van kiralyi személyünk, veszélyben kedves gyerme-
keink. Es elhagyatva mindenektől, a vitézségérőI hires
magyar nemzethez folyamodunk; hűségtekre bízzuk magun-
kat és gyermekeinket; bennetek helyezzük minden remé-
nyünket, bizton várva, hogy gyors segitségteket tőlünk
meg' nem vonjátok. i,E szavakrarnintha villám hatotta volna
át a hallgatók szivét, kardjaikat csörtetve, süvegjeiket ég
felé emelve a lelkesedés indulata százak ajkaia egy han-
gon e szózatban tört ki: "Eletünket felséges asszonyunk-
ért, haljunk meg mindyájan a koronáért és hazáért!"
Az országgyülési rendok lelkesedése visszhangzott
az egész országbólONMLKJIHGFEDCBAé s az ifjnság vetélkedve sietett a zász-
lók alá, ugy, hogy a legrövidebb idő alatt Pálffy János
nádor fövezérsége alatt mintegy 60 ezer ember állt szem-
ben a királynő ellenségeivel, kiket a királyáért lelkesült
magyar sereg egymás után legyőzvén, Maria Teréziát é s .
benne az egész habsburgi uralkodó ház trónját a végve-
szélytől megmentette, és kiviv ta, hogy az 1748-ban tartott.,
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aaeheni békekötés alkalmával Mária örökösödését, a prag-
matika sanctiót, egész Európa elismerje, A birodalom ból
is csak a kis Slézia es ett el, Fridrik porosz királynak jut-
van, melynek visszasze rzéséért Mária Terézia később vál-
tozó szerencsével, de er edmény nélkül 7 évig viselt há borut.
A nagylelkű fejed elemasszony igyekezett is különféle
módon meghálálni a magyar nemzethiíségét és vitézséget;
több áldásos intézked ései között Buda várát és benne a
királyi palotát ujra felépitette; a magyar nemes ifjak ré-
szére Bécsben "Teresianum" név alatt növeldét, az érde-
mes országnagyok kitüntetésére pedig Sz.-István-rendet
alapitott; a királyiszemély őrizetére nemes ma~yar ifjak-
ból fényes testörséget alkotott. Lengyeloszág felosztása
alkalmával, melyhez a körülmények hatalma által kény-
szerült járulni és csak könyezve járult, a még Zsigmond
király által elzálogositott 16 szepesi várost Gács- és Lo-
domérországgal visszaszerezte, a tengermelléki vidéket
Fiuméval együtt Magyarországhoz kapcsolta; a Pázmány
által alapitott kath. magyar egyetemet Nagyszombatból
Budára áthelyezte és több helyütt akademiákat (fensőbb
iskolák) alapitott.
Ily hasznos intézkedésekben töltötte Mária Terézia
jótékony életét egész 1780-ig, midőn életének 64-ik évé-
ben minden alattvalóinak őszinte bánatára meghalt-
7. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . J ó z s e f é s I I . L ip ó t k ir á ly o k .
(1780 - 1792).
II. Jószef, ki atyja, LotharingiFerencz, halála után már
1765. óta német császár volt, daczára szép tehetségeinek
és nagy tapasztalatainak, egyike volt azon szerencsétlen
kormányzóknak, kik alattvalóikat ezek akarata ellenére
mintegy erősaakkal boldagitani akarják.ONMLKJIHGFEDCBAÓ ugyanis amint
édes anyja Mária Terézia halála után 1780-ban Magyar-
országnak is uralkodójává lőn, egészen önfejüleg szabta
ki a föltételeket, melyek az ö belátása szeréut hivatva
lettek volna a népeket és egyeseket boldogitani.
Hogy tervei keresztülvitelében semmi által se gátol-
tassék, magyar királylyá meg sem koronáztatta magát,
miután a koronázás alkalmával a királynak meg kell es-
küdnie, hogy az ország alkotmányát és törvényeit szentül
meg fogja tartani, ami az őszabados intézkedéseiré nézve
természetesen igen nagy gát és akadály lett velna.
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József az uralkodói joga alatt levő összes országokat,
nem tekintve a népek különféle nyelvét, nemzetiségét és
törvényeit, mind egy kaptára akarta huzni. Ugyanazért
Magyarországban. is az ősi alkotmányt mellőzte, orszá-
gyűlést nem tartott, a sz. koronát Bécsbe vitette, a várme-
gyéket eltörölte és helyettök az egész országot tiz kerü-
letre osztotta, melyek élére a főispányok helyett királyi
histosokat rendelt, a hivatalokba és az iskolákba arnagyar
nyelv helyett mindenütt a német nyelvet hozta be, és ren-
delte, hogy aki a német nyelvet nem tudja, semmiféle hi-
vatalt nem viselhet.
Hasonló önkénynyel bánt el az egyházzal is. A püs-.
pököknek a pápával mint az egyház fejével való közleke-
dést megnehezitette, a pápák és püspökök körleveleit
előleges vizsgálat alá fogta, míg az ujságokba szabad volt
előleges vizsgálat nélkül rniuden istentelenséget irni;
a szerzetes rendeket majd mind eltörölte, és birtokaik
nagyobb része a sok adás-vevés közbeu eltünvén, a ma-
radékokot vallási és iskolai alapitvány nevezete alatt
összesitette stb. Midőn ezen és más hasonló intézkedései
miatt a pápa, VI. Pius, felszólalt, sőt személyesen Bécsbe
is jött, József a pápa szavára csak csekélyebb ügyekben
tett némi módositást, míg a lényegesekben megmaradt
előbbi határozatánál. _
Józsefnek ily törvény- és jogellemes törekvései mel-
lett azon néhány rendelete, melyeknél fogva a nemesi elő-
jogokat és az örökös jobbágyságot eltörülni és a földműve-
lők terheit megkönnyiteni szándékozott, figyelmet érdemel,
ugyan, de koránsem elégséges arra, hogy azok neki a feje-
delmek sorában a kitüntető "Nagy" előnevet biztositsék.
József mint az orosz szövetségese, kormányzása utósó
éveiben a törökkel háborút viselt, melyben kitünő főve-
zére, Laudon. Belgrádot is elfoglalta." De e diadalnak nem
igen örvendhetett, nemcsak súlyos testi betegsége miatt,
melybe esett, hanem és különösen azon nagy lelki szeave-
dései folytán, melyeket tartományainak zilált állapota ger-
jesztett lelkében. Ugyanis bár merre tekintett széles nagy
birodalmában, alattvalói között mindenütt a legnagyobb
zavart és elégületlenséget tapasztalta, melynek folytán
tartományainak egyik legszebbike t. i. Belgium már tett-
Jeg el is szakadt tőle. Ugyanazért tetteit megbánván, élete
végén mindazon intézkedéseinek, melyeket egész életén át
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oly nagy tüzzel felkarolt és keresztül vinni iparkodott,
egy tollvonással véget vetett. A magyar szent koronát is
Ieküldte Budára azon igéret mellett, hogy legközelebb
országgyülést tart és magát megkoronaztatja; ami azon-
ban 1790-ben közbejött halála miatt már nem történhe-
tett meg.
József gyermek nélkül mulván ki, utána testvére II.
Lipót, a már 24 év óta toskanai nagyherczeg, foglalta el
a trónt. Lipótnak legelső gondja volt országgyülést hir-
detni, az ország sérelmeit orvosolni, szabadságait bizto-
sitani, és magát alkotmányos méd szeréut megkoronáz-
tatni. Ily eljárás folytán és bölcs magaviselete által csak-
hamar sikerült magának anemzet biz almát és szeretetét meg-
nyerni, és a József általfelingerelt kedélyeket lecsillapítani.
A Budán kezdett és a ketonázás végett Pozsonybau
folytatott országgyülés legnevezetesebb határozatai voltak,
hogy minden uj király magát hat hónap lefolyása alatt
megkoronáztassa, és hogy a magyar nyelv minden iskolá-
ban tanittessék és a megyei és országgyülési tanácskozá-
sok is, ezen foly hassanak.
Epen oly időre esvén az első nagy franczia forrada-
lom kitörése, mely Lipót birodalmát is veszélylyel fenye-
gette, sietett más külső ellenségeivel békét kötni, mely
szerént kűlönösen a töröknek Belgrádot és mindazt, mit
József elfoglalt, visszaadta, mi közben 1792- ben meg-
szünt élni.
8. s.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . F e r e n c z k ir á ly .
(1792 - 1835).
Lipót halála után fia, I. Ferencz, vette át a kormányt,
és ezzel mindazon kellemetlenségeket, melyeket a nagy
franczia háború 20 évnél tovább okozott.
Francziaországban is épen Ferencz trónraléptekor
forradalom ütvéri ki, a felbőszült nemzet saját királyát,
királynéját, Ferencz nagynénjét, meggyilkol ta, a királysá-
got eltörülte s helyébe köztérsaságot állított; azon nem-
zeteket és királyokat pedig, kik ez eljárását ellenezték,
iszonyú hadierővel támadta meg, és azért ugyszólvánegész
Európának háborut izent.
Ferencz többi szövetséges társával együtt eleintén
változó szerencsével harczolt: de mióta a franczia forra-
dalmárok élére Bonaparte Napéleen állott, seregeik le-
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győzhetleneknek mutatkoztak. Egyik diadal á másikatérte.
Napéleon győztes seregeivel egész Európát bejárta, az
alattvalókat mindenütt forradalomra és törvényes fejedel-
meik ellen Iázitotta, az elfoglalt tartományokat kénye kedve
.szerént osztottá fel. Ferenczet ötször megtámadta, Bécset,
kétszer elfoglalta, sőt Magyarországban is 1809-ben már
egész Győrig nyomult előre, kiáltványokat bocsátott szét
és felszólitotta a nemességet hogy pártoljon el törvényes
királyától és a Rákos mezején uj királyt válaszszon. A ma-
gyar nemzet azonban vele született hiíségénél fogva nem-
csak hogy e csábító szavakra nemhajolt, hanem királyát.
a nehéz időkben pénzével és vérével tőle kitelhetöleg még
tartozáson felül is gyámolította. Hogy a magyar a franczia
előtt is, mint katona, ember volt a gáton, kitünik Napé-
leon azon szavaiböl "Adjatok, ugymond, még mellém ma-
gyar husz árok at és meghoditom az egész világot. "
Az oroszországi hadjárat, melyben az 500 ezernyi franczia
seregnek legjelentékenyebb része a hidegség és éhség'
következtében elveszett, Napoleon szerencséjét is megfor-
ditotta. és Lipcsénél megveretvéu, a szövetséges hadak ál-
tal egészen be Francziaországba üzetett, elfogatott és elö-
ször Elba, később Sz.-Illona szigetére számüzetett, hol
1821-ben meg is halt.
Habár Ferencz uralkodása éveinek jelentékeny részét
háboruskodással volt is kénytelen tölteni; mindazonáltal
alatta sok történt az ország mind szellemi, mind anyagi
felvirágoztatására. A többi közt nevezetesebb a.Ferencz-csa-
torna Bácsmegyében, mely a Dunát a Tisszával összeköti,
Pesten a vakok, Váczott a siket-némák intézete, a Szé-
cheny Ferencz által alapitott nemzeti muzeum és könyvtár,
Keszthelyen a Festetica György, Magyar-Ovárott a Károly
főberezeg alapitotta gazdasági iskola; továbbá a gróf Szé-
elleni István által meginditott gözhajózás, az ugyancsak ö
általa inditványozott magy. tudós társaság stb. Ferencz
1835-ben elhunyt dicső uralkodásának 43-ile évében.
9. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV . F e r d in á n d k ir á ly .
(1835 - 1848).
V. Ferdinand, ki még atyja életében'1830-ban koro-
néztatott meg magyar királynak, mindazon jószándékú
törekvésének, melyek még atyja alatt nyilvánultak, és az
ország jólétére irányultak, szabad folyást engedett" sőt
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azok közől többeket gyámolitott is. Ö alatta emeltetett va-
lósággal nemzeti nyelvünk hivatalos. nyelvvé, midőn tör-
vény által rendeltetett, hogy ezután a Felség is magyarul
szóljon és irjon a nemzethez, az országgyülés nyelve egye-
dül a magyar legyen, és minden országos és hivatalos ügyek
e nyelven tárgyaltassanák.
A polgári alkotmány tekintetében is Ferdinand alatt
nevezetes haladás történt. Igy a nemesi kiváltságok eltö-
röltettek, a nemes ember ép oly adófizető polgárává lett a
hazának, mint bárki más szegény, a jobbágyoknak meg-
engedtetett, hogy magukat és földjeiket az uri munkák,
kilencz ed s minden egyéb földesuri adó és teher alól örök-
re kiválthassák stb.
Ugyancsak Ferdinand alatt a szellemi és anyagi jólét
eszközlésére különféle társulatok és egyesületek alakultak,
milyenek: a jó és olcsó könyveket kiadó-társulat, vagyis
a mostani "St.-István-Társulat", Kisfaludy társaság, termé-
szettudományi társulat, a kisdedovó intézeteket terjesztő·
társulat; továbbá: a gazdasági és iparegyesület. gyár-ala-
pitó-társaság, takarék-pénztárak és más részvényes társa-
ságok, melyek majd a budapesti óriási lánczhid, majd vas-
utak építésére vállalkoztak stb.
De mindezek mellett Ferdinánd uralkodása mégis leg-
inkább az 184/ONMLKJIHGFEDCBAg-iki országgyülés által lett nevezetessé.
melyen a többi közt a volt kormányzási rendszer megbuk-
tattatott. és helyébe egészen uj, az ugynevezett ministeri-
alis és parlamentaria rendszer hozatott be, mely szeréut a
király tanácsosai nemcsak a Fölségnek, mint azelőtt, ha-
nem a nemzetnek is felelősek legyenek.
Az ország örömnyilvánitások között fogadta az 1848-ki
törvényeket. De azok végrehajtására kerülvén a sor, a ne-
hézségek és félreértések ezer neme merült föl, mely bajok-
hoz még a testvérnépeknek ellenünk való titkos izgatása
is járulván, a forradalom s ezzel a szabadságharcz kitört,
melynek kezdetén a jólelkű király azonnalleköszönt és a
kormányt átengedte 18 éves unokaöcscsének, I. Ferencz
Józsefnek.
10. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . F e r e n c z J ó z s e f ~drály.
(1848 -.)
Midőn I. Ferencz Józsefl848-ik decz. 2-án nagybáty-
jától a kormanyt átvette, a magyar korona országaiban a
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szesvedélyek tüze már-már lángra gyult. Délről szerb és
horvát rokonaink.keletről az erdélyi oláhok, nyugatról maga
a bécsi kormány mint ellenségek álltak szemben a ma-
gyar nemzettel, mely az ujabb vivmányok fölötti diadal-
mámorában készebb volt sorsát a fegyverek által biztosí-
tandott kétes jövőre bizni, hogysem törvényes uton szerzett
'igazaiból csak egy hajszálnyit is engedni haJlandó lett volna.
Miután a kölcsönösen, szenvedélylyel folytatott egyez-
kedési kisérletek mind meghiusultak, az országgyülés
1849-ben a Habsburgházat Magyarországban trónvesztett-
nek nyilvánitotta, és Kossuth Lajost az ország kormány-
zójának kikiáltotta, a nemzetet pedig a haza és alkotmánya
.védelmére felhivta.
Amily nagy volt mindkét részről az elkeseredés, ép
oly rendkivüli volt magyar részről a lelkesedés, melylyel
örege-apraja versenyezve sietett a szabadságért küzdő
zászló alá, melyet ügyes és bátor vezérek lobogtattak.
Rövid pár hónap alatt a felkelő vitéz magyar sereg
csodálatra méltó eredményeket vivott ki magának szá-
mos ellenségei fölött, ugy, hogy a bécsi kormány hadere-
jében tökélycsen kimerülve, az oroszhoz volt kénytelen fo-
lyamodni segits égért, aki rögtön be is jött pihent seregei-
vel, és a magyarnak már nagyban megritkitott és kifárasz-
tott táboraivál szemben a szabadságharcz sorsát a bécsi kor-
mány javára eldöntötte. Görgey, a magyar sereg fővezére,
Világosnál a fegyvert letette, mire Kossuth, Bern, Dem-
binszky és mások az országból menekültek.
A forradalom elnyomása után a bécsi kormány vér-
padot emelt azok számára, kik a fölkelésben kisebb na-
gyobb mértékben részesek voltak, és a kegyetlen itéletek
végrehajtójáúl a vérszomjazó Haynau generalist rendelte,
ki számos jeles honfiakon kivül gróf Battyányi Lajost, az
első magyar ministerium elnökét is főbe lövette,ONMLKJIHGFEDCBAm íg má-
sokat több évi nehéz fogságra kárhoztatott.
A forradalomnak más tekintetben is igen szomorú
következményei lettek. A magyar alkotmány tettleg sem-
misnek nyilvánittatott, az ország több része feldarabolta-
tott, a hivatalokra többnyire idegenek alkalmaztattak, kik
nyelvünket sem értették és a népet zsarolták, az iskolában
tanítási nyelvül a német lőn megparancsolva stb. stb. Es
igy tartott ez II évig, ami nemcsak hazánkat, de az egész
birodalmat is nagy ínségre juttatta; m íg végre felséges
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Urunk] 860-ban kibontakozva rosz tanácsadóinak köréből,
a nemzet nem kis örömére az alkotmányos térte lépett és
a következö évre országgyülést hítt össze Pestre, mely-
lyel azonban' kiegyezni nem tudván, 1865-1'e ujat hirde-
tett, melynek Deák Ferencz bölcs vezérlete alatt csak-'
ugyan sikerült a békét és bizalmat fejedelem és alattvaló
között ismét helyreállitani, minek folytán 1. Ferencz Jó-
zsef 1867. febr. havában a magyar ministeriumot gr. And-
rássy Gyula elnökléte alatt megalakitván és kinevezvén,
magát ugyanazon évi jun. 8-án magyar királylyá ellát-
hatlan népsokaság örömrivalgásai között Buda-Pesten ün-
nepélyesen megkoronáztatta, és azóta mint közszeretetnek
örvendő apostoli király békében uralkodik fölöttünk. Eljen
népei boldogitására sokáig!
Ill. A polgáriaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjo g o k es köte-
l e s s é g e k ism e r te té s e .
'E l s o rész.
A lk o tm á n y ta n .
1 . s Állam.
A z em b e r e k tá r s a s á g o k b a n é ln e k ; n em c s a k te rm é s z e t i
h a j la m u k , h a n em é le ts z ü k s é g le tö k á l ta l i s e r r e v a n n a k
u ta lv a , m e r t f o ly to n o s a n e g y m á s s e g i t s é g é r e s z o ru ln a k .
A s z ü lő k g y e rm e k e ik k e l é s f o g la lk o z á s a ik b a n s e g i t -
s é g ö k r e s z o lg á ló c s e lé d e ik k e l k é p e z ik aAc s a l á d o t . A c s a l á d
l e g e g y s z e ru b b s le g te rm é s z e te s e b b e m b e r i t á r s a s á g . T ö b b ,
e g y h e ly ü t t le te le p e d e t t c s a lá d a lk o t e g y - e g y l c ö zs ~ q e t ,v á -
r o s t v a g y fa lu t . A v á ro s o k é s f a lv a k s o k a s á g a a b e n n ö k
la k ó , e g y ü v é ta r to z ó em b e r e k tá r s a s á g á v a l k é p e z e g y - e g y
o r s zá g o t .
H a a le g e g y s z e ru b b é s le g te rm é s z e te s e b b c s a lá d i tá r -
s a s á g b a n is , h o g y a r e n d , b é k e é s e g y e té r té s f e n ta r ta s s é k ,
s a c s a lá d jó lé te e lő m o z d i t ta s s é k , s z ü k s é g e s , h o g y a z a p a ,
v a g y c s a lá d fő k o rm á n y o z z a a z t : m e n n y iv e l in k á b b v a n
s z ü k s é g o ly f e ls ő b b s é g r e , m e ly a z 'e g é s z o r s z á g k o rm á n y á t
v e z e s s e , a tá r s a s á g ta g ja i e lé tö r v é n y e k e t s z a b jo n é s a z o k
v é g r e h a j tá s á t i s e s z k ö z ö l te s s e .
O ly n a g y em b e r i tá r s a s á g , m e ly n e k ta g ja i u g y a n a z o n
f e n s ő b b s é g k o rm á n y a a la t t , u g y a n a z .o u tö r v é n y e k k o r lá ta i
k ö z t é ln e k , e g y á l l a m o t k é p e z n e k . I ly á l la m o k E u ró p á -
b a n a f r a n c z ia , a n g o l , n ém e t , s p a n y o l s tb . I ly á l la m M a -
g y a ro r s z á g is , m e ly tá r s o r s z á g a iv a l e g y ü t t k é p e z i a m a -
,g y a ~ ' á l la m o t .
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2 . § . Á llam te rü le t . H a z a .
A z o n fö ld , m e ly e n e g y - e g y u g y a n a z o n k o rm á n y a la t t
s u g y a n a z o n tö rv é n y e k k o r lá ta i k ö z ö t t é lő tá r s a d a lo m ,
v a g y is á l la m lé te z ik , k é p e z i a z i l le tőAá l l a m te r ü l e t e t .
A m a g y a r á l la m te r ü le té t k é p e z ik :
1 - s z ö r : M a g y a ro r s z á g E rd é ly ly e l m in t a n y a o r s z á g .
2 - s z o r : H o rv á t - .S z la v o n - é sD a lm á to r s z á g , m in t tá r s -
o r s z á g o k .
3 - s z o r : A m a g y a r T e n g e rm a l lé k .
A z á l la m te r ü le t a r a j ta la k ó , b á r k ü lö n b ö z ő n y e lv u ,
v a l lá s ú é s n em z e t i s é g ű n é p e k k e l e g y ü t t k é p e z i a h a zá t , s
e n é p e k m in d a h a z a p o lg á r a i .
A M a g y a r - é s tá r s o r s z á g a ib a n la k ó n é p e k n em m in d
m a g y a ro k , la k n a k i t t e z e k e n k iv ü l : n ém e te k , s z lá v o k , r o -
m á n o k , r u th e n e k , o la s z o k , k ik n y e lv - , v a l lá s - , n em z e t i -
s é g r e , ö l tö z e t r é n é z v e n a g y o n k ü lö n b ö z n e k , á m d e a z é r t
m in d n y á ja n a m a g y a r á l la m p o lg á r a i ; m e r t m in d e z e k e t
r é s z in t e te r ü le te n ta lá l tá k a h o n a la p i tó m a g y a ro k s te s t -
v é r ie s e n ö le l té k a n em z e t k e b e lé r e , r é s z in t k é s ö b b te le -
p i te t té k b e é s te t té k p o lg á ro k k á ő k e t d ic s ö k i r á ly a in k ;
m á s o k a t a b a r á t s á g é s k ö z ö s é r d e k k a p c s a fű z ö t t a z a n y a -
o r s z á g h o z . E g y ü t t v iv ta k ő k a m a g y a ro k k a l a h a z a é s a
s z a b a d s á g m e g tám a d ó i e l le n am a d ic s ö h a r c z o k a t , m e -
ly e k b e n tö r té n e lm ü n k o ly g a z d a g . E g y ü t t o n to t tá k v é rö k e t ,
h ív e n o s z to z ta k v e lö k jó - é s b a ls o r s b a n ! M o s t s em le h e t
s z e n te b b é rd e k ö k , m in t a m a g y a r á l la m s z a b a d p o lg á r a i -
k é n t , t e s tv é r ie s e g y e té r té s - é s k i ta r tó m u n k á s s á g g a l b o l -
d o g i tn i a d r á g a h a z á t !
3 . § . Á llam h a ta lo m . K o rm á n y fo rm a .
A z á l la m é lé n á l ló f e l s ő b b s é g e t , h o g y a tá r s a d a lo m b a n
a r e n d e t , b é k é t , e g y e té r té s t f e n ta r th a s s a s a n n a k jó lé -
té t , b o ld o g s á g á t e lé m o z d i th a s s a , a le g fő b b á l la m h a ta lo m
i l l e t i .
E le g fő b b h a ta lo m n a k k ü lö n ö s e n k é t m ű k ö d é s é t k ü -
I ö n b ö z te t jü k m e g , u g y m in t : a tö r v é n y h o z ó i t é s v é g r e h a j tó i t .
N em m in d e n á l la m b a n e g y e n lö m ó d o n g y a k o ro l ta t ik
e z e n le g fő b b h a ta lo m , s e s z e r é n t k ü lö n b ö z ő k o rm á n y fo r -
m á k a t i sm e rü n k :
A m e ly á l la m b a n a fő h a ta lm a t tö b b e n e g y ü t te s e n g y a -
k o ro l já k ; o t t a k o rm á n y fo rm a k ö z ta r s a s a g i (R e s p u b l ic a .)
I ly k ö z tá r s a s á g i k o rm á n y fo rm á ja v a n E u ró p a b a n
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S w a jc z n a k . L e g h i r e s e b b k ö z tá r s a s á g : a z . é j s z a k am e r ik a i
e g y e s ü l t á l la m o k ,
A m e ly á l la m b a n a fő h a ta lo m e g y u r a lk o d ó s z em é ly é -
b e n v a n ö s z e p o n to s i tv a ; o t t a k o rm á n y fo rm aA e g yu r a lm i
(m o n a r c h ia i . )
'I ly k ó rm é n y fo rm é ja v a n E u ró p á b a n m a jd m in d e n
á l la m n a k .
A .z e g y u r a lm i k o rm á n y fo rm á n a k ism é t tö b b f a ja v a n ,
u y y am s :
A h o l a z u r a lk o d ó s z em é ly a fő h a ta lm a t ö n k é n y e s z e - _
r é n t g y a k o ro l ja a n é lk ü l , h o g y b á rk i i s b e le s z ó lb a tn a ; o t t
a z e g y u r a lo m ö n ké n yű ( a b s o lu t . ) I ly k o rm a n y fo rm á ja v a n
a z o ro s z á l la m n a k .
A h o l p e d ig a fő h a ta lo m u g y a n e g y u r a lk o d ó s z em é -
ly é b e n ö s z p o n to s u l , d e a z u r a lk o d ó e fő h a ta lo m g y a k o r lá -
s á b a n tö b b jo g o s u l t e g y é n ta n á c s á v a l é ln i s a z o k b e e g y e -
z é s é t m e g n y e rn i ta r to z ik , o t t a z e g y u r a lo m ko r l á t .o l t a lk o t -
m á n yo s ( k o r í s t i tu c z io n a l i s . )
D e m é g a z a lk o tm á n y o s m o n a r c h ia k is k ü lö n b ö z ő k :
h a t . i .a n em z e tn e k c s a k b iz o n y o s e lő k e lő o s z tá ly a f o ly
b e a k o rm á n y z á s b a : a k k o r f ő u r a lm i ( a r i s to k r a c z ia i ) ; h a
p e d ig a z e g é s z n é p b e fo ly a b b a ; a k k o r n é p u r a lm i ( d e -
m o c r a c z ia i . )
E z u tó b b i k o rm á n y fo rm a n é p k é p v is e le te n a la p s z ik ,
m e ly a b b a n á l l , h o g y á l la m p o lg á r a i m a g u k s z a b a d o n v á -
la s z t já k b iz o n y o s id ő r e a z o n e g y é n e k e t , k ik ö s s z e g y ü lv é n
a n em z e t n e v é b e n , m in t a n n a k ké p v i8 e lő i t a n á c s k o z n a k a
h o z a n d ó u j tö r v é n y e k fö lö t t s ő r k ö d n e k is , h o g y a tö r v é -
n y e k h e ly e s e n h a j tá s s a n a k . v é g r e ; s z a b a d o n v á la s z t já k
k ö z ig a z g a tá s i t i s z tv i s e lő ik e t i s : e z a n é p -k é p v is e le t i a l -
k o tm á n y o s k o rm á n y fo rm a (p a r la m e n ta r i s ) . M a g y a ro r s z á g
1 8 4 8 'ó ta i ly n é p k é p v is e le t i a lk o tm á n y o s m o n a r c h ia .
• 4 . § . Alkotmány.Szabadság.
A m o n a r c h ia k o rm á n y fo rm á já t m e g á l la p i tó tö r v é n y e k
é s tö r v é n y n y é v á l t s z o k a s o k ö s s z e g é t alkotmánynak
n e v e z z ü k .
A m a g y a r a lk o tm á n y a la p já t a m a ' v é r s z e r z ö d é s k é -
p e z i , m e ly e t d ic s ő ő s e in k a k k o r k ö tö t te k , m id ő n a h o n a la -
p i tá s n a g y m u n k á r a in d u la n d ó k , Á rp á d o t v e z e rö k k é v á -
la s z to t tá k .
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A vérszerződéskövetkező 5 pontból áll :
1) Míg Árpád férfiutódai ki nem halnak, közölök fog
'a nemzetyezért választani. . ,
2) Amit közös erővel szereznek, abból senki se re-
kesztessék ki.
3.) Azok, kik Árpadot szabad akaratukból vezérökké,
urokká választották, se maguk, se maradékaik ne rekesz-
tessenek ki a vezértanácsból s az országlás tisztéböl.
4.) Ha valaki közőlök vagy maradékaik közől hűtlen
lenne a vezérhez, vagy viszályt támasztana a vezér és ro-
konai közt, annak vére ontassék.
5) Ha valaki a vezér, yagya többi főnökök utódai kö-
zől megszegné ezen esküt; az átok alatt legyen.
E pontok megállapitása után megvágta a hét törzsfő
mindegyike karján az eret, vért csorgattak egy serlegbe,
jeléűl, hogy vére fog ontatni annak is, ki a szerződést meg-
szegi. E tényről vette nevét a vérszerződés,
E pontokon, mint alapon, áll nemzeti alkotmányunk
egy ezredév óta oly szilárdan, hogy habár a korszellem,
folytonos művelődés és haladás igényei szeréut módosult,
fejlődött, tökélyesbült is; alapjaban.e mai nap is ugyanaz,
ami ezer évelőtt volt. .
Szent István alatt a nemzetnek a keresztény anya-
szantegyhasba történt beiktatása és azon körülmény által,
hogy II. Szilveszter papa kirulyi kcronát és apostoli ket-
tős keresztet küldvén a szent életű királynak-c-mint nem-
zete apostolának -, oly jogotengedett az egyházi ügyekbe,
milyennel egy világi fejedelem sem birt; jelentékenyen
bővült a nemzeti alkotmány.
II. Endre uralkodása alatt az 1222- ik évi országgyü-
lésen-jött létre azfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Ar a n yb u l la " czimű hires szabadságJe-·
vél, mely tőrvényes kerlátok közé szoritja a király hatal-
mát, megfékezi a féktelen nagyokat s biztos itja a közne-
messég törvényes jogait.
1. Lipót uralkodása alatt 1687-ik évben megállapit-·
tatott a szabad .kiralyvalasztas helyett it fiág t r ó n ö ' r ö lc lé s e ;
Ill. Károly alatt pedig 1723-ban a ; ,P r a gm a ti7 c a Sa n c t io "
által kiterjesztetett ez a leányágra is.
Nemzeti alkotmányunk legnagyobb mérvű tökélyes-
bülése azonban az 1848~ik évi hires országgyülésen .esz-
közöltetett.
Ugyanis: addig a nemzet alkotmányos jogait kizé-
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rólagesan a nemesek rende élvezte, míg a nem nemesek
ki voltak abból zárva, sőt a földművelő jobbágyság földes-
urának önkényű hatalma alatt sokszor a legszánandóbb
rabszolgaságban sinlődött el annyira, hogy időnkint szabad
költözködési jogától is megfosztatván, urasága engedelme
és beleegyezése nélkül el sem hagyhatta a földet, melyért
terhes robotot kellett szolgálnia, uri- és papidézmat adnia,
s mind ehhez - a nemesek adómentesek levén - még az
ország terhét is egészeu a nem nemesek elnyomott osz-
tálya viselte. - Ámde az 1848-dik évi országgyülés ki-
mondván a szabadság, egyenlőség s testvériség magasztos
elveit s megállapitván a közteherviselést, ama legszentebb
igazságnak tett eleget, miszerént minden honpolgár része-
sül a nemzet alkotményos jogaiban és birtoka arányában
jarul a közterhek viseléséhez.
Alkotmányos szabadság alatt azon jogot értjük, mely- •
nélfogva a nemzet tagjai az országos és kormányügyek in-
tézésébe befolyást gyakorolnak.
Minél számosabban és minél nagyobb mértékben gya-
korolják valamely nemzet polgárai e jogot, annál nagyobb
az illetö nemzet alkotmányos szabadsága.
Edes hazánk alkotmányos szabadságát megalapította
a vezérszerződés, megerősítette az aranybulla; az 1848- és
1865/s-ik évi országgyülések pedig behozván a népkép-
viseleti alkotmányos kormányformét, oly nagy mértékben
bővítették, hogy ezáltal édes hazánk Európa legszabadabb
államái köié emeltetett.
Az alkotmanyos szabadságnak kiegészítő része a pol-
gári szabadság is, mely abban áll, hogy minden honpolgár
szabadon teheti mindazt, ami sem embertársa sem az állam
érdekeit s jogait nem sérti.
A szabadság a honpolgárok legdrágább kincse, mert
az .állarn és 'Veleegyütt a polgárok jólétének és boldog-
ságának eszközlésére ez a leghathatósb fegyver; ámde va-
lamint az éles kést a jólelkű értelmes munkás biztosan
'kezeli különféle hasznos czéljaira; míg az értelmetlen gyer-
mek önmagát sérti meg vele, roszlelkű pedig a leggono-
szabb esélokra használhatja: ugy a szabadság éles fegyve-
rét is, csak értelmes, jólelkű és erényes b'b'n'polgárokvil-
logtátO'átják igazán az édes haza - és vele a honpolgárok
valódi jóléte és boldogságának előmozditasára.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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M ás O d i kZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr é s z .
P o lg á .r i j o g o k és k ö t e lm e k .
1. § . J o g o k s k ö t e lm e k f o g a lm a .
ÁfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp o lo á r i jo g o ka t é s kö te lm e ke t a hazai törvények
szabályozzák. Amiket e törvények szerént cselekednünk
szabad, azok polgári jogainkhoz tartoznak; amiket a tör-
vények szerént cselekednünk kell, .azok polgári kötelme-
inket képezik.
Szabad hazában a törvényes rend, közbéke és egyet-
értés csak ugy állhat fenn, a haza jóléte és evvel együtt
a honpolgárok mind szellemi mind anyagi boldogsága csak
ugy emelkedhetik, ha a haza minden polgára ismeri pol-
gári jogait, tudja és be is tölti polgári kötelmeit.
\ ! Ejogok és kötelmek ismeretére a növendék-polgérok
helyes kiképzése, - a kötelmek lelkismeretes teljesité-
sére pedig a hazafias népnevelés vezet; mindkettő a nép-
tanoda magasztos feladatai közé tartozik.
\ E könyvecskében a polgári jogok és kötelmek ismer-
tetését tárgyaljuk.
2. §. Honpolgárok.
Minden, a hazában született s életkora 25-ik évét be-
töltött férfi, nagykorú honpolgámak tartatik. - A polgári
jogaikról se le nem mondott, se azoktól törvényesen meg
nem fosztott olyegyéneknek, kik rövidebb vagy hosszabb
ideig a hazán kivül tartózkodnak.külföldöu született gyer-
mekeik is magyar honpolgárok .
. A nők nagykorúságukat akkor érik el, midön férjhez
mennek. - Az idegenek és bevándorlottak, ha a haza ha-
tárain belül letelepednek, csak hosszabb idejű bentartózko-
dásuk utan nyerik meg a diszes honpolgárnevet és a vele
jaró jogokat. A kiskoruak, bár polgárai a hazának, polgári
jogokat nem gyakorolhatnak.
3. §. H o n p o lg á r i o s z t á ly o k .
1848 előtt a honpolgárok nemesek- és nem nemesekre
osztattak; a nemesek osztalya ismét fönemesek- vagyis
magnasok- és köznemesekböl állott. A nemzet alkotmányos
jogait addig csak a nemesek gyakorolták.
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Az 1848-ik évi hires országgyülés ledöntötte ez osz-
tályok közötti válaszfalakat, kimondván a jogegyenlőséget.
Miért is az alkotmányos polgári jogok- és kötelmekre
nézve most csak közpolgárokat és elüljárókat kell meg-
külön böztetn ünk.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I . F e j e z e t .
1. §. A k ö z h ó n p o lg á r o k f ő b b j o g a i é s k ö t e lm e i .
l-ször: Minden honpolgár a haza bármely vidékén
bármi néven nevezendő tulajdont vásárolhat és birhat; -
a honpolgárok tulajdonát megvédeni az állam kötelessége.
2-szor: A polgári társadalmi rend fentartására szük-
séges elüljáróság választásába szabad szavazás ával befoly-
hat ; sőt a megkivántató képzettséggel birván, maga is
megválasztható. ,
3-szor: Választói jogának gyakorlása által az ország-
gyűlési képviselők választásakor részt vesz az ország tör-
vényhozásában is.
Nem élhetnek választói jogokkal :
t-ször : A kiskoruak;
2-szor: A nők, habár nagykernak is;
3-szor: A tényleges katonai szolgálatban állók;
4-szer: Kik· sem szellemi képzettségök - sem anyagi
birtokuk által a könnyeu megvesztegethetőség ellen elég
biztositékot nem nyujthatnak;
,5-ször: Megfosztatnak e jogok gyakorlásától mind-
azok, kik bűntény miatt fogságban vannak, vagy bűnvádi
kereset alá helyezvék.
Elengedhetlen kötelme minden honpolgárnak :
l-ször: Törhetlen hűség és hódoló engedelmesség a
király, a király által szentesitett törvények s törvényes
elüljáróság iránt;
2-szor: Tartozik minden honpolgár a haza jélétét és
boldogságát megvédeni és tehetsége szeréut előmozdítani.
Mire nézve a törvényszabta évek alatt kotonai es honvédi
tisztét pontosan teljesitse; a polgári életben magának bi-
zonyos munkakört válaszszon, s e munkakört ugy ipar-
kodjék betölteni, .hogy saját jólétével a haza virágzását, s
viszont a haza virágzás ával saját jólétét is eszközölje. -A
here tagokat a méhek sem türik meg a köpű ben.
9*
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3-szor: Tartozik minden honpolgár a haza, várme-
gyéje és községe szükségleteinek fedezése tekintetéből a
rá rótt törvényes adókat pontosan minden vonakodás nél-
kül megfizetni.
4-sZ'er: Tartozik minden honpolgár gyermekeinek
törvényszabta neveltetése- s tanitásáról gondoskodni, azo-
kat vagy maga nevelvén és tanítván, vagy nyilvános, vagy
magán-tanintézetekben mésok által neveltetvén és tanit-
tatván.
ö-ször: A választói joggyakorlás szintén polgári kö-
telesség. E tekintetből őrizkedni fog minden becsületes és
értelmes polgár, hogy se másokat meg ne vesztegessen, se
magát megvesztegetni ne engedje, az értelmes polgár a tul-
zott igéretekre sem ad; hanem s3;ját meggyőződése és leg-
jobb belátása szerént arra adja szavát, kit mint jellemes
embert vagy maga ismer, vagy ismert jellemes egyének
. megválasztásra ajánlanak. E jogot annak idején nem gya-
korolni, habár nem fenyitésre méltó bün is, de minden
esetre megrovandó mulasztás.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . F e j e z e t.
A k ö z s é g .
1. §. A k ö z s é g e lü l j á r ó i .
/
A polgári ügyekben a község elüIjáróságát a köz-
ségtanács teszi, melynek feje a községi biró; tagjai: az es-
küdtek és a jegyző. '
Vallási ügyekben: a plébános-lelkész és segédei. Is-
kolai ügyekben: a népiskolai tanhatóság.
2. S. A k ö z s é g t a n á c s f ő b b j o g a i s k ö t e lm e i .
"Aközségtanácsnak jogai és kötelmei oly szoros ösz-
szeköttetésben vannak, hogy azokat egymástól alig lehet
elválasztani; ugyanis joga van, sőt köteles is a községtanács :
l-ször: A polgári béke, csend és rend fentartása te-
kintetéből a falujabeli lakosság fölött biráskodni ; mire
nézve a kisebb kihágások esetében a vétkesekre büntetést
róhat s azt végre is hajthatja - a nagyobb vétkeseket
azonban a felsőbb megyei hatóságnak adja áto
2;-szor: A felsőbb hatóságok rendeleteit végrehajt ja.
3:-8zo1': A felsőbb hatóság által meghatározott adó-
mennyiséget a község adózói közt részletezi és baszedi.
1
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4-szer: A község ingó és ingatlan közvagyonát és jö-
vedelmeit kezeli, a bevétel- és kiadásokról pontos száma-
dást vezetni, azt a megyei hatóságnak bemutatni tar-
tozván ..
6-szor: Élv'ezik a községtanács és tagjai a hivatala-
ikkal járó illetéket.
Mind e jogok gyakorlásában és kötelmek teljesitésé-
ben a községtanácsot főkép a községi jegyző segiti, ki a
fogalmazási, írási és számolási teendőket végzi.
3. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA k ö z s é g t a n á c s v á la s z t á s a .
A községbirö és esküdtek választása az eddigi szokás
szeréut évenkint ujév napja táján történik akképen, hogy
az illető járás főbirája minden egyes állomásra. három
egyént jelöl ki (kandidál) és a jelöltek közől a község vá-
lasztó-polgárai vagy közfelkiáltással, vagy szavazattöbb- .
séggel megválásztanak egyet-egyet, a megválasztottakat
hivatalukban a fölsőbb megyei hatóság erősiti meg. Egy
év mulva ismét ujév táján a volt tiaztvtselők bevégzik
működésöket slemondanak hivatalaikról ; ámde az uj vá-
lasztáson ismét megválasztathatnak.
A községjegyző működési köre több helységre is ki-
terjedvén. ennek választásábamindazon helységek választó
polgárai befolynak, melyekben az illető község- vagy ke-
rületi jegyző működik. A megválasztott jegyző ebbeli hi-
vatalnokoskodása holtaig tart, vagy addig, míg önmaga le
nem mond, vagy mig törvényesen rá bizonyodott mulasz-
tási hivatal-képtelenség, vagy bármi néven nevezhető
polgári bün miatt hivatalátől megfosztatik.
4. §: A p lé b á n o s - l e lk é s z főbb j o g a i é s k ö t e lm e L
Föjoga a plébános-lelkésznek:
l-ször: A gondjaira bizott hivek fölött való lelkipász:"
torkodás és ezzel mindazon ügyek kormányzása jár, me~
lyek a hivek leIki üdvének eszközlés ére szolgálnak.
2-szor: A lelkipásztorkodás hivatalával csatolt javak
ésjövedelmek élvezése. E javak- és jövedelmeket egy, a
népnek a megyés püspökkel kötött szerződése szabja meg,
mely kanonika vizitacziónak hivatik, s a nép előtt "fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAViz i t : '
név alatt ismeretes.
A· segédlelkészeknek, kik minden hivatalos működés-
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ben 1:: plébánost helyettesitik, az illetéket a plébános vagy
több helyen a fiókközségek tartoznak kiadni.
Köteles a plébános-lelkész:
. l-ször: Vasár- és ünnepnapokon plébaniabeli hive-
iért misézni : - ugyan e napokon prédikálni, délesti is- .
tenitiszteletet és hitbeli oktatást tartani és bizonyos alkal-
makkal a házasulandók tanitását végezni.
2,szor : Hi veinek a szentségeket kiszolgáltatni.
3-szor: A betegeket lelkivigasztalásban részesiteui,
a súlyos betegeket pedig minden - bármily terhes körül-
mények között is - a haldoklók szentségeivel az örök-
kévalóságra elkésziteni.
4-szer: A házastársak közt netalán fölmarült viszá-
lyokat bölcs tanácsával elháritani; mi ha nem sikerülne,
az ügyet orvoslás végett a felsöbb egyházi hatóság elé
terj eszteni .
ő-ször : Vezeti az anyakönyveket, s belölök szükség
esetén ki állit ja a hiteles okmányokat u -.m. keresztlevele-
ket, halotti, egybekelési bizonyitvényokathgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s családiveket.
6-szor: A rom. kath. iskolának ö levén igazgatója s
majd nem minden helyen a kath. iskolaszékek elnöke,
tartozik a tanítás és nevelés vallásos iránya fölött őrködni,
az iskolát gyakran meglátogatni, a netán tapasztalt szel-
lemi vagy anyagi hiányok pótlását a hivek által eszközöl-
tetni, az iskolásoknak a vallásban való oktatását teljesi-
teni, szóval, az iskolaügyet ugy kormányozni, hogya tör-
vényszabta igényeknek megfeleljen.
A plébános-lelkészt mind e kötelmek teljesítésében
segitik a segéd-lelkéssek (káplán ok) és a tanitásban az
iskolamesterek .
.5. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA p lé b á n o s - l e lk é s z k in e v e z é s e v a g y m e g -
v á la s z t á s a .
Ha előléptetés, lemondás vagy halálozás által vala-
mely plébánia megürül, azon esetben, ha megürült lel-
készi állomás kegyuraság alá tartozik, a kegyur a megyés
·főpásztornak megerősítés végett jelöl ki egy áldozárt, ki
azután a hitletétel és a plébánosi eskü után megerősitést
(investiturát) nyer az egyházmegye főpásztorától. - Ha
a plébánia a val1ás, a tanulmányi, vagy az egyetemi alap-
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hoz mint kegyurasághoz tartozik, avagy am. királyi ka-
mara kegyurasága alatt áll, ez esetben az egyházmegye
főpásztora három áldozárt terjeszt elő és pedig a vallás,
a tanulmányi és egyetemi alaphoz tartozó plébániákra
nézve a nagyméltóságú magyar királyi vallas- és közok-
tatási, a magyar királyi kamara kegyurasága alatt levő
plébániákra nézve pedig a nagyméltóságú magyar királyi
pénzügyminiszteriumhoz, melyek az előterjesztett három
egyénból egyet a kijelölt plébániára kineveznek. - Ahol
"pedig a: városi Tanács vagy Képviselőtestület, avagy köz-
birtokosság vagy valamely társulat bir kegyuri joggal, ott
az illető megürült plébániára a lelkész szavazattöbbséggel
választatik.
Ha pedig a betöltendő plébánia-egyháznak nincs
kegyura, akkor az egyházmegyei főpásztor vagy pedig
széküresedésben a káptalani helyettes nevez ki lelkészt.
A segédlelkészeket a megyés püspök rendeli illető
állomá"saikra.
6.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ ."ZYXWVUTSRQPONM JIHGFEDCBAA n é p t a n o d a i tanhatóság.
A néptanodák vagy vallasfelekezetiek, vagy vallas-
különbség nélküli községiek.
A kath. vallásfelekezeti néptanodák igazgatói a plé-
bánoslelkészek, hivatalnokai a kántortanitók, fö- és alta-
nitók, segédtanitók, és eddig az egyMz- és iskolai gond-
nokok; - remélhető azonban, hogy a kath. önkormányzat
(autonomia) életbeléptével a kath vallásfelekezeti iskolai
székek is fel fognak állittatni, amint már eddig is több
helyen állittattak föl ily iskolai székek.
A válláskülönbség nélküli községi néptanodák köz-
vetlen elüljárósága a községbeli iskolai szék.
7. §. A néptanodal tanhatóság j o g a i és t e e n d ő i .
1) A rom. kath. vallású felekezeti néptanodákat ille-
tőleg:
A plébánoslelkésznek - mint ll. kath. felekezeti nép-
tanodák igazgatójának - a tanodára vonatkozó jogai- és
teendőiről már fölebb szólottunk, itt csak azt jegyezzük
még meg, hogy minden, ll. tanügyre vonatkozó rendeletek
a felsőbb, akár egyházi, akár világi tanhatóságtól, a plé-
banoslelkészt, mint iskolaigazgatót, illetik, ki azokat el-
intézni s mindenben e rendeletek szerént eljárni tartozik.
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A kántortanitónak, vagy főtanitónak joga van az állo-
másához .kötött javakat és jövedelmeket élvezni.
Köteles pedig:
1-ször: A törvényszabta tantárgyakat szakértően és
buzgalommal előadni.
2-szor: A tanodából elmaradozó tanköteles gyerme-
kek névjegyzékét az igazgatóknak beadni, hogy ~ népne-
velésitörvény 4-ik §-ának elégtétethessék, melyekképen
szól: "Ha a szülő (gyám vagy gazda) atankötelezett nö-
vendéket az iskolától visszatartja, ebbeli kötelességének
teljesitésére komolyan figyelmeztetendő. Es ha az e czélra;
szolgálható erkölcsi eszközök felhasználása sikertelennek
bizonyulna be s a tankötelezett növendék az iskolától to.-
vábbra is viszatartatnék: a kötelességét ekként teljesiteni
nem akaró szülö (gyám vagy gazda) első izben 50 kraj-
czárra, második izben 1, harmadik ízben 2, negyedik izben
4 forintra büntettessék az iskolai pénztár javára. Sőt, ha
még ezen negyedszeri büntetés sem téritené a szülőt (gaz-
dát vagy gyámot) kötelességének teljesitésére, akkor az,
illető iskolaszék erről a felsőbb iskolai hatóságnál jelen-
. tést tesz; niely azután az iskolától visszatartott tanköteles
gyermek számára a községi hatóságnál külön gyám rende-
lését is szorgalmaz hatja. " '.
3-szor: Tartozik a kántortanitó az isteni-tiszteleten
és temetéseken segédkezni,
Ugyanezen jogok és kötelmek illetik az al- és segéd-
tanitókat is.
II.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ valláskülönbség nélküli községi iskolákat ille-
tőleg:
Minden községi népoktatási intézet közvetlenül a
község hatósága alatt áll. A község e hatóságát az általa
választott iskolai szék által gyakorolja, melynek tagjai
minden egyes községben legalább 9 választott tag, a hely-
beli lelkészek és a község tanitója; ahol a községi közös
tanodában több tanitó működik, ott a tanitói testület kép-
viselője foglal helyet az iskolai székben.
Az iskolai szék jogai és teendői következők:
l-ször; A községi iskolai szék a tankerületi iskolai
tanács küldött jének elnökléte alatt választja a községi is-
kola tanitóját.
2-szor: Hetenkint egy-egy tagja által meglátogatja a
helybeli községi iskolákat; őrködik, hogy a tanköteles
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gyermekek rendesen járjanak iskolába; a mulasztók gond-
viselőit meginti és szükség esetében megbüntetésöketszor-
gálmasza a biróságnál; szigoruan felügyel a tanításra és
az iskolai törvények pontos végrehajtására.
3-szor: Meghatározza a tanulók által fizetendő
tan díj t ; felügyel az iskolai alap kezelésére, s a községi
elüljárósággal egyetértőleg gondoskodik annak gyarapi-
tásáról.
4-szer: Rendelkezik az iskolai épületek kijavitásáról,
az iskoláknak taneszközökkel való ellátásáról, - se czél-
ból választ az iskolák száma szeréut egy vagy több gond-
nokot, ki az iskolai szék utasitása szeréut kezeli az iskola
vagyonát, javíttatja az épületeket, kiszolgáltatja a hi vatal-
nokok fizetéseit, és évenkint az iskolai szék elé részletes
és okmányokkal igazolt számadást terjeszt.
ö-ször : Az iskolai szék képezi a tanirók és tanulők
szülei, vagy gondviselői közt előforduló panaszokban, va-
lamint nevezetesebb fegyelmi kérdésekben az első birósá-
got; - ha ez el nem intézhetné, - a megyei tanhatóság-
hoz felebbeztetik az ügy.
6-szor: Ar, iskolai szék jelen van az évi vizsgálatokdn;
az iskolagondnoktól számot kér; eljárásáról évenkint egy-
szer, sürgős esetekben gyakrabban is jelentést tesz a köz-
ség elüljáróinak, ezek pedig e jelentést mindannyiszor a
tankerületi iskolai tanácshoz terjesztik fel. .
Ugyanazon jog- és kötelességek, melyek fölebb a
róm. kath. felekezeti tanitóknál mondattak, a községi kö-
zösiskolák tanítóit is illetik, csak hogy ezek az isteni-
tisztelet- és temetéseken nem segédkeznek és közvetlen
elüljáróúl nem a plébánost, hanem az iskolai széket
ismerik.
8. §. ~ néptanodáiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n h a t ó s á g v á la s z t á s a .
1. A róm. kath. vallásfelekezeti néptanodák igazga-
tói a plébános-lelkészek, kiknek választásáról fölebb szó-
lottunk.
A kántortanitók és főtanitok választása többnyire kö-
vétkező módon történik: Az üresedés be jött állomásra hir-
lapok-, leginkább tanügyi szaklapokban pályázat hirdet-
tetik a kerületi alesperes által. A pályázók okmányokkal
fölszerelt kérvényeiket a kitüzött határnapra a kerületi
alespereshez benyujtják -:- ha a kántortanitóságra való pá-
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Iyázéseal versenypróba is jár, személyesen megjelennek,
és az orgonálás- és éneklésben versenyeznek, - A ver-
seny végeztével az alesperes elnöklete alatt összeül a község
egyi1ázi és világi elüljárósága s a pályázók közől hármat
jelöl ki s ezek neveit kérvényeikkel együtt oly rendben
terjeszti fel a megyés püspöknek, hogy első helyre azt
teszi, ki a község óhajának leginkább megfelelne. - A
megyés püspök, ha az első ellen törvényes kifogása nincs,
azt megerősíti, ellenkező esetben megerősiti a másodikat,
vagy harmadikat; ha pedig a kijelöltek egyike sem felelne
meg a törvényszabta kellékeknek, uj pályázathirdetést is
követelhet.
. Az al- és segédtanitókat az alesperes maga nevezheti
ki; sót vannak községek, malyekben a kántortanitó maga
fogadja segédét, arra azonban tartozik figyelni, hogy tan-
képesitett legyen.
Az egyház- és iskolagondnokot az alesperes az illető
plébános- és községelüljárósággal egyetértőleg nevezi ki.
'II. A községi közös iskolai tanítókat a tankerületi is-
kolai tanács küldött jének elnökléte és vezetése alatt a köz-
ségi iskolai szék választja, s a választás eredményét az
illető iskolai tanácsnak jóváhagyás végett bejelenti.
Segédtanitóknak nemcsak okleveles tanitók, hanem
képezdei tanfolyamot végzett tanitójelöltek is meghivathat-
nak. A meghivás joga szintén az iskolai széket illeti.
Ha a község a szükségessé vált segédtanitói állomást
be nem tölten é, vagy betöltését halogatná: a tankerületi .
iskolai felügyelő nevezhet ki segédtanitót, kinevezéséröl a
megyei iskolai tanácsnak jelentést tevén.
A tanitók élethossziglan választatnak, e hivatalukból
csupán 'súlyos hanyagság, erkölcsi kihágás vagy polgári
bűntény miatt mozdithatók el a tankerületi iskolai tanács
itélete folytán. Ily itéletek azonban megerősítés végett a
közoktatási miniszter elé terjesztendök.
Ill. Fej eze t.
A megyei hatóságok.
Az egész ország I. polgárilag: vármegyékre; II. val-
lásilag: egyházmegyékre; Ill. tanügyi szempontból: tan-
kerületekre van felosztva.
1 . A v á rm e g y e .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. §. A v á rm e g y e különféle t i s z t v i s e lő i .
A vármegye feje a főispán. A székhelyben működő
tisztviselői: az első- és másod -alispán, föjegyző és alj egy - .
zök, fő- és alügyész, fő- és alszámvevő, pénztárnok, mér-
nök, orvos, várnagy stb. és szamos irodai személyzet.
A vármegye ügyeibe tulajdonkép beszólasi joggal
birna a vármegyebeli minden szavazatképes polgár; ámde
a nagy tömegülés elkerülése s a sokaság megkimélése te-
kintetéből részben a legtöbb adót fizetőkből s részben a me-
gye lakosai á l t a l megválasztottakból álló bizottmány gya-
korolja az egész vármegye ebbeli jogát.
Minden vármegye kiterjedése szeréut több-kevesebb
járásra van osztva. A járások hivataltisztei: a fö- es alszol-
gabirák esküdteikkel és hivatali személyzetökkel.
Legujabb törvény szeréut a törvénykezésre külöu
biróságok szerveztetnek és ezekhez csatoltatik a telekbi-
róság is.
2. §. A fő i s p á n o k .
A főispán feje és kormányzój a a vármegyének. Tiszti
teendöi: az összes vármegyei közigazgatás vezetése; a pol-
.gári és büntető igazságszolgáltatás felöli gondoskodás es
felügyelés a közbatorsag , közcsend és rend fentartására ;
a törvényes törvényes parancsolatok és felsőbb rendele-
tek végrehajtása és foganatositása a vármegye területén.
a vármegye közgyülésének kihirdetése es egybehivása,
azokon való elnöklés és a tanácskozások vezetése, ottan
a kellő rend és illem fentartására való gondoskodás;
végre a tiszti ál1omások betöltése végett a kijelölés gya-
korlása.
A főispán - mint országoshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfő u r , - az orezaggyü-
lés felsöházában székkel, tanácskozási és szavazási jog'-
gal bir. .
Több vármegyének van örökös főispanja ; Esztergom
vármegye örökös főispánja a herczegprimás; Heves vár-
megyéé az egri érsek; Pozsony vármegyéé a pozsonyi g~óf
(Pálffy herczegi és grófi család) stb. - Egyebütt a f61S-
pánokat ó felsége, a király, nevezi ki abelügyminister ellen-
jegyzésével. - Vannak főispáni helytartók is.
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3. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA z a l i s p á n o k .
Az alispán mint megyei kormányzó, a főispac ne-
lyetteseként működik a vármegyei közügyek vezetésében
és intézésében; mint közigazgatási tisztviselőnek teendőit
részint a törvények, részint fölsőbb rendeletek és várme-
gyei határozatok szabják meg.
Az ügyek felosztása az 'első- és másod-alispán között
az egyes vármegyékben szokásszerüleg eszközöltetik.
4. §. A s z o lg a b ir á k .
Főszolgabiró a vármegye minden jsrásába egy-egy
valasztatik. rendeltetik, ki mellé a szükséghez képest egy
vagy több alszoigabiró és esküdtek adatnak. Ezek feladata
a törvények rendelete, a fennálló szabályok és a vármegyei
végzések és utasitasok szeréut a járásokban a közigazga-
tási és közrendtartási teendőket végezni.
5. §. T ö r v é n y k e z é s i b ir ó s á g o k .
A megyék legnépesebb pontjain törvénykezési biró-
ságok állittatnak, melyek feladata az ügyes bajos polgá-
rok panaszait meghallgatni, megvizsgálni, itéletet hozni
s az itéletet végrehajtani. - E tisztviselőket - a pörös
felektől való függetlenség tekintetéből - az igazságügyi
ruiniszterium nevezi ki.
6. §. T ö r v é n y s z é k e k . T e le k b ir ó s á g o k .
Az IS-l8-iki törvény a földesuri törvényhatóságet
mind polgári, mind büntető tekintetben megszüntette s az
illető teendőket a vármegyére ruházta; miáltal uj hivata-
lok felállitása vált szükségessé. - Ámde az 1848-iki tör-
vények 1849-től- lS61-ig és ismét 1862-1866-ig ha-
tályon kivül voltak helyezve, mialatt állandó megyei tör-
vényszékek és telekbiróságok állittattak fel. - A várme-
g~ei törvényszékek gyakorolják eddig jnind a polgári,
mind a büntető törvényhatóságot; a telekbiróságok pedig
a vármegyebeli birtokosok ingatlan javainak előtüntetését,
- (evidentiaban tartását) eszközlik. - A telekbiróság
vezeti a telekkönyvet, melybe minden birtokos ingatlan
javai helyrajzi szám szeréut bejegyezvék, minden egyes
birtokiven a terhelő adósságok is betáblázás} rendben
följegyeztetnek. - Erre nézve minden polgárnak szüksé-
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:ges tudnia: 1. hogy akár adás vevés, akár cserélés, akár
örökösödés utján jut valamely ingatlan vagyon birtokába;
tartozik azt az előbbeni tulajdonos beleegyezésével telek-
könyvileg nevére iratni, csak is akkor válván az illető va-
gyon sajátjáva. 2. Ha kölcsönre szorul, kiveheti a telekhi-
vatalból birtokivének hiteles másolatát, s ha birtoka túl-
terhelve nincs, könnyen kap hitelt. 3. Ha kölcsönt ad,
nézze meg leendő adósának birtokivét fl tábláztassa rá biz-
tosság okáért az adott összeget.
7. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA v á rm e g y é k e g y é b t i s z t s é g e i .
A vármegye egyéb jelentékeny tisztségei:
l-ször: A jegyzöi hivatal, melyet egy fő- és több
fízetéses jegyző lát el, a tiszteletbeli fö- és aljegyzőkkel
együtt. _
A jegyzők teendői : az iromáuyok felolvasása a köz-
gyüléseken és törvényszékeken, a perek elöadása törvény-
. széki üléseken; határozatok, végzések sitéletek följegy-
zése és jegyzőkönyvbe igtatása, felirások és jelentések
fogalmazása, a kiadandók eszközlése, irományoknak a
kéreimezök részére közhitelességü alakban való kiadása;
a vármegyei levéltár jó rendben tartása- és őrzéséről való
gondoskodás; rnely czélra a vármegyében külön levéltár-
nok és többnyire pertárnok is alkalmaztatik. -
2-szor; A tiszti ügyészi hivatal főügyészévei s a szük-
.séghez képest egy vagy több alügyészszel.
A főügyész tiszti körébe tartozik: köz keresetek meg-
inditásaésfolytatásaja gonosz tettekről vádoltak ellen b ü n -
vádi keresetek inditása, s ha saját védőik nem volnának, a
védelmeztetésökröl való gondoskodás; ügyefogyottak előse-
,g.i.tésejogigényeik és panaszaikérvényesitésében; felügye-
- lés a rablók állapotára; felügyelés azon tekintetben is, ne-
hogy a közgyüléseken a király, a korona,az ország, vagy a
vármegye jogai és szabadságai csorbát szenvedjenek stb.
3-szor: A vármegyei házipénztár gondját a vármegyei
föpénztárnok viseli, 14 a vármegye kiadásaira s a hiva-
talnokok fizetésére szükséges összegeket az országos királyi
pénztárból, - melybe a községek adói befolynak. - ve!:Wi
fel és a fizetéseket eszközli. .
A bevétel- és kiadásokról szóló számadásait, vala-
mint a községek ebbeli számadásait is a vármegyei szám-
adóhivatal vizsgálja meg.
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Végre vannak a vármegy,:kben állandóan alkalmazott
orvosok, sebészek,bábák, mérnökök, várnagyok s külön-
böző foglalkozású biztosok, kiknek tiszti teendőik lénye-
gét már nevesetök jelöli mint pl. csendbiztosok, utbiztosok,
folyambiztosok stb.
8. S. A r e n d e z e t t t a n á c s ú v á r o s o k hatóságal.
A szabad királyi, valamint a rendezett tanácscsal biró
mezővárosok a vármegyéveI csaknem mindenben egyenlően
önkormányzati jogot birnak. .
Ily városok tiszti karának feje a polgárnagy, tiszttar-
sai : városbiró, a fő- és alkapitány, a tanácsnokok, főjegyző
és aljegyzők, tiszti ügyészek, 1evéltárnok, telekbiró, szám-
vevő, főorvos, sebészorvos és főmérnök - kik részben a
városi belső tanácsot képezik; a külsö tanács pedig a vá-
rosi képviselőtestületből áll, mely a nagy adót flzetőkből
és valasztottakból alakul.
Aképviselők a közgyüléseken személyenkint tanács-
kozási és szavazási joggal bírnak.
II. A z e g y h á zm e g y e .
9. §. A z e g y h á zm e g y e kormányzata,
Az egyházmegye feje a megyés főpásztor, érsek vagy
püspök; tanácsosai a székeskáptalanok tagjai s egyéb mél-
tóságbeliek. Az egyes püspöki megyék kiterjedésökhöz
képest több kevesebb al esperesi kerületre osztvák,--
ezek főnökei az alesperesek.
10. §. A m e g y é s p~spökök.
A megyés püspök feje az egyházmegyének; ő kormá-
nyozza azt a vallas és kath. iskolák ügyében, mint a föis-
pán a vármegyét a polgári ügyekben. A megyés püspök
gondja, hogyamegye szükséges számú és képzettségű
egyházi személyekkel elláttassék, mire nézve minden püs-
pökségben van papnövelde, hova a papi pályára jelentkező
ifjakat ő veszi fel, a kanonokok tanácsával is élvén; ó gon-
doskodik kiképesztetésükről, ő szenteli fel a pályavégzet- .
teket s ő rendeli őket állomásokra. - A plébánosoknak a
püspök adja a kűldetést, ó köti, vagy módositja a néppel
kötött kanonika vizitaczió nevű szerződéseket. A püspök
időnkint beutazza megyéjét, hogy mint apostolok utóda -
a serdülő hiveket a bérmálás szentsége által a hitben meg-
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erősitse. A püspök méltóságánál fogva egyszersmindhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 1 '-
szagos főur, s mint ilyen az országgyülés főrendi tábláján
székkel, tanácskozási és szavazási joggal bir. Elvezi a püs-
pök a méltósagéhoz kötött birtokok jövedelmét. - A püs-
pököt a vallasügyi miniszter fölterjesztésére és ellenjegyzé-
sévei az apostoli király ő felsége nevezi ki, s a rómaipapa
prekonizálja, (megerősiti.)
,
] 1. §. Aszékeskáptalanok.
A' székeskáptalanok tagjai a megyés püspök taná-
csosai és segédei ; e káptalanok képezik az ugynevezett
szentszéki biróságot, melynek fl kanonokokon kivül mind-
azon lelkészek is tagjai, kik szentszéki ülnökökké vannak
inevezve. - A szetitszék elé tartoznak az egyházmegye-
beli házasfelek váló perei és a kegyes alapitványokra tett
hagyományok s végrendeletek, valamint a kegyes alapít-
ványi tőkék kezelése. - A kanonoki stallumokon kivül
egyházi méltósággal biró állás ok még: a prépostságok,
világi- és szerzetesrendi főapát- és apátságok. - Mind-
ezen méltóságokban álló személyek püspöksüveget és
aranykeresztet viselnek.
Akanonokokat, prépostokat és világi apátokat a megyés
püspök kijelölése folytán a vallásügyi miniszter előter-
jesztésére és ellenjegyzés ével ö felsége, az apostoli kiraly,
nevezi ki.
A szerzetes rendek maguk választják apátjaikat és az
apostoli király megerősiti őket.
12. §. A kerületi alesperesek. ,
l-ször: A kerületi alesperesek veszik a püspöki hi-
vataltól az egyházmegye kormányára vonatkozó rendele-
tek et, hogy azokat a kerületben levő plébániák lelkészei-
vel tudassák és végrehajtassák.
2-szor: A kerületökbeli lelkészeknek félévenkint tar-
tatni szokott "korona" nevu gyülésein elnökölnek :s a ta-
nécskosményt vezetik.
3-szor: A kerületökben levő kath. iskolákra fölügye-
löi joggal birnak.
4-szer: Több egyházmegyében vörös öv viselése által,
tűnnek ki plébánostársaik közől,
A ker. alespereseket a megyés püspök nevezi ki.
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l l l . A ta n k e r ü le t e k .
13. §. A n é p t a n o d á k f ö lö t t i f e lü g y e le t .
A kath. vallésfelekezeti iskolák kormányzását az egy-
házmegyékben a püspöki hivatal (ordinariatus) viszi. - A
magas kormánynak a felekezeti iskolákra is kiterjesztett
felügyeleti jogát, mely abban áll, hogyanépnevelési tör-
vénynek az azokban való pontos végrehajtásáIra sa közok-
tatásra szigoruan felügyel, - a közoktatésügyi.miniszter
által kinevezett tanfelügyelő személyében gyakorolja, ki e
czélból a felekezeti iskelékat is évenkint legalább egyszer
meglátogatni tartozik. .
A tankerületbeli összes községi közös iskolák ügyeit
a közoktatásügyi miniszter által kinevezett tanfelügyelő s
az elnökléte alatt álló iskolai tanács kezeli.
14. §. A ta n f e lü g y e lö k .
A tanfelügyelő a tan kerület terén levö összes ugy
községi mint felekezeti és magán alsóbb és felsőbb nép-
oktatási intézeteket évenkint legalabbegyszer megláto-
gatja satörvényeknek azokban való pontos végrehajtá-
sára szigoruan felügyel.
A községi és állami tanodákban a közoktatási mi-
niszter utasitása szeréut intézkedik, annak rendeleteit vég-
rehajtj» s mind a közös-, mind a felekezeti iskolákról éven-
kint részletes jelentést nyujt be. ~ A tankerületi népis-
kolai tanácsnak - s ha kerületében netán egyéb tanodák
pl. tanitóképezdék is vannak, azok igazgató-tanácsának is
elnöke. .
A tanfelügyelőt a közoktatásügyi miniszter nevezi ki,
s melléje.. szükség esetében másod-felügyelőt és segédhi-
vataluokokat is rendel.
15. §. A ta n k e r ü le t i i s k o la i t a n á c s .
Az egész ország vármegyék szeréut azoknak megfe-
lelő számú tankerületekre osztatik fel.
A királyi városok közől csupán Buda-Pest együtt
képez külön tankerületet.
] 6. §. A z is k o la i t a n á c s t e e n d ő i .
l-ször. A községi iskolai szék által megvizsgált szám-
adásokat fölülvizsgűlja;
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2-szor: A községi iskolát illetőleg a ssülőknek a ta-
nitókkal való ügyeiben és mindeanemű nép iskolai fegyelmi
ügyekben másodfokú ..biróság; . . .
. 3-szor: A községi iskolai széknek a tanító, vagy a
tanitónak az iskolai szék elleni pánaszaiban ítél, (innét
egyenesen a közoktatési miniszteriumhoz folyamodhatnak
a felek) s általában itéletet mond az iskolai széknek -eljá-
rása fölött; . .' ; o ••
4-szer: Tanácskozik a tankerület tanúgyi viszonyai-
ról, s ami hiányokon maga nem segíthet, azokról jelentést,
'illetőleg javaslatot intéz. a megyéhez, vagy városi képvi-
.selőtestűlethez, amely a közoktatási miniszterhez tesz föl-
terjesztést. . "'.. '
Az iskolai tanács minden negyed évben összeül, s ez
alkalomra tagjai utiköltséget és napidíjt húznak.
Az iskolai tanács működéséről s a tankerületben a
tanügy állásáról évenkint jelentést teszen a megyeí bizott-
ság vagy városi képviselő-testület elé. .
Ez évi jelentés az illető bizottság vagy képviselő-
testület által mindenkor fölterjesztetik a közoktatási mi-
niszterhes,
17.§. A tankerületi iskolatanács alakulása.
A tankerületi iskolatanács következöleg alakul:
I-ször: Minden vallásfelekezet, melynek a vármegye
területén egyházközségei vannak, választ saját kebeléből
egy-egy tagot; .
2-szor: A tamnegye terül etén levő összes községi nyil-
vános tanitók maguk közől négy tagot választanak;
3-szor: A többi tagokat a vármegyei bizottság vá-
lasztja saját kebeléböl, ezek száma legalább 14, leg-
fölebb 34; ..
4-szer: Amely megyében királyi városok vannak, a
3-ik pontban meghatározott tagoknak ~gy részét ők vá-
lasztják azon arányban, melyben lakosságuk létssáma a
vármegye összes lakosságának létszámához van. ' .
A tankerületi iskolai tanács öt évre választatik..Tag-
jai azonban az. ö~ év elteltével ujra.megvalassthatök. . ,
10
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. IV.F.~j e z e t . ,
1. §. O r s z á g o s 'méltóságok s .hívatalölr.
; ,,'.!\. legelső magyarembera királyl" Magyarhon ésa
,_,hozzátartozó társországok fölött a szent István szent ko-
)'onájával megkoronázott .apostcli király uralkodik, de nem
önkényüleg, hanem a törvény és alkotmány értelmében a
_"legfőbb kcrményhatalom megoszlik a király és nemzet
között.. ;
. A király e hatalmat a4 álta1a kine,vezett miniszteriuma
>ált~l gyakorolja, a nemzetet pedig az orszéggyülés alsóháza.
képviseli; e két hatalom közt közvetitőként áll a mágnások
táblája vagyis az ors~ággyülési felsőház. '
2. §. A k ir á ly i m é l t ó s á g .
. Édes hazánkban, - mint népképviseleti alkotmányos
monarchiában - a legfőbb államhatalom a király felséges
- ..személyében van.összpontositva «:E legfőbb hatalom jelképe
_.30 szent korona és hozzátartozó királyi jelvények. "."
A magyar király czime : "Apostoli felség;" O
mintegyfeje a nemzetnek, az Oképe van a pénzeken; O kép-
viseli a nemzetet a. külhatalmasségoknal; Ó a hadsereg
főpa~a,n,~snoka; az országgyülés által hozott törvények
-esakaz O szentesitése által lesznek érvényesek; a törvények
. " végrehajtasénak .mind a közigazgatás- mind az igazság-
szolgáltatásban Ó a főeszközlője. . ,
, ÁIP-deÓ Felsége e legfőbb ,államhatalmat felelős mi-
niszteriuma ésezek alá rendelt tisztviselők által gyakorolja,
, kik tehát mindnyájan a király. nevében"birják hatalmukat .
. A király felséges személye szent és sérthetetlen , ámde
miniszterei minden, a kormányt illető hivatalos eljárásuk-
ért felelősek az ;országgyülés által képviseltnerazetnek.
A,zfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa p o s to l i nevezet SzentJstván első szent királyunk-
, naka kereszténység iránti kitünő érdemeiért csatoltatott
a magyar királyi esimhez. . o
A királyi méltóságnak külfényt a.pompás udvartartás
kölesönöz.
, 'A magyar király égy személyben osztrák császár is
levén, az év egy részét birodalmi székvárosában Bécsben,
i s egy-egy részét magyar királyi várában, Budán tölti.
A magyar király udvari fényéhez tartoznak:
l-ször: Az ország zászlósurai, ugymint, a királyi
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kincstárnok, királyi fölovászmester, főpohárnok, főkamarás,
főasztalnok, főajtónálló, föudvarmester s a magyar nemes
-testőrség kapitánya. - .
3-szor: A Szent-István vitézrend lovagjai.
3-szor:- A királyi udvarnokok és a magyar nemes
testőrség. '
4-szer: Végre a királyi méltóság kitüntetés ére szol-
galnak még különféle tisztességek, úgymint: a királyért az
egyházban mondott imák, születés- és névnapjának köz-
megünneplése , utazásai alkalmával az ünnepélyes foga-
dások, halálakor az általános országos gyász stb.
. A felséges királyné férje méltóságában osztozik, de
"hatalmában nem. . .
_3. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA z ö r ö k ö s ö d é s i a la p s z e r z ö d é s . K ir á ly i h i t -
l e v é l . K o r o n á z á s . E s k ü .
A magyar nemzet soha más uralkodóttörvényesnek
maga fölött nem ismert, mint azt, ki a nemzet szabad aka-
ratából nyerte fejedelmi vagy királyi méltóságat s
hatalmát.
A magyar nemzeti alkotmány alapját képezőfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvé r s ze r -
z,ő d é s első pontja is kifejezi e jogot, mely igy szól: "Míg
Arpád férfi utódai ki nem halnak, közőlök fog a nemzet
vezért választani."
Az Árpádház kihaltával a nemzet különféle családok-
ból szabadon v~lasztotta királyait mindaddig, míg szabad
kirély-valasstési jogáról szabad akaratából lemondván, az
uralkodási jogot a megállapitott örökösödési rend szeréut
öröklően átruházta a felséges Habsburgháznak előbbhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf í- ,
később a pragmatica sanctio '(011'. pragmatika szánkczio)
elfogadásával nóágára is.
Azonban midőn ezt szabad akaratából tevé a nemzet,
más részről elmulaszthatlan feltélelúl kötötte ki, hogya
i trónralépő király az ország alkotmányát, összes törvényeit
és jogait teljes épségben fentartsa s arról a nemzetet ün-
nepélyes királyi hitlevele és szent esküje ~ltal biztositván,
Szent-István szent 'koronajava] megkoronáztassék.
A kir á ly i h i t le vé l és e s kü nemcsak elmulaszthatlan
feltétele a koronázásnak, hanem egyszersmind e magasztos
ténynek legkiválóbb alkotrésze s az alkotmány legfőbb
, t bistositéka,
10*
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:Ugyanis a királyi hitlevél a trónralépő s megkoronáz-
tataadé király által az':országgyülésnek ünnepélyesalak-
ban kiadottfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo kle vé l , melyben az ország és nemzet jogai és
törvényeinek teljes és tökélyes épségben tartását fogadja:
mely fogadás utóbb királyi e s kü ve l ' is megerősíttetik
és egész szövege az esküvel együtt' törvénycsikkelybe
igtattatik.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. , . .
.4. 's. ·Aszent korona é s a: hozzátartozó királYi
. jelv~nYek.
,A koronázás nem szersi meg a kiralyi jogokat, mert
ha valaki bárminemű törvénytelen' uton-módon a szent
koronát birtokába keritené és magát vele jogtalanul meg-
koronéztatné, azért a nemzet nem tartoznék, őt királyaúl
elismerni. Amde valamint a szabad választás-keréban a
nemzet által megválasztott királyt; ugy- az örökösödési
törvény megállapitása óta a trónra lépő örököst megerősiti
a koronázás a királyi méltósággal járó jogokban.
Mily vallásossággal párosult nagy fontosságot tulaj-
donitott a hitbuzgó magyar nemzet mindenkor a szent
koronával való koronázásnak, kitünik, ha a' magyar nem-
zet eme legdrágább talizmánát, a szent koronát és hozsé-
. tartozó királyi jelvényeket szemügyre veszszük.
1 . A s s e n : ko r tm a két koronából van összetéve. Felső
része az eredeti, vagyis ugyanaz, melyet II. Szilvester
pápa küldött István fejedelemnek smelylyel ez 1000-dik
'ev aug. 15-kén kirdlylyé koronáztatott· ·Esztergomban. -
Ezen' felső rész két, széles, egymást keresztben metsző
ívből áll. Hol az ívek egymás! metszik, a korona tetején
egy paizsalakú lemezen az Udvözitő képe látható ülő
helyzetben, kezét áldásra nyujtva; az áldásra nyujtott kéz
mellett kis gömbölyű nyilés van.melybe a korona csúcsát
ékesítő, ferdén álló kis kereszt van lazán megerősitvs.
Az Udvözitő képe körül, 'az előre és hátra, jobbra és balra
menő íveken két-két, s igy összesen 8 apostol képe van
neveik latin aláirásával. Valószínű, hogy mindenütt há-
rom-három apostol volt, de a másik koronának bozzéksp-
'csolaaa által az alsó képek elfodettek.
, Az alsó korons az, melyet Dukas Mihály, görög csé-
"szár, küldöttmég Salamon uralkodása alatt Géza herezeg-
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nek s ez valóezinüleg akkor kapcsoltatott össze Szent Ist-
dn koronájával, mindőn Géza királylyá lett.
'E korona homlokivén egy nagy szivalakú zafirkő
ragyog, mely fölött egy lap emelkedik s ezen a dicsőség
trónján ülő Udvözitö képe, jobbjának. mutatóujjával az
ég felé mutat s baljával zárt könyvet tart, fejét dicsfény
övezi. - Alul a ssivalakú nagy zafirtél jobbra és balra
kűlönféle szinú szent képek váltakoznak: jobbra az első:
Mihály főangyal, balra az első: Gábor főangyal; jobbra ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi
második: szent György vértanú, balra' a második: szent
Demeter vértanú. Ezek után egymással megegyezőleg
jobbra s balra drága kövek tündökölnek s azután követ-
kezik jobbra: szent Kozma- é s balra: szent Demjén képe.
. Az iv hátulsó részén pedig két görög császár és egy
magyar király alakja látható. Az egyik görög császár:
a biborban született Konstantin; a másik: Dukas Mihály;
ki mellett ezen felirás olvasható: ;,Dukas Mihaly Krisztus-
ban bú királya a rómaiaknak", -'A magyar király pedig:
Géza ily felirássalt "Géza igazhitű uralkodó, Magyar-
ország királya". - Ezen alsó koronán a szentek nevei és
a felirások mind görög nyelven, görög betűkkel irvák.
Mindkét korona együtt 9 markát és hat latot nyom;
53 zafir, 56 rubin é s 338 igazgyöngygyel van ékesítve.
A szent korona mostani aranyhímzett bélését Mária
Terézia, egykori dicső magyar király, készitette.
. A magyar nemzet a szent koronát mindig mint leg-
drágább kincsét tisztelte. Ha a koronát veszély érte, az,
egész nemzet részvéte támadt fel: minden hazafit mély
szomoruság fogott el, ha e kincs idegen kézbe került; s
ilyenkor nem kimélt a nemzet semmi áldozatot, csakhogy
vizszaválthassa, s ha visszaváltatott, ifju s öreg vitték eléje
a tisztelet tömjénét, - Pedig vajmi sok viszontagság
érte már e nemzeti talizmánt! '
Csak a nevezetesebbeket soroljuk el:
Ill .. Endrében kihalván' Árpád férfiága, a nemzet
szabadválasztási jogával élvén, cseh Vencselt választotta
királylyá. Ez nevét Lászlóra változtatván, meg is koronáz-
tatott; ámde mivel Robert Károly híveit részére hóditani
nem birta, egy alkalommal, midőn atyja - a cseh király
- 'ot meglátogatá; egész' királyi ' díszöltözetben. fején a
szent korondval' ment eléje s elpanaszolta neki a pártosok
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közti szomorú helyzetét; mire az atya a szent koronával
együtt visszavitte fiát Csehországba. • ,
Ezután bajor Otto választatott meg, ki magához
vevén Venczeltől a szent koronát - mivel Robert Károly,
psrthiveitől ő is félt, álruhában, mint kereskedő jött az or-
szágba. Midőn Fischamendnél hajóra ült, akkor vették
észre, hogy azon faedény, melybe a szent korona volt'
rejtve, elveszett a szekérről; egy lovast küldöttek vissza,
ki szerencsésen megtalálta azt egy pocsolyában, - egy
rozzant faedényt ki vett volna. szemügyrel
Albert özvegye, Erzsébet, - miután a rendek Ulász-
lót választották királylyá, - hogy a koronát fia számára
megtarthassa, a csecsemő bölcsőjébe rejtve vitte azt magá-
val Ausztriába, hol szorult helyzetbe jutván,elzálogosi-
totta Ill. Frigyes császárnak, kitől sok év mulva Hunyady
Mátyás váltotta vissza.
Igen sokszor került még külföldre idegenek kezébe
e drága nemzeti kincsűnk, de az isteni Gondviselés min-
dig ugy működött, hogy ha nagy fáradsággal, ha nagy ál-
dozatokba jött is, idővel mégis visszakerült a hozzá mill-
dig igaz tiszteletet tanusitó magyar nemzet birtokába.
Az 1848-iki szabadságharcz után is Kossuth Lajos
vitte magával; de e férfiu sokkal jobban tisztelte a szent
talizmént.jsemhogy a bujdosás veszélyeinek kitette volna;
miért is O-Orsovától egy óra járásnyira az Allion hegy
tövében.elasta - s midőn 1853-ban hírűl vette bujdosása
helyén, hogy a Duna kiárad s hogy azon helyet, hol a ko-
rona elásva van, már-már viz borit ja ; embereket küldött
oda, hogy azt kivegyék és biztosabb helyre tegyék. Ámde
fölfedeztetvén e terv, a német küldöttek előbb értek a pon-
tosan meghatározott helyre, s.fölvették a drága kincset.
1853-i.k évi sept. 20-kán ért a szent korona Bécsbe.z l-kén
pedig Budára, hol köz-szemlére tétetett ki a várkápolnában.
1867-ik évi junius 8-án ped.ig annyi viszontagság
után ismét a törvényes király fejéről s a le9dicsőbb magyarkirályné jobb válléról szórta .az örvendező nemzet fölé
egy szebb remény boldogitó sugarait.
, 2.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kó r o n á zá s i p a lá s t Gizellának, szent István nejé-
nek, a magyarok első dicső királynéjának, ajándéka, és
müve. - Egszin kékszinü - most már zöldes selyemkö-
peny es, alakjára a pluviale nevűegyhdsi öltönyhöz hason-
lit.-Gazdag arany kivarrásai mind szent: képeket áBrá1t~l-
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,
nak; Három kép van mindjárt a gallér alatt: a középső
az Udvözitö hosszu öltönyben, jobb lábával egy oroszlán-o
és bal lábával eg;y'sárkány ; fejét' tiporvar Az 'Údvözitő'
szent feje körül dicsfény árad, szakéla kettéosztott, jobb
kezében keresztet tart, baljában :a vilaggömböt, körülötte ..
latin nyelven e felirás olvasható: "Lesujtott ellenségei
fölött magasan tündöklik Krisztus". Jobbra van a boldog-o
ságos szüz képe sugár koszorúval, mindkét kezét iniára
\ kulcsoltan, Felírása: "Tündöklik az égben az istenszülő
szent képe." Balta szent János evangelista szintén dics-
koszorusan jobbját kinyujtja, mintha szólani akarna, bal-
jában könyvet tart. Felírása:"A legfőbb királynak ssol-«.
gál az égi sereg." E két utóbbi kép körül a 4 evangelistát ,
jelképező állatok képei láthatók.
A köpeny többi részén próféták, apostolok, evange-
listák, szent pápákés püspökök képei láthatók szent ihlett- .
séget tanusite fölirásokkal.
Látható rajta az ajándékozó Gizella királyné képe is,'
kijobb kezét mellén tartja s baljával egy templomra mutat,
- igy tüntetvén elő 1a székesfehérvári templom -alapita-
sát. - Továbbá István király, István első vértanú és' egy
. ifjú födetlen fővel, ki-valőszinűieg Imre hercseget ábrá-
~ ~ . .
- Mindezek megannyibizonyitványai a magyar nemzet
és dicső királyai vallásos szent érzelmeinek! •
3fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA m g ya r jo g a r vagy királyi pálcza, maly két,
részból áll: a nyeiet helyettesítő pálczából és a rajta
levő hegyijegöcz-gömbből. E gömb három körre van osztva
s minden körben egy ülő kutya ~:mi.n.t az éberségée.hű, ..•,
ség jelképe - látható. . ,,1
, A gazdagon aranyozott jogar buzogány-alakú, való-
szinüleg a magyar- nemzet harcsias jellemének kife-
jezésére.' i l . i, ." .
4 . Az o r s zá g a lm á ja . Aranyozott ezüstlemezból ké-
szült, belül üres gömb; .tetején.vkettős, !p~triarclialís kis
kereszttel. ; :', i" r - -~ '! "." _• .)." ','
A jogart jobbjában; az ország almáját baljában szokja.
tártani a királyi díszében trónján ülő,király .. ! 'jl 1 '<-'il :;",
5 . A ka r d . Alakjára. nézve elütő a _magyar ok által;
közönségesen ,használt görbe-kardoktől: mert.ces .vékony,
hösszű- egyenes ,kar.d,.milyeneket alnémet; lovagok.hsss-,
naltak; s ,igy;':va16szinülegi'az;1~'Sz;melylyel IlÍ.tdnLa;Ga.~
• o J 'O ., ; t . : . . . (1 'L : i ';~ i'H ~ ~ ,.~... .ILl 'v .• ~ \ • • • • . , <l~ - J.' ' 1 .• •
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ran folyó mellett Veuczelin lovag övezte akkor, midőns
kereszténység ellen fellázadt Kupa, somogyi vezér, ellen
indult. - A lázadó fölött kiviv ott dicső győzedelem s ~
tisztelet, melylyel a magyárok nagy királyuk iránt visel-
tettek, mindent, ami tőle származik, oly tiszteletre méltóvá
tett, hogy e kardot is az ország legdrágább kincsei közé
tették.
A kard hüvelye és markolata sötétvörös bársony, azon-
ban az utóbbi elásatás alatt csaknem egészen elrothadt.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA
markolat körül aranylemezek vannak,melyek egyikén szép
nagy betűkkel van irva: "JHS" (Jézus)'; a másikán "MRA"
(Maria). ,.'
A koronázási ünnepélyen, midőn a kiraly a várme-
gyék böl összehordott földből készült királydombra lova-
gol; e karddal vág a négy világtáj felé annak jeléűl, hogy
a hazát bármely oldalról jövő ellenség ellen utósó csepp
vérig védelmezni fogja. .
, .6. A koronézási diszjelvények közé számittatik az
esetergcml székesegy.házban őrzött igen drágafedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo l tá r ke r e s zt
is, meIy színtén az Arpádok korából való.
E gyönyörű aranykereszt 462 darab körmöczi arany
sulyával bir a rajta levödrágaköveken kivül. Van pedig
rajta 4 amethist, 4 zafir, 4 kis kereszt, melyek mindegyike
4 csiszolt lapból áll, egy nagy gyémánt és 69 darab k ü -
Iönféle nagyságú igazgyöngy.
, E drága keresztet tartja bal kezében a király akkor,
midőn jobb kezének három ujját ég felé emelve, Isten sza-
bad ege alatt ünnepélyesen elmondja a koronázási szent
esküt. .
7 . Á c zip ó k, melyek biborral vegyült violaszinű se-
lyemből készültek; a sarok szintén minden disz- és hím-
zésnélkűliek. Ezek azonban az utósó elásatás következ-
tében .mar haszonvehetlenekké lettek.
.. 8. A királyi jelvények.közé tartozott egykor az !l-ra-
n yo zo t t lá n ~ d zs a is, melyet Péter, a második magy.ar király,
akkor adott át III Henrik császérnak, midőn neki az or-
szágot hűbérül. felajánld, mely .alkotmányellenés tettéért
meg is fosztottak a magyarok trónjától. . .
':" .De a lándzsa a császár birtokában maradt és szent
lálldzsánalr neveztetett, mivel - a~litólag. - Krisztus
sz,~nt"két:esztjének egyik szege vQ h benne, miért js had-.
járatok alkalmával' mindig a császár elött vitetett.
,.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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~1ind e drága' nemzeti talizménok - az' oltár kereszt
és lándzsa kivételével - Budán, az ország szivében, őriz-
.tetnek ; őrizésökre rendelvékaz ország főurai sorába tar-
tozó koronaőrök,
. A koronázási jelvények közt kellene- még lennifedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ze n t
I s tvá n zá s zló já n a k is, ámde ez Kis Károly király koronáz-
tatása alkalmával elveszett; s most a király koroná-
zásánál a birodalom zászlója körül a hajdani és mostani
koronaországok czimeres 10bogói vitetnek, melyek kö-
vetkezők :
a) M a g ya r o r s zá g zá s zló ja . melyen a' czimer: egy
hosszas paizs, hosszában kétfelé osztva, jobbfelén négy
fehér és négy piros szalag, melyek közől a fehérek az or-
szág négy folyóját,- a Dunát, a Tiszát, a Drávét éshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I
Szávát - jelképezik: bál felében pedig hármas béréz
emelkedik, a középső legmagasabb és ennek csúcsán, egy
koronán, áll a patriarchalis kettős kereszt. A három bércz:
a Tátra, Fátra, Mátra hegyeket ábrázolja.
Szokas , a magyar esimert. ugy is elöállitani, hogy
fölötte a szent korona diszlik.
b.) D a lm a o zia lo b o g ó já n a czimer: három arany
oroszlány- vagy leopárdfő ,kék mezőbeu.
c) K r o á c s ia (Horvátország) zá 8 zló já n a czimer: egy
paizs húsz ezüst- é s vörösszin koczkaformán felosztott.
mező fölött a királyi korona.
d.) Szla u o n ia lo b o g ó já n a czimer:egy mező, melyet
két folyó has it, a két folyó közt egy nyest fut, a fólyók
két szélső oldalán pedig a Mars csillag által megvilágitott
égszinkék mező terül.
e.) Bo s zn ia zá s zló já n a czímer: egy, a felhőből vakitó
fényli vörös mezőbe kinyuló, ezüst karddal fegyverzett kar.
f. Bu lg á ~ ia zá s zló já n i l czimer: veres mezön futó
három agár.
g.) Sze r b ia zá s zló já n a czimer: vörös mezőben egy
vaddisznófő, melynek ormányán veres nyilvessző furódott
keresztül. .
h.) G á c so r s zá g c zim e r e : vörös mezőben három hegyes
korona, fölöttök egy fekete csóka.
, i.) Lom b á r d ia zá s zló já n a czimer: kék paizs, melyen
két veres és fehér koczkázott vonal fut áto
k.) A ku n o k zá s zló já n a czimer: égszin paizs, melyen
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~gy kettős farkú oroszlán áll a korona mellett, a koronahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"fölött a nap, ez alatt a hold. '
1.) VégrefedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE r d é ly lo b o g ó já n a czimer: egy paizs, me- '
Iyen vörös vonal kigyódzik alá, felül kék mezőben egy re-
pülö sas, balfelül a nap, a jobb oldal szögletében a hold és
ez alatt aranymező ben hét torony. (Innét Erdély német
neve:, Siebenbürgen).
> 5. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO r s z á g n a g y o k .
Országnagyoknak nevezzük az ország főurait, s ezek
egyháziak és világiak. '
1. Az egyházi főurak közé tartoznak az érsekek. püs-
pökök, a pannonhalmi főapát és a jászói prépost, kik ki-
rályi adományból jószágot birnak. Ezek inindnyájan az or-
szággyülés felső tábláján székkel, tanácskozási ésszavazási
joggal birnak.
,
Egyes főpapokat illetőleg:
1. ,Az e s zte r g om i é r s e k, Magyaroszág primása s az
apostoli szentszék született követe s római szent birodalmi
herczeg. Ó az ország főtitkára és kanezellára s mint ilyen
a királyi kettős pecsétet őrzi. A királyt ő koronázza meg
és résztvesz; a királyné koronázásában is.
A herczegprimás egyszersmind Esztergom vármegye
örökös főispánja. '
, 2. Az e q r i é r s e k, Heves- ésKözép-Szolnok törvénye-
sen egyesitett vármegyék örökös főispánja.
, 3. A ve s zp r ém i p ü s p ö k a királyné örökös kanczellárja
ezimét viseli és a királynét házi koronával ő koronézza, .
A többi érsekek és püspökök közől is többen birnak
külön inéltóságokat és esimeket.
II. A világi főurak vagyis országnagyok közé tartoz-,
nak: ' . ,
a) kik az ország főméltóaágait vagy tisztségeit vise-
lik: 'az ország zászlósurai: a korouaőrök, a főispánok s a'
fiumei kormányzó;
, b) kik a királyi Felségtől herczegi, grófi vagy bárói
czimet nyertek. . ,.,' ., " ;
, Mindezek, miként a főpapok is, személyesen hivatnak
meg az orszéggyülésre s a förendi,tábláliüléssel;tanácsko-~
zasi éáiszavazási joggalbirnak. .' < " '" '" . . '. " •
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, Az országna,gyok közt első helyet foglalnak ,el az or- ,
szág zászlósai ily.rendben: ' " ;" ",
LfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA n á d o r (palatinus) a kiralynak az országból való-
távulléte alatt törvényes helytartója. Minélfogva, 'ha ki-hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr
rály lenne választandó, - mi a pragmatika szánkczio mel--
lett is fentartott esetben megtörténhetnék, - ő hirdetne
királyválasztó országgyülést s abban ő birna első szava-
zattal. Ha kiskorú király jut a trónra, a nádor annak tör-
vényes gyámja s a gyámság ideje alatt az ország kor-'
Iriányzója. ' , '
Ha a király és nemzet között meghasonlás történik, a' ~
nádor a közbenjáró. ' , ,
, A nádor a fontos országos ügyekben a király álta.l c
törvény szeréut meghallgatandó. o ':,
Koronázáskor a' szent koronát aprimás és a· nádor
teszik a király fejére és a királyné jobb vállára.
A nádori szék üresen levén, utóbbi alkalommal e ma-
gasztos tisztet a nádor helyett a miniszterelnök teljesité.
A nádor az országgyülés főrendi táblájának elnöke."
, ,V égre a nádor Pest- Pilis-Solt egyesitett vármegyék
örökös föispánya s a jészok és kunok grófja.
A nádori méltóságra a király két római katholikus és
két evangelikus jelöltet tűz ki, kik közől az országgyülés
választ. A megválasztott nádor az országrendek által ö fel-
sége elé vezettetik s ott teszi le a törvényszabta esküt. '
2 . Azo r s zá g b ir ó , .ki az ország egyik nagy birája s
mint ilyen a legfelsőbb törvényszék elnöke volt, 'nádor nem
létében vagy meg nem jelenése esetén az országgyülés fő-
rendi tábláján is elnököl. - Esküjé a király kezébe
tette le.
3 . A h o r vá to r s zá g i b á n , Horvát-, Szlavon- ésDalmát-
ország fö tisztviselője s mint ilyen e részek számára: ki-
rályi megegyezéssel közgyüléseket hirdet s azokon elnö-
köl. Rendesen tartományában tartozik lakni s hosszabb-
távolléte vagy akadályoztatása esetén 'helytartót kap, ki
tiszti teendőit végzi. A horvátországi bán is a király kezébe
teszi~le"esküjét: , '
, 4. 'A tá r n o km e s te r , a tárnoki szék feje volt, ezenkivül
azországgyűlés főrendi tábláján ánádórésors~ág~irótavúl-~
l~tében elnökölt. Esküjét ó is a király kezébe tette le. "
~ :l\'többt orseégnagyok ugymint: a kir á ly ifő u d lJ a r m e s~
te r , p o h á r n o k, jö ka m a r d ,i i , f? j f! - s zta ln o k é ~ fl& 'H 4 n 4 l l (D .,~ Íp . ,
• I ••••• "". .' J J. •ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi J ; j.,f "....•!lJ'
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. . . . , -.
vesznek részt a közigazgatésban .és tisztség6kben is csak
koronazés alkalmával az ünnepély emelésére szerepelnek.
A zászlósurak sorába tartozik mégfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa n em e s te s tő r s é g
ka p i tá n ya . . .
A zászlósurak után rangban következik a p o zs o n yi
g r ó / , ki egyszersmind .Pozsony vármegye örökös föispánja.
_ . Ezt követi a két ko r o n a ő r , kik 'a király által a világi
rendből valláskülönbség nélkül kijelölt magyar férfiak
közől az országgyűlés által választatnak s esküjüket a ki-
r41y és oszággyülés előtt teszik le. , '.
A többi főurak részint hivataluknal fogva - mint a
főispanok - részint királyi adományozás által nyert örö-
kös herczegi, grófi vagy bárói személyes méltóságuknál i
fogva tartoznak az országnagyok sorabe. '
6. §. A miniszteri um.
. A király az országot a nemzet irányában felelőségget
tartozó miniszteriuma által kormányozza.
A magyar miniszterium a miniszterelnök-, nyolcz, k ü -
lön tárczával biró és egy tárczanélkűli miniszterből áll.
A miniszteri tárcza alatt a hivatala körébe tartozó
ügyeket értjük, mivel mindezen ügyekre szükséges költ-
séget az illető miniszter utalványozza.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7 .§ .A z e g y e s m in i s z t e r iu m o k és a z a lá j o k r e n d e l t
ig a z g a t á s i á g o k és k ö z e g e k .
l. A m in is zte r e ln ö ks é g h e z nincs tárcza csatolva. .
Az összes minisztertanács ban, midőn ö felsége jelen
nincs, a miniszterelnök elnököl s vezeti a tanácskozást, ki
e tanácsot - midőn szükségesnek látj a, - mindannyiszor
összehivhatja. •
, II. O fe ls é g e s zem J lye kö r ü l i m in is zte r tárczájához tar-
tozik a nemesség adományozása, a kegyelmi adományok,
érdemek kitüntetése és jutalmazása körül való intézkedés.
Ill. A b e lü g ym in is zte r ügykörébe tartozik az összes
közigazgatési kormányzat vezetése. .
A vármegyék, szabad királyi- és rendezett tanácsú
városok - valamint mezóvárosok és községek közigasgs-
tási, rendőri és közegészségi összes hivatalnokai mínd ezen
minissteriúm fővezénylete alá tartoznak. .
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IV.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA .p é n ~ ü g ym i1 J ,is zte rügykörébe tartozik az álla,m-
háztartás' vagyis az ország összes bevételei- 'és kiadassinak
kezelése. . '. 1
. Közvetlenül e miniszteriúmhoz tartózik az á l la m fó -
kö n yve lé s i o s ztá ly , mely az összes pénzügyi kezelések vi-
lágosságban tartására van rendelve.
Mint országos pénzügyi hatóságok működnek:
1-ször: Az ország különböző részein felállított p é n z-
ü g yi ig a zg a tó s á g o k, melyek a földadó fölötti felügyelést
végzik. .
.. ' 2-szor: A pénztári ügyek kezelésére van a m a g ya r
kir á ly i á l la m i p é n ztá r , melynek osztályába a magyar ki-
rályi államadóssági pénztár is tartozik.
. 3-szor: Az egyenes országos adók beszedésérevannak
a fo- és a d ó h iva ta lo k.
Az egyes állami jövedelmek kezelésére rendelt külön
hivatalok pedig:
, .' f-ezör ; A jö - é s m e llé k-vá r n h iva ta lo k a határvám ke-
. 'zelésére: ..' ,
2-szor: A'sójövedelem kezelésére a b á n ya - é s s ó : !ó -
ig a zg a tó s á g o k, s ó a kn a -h iva ta lo k é s s ó s zá l l i tó -h iva ta lo fc .
3-szor: A dohány-jövedékre van 8 g yá r .(debreczeni,
fiumei, kassai, kolozsvári, két pesti, pozsonyi éstemesvéri),
5 fe lü g ye ló s é g é s b e vá l tá s i h iva ta l é s 17 a lá r e n d e l t b e vá l-
tá s i h iva ta l .
, 4-szer: A bélyeg- és illetékre van a p e s t ib é lye g h iva -
ta l . A fémjelzésre pedig a pesti, kassai, temesvári, károly-
fehérvári és zágrábi jé r n je lzö -h iva ta l . .
5-ször: A sorsjáték jövedékre van a budai, temesvári
és nagy-szebeni lo t to -h iva ta l .
Mint a pénzügyi hatóságok egyik segédközege meg-
említendő a p é n zü g yé r s é g , melynek feladata a szeszfőzés,
dohányegyedárulás és egyéb jövedéki kihágás ok körüli
őrködés, motozás, vizsgalas és nyomozás.
Végre a pénzügyminiszter ügykörébe tartozik a 8e1-
mecz-bányai b á n yá s za t i é s e r d é s ze t i a ka d em ia .
. V. A kö zm u n ka - é s kö zle ke d é s ü g yi m in is zte r tárczá-
jához tartozik a középitkezés és közforgalom érdekeinek
szemmeltartása és ez ügyben szűkséges intézkedésekről
való gondoskodás.' , .
Kiterjed tehát működési köre: .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . .
, '
,
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" .
.'. __ . J-ezör: Az országutak, hidak s országos középületek
építkezésére. .
. 2-szor: Avasutakra, gőzhajózásra, folyamok szsbé-
Jyozására s mindazon ügyskre, melyek: e tekintetben akár
egyesek, akár vállalkozó-testületek közt fölmerülnek.
3-szor: Avasuti és hajózási személy- és teherforga-
lom világosságban tartása.
E miniszterinmnak közvetlenül alá vannak rendelve:
1) A Tiszaszabályozás központHgazgatósága.
2) Az országos építészeti igazgatóság s az országos
építő-hivatalok.
3) A folyam-felügyelőségek.
. VI.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA va l lá s - é s kö zo kta tá s ü g yi m in is zie r tárczájához
tartozik a vallas- és tanügy legfőbb vezetése .
.Gyakorolja tehát: .
I -ször : Minden vallásra nézve a legfőbb felügyelői
jogot ..
2-szor: Intézi minden fokú nyilvános- és magántan-
es nevelő-intézetek ügyeit.
3 - szor : Kezeli a világi és egyházi alapitványok
ügyeit.
4-szer: Vezeti a kath. vallás-, tanulmányi:" és egye-
temi alapok jószágainak gazdasági kezelését.
E miniszterium alá tartoznak: az egyházi kormányzat
szempontj ából az érsekségek, püspökségek, superintenden-
.cziák s egyéb egyházi közegek. - A főbb egyházi méltó-
ségokat az apostoli király ö felsége a vallasügyi miniszter
előterjesztésére és az ö ellenjegyzésévei nevezi ki.
Tanulmányi szempontból pedig e miniszterium alá;
vannak rendelve:
1 ) A magyar tudományos egyetem tanácsa.
. 2) Minden felső-, közép- es altanintézetek igazgató-
ságai; nemkülönben az öt tankerületi főigazgatóság (u. m .
. _ a budai, nagy-váradi, kassai, pozsonyi és győri).
3) Az összes néptanodai felügyelőségek.
Végre közművelődés tekintetében e míniszterium alá;
tartozik a magyar tudományos akadernis és a nemzeti
.muzeum.
VII, Az ig a zs á g ü g yi m in is zte r tárczájához tartosnak
az igazaégszolgaltatae összes ágai.
Az igazságSzolgáltatás közegei:
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a) A nagyméltóságú magyar királyi kuriának osz-
tályai.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 ) A kir á lyi le g fő b b i te 7 ő - tá b la , melynek elnöke a
. személynök - mint a király személyes jelenlétének hely-
tartója. - E legfelső ítélőszék csak a legnagyobb fontos-
ságú ügyekben ítél s azon felül az alsóbb biróságok által
hozott itéletekre nézve, ha az ügy ide fölebbeztetik, az utósó
megmásithatlan itéletet mondja ki.
2).A magyar királyi legfőbb s emm is i tő - tö r vé n ys ié k,
melynek elnöke az országbiró. - E legfőbb semmitö-tör-
vényszék első biróságot semmi ügyben sem képez; csak
az alsóbb biróságok által hozott, avalamely alaki hiba
vagy hiány miatt ide fölterjesztett ítéletekre nézve birás-
kodik eldöntöleg, amennyiben vagy nem hagyja helyben
azállitólagos hibát vagy hiányt, s ez esetben a hozott ité-
let érvényes marad, vagy csakugyan hibának vagy hiány-
nak ismeri azt, és ez esetben az itéletet megsemmisíti.
b) A megyék népesebb pontjain feléllitandó törvény-
kezési biróságokj a főtörvényszékek és telekbiróságok. .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-c ) 'Vannak eddigelé hazánkban némely ügyekre külön
törvényszékek is, nevezet szerént: .
1) A kereskedelmi ésváltóügyekre 6 váltótörvényszék
ugymint: s pesti, debreczeni, pozsonyi, aradi, eperjesi és
sopronyi, melyek a kereskedelmi és váltóügyekben birás-
kodnak; itéletök a pesti váltó-feltörvényszékhez fölebbes-
hető, mely a kir. kuria harmadik önálló osztálya.
. 2) A banyaügyekre 5 kerületi. bányabiróság.
3) Az egyházi-, kegyuraság-, eljegyzés-, házasság-
ból ésházasságfelbontásból keletkező perekben eddigelé a
szentszéki biróság itél.
4) A vásárbiróság, mely rendezett tanácsú városokban
egy elnök- és négy tanácsbeliböl;- egyebütt pedig a já-
rasbiró- és esküdttársából alakul. E biróság járt el ed-
. digelé a vásár tartama alatt a vásári forgalomból eredett
" pörös ügyekben. .
5) A mezei rendőrség elleni vétségben szabad királyi-
és rendezett tanácsú városok ban a városi kapitány; közsé-
gekben pedig 12 frt erejéig a községbiró ítélt esküdttaná-
csával ; nagyobb kihágás~.at pedig a járásbiróság ítél.
6) A büntettek és közvétségek eseteit illetőleg a leg-
főbb királyi ítélőszék csak a legnagyobb b!nökre nézve,
milyenek például: felségsértés, hűtlenség, a 'szent korona
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elleni összeesküvés, stb .. biráskodik ; különben minden
egyéb büntett az illető megyei törvényszék, szabad királyi
városokban pedig a. városi törvényszék .elé tartozik. Ki-
, sebb kihágásokat a szolgabiró, rendezett tanácsú városok-
ban .a városkapitany vizsgálja es fenyiti mtlg.· .
7) A sajtóvétségekre nézve a panaszokat megvizsgálja
az esküdtszék, de ez csak kimondja "vétkes-" vagy "nem
, vétkes"-t, A vétkesnek mondott vádlottra a. büntetést
itéletileg asajtóbiróság szabja. Ilyen biróság van 5, ugy-
, .mirit: a pesti, melya királyi tábla kebeléből van állandóan
kiküldve, - a debreczeni, eperjesi, kőszegi és nagy-szom-
bati,melyek az illető kerületitáblák állandó kiküldöttei.
, 8) Végre a kiriílyi ügyek igazgatója (köznéven királyi
fískusjmint-közvédlö működik mindazon nagyfontosságú
büntettek- . és vétségekben. melyek a királyi tábla elé
tartoznak, milyenek: felségsértés, hűtlenség, összees-,
küvés, a törvények ellen való Iázitás, stb. - Egyik fő-
teendéje a sejtővétségekben is közvádlóúl szerepelni.
VIlI.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA h o n vé d e lm i m in is zte r tárczájához tartozó
ügyek részint a birodalmi közös hadsereg magyar ezre-
deire, részint és különösen a honvédségre terjednek ki.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 ) Ami a közös osztrák-magyar birodalmi hadsegeret
illeti; habáraz egységes vezérlet-, vesénylet- és belszerve-
zetre nézve a hadsereg magyar ezredeiben is a birodalmi
közös hadügyminiszter intézkedik, mindazáltal ezen ezre-
dek időnkinti kiegészítését, az ujonczok megajánlásának
jogát, a megajánlás föltételeinek és a szolgálati időnek
meghatározasat, ugyszintén a katonaság elhelyezését és
élelmezését .illető intézkedéseket a nemzet magá részére'
.tartotts fenn azon jogai közé, melyeket alkotmányunk sze-
rént .a magyar király kormánya a nemzetgyüléssel együt-
tesen gyakorol.
Mindezekben tehát a kormány teendői a magyar ki-
rályi honvédelmi miniszter ügykörébe tartoznak.
2) A honvédségre nézve pedig az összes intézkedése-
ket, tehát a vezérlet-, vszénylet- és belszervezetre vonat-
kozókat is a kormány részéről a magyar, királyi honvédelmi
miniszter kezeli.
. IX. Afö ldm ü ve lé s - , ip a r - é s ke r e s ke d e lem ü g yi m in is z-
te r ügyköréhez tartozik az országban a mezei gazdaság,
m ű ip a r- é s kereskedelem érdekeinek szemmeltartása és
fejlesztése. . '
. , . ' ,
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Ezek folytán:
1-ször: Vezeti a földmivelés különféle ágait érdeklő
országos intézkedéseket.
z-szor: Vezeti az iparos társulatok és egyletek ügyeit,
az összes póstai, távirdai és tengerészeti ügyeket.
3-szor: Hozzá tartoznak a kereskedelmi- és iparkarna-
rák, a gazdasági, erdészeti és kereskedelmi tanodák; a
bankok, takarékpénztárak, segélyzö-egyletek, zálogintéze-
tek s egyéb részvény társulatok ügyei. .
4-szer: Hozzá tartozik az országos és hetivásárok
engedélyezése vagy áthelyezése, az út- és hidvámok .enge-
délyezése s végre az egyedérúságok- és a házalás körűli
intézkedés.
8. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA z o r s z á g g y ü lé s .
Edes hazánkban, - mint már mondva volt, - a leg-
főbb államhatalmat a magyar kiraly megosztva birja a
nemzettel és felelős kormánya által gyakorolja.
A nemzet pedig ezen legfőbb államhatalmát az or-
szággyülés által gyakorolja. '
. Az országgyülés felső- és alsóházból áll.
A felsőház tagjai; az ország mágnásai, egyházi és
világi főurai; az alsóház tagjai pedig: a vármegyei kerü-
letek, szabad királyi városok és más népesebb városok
megválasztott képviselői.
A miniszterek mindkét házban üléssei birnak, és ha
nyilatkozni akarnak, meghallgatandók, sőt a ház kivána-
tára megjelenni és kivánt felvilágositást adni tartoznak,
valamint tartoznak kivanatra hivatalos irataikat magának
a háznak, vagy a ház által kiküldött bizottságnak meg-
vizsgálása alá bocsátani, és hivatalos eljárásukért, vagy
mulasztásért feleletre szólittatván, (interpelláltatván) fele-
letet adni is kötelesek: azonban szavazattal csak akkor.
birnak a felsőházban, ha annak - mint mágnások - kü-
Iönben is tagjai volnának; az alsóházban pedig, ha az or-
szág bármely részén képviselőkűl megválasztatnak.
9. §. A z országgyűlés t e e n d ő i .
Az országgyülés teendői vagy olyanok, melyekkel csak
különös adandó alkalmakkal foglalkozik; vagy állandók.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 1
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Az elsők közé tartoznak:
,1) A királyválasztás. E nagy fontosságú teendő csak
azon esetben fordulna elő, ha - mitől Isten óvjon! -
a felséges uralkodóház mindkét nembeli ága kihalnai
most pedig ily teendő a felséges uralkodóházból örök jog-
nál fogva a törvényes örökösödési rend szeréut trónralépő
király megkoronázása. .
2) Nádorválasztas.
3) A~ ország szent koronéja két őrének megválasztása.
4) Idegenek honfiusitása,
5) A királyi kegyelemlevél által szabad királyi váro-
sok sorába emelt községek beczikkelyezése stb.
Az állandó foglalkozások közé tartoznak:
1) A törvényhozó hatalom gyakorlása.
2) Az ország mindennemű sérelmeinek orvoelása .
.3) Az adó- és mindennemű segedelmek ügye.
ll. ~.A törvény létrejötte.
Mind a király, mind a nemzet bir törvénykezdeménye-
zési joggal. Ki valamely törvény alkotását inditványozza,
tartozik azt irásba foglalva törvényjavaslatképen a ház
asztalára tenni.
A király részéről ezt rendszerént azon miniszter
teszi, kinek ügyköréhez az alkotandó törvény tartozik;
a nemzet részéről pedig teheti minden egyes igazolt kép-
viselő.
Az országgyülés elé került törvényjavaslat előbb a
szakosztály ülésében tárgyaltatik, innét a központi bizott-
mányhoz jut, mely azt a szakosztály véleményével terjesati
a ház elé. Erre következik előbb az általános, azután a
részletes, vagyis pontonkint való megvitatás.
Ha az alsóház az illető törvény javaslatot változatla-
uul, vagy tett módositasokkal, akár általénos, akár szava-
10. §. A törvényhozó-hatalom gyakorlása.
A törvényhozó-hatalom alkotmányunk értelmében a
törvényesen koronázott király és a nemzet által közösen
gyakoroltatik .
A király e hatalmat részint személyesen, részint mi-
nizteriuma által, a nemzet pedig az országgyülés által
gyakorolja.
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zás által kideritett szetöbbséggel elfogadta: átteszi azt a
fe1sőházhoz hozzájárulás végett.
A felsőház ismét előbb általánosan s azután ponton-
kint vitatja meg s ha hozzájárul, akkor mindkét ház elnö-
-kének és jegyzőinek aláirásával a miniszterium utján ö
Felsége elé terjesztetik szentesités végett.
Ha a kiraly az ekkép fölterjesztett törvény javaslatot
elfogadja, ahhoz királyi megegyezését és helybenhagyását
adja: akkor az törvénynyé lesz, s mint ilyen ünnepélyes
alakjában kinyilvanittatik és kihirdettetik.
12. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA z o r s z á g sérelmeínek orvoslása.
Eg·yes vármegyék, városok, községek vagy más tes-
tületek, sőt egyes honpolgárok is sérelmes állapotuk o r -
voslása végett az országgyüléshez folyamodhatnak ; de
indokolt folyamodásukat neveik aláirásával ellátni tartoz-
nak; mert névtelen kérvények elvettetnek.
Az ekkép bekerűlt folyamodványok a képviselőház
kérvényezesi szakosztályához utasittatunk s onnét a szak-
osztály véleményével a központi bizottság által a ház elé
terjesztetnek, mely a sérelmet a miniszterium, vagy végre-
hajtó közegei általorvosoltatja.
Lehet a kérelmet egyes képviselőhöz is intézni, ki a
tudomásúl vett sérelmes állapot ügyében azon minisztert
iuterpellálja, kinek ügyköréhez az illető állapot tartozik s
ekkép eszközli annak orvoslását. .
13.§. A z adó é s mindennemú segedelmék ü g y e .
E czim alatt a nemzetnek azon joga értetik, melynél
fogva a közterheket, ugymint: az adót, ujonczok számát s
különféle közmunkákat maga határozza meg. .
Az adókra nézve az illető pénzügyminiszter - az
ujonezokra nézve pedig ahonvédelmi miniszter tesz a
kormány részéről előterjesztést s a ház :megvitatás után
bizonyos megállapodás szerénti adómennyiséget, megha-
tározott számú ujonczot, vagy bármilynemű országos ter-
het megszavaz.
.11*
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14. §. Az országgyüJés összehivása és
alakitása.
Az országgyülést összehívja a király minden évben
Pestre, amennyire a körülmények engedik a téli hónapokra.
A meghivas kir. meghivólevelek által történik. E meghivő-
levelék a felsőház minden tagjához .külön; az alsóházra
nézve pedig a választó-kerületek- és községekhez intéz-
tetnek.
Az országgyűlés megnyitásat megelőző hat hét alatt
történnek országszerte a képviselőválasztások.
A képviselök egy-egy, három évig tartó ülésszakra
választatnak .
A megválasztott képviselők a gyűlés megnyitása után
egy korelnök, - ki a legidősb képviselö szokott lenni, -
és akorjegyzők, - kik a legifjabb képviselök közől sze-
meltetnek ki, -- vezetése alatt megalakitják a házat; meg-
választják az elnököt, jegyzőket s azután az egész tes-
tület sorshuzás utján szakosztályokba osztatik.
A felsőház elnöke a nádor, vagy az országbiró.
Erdély mind kül- mind belügyeire nézve egyesitve
van Magyarországgal ; de Horvát-, Szlavon- és Dalmát-
ország, - mint társországok - belügyeiket a zágrábi
horvát országgyűlésen intézik; míg Magyarországhoz való
viszonyaikra nézve a magyar miniszteriumban egy tárcza-
nélküli miniszterök van s a magyar országgyűlésre kép-
viselőket küldenek, kik azonban csak az e viszonyokat ér-
deklő tárgyakban tanácskoznak és szavaznak.
15.§. A közös ügyek.
A magyar király egy személyben osztrák császár is
levén, természetes, hogy a magyar nemzet és a császárság
alkotmányos népei közt oly viszony létezik, melynél fogva
bizonyos ügyek a birodalom mindkét felét közösen ér-
deklik és illetik.
Ily ügyekűl a külügy, közös hadügy és közös pénzügy
ismertetnek el.
E közös ügyek intézésére ö Felsége részéről a felelős.
közös miniszterium; a nemzetek részéről pedig a magyar
országgyűlés és az osztrák reichszrath kebeléből választott
'bizottségck (delegácziók) szelgalnak.
•
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A közös miniszteriumban három miniszteri tárcza van:
1) A közös külügyek minisztere, ki az osztrák-magyar
birodalomnak a külhatalmak irányában való politikai
ügyeit vezeti. .
2) A közös hadügyminiszter, ki az egész osztrák-
magyar hadsereg egységes vezérletére. vszényletére és
hel szervezésére szolgáló ügyeket vezeti.
3) A közös pénzügyminiszter, kinek egész ügy köre
csak is arra szoritkozik, hogya magyar- és osztrák külön
pénzügyi miniszterektől a közös költségekre járó és havon-
kint beküldött összegeket átvegye es rendeltetésök he-
lyére fordítsa.
16.§. A küldöttségek. (Delegécziók).
Az osztrák-magyar birodalom közösügyeiben ll- nem-
zetek részéről a küldöttségek (delegácziók) intézkednek.
A magyar országgyülés- és az osztrák reichszrath
kebeléből megválasztott bizottságok évenkint felváltva
egyszer Bécsben, másszor Pesten összeülnek s a .közös-
ügyekre vonatkozó - többnyire a közös miniszterek
ril tal tett előterjesztéseket megvitatják és elintézik - d~
az egyes kiküldöttek is tehetnek inditványokat, valamint
feleletre vonhatják a közös minisztert, ha netalán eljárá-
. sában egyik vagy másik fél sérelmet lát.
Ha a delegácziók valamely tárgyban megállapodásra
nem juthatnak, az ügyet ö Felsége az osztrák császár és
magyar király dönti el hozzájárulásával.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ü g g e lé k
n é h á n y , a kózéletben l e g g y a k o r ib b
j o g e s e t - és a h a d k ö t e l e z e t t s é g r ő l .
A polgári életben a büntettek-, közvétségek- és ki-
hágásokon kivül legtöbb pörpatvarkodásra szolgáltatnak
okot, az örökösödések, osztozkodások, szerződések, köte-
Iezvények vagy más adóslevelek ; miért is az ezekben való
<;ljárást tudni, mindenkinek fölötte hasznos, sőt szükséges.
Epen oly hasznos ésszükséges a hadkötelezettség szabá-
lyainak tudása is. .
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1. s.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tu la j d o n . T u la j d o n o s .
Azon ingó vagy ingatlan tárgy, melyet valaki jogosau
bir, az illető birtokos tulaj donának mondatik ; azon
személy pedig. aki azt jogosan birja, az illető tárgyhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt u-
l aj dona s ának neveztetik.
2. §. A tulajdonszerzés módjai,
Tulajdont szerezhetünk vevés vagy cserélés, találas,
ajándékban kapás vagy örökösödés által.
A vevés vagy cserélés kisebb értékű iugó tárgyaknál
szóbeli a1kú s készpénz fizetés mellett, vagy hitelben tör-
ténik ; nagyobb értékű s különösen ingatlanok vevéso- és
cseréléseben pedig adásvevési vagy csereszerződések köt-
tetnek. - melyekről alább fogunk szólani .
A találáaról meg kell jegyezni, hogy .akár ingatlan,
akár ingó talált tárgy csak azon esetben lesz a talslóbir-
tokává, ha azelőtt vagy nem volt birtokosa, vagy ha volt
is, de most ki nem kutatható.
t Az ajándékról pedig azt kell tudni, hogy csak oly tu-
lajdont lehet ajándékba adni s illetőleg kapni, melyet az
ajándékozó kizárólagos tulajdoni joggal birt; mert IH\,
ahhoz másnak is van joga, csak annyiban lesz az ajándé-
kozott tulajdonává, amennyire az ajándékozó tulajdonjoga
kiterjedt.
Legfontosabb végre az örökösödés, melyről bövebben.
kell szólanunk,
3. §. Ö r ö k ö s ö d é s .
tJrökösödés alatt az értetik, midőn valamely elhunyt
egyénnek hátrahagyott vagyonát az élők birtokuk ba veszik.
Az örökösödés vagy végrendelet folytán, vagy vég-
rendelet nélkül száll az örökösre ; az végrendeleti - ez
törvényes örökösödésnek mondatik. - Az elhunyt, ki a
vagyont hátrahagyta, örökhagyónak ; - kik azt birto-
kukba veszik, örökösöknek. maga a hátrahagyott vagyon,
örökségnek mondatik; azok,kik a vagyonból csak bizonyos
tárgyat, vagy megha tározott pénzösszeget kapnak, ha-
gyományosoknak-s illetöségök hagyománynak mondatik.
, . .
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4. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tö r v é n y e lő v ig y á z a t a a z örökösödésnél.
Mihelyt az örökhagyó elhunytával az örökösödés meg-
nyilik,azon esetekben, ha az örökhagyó kiskorú árvákat
hagyott hátra, vagy ha az örökösök között elmebetegség
vagy bármi okból gondnokság alá tartozó egyén van, vagy
végre, ha a végrendeleti vagy törvényes örökösök távul
vannak: a járásbiróság köteles azonnal, amint a halálozás
bejelentetett, a helyszinére kimenni, a javakat. összeirni
(leltározni) és megbecsültetni s minden szükséges intézke-
dést megtenni, hogy senki semmit el ne rejthessen, le ne
foglalhasson s el ne prédálhassou. Ugyanezen okból a
községi biró vagy árva atya tartozik ily esetekben a halá-
lozást az illető járásbiróságnak azonnal bejelenteni, sőt ha
a biróság megjelenéseig is veszély forogna fenn, a hagya-
tékot azonnal lepecsételni.
A járásbiróság azután a fölvett leltár beküldese mel-
lett jelentést tesz az árvaszékhez, s ez a legközelebbi ro-
konok s érdekeltek meghallgatása mellett egyességet ki-
sért meg, mi ha nem sikerül vagy ha valamelyik fél igé-
nyeit nem igazolhatja, ezt pör utjára utasitja, sennek be-
fejezéseig az összes örökségre felügyel. - Ha valamely
örökös távul van, azt a biróság - ha szükséges, hirlapok
utján is - tudósitja az örökség megnyilta felöl.
5. §. A végrendelet.
Végrendelet alatt azon tény értetik, midön valaki ja-
vairól halála esetére még életében rendelkezik, azaz szó-
val vagy irásban kijelenti abbeli akaratát, .hogy javai
halála után hová fordittassanak.
A végrendelet eszeréut vagy irás beli vagy szóbeli;
mindkettőnek, hogy érvényes legyen, törvényes kellékek-
kel kell birnia. .
A végrendelet törvényes kellékei belsők és külsök.
Belkellékei :
I)Hogy az örökhagyó képes legyen akaratát kifejezni,
miért is a kisdedek s elmebetegek végrendeletet nem
tehetnek.
2,) Hogya törvény által eltiltva ne legyen a végren-
delkezéstöl, mint a kiskoruak és a becstelen ek, kik vég-
rendeletet szintén nem tehetnek. . ..
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3.) Hogy vagyonáról szabad rendelkezési joggal bir-
jon t. i. hogy az tulajdona legyen, mert amihez másnak is
joga van, arról nem rendelkezhetik.
A végrendelet külkellékeí a rendelkezés módjara és a
végrendelet kiállitására vonatkoznak; ugyanis megkí-
vántatik hozzá:
1) Kifogásnélküli 5 tanunak eggyüttes jelenléte, hogy
t. i. ezek a végrendelkezőt lásSák és megérthessék.
2) Megkivántatik, hogy mind az öten felkérve le-
gyenek a megjelenésre, s ne hivatlanul tolakodjanak oda.
3) Hogy a végrendelkező a végrendeletet saját kezé-
vel aláirja és pecsétjével megerősítse.
4) Ha pedig a rendelkezé irni nem tudna, egy hato-
dik tanú szükséges, ki a rendelkező nevét helyette aláírja.
5) Hogy a tanuk is azt aláirják és pecsétjökkel meg-
erősítsék - az irni nem tudó tanú helyett ennek nevét
más is aláírhatja, ezen tanú pecsétjét is használhatja
helyette.
6) A nap, hó, év, hely, mikor és hol keletkezett a
végrendelet, kitétessék. Végre
7) hogy attól minden csalárdság távol legyen, ne le-
gyen benne vakarás vagy keresztülhuzás, mert ámbár azt
kell hinni, hogy azt a végrendelkező tette; de ha mégis va-
laki állitaná, hogy azokat más kéz tette, állitását bebizo-
nyitani tartozik.
A volt jobbágyok érvényes en tehetik végrendéletöket
a községbirótói kiküldött két hites vagy más hitelt ér-
demlő személy előtt is, de tehetik öt vagy hat tanú
előtt is. .
Ha a végrendelet a tanuk előtt felolvastatik. nyilt, ha
pedig-nem olvastatik fel, zárt végrendeletnek neveztetik,
ez utóbbi esetben a tanuknak az aláirásnál érinteniök
kell, hogy azt a végrendelkező, mint végrendeletét mu-
tatta elő.
Szóbeli végrendelet az, midőn az örökhagyó végaka-
ratát szóval adja elő. A szóbeli végrendeletnél is azon kel-
lékek kivántatnak meg, mint az irásbelinél t. i. annyi
számú és oly kifogásnélküli tanuk. Itt t. i. az örökhagyó
végakarata a tanuk emlékezetére bizatik, kik azt, hogy el
ne felejtsek, irásba is tehetik. Pör esetében ezen tanuk-
nak a végrendelet tartalmára meg kell esküdnlök.
Van kiváltságos végrendelet is, mely rendkivüli-idő-
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ben és esetben tétethetik; ennél két tanu vagy csupán az
örökhagyó irása és aláirása is elégséges, ha pedig a vég-
rendeletet nem maga írta, két tanú szükséges, kik előtt ne-
vét saját kezével aláirja.
A kiváltságos végrendelet esetei:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 ) Ha kegyes adományokra hagy valamit az örök-
hagyó.
2) Ha egyedül gyermekei iránt intézkedik. •
3 ) Harezra való előkészület idejében; a katonaságnál
ca hadilábra-állitás hadi készületnek tartatik.
4) Dögvész idejében; de ezek megszüntével a kivált-
ságos végrendelet érvénye is megszünik.
Fiók-végrendelet alatt az értetik, midőn az örökhagyó
már előbb elkészitett végrendeletét valamivel megtoldja.
Akár Írott, akár szóbeli legyen e fiók-végrendelet, min-
dig három tanú kivántatik hozzá, - ha pedig az örök-
hagyó írni nem tud, a negyedik is . szükséges, ki a vég-
.rendeletet írja és az örökhagyó nevét is aláirja. Továbbá
mindazokat itt is meg kell tartani, mik a végrendeletnél
mondattak.
Az örökhagyónak jogában áll a már egyszer kiállitott
végrendéletét visszavonni, azt megsemmisiteni, vagy akár
részben akár egészben megváltoztatni. E ténykedés mellé
rnindig két kifogásnélküli tanú kivántatik, kiknek jelenlé-
tében a végrendéletét visszavonó okmányt az örökhagyó
aláirja. Ha az örökhagyó két vagy több végrendeletet is
tesz, mindig a legutóbbi érvényes, sőt az előbbeniek akkor
is érvénytelenek maradnak, ha az utósót az örökhagyó
visszavonná, vagy ha ez külkellék miatt érvénytelenittet-
nék is.
6. §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA v é g r e n d e lk e z é s i j o g k o r lá t o z á s a .
Ha egyenes örökösök, azaz gyermekek, vagy szülők
élnek, ezeket a törvényes osztályrészböl kizárni nem lehet.
A törvényes osztályrészt fele azon örökségneksteszi, mely
valakit törvényes örökösödés utján illetne; p.- o. ha Pál
végrendelet nélkül törvényesen atyja után 4000 forintot
örökölne; de atyja végrendeletében másra hagyta vagyo-
nát, azért Pál 2000 frtot követelhet, s a végrendelet azon
része, mely e2000 írtról rendelkezik, érvénytelen lesz;
mert az örökhagyó csak akkor re.udelkezhetik, korlátlanul
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vagyonáról, ha egyenes örökösei, azaz: gyermekei .vagy
szülői nincsenek életben. Ezen törvényes osztályrész -csak
az égyenes örökösőket -- azaz gyermekeket, ezek nem lé-
tében a szülöket - illeti, az oldalrokonokat pedig nem.
- A törvényes osztályrészt elajándékozni sem lehet, sőt
tékozlás esetében az illetők arra zárt is tétethetnek. Azon-
ban a törvényes osztályrészből is kizárhatja az örökhagyó
egyenes örökőseit néhány igen fontos esetben, ugyanis:
1) Kizárathatík azon gyermek, ki szülőit bántalmazza
vagy megveri .
2) Ki szülöit (hazaárulás- és hűtlenségen kivül,) más
valamely súlyos bűnnel vádolja.
3) Ki szűlői élete után leskelődött p: o. azok megmér-
gezését vagy meggyilkolását megkísértette.
4) Aki pazarló s erkölcstelen életet folytat, és azt
szülői intésére nem hagyja el.
5) Aki szülőit az ellenség fogságából- habár tehette
volna - ki nem váltotta.
7. §. A törvényes örökösödésről.
A törvényes örökösödésnek akkor van helye:
1) Ha az örökhagyó nem tett végrendeletet.
2) Ha visszavonta végrendeletét vagy ha az törvényes
kellék hiánya miatt érvénytelen lett.
3) Ha a végrendeleti örökösök és hagyományosok a
nekik hagyott örökséget el nem fogadják.
V égre 4) a törvényes osztályrésznél, mely a külön-
beni törvényes örökségnek felét teszi, mindig törvényes
öröklésnek van helye, mert arról végrendeletet tenni nem
szabad-o
Törvényes örökösökűl azok tekintendők, kik az el-
hunyt örökhagyóval vérrokonságban vannak.
A vérrokonságnak négy fokát és minden fokban há-
Tom ágát ~ülönböztetjük meg.
1. fok: egyenes ág lefelé: hitestárs és gyermekek;
egyenes ág fölfelé: szulők; oldalág : testvérek.
II. fok: egyenes ág lefelé: unokák; egyenes ág föl-
felé: nagyszülék ; oldalág : testvérek gyermekei és szülők
testvérei. .
nl. fok: egyenes ág lefelé: kis-unokák; egyene,s ág
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fölfelé: ősszülők; oldalág: testvérek' unokái, szülők test-
véreinek gyermekei és nagyszülők testvérei.
IV. fok: egyenes ág lefelé: dédunokák; egyenes ág
fölfelé: dédszűlők ; oldalág : ősszülők testvérei, nagyszü-
lők testvéreinek gyermekei stb. .
Megjegyzendő, hogy örökösödésre nézve elso helyen
áll az egyenes ág lefelé; másodikon az egyenes ág fölfelé;
az oldalág csak azon esetben örökölhet. ha egyenes ágú
örökös nincsen; - valamint a fokokra nézve az utóbbi
fokú rokonok csak akkor örökölnek, ha elsöbb foknak nem
léteznek.
Ha senki sem létezik a vérrokonok közől vagyis ha
kihahis történt s a kihalt nem végrendelkezett: akkor va-
gyona -- mint megürült vagyon - a koronára háramlik.
8. §. Az osztály.
Osztály a1att azon tény értetik, midőn az elhunyt
hátrahagyott vagyon a aszerént, amint az örökhagyó ren-
delte, vagy végrendelet nem létében a törvény rendje szeréut
örökösök között felosztatik.
Az osztály ugy történik, hogy az örökséget képezi}
összes ingó és ingatlan vagyon összeiratik, megbecsültetik
fl annyi részre osztatik, ahány az osztályos fél s kinekki-
nek a része vagy önkénytes választás, vagy sorshuzás ut-
ján jelöltetik ki. - Az osztálylevelet az osztályos felek
aláirjék. - Ha pedig az osztály nem önkénytesen történik,'
hanem választott vagy törvényes birák által; akkor az
osztálylevelet ezek is alaírják.
AmithgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf i- vagy nőtestvér a hátrahagyott jószagbót
vagy annak jövedelméből már az osztály előtt kapott, az az
osztályrész be beszámitandó.
Az apai lakházat a legkisebb fiú igényelheti; de a
terheket viselni tartozik s a többi testvéreket a házból
kifizeti.
A családi irományokat a legöregebb testvér veszi át;
hacsak alkalmatlan nem volna.
9. s. A szerződések.
Szerződés alatt azon polgári ügyirat értetik, melylyel
két vagytöbb, egymással egyezkedő személy egymást köl-
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csönösen valamire kötelezi ezen alapelv szerént: "adok,
hogy te is adj; teszek, hogy te is tégy."
. A szerződés érvényességére megkivántatik:
1) Hogy a szerződő felek se természetileg ne legye-
nek képtelenek, milyenek ~z eszelősök. őrültek; se tör-
vényileg ne legyenek eltiltva, milyenek a kiskoruak,
2) Hogya szerződés oly feltételeket ne foglaljon ma-
gában, melyeket teljesiteni lehetlen ; mert lehetetlenre sen-
kitsem kőtelezhetni: ilyen volna p. o. fizetek neked ennyit,
ha a toronyba repülsz.
3) Hogya szerződö felek szabad beleegyezése minden
erőszak-, félelem-, csalárdság- és tévedéstől ment legyen.
Végre 4) a biztonság-, közrend- és jö orkölcsökbe
ütköző tények érvényes szerződés tárgyét nem képezhetik.
A szerződést világos, könnyen érthető nyelven ugy
kell szerkeszteni.hogy abban semmi homályos vagy két-
értelmű kifejezés elő ne forduljon - mert ily esetben a
homályosság mindig az ellen magyarazaudó, ki arra okot
adott; az eladásnél pedig a kétértelműség mindig az eladó
ellen szól, mert föltehető, hogy ő akarta a veyő hibáját, ki
a vételre elég figyelmet nem forditott. maga hasznárarki-
zsákmányolni; miért is világosan tétessék ki, mit, mikor,
hol és mi módon tartozik az egyik fél adni, vagy tennij-e-
s. mit, mikor, hol és mi módon köteles ezért a másik fél
adni vagy tenni.
Ha a szerződési kötelezettség többekre is kiterjed s
ezek egyetemlegesen, azaz: egy valamennyiért és vala-
mennyi egyért kötelezi magát; a szerződésben ezt is ki
kell tenni.
Ha biztositasúl kezes, jótálló, jelzálog vagy kötbér
köttetik -ki, ezt is világosan kell a szerződésben kitenni.
Az ekkép kiállított szerződést két, hitelt érdemlő
tanú jelenlétében aléirják, jobb felül a szerződött felek s
bal felül a tanuk, kik neveik mellé ezt is oda irják : .,mint
tanú." - Ha kezesek vannak, ezek is aláirjdk az okmányt
s neveik mellé oda teszik "mint kezes. c,
Kezes alatt azon egyén értetik, ki lekötelezi magát,
hogyaion esetre, ha a szerz'ődésben kötelezett egyén köte-
lességének a, megszabott időre eleget tenni nem birna, he-
lyette ő fog elegettenni.
Zálog alatt az értetik, hogy a szerződő felek bizonyos
vagyonukat akkép jelölik ki, hogy kötelezettségök nem
~~-------------- J
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teljesitése esetében a szerződő másik fél e kijelölt vagyon-
ból kártalanitsa magát.
Kötbér alatt pedig az értetik, midőn a szerződő felek
bizonyos pénzösszeget kötnek ki, melyet azon esetben,
ha egyik fél a szerződéstől eláll ana, ez a szerződést tartó
félnék fizetni tartozik.
A szerzödések különfélék.
Leggyakoriabbak a következők: 1) mélyet a munka-
adó a munkasokkal p. o.a földbirtokos aratóival, kaszásai-
val vagy ölfavágóival köt. 2) A szerződés, melyet a gazda
cselédeivel köt,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" b é r - le vé l- vagy ko n ve n c zió s le vé l" -n e k ne-
veztetik. 3) Ha a szerződés tárgyát valamely ingó vagyon
eladása képezi, akkor az " a d á s -ve vé s i s ze r zö d é s - " n e k hi-
vatik; ha pedig ingatlan vagyon eladásaról szél, akkor
" ö r ö le e la d á s " vagy " ő r ő le b e va l lá s " a neve s ha végre oly
tárgy eladására vonatkozik, mely csak bizonyos idő mulva,
fog a vevőnek átadatni, akkor " á r ú s ze r zé s i s ze r ző d é s " -n e k
mondatik. 4) Ha a szerződés térgyat valamely ingatlan
pl, ház-, szölő-, szántóföld- vagy egész földbirtoknak bi-
zonyos ideig tartó használata képezi; akkor, h a e ze n b é r i
s ze r ző d é s lesz. 5) A szerződésekhez számitandók azon kö-
tések is, melyeknek tárgyhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn t kölcsön készpénz vagy kész-
pénz gyanánt vett elélhető vagyon képezi, az ilyenek " a d ó s -
le u e le k- " vagy " kö te le zvé n ye k" -n e k neveztetnek .. - Aki a.
kölcsönt adja, h i te le ző n e k, aki felveszi " a d ó s " -n a k monda-
tik, a kölcsönadott 'összeg . , tő ké " -n e k, az érte fizetett ha-
szon " ka m a t '< -n a k hivatik.
Minden szerződésnél, de leginkább a kötelezvények-
nél vigyázni kell a rendes kiállitásra; ne legyen benne
semmi törlés, vakarás vagy igazitás, mert az ily hibás kö- ,
telezvényeknél a pénz leszámlálását kell a hitelezőnek
bebizonyitani. A kötelezvénybe be kell tenni a pénz faját
és értékét (pl. o. é. forintot) ha arany vagy ezüst pénzt ad
a hitelező, kikötheti. hogy ugyan annyi és oly pénznemet
kapjon vissza, habár visszafízetéskornagyobb értékű volna,
is, ha pedig csak forintról szól a kötelezvény, akkor visz-
szafizetésker a folyó érték határoz.
A kötelezvényt bizto si tás végett az adós birtokára te-
lekkönyvileg be szokás tábláztatni.
10. §.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv á l t ó .
V áltó alatt azon szigorú kötelezettséget magában fog-
laló oklevél értetik, mely szeréut az, aki azt aláírja, az;
abban betűkkel kiirt pénzösszeget bizonyos, az okiratban
megnevezett helyen és időben kifizetni vagy kifizetését
más által eszközölni tartozik; s aláveti magát, nem fizetés
esetében, a köztörvényeknél szigorúbb valtó-jogi eljárás-
nak, mely szeréut a határidő elteltével a váltón kitett
. összeg erejéig rögtön exequáltatik.
A váltó igen rövid okmány; egy nyolczadrész il' pa-
piron kőnyomatú szöveggel készen árultatik a kereskedé-
sekben, csak a kelet-, az összeg- és a neveknek hagyott
helyek kitöltendők, Mintája ez:
Pest decz. hó 14-én. 1870. 400 fr. o. ért.
1871-ik decz. hózü-kanfizessen ön ezen első váltőnál fogva
- Szőr Antal urnak vagy rendeletére
Négyszáz forintot oszt. értékben
Az értéket készpénzben megkaptam, s tegye azt száma-
dásba tudósítás szeréut.
Hólyag János urnak Pesten. Hangya Antal s, k.
Fizetendö Pesten Elfogadom
Szőr Antal ur házában. Hólgyag János s. k.
lYIint e szövegből kitünik, érteménye az, mintha Hangya
Antal tartoznék Szőr Antalnak 400 forinttal, de készpénz
helyett e váltót adja át, mely szeréut Hólyag János tarto-
zik a 400 frtot a kitüzött napon neki lefizetni .
.Hangya Antal a váltó-kibocsájtó vagy intéző, Szőr
Antal az intézvényes, s Hólyag János az intézvényezett
vagyelfogadó, vagyis, ki a pénzt kifizetni tartozik - JIa
Hólyag János fizetni nem birna, Szőr Antal a kibocsájt6
Hangya Antalon veheti meg a tartozást.
Ha a valtó.Isjsrta előtt Szőr Antal azt másnak pl.
Barna Péternek adja át; a váltó hátára ezt irja:
"Helyettem Barna Péter urnak vagy rendeletére.
Pest aug. 2-kán 1871.
Szőr Antal m. k.
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S ZŰ l ' Antal most a válto forgatója lett és ha Barna Péter
az összeget az elfogadó Hólyag Jánostól nem kaphatja meg
- mert az pl. megbukott vagy kipusztult - akkor Szőr
Autal tartozik fizetni, ő pedig Hangya Antaion , veheti
azt meg.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l l . s. A v á l t ó k e l l é k e i .
Hogya váltó érvényes legyen, megkívántatik:
1) Hogy személyei váltóképességgel birjanak.
A váltóképesség pedig kétféle: cselekvő, azaz: me ly
szerént valaki más által kiállított váltót, - mint tulaj-
dont, - szerezhet magának. Ily cselekvő váltóképességgel
birnak mindazok, kik jogérvényesen szerződést köthetnek,
tehát a nagykoruak mind, - az elmeháborodottak kivé-
televel. - Szenvedő képesség pedig az, mely szerént va-
laki magát váltóilag lekötelezheti. - Szenvedő váltóké-
pességgel nem bírnak:
a) A nők - ha csak nem bejegyzett kereskedők.
b) Bármely vallású papi személyek.
c) Szerzetesek.
d) Katonai szolgálatban levők.
e) Közkereset végett ősszedllott társaságok, ha a tár-
sasági kötés és a társaság czimzése a váltótörvényszéknél
bejegyezve nincs.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f) Irni nem tudó egyén sem lehet váltó-kibocsájtó;
kivévén ha sérülés pl. kéztörés vagy szélhűdés következ-
tében nem tud írni, de különben tanult egyén.
2) Hogya váltó a fennebbi minta szerént legyen ki-
áilitva, azaz hogy,
a) A kelet kitetessék, t. i. a hely, a nap, hó, év, amely-
ben kiadatott.
b) Nyil ván váltónak neveztessék.
c) A fizetés ideje kitétessék.
d) Bizonyos készpénzbeli összegről szóljon.
e) Benn foglaltaesék annak neve, kinek részére vagy
-rendeletére a fizetés történik.
f) Kitetessék az adós neve is, ki az összeget kifizetni
tartozik.
g) A hely, hol a vélté-összeg fizetendő. ,
h) A kibocsátó aláirása, - A vezetéknevet egészen
ki kell írni, a keresztnévből elég annak első betűje.
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12. §. A hadkötelezettségről.
Hadkötelessé lesz minden ifju azon évi január 1-s6
napjától, melyben ~O-ik évét betölti.
A hadkötelesek korosztályokba osztatnak, az l-ső
korosztályba a 20 évesek, a 2-ikba a 21 évesek, a 3-ikba
a 22 évesek s igy tovább tartoznak.
Ujonczozáskor - mi rendszerént január 15-ike és
. marczi us 15-ike közt történik - a három első korosztály
hivatik be. Ezekből előbb a rendes hadseregbe eszközöl-
tetik a sorozás, mind addig, míg az országgyülés által
megajánlott szám be nem telik; a többi alkalmasak pedig
a honvédségbe osztatnak be. A szolgálati idő tart 3 évig
a sorhadhan. ezután 7 évig a tartalékban és innét 2 évig
a honvédségben, tehát összesen 12 évig.
Kik közvetlen a honvédségbe soroztatnak, a szolgálati
12 évet egészen itt töltik ki.
A sorhadban való szolgálat folytonos. A tartalékcsa-hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I patokban szolgálók - háboru esetén kivül - es ak
évenkint háromszor s legfölebb négy heti gyakorlatra hi-
vatnak be.
A honvédek rendszerént aratás után szólittatnak össze
fegyvergyakorlatra; és pedig évenkint két hétig tartó
szakaszonkinti és niinden második évben három hétig tartó
zászlóalajankinti gyakorlatra. - A honvéd-lovasság szint-
ugy évenkint 2-3 hétre összehivatik fegyvergyakorlás
s minden második évben nagyobb gyakorlás végett a ren-
des hadtestek közé is beosztható.
13. §. A hadkötelesség alóli ideiglenes men-
tességről.
A hadkötelezettség alól pénzzel megváltani senkit
sem lehet. Ideiglenesen azonban fölmentetnek
1) A keresetképtelen apának, vagy özvegy anyának
egyetlen fia, vagy ennek nem létében, egyetlen veje.
2) Az apa halála után a keresetképtelen nagyapának,
vagy nagyanyának egyetlen unokája, ha azoknak :fioknincs.
3) Teljes árvaságra jutott testvérek egy bátyja. .
Azonban az illetőknek is csak azon esetben lehet föl-
mentésre igényök, ha e felmentéstől szülőik-, öregszülöik-
s illetőleg testvéreik eltartás a függ s e kötelességet tettleg
teljesítik is.
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Ezen egyetlen hadkötelesekkel egyenlő igényüek azok
is, kiknek vannak ugyan testvéreik; de azok a sorhad vagy
tartalékcsapatokban szolgálatban állanak; vagyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 évesnél
még kisebbek; vagy végre akár szellemi, akár testi fo-
gyatkozás miatt keresetre képtelenek. Aki ezen okok va-
lamelyikéből ideiglenesen fölmentetett, mihelyt a fölmen-
tés oka megszünt, vagy ki annak feltételeit nem teljesiti,
azonnal a· hadseregbe belépés kötelezettsége alá esik.
E fölmentésért a sorzó bizottsághoz kell fol) amodni,
melynek netán kedvezőtlen határozata ellen a honvédelmihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J . -Hliniszteriumhoz lehet felebb folyamodni.
.;'
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